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S T R O N G
HOME INVESTMENTS
Y I E L D I N G  4 i  T O  5 i  P E R  C E N T
Biddeford Saco W ater Co., 4's
Bar Harbor Electric Light Co., 4}’s
Camden Rockland W ater Co.. 4's
Central Maine Power Co., 5’s
Mousam W ater Co., 5’s
Standish W ater C&, Construction Co., 5’s
York Light CBt, Heat Co., 5’s
Stonington W ater Co., 5 s
M A Y N A R D  S .  B I R D  &  C O .
B A N K E R S
The Courier-Gazette.
T W IC E -A -W E E K
ALL T H E  H O M E  N E W S
B Y  T H E  R O C K L A N D  P U B L I S H I N G  CO .
I*ubtinbed every Tuesday ami Saturday mo*ntnf 
from 409 Main Street, R ockland, Maine.
Sulw iTiptions S‘2 ner year in advance: $'2.M) if 
•aid at tiie  end o f the year; s in g le  cop ies three
Kntered at th e mwtofflee at Rockland for clr-
ona-i *cu lation  at sec d-class postal rates.
NKWHPAPKR HISTORY  
The Rockland O a iette  wits estab lished  in 1M6. 
In 1874 the Toni ier was estab lish ed , and co n so li­
dated w ith  the G azette in 1882. The F ree Press
F O R  U N I T E D  S T A T E S  S E N A T O R
Hon. W illiam  T. Cobb
O F  R O C K L A N D
14 S C H O O L  S T R E E T  
R O CK LA N D
8 2  EX C H A N G E S T R E E T  
P O R T L A N D
S .T lf
RESOURCES
OVER
ONE M ILL IO N  
D O L LA R S
E V E R Y  FU NCTIO N O F  L E G IT I­
M A TE a n d  C O N S E R V A T IV E  
BANK IN G IS  P E R F O R M E D  
BY T H IS  ICOM PA NY
I t s  P r o g r e s s i v e  M e th o d s  
A n d  M o d e r n  E q u i p m e n t  
A l lo r d  t h e  H i g h e s t  E l l l c l e n c y
Security Trust Company
MAIN STREET, FOOT OF LIMEROCK
R E P U B L IC A N  N O M IN A T IO N
F O R  C O N G R E S S M A N ,
HON. JOHN P. SW A SEY
O f  C a n to n .
n in K n e t  a n d  im p re ss  the p u b lic  n s 
so m e th in ,?  n o t  w h o lly  d e vo id  o f  the 
p u is s a n t  c h a rm  o f n o v e lt y . "
S h ip b u ild in g  In  the  U n it e d  S t a le s  d u r ­
in g  the  fisc a l y e a r  Ju st  ended  sh o w s  a 
m a rk e d  In c re a se  o v e r  the  p re v io u s  year. 
T h i s  y e a r  the re  w e re  bu ilt, a c c o rd in g  to 
the  b u re a u  o f n a v ig a t io n 's  report, 1.502 
m e rc h a n t  v e s se ls  o f  .217,025 g r o s s  tons, 
a s  c o m p a re d  w ith  1,362 v e s se ls  o f 232,- 
S16 g r o s s  to n s  the  y e a r  before. O f  those  
b u ilt  d u r in g  the  p a s t  year, 333 w ere  
b a r g e s  a n d  c a n a l b o a ts ;  o f  the  re ­
m a in d e r,  1,039 b e in g  ste n m  a n d  135 s a i l ­
in g  ve s se ls. T h e  la rg e s t  o f the 15 stee l 
o cean  s te a m e rs  c o n st ru c te d  d u r in g  the 
y e a r  w a s  the  W l lh e lm ln a  o f 0,947 ton s 
T h e  sc h o o n e r  W y o m in g .  3,730 tons, w a s  
th e  la rg e s t  w oo d e n  ve sse l e ve r b u ilt  ill 
the  U n ite d  S ta te s.
Rockland Savings Bank
ROCKLAND, MAINE
E. II. LAWRY, President, E. D. SPEAR, Treasurer.
A. 15. BLACKINGTON, Assistant Treasiuer.
Deposits May 12, 1910 . . . .
New accounts opened with depositors, 
year ending May 1. 1910
$2,143,046.10
714
Dividends paid in 10 1-2 years to May l, 1910, $642,640.03
Dividends paid iu 20 1-2 years to May 1, 1910, $990,420.09
Dividends paid since organization in 1808, $1,417,538.96
Deposits draw interest from first daylof each month.
Paint Has Advanced
Yet we have Paint at $1.00 per gallon, and an
old painter told us that this same paint was 
the best we had ever used— Let us tell you 
about it.
We can furnish painters— Let us figure on 
your job.
Simmons, White & Co.
TILLSON’S WHARF, ROCKLAND, ME.blit
4*J:i M a i n  Street, Roekliuul
T h a t ’s  W h e r e  Y o u r  F r ie n d s  G e t  T h e
B E S T  m  r t B E S T  ^  ---------------
S T A N D A R D  #  C S T A N D A R D  ^ f f f ]
0 O o  /  A L 1  n
r r o * i «  m s  ■ C o f f e e s  1
F O R  G O V E R N O R ,
HON. BERT M. FERNALD
O f  P o la n d .
F o r  S ta te  A u d it o r .  
C H A R L E S  P. H A T C H  
O f  B u ck fie ld .
F o r  S ta te  Se n a to r,
A R T H U R  S. L I T T L E F I E L D  
O f  R o c k la n d .
F o r  Sh e r iff .
H E R B E R T  R .  L I N N E L L  
O f  T h o m a s t o n .
F o r  R e g is te r  o f  D eed s, 
C H A R L E S  A . B E N N E R  
O f  T h o m a s t o n .
F o r  C o u n t y  A t to rn e y ,  
C H A R L E S  T . S M A L L E Y  
O f  R o c k la n d .
F o r  C o u n t y  C o m m is s io n e r ,  
J O S E P H  S. B L A C K  
O f  V in a lh a v e n .
F o r  C o u n t y  T re a su re r ,  
R O B E R T  L .  B E A N  
O f  C a m d e n .
F o r  R e p re se n t a t iv e s  to L e g is la tu re ,  
R o c k la n d — E d w a r d  K .  G o u ld  a n d  A l ­
fre d  S. B la c k .
R o c k p o r t  a n d  St. G e o rge — H e n r y  Cole, 
Jr. o f  R o c k p o r t .
V in a lh a v e n ,  N o r t h  H a v e n ,  H u r r ic a n e  
a n d  S o u th  T h o m a s t o n — E u g e n e  M . H a l l  
o f V in a lh a v e n .
T h o m a s to n ,  C u s h in g ,  F r ie n d s h ip ,  
C r le h a v c n  a n d  M u s c le  R id g e — H a lv e r  
S. W h i t n e y  o f T h o m a sto n .
‘I t ’s the 
■ns that makes
a little every day helpful- « 
n  every day heavenly." I
A l l  the  ro o m s  o f  the  W h i t e  H o u s e  
w ill he  a c ce ss ib le  to the  p u b lic  d u r in g  
the c o m in g  su m m e r  fo r  the  f ir s t  tim e 
In  m a n y  y e a rs.  B e fo re  le a v in g  W a s h ­
in g t o n  P re s id e n t  T a f t  g a v e  In s t r u c t io n s  
th a t  th e  b u i ld in g  s h o u ld  be t h ro w n  
w id e  open. A s  a  ru le  o n ly  the  p u b lic  
re ce p t io n  r o o m s  a re  s h o w n  to v is it o rs .
W i l l i a m  W in te r ,  th e  ve te ra n  c rit ic, 
c o n t in u in g  h is  se r ie s  o f  a r t ic le s  u p o n  
the  th e a t re  in  H a r p e r 's  W e e k ly  f o r  J u ly  
2d, w r ite s ;  “T h e re  a re  v a r io u s  h op e fu l 
In d ic a t io n s  o f  a  c h a n g e  fo r  the  b e tte r in  
the  c o n d it io n  o f  the  T h e a t re  in  A m e r ­
ica. E v e r y t h in g  e lse  h a v in g  been  tried, 
in th e  fe v e r ish ,  a lm o s t  f re n z ie d  q ue st  
o f b iz a r re  a t t ra c t io n s .  It  se e m s  to h a v e  
o c cu rre d  to  so m e  o f the  e n e rg e tic  th e a t ­
r ic a l  m a n a g e r s  that, a f te r  all, g o o d  a c t ­
in g  in  go o d  old d a y s  m ig h t  p ro v e  u
C . T. H O L T
EYESIGHT SPECIALIST
IS NOW IN UOOKLAND
AT 22 SCHOOL STREET
POSTOFFICB SQUARI!
W H E R E  U K  CAN B E  CONSULTED 
F O R  A  L I M I T E D  T I M E
Al'IHJINTMliNTS P p l’FliKKIiU  
T e le p h o n e  5  1 0 -1 3
H. E. G R IB B IN , M. D.
EYE, EAR, NOSE and THROAT
» CLAUBMONT ST. UOCKLANI). ME. 
Ottlo# H o u r s :  O to  l ‘J >*. m . ; '1 to  4 p in .
itud by (A ppoin tm ent.
Telephone connection . 6-l(>4
R O CKLA N D  
T R U S T  C O M PA N Y
R O C K L A N D .  M E .
NOW WHY DON'T YOU?SATISFACTION O L A k A M L L D .
D I R E C T  IMPORTING CX>.
OVER M AYO'S CLOTHING S T O K E -U p lo o t  F lig h t-O F L N  SATURDAY EVUM NUS
Ballard’s Golden Oil
A TONIC FOR THROAT AND LUNGS
R eou u u i.u d ed  by th e  be»t lu lorm ed  dec turn. Good tor yuuug or old p eop le . 26 w i  6u u r n  
Tv t i le .  »t .11 dealers.
1‘llE SlD H N T  
E . A . B U T L E R  
V IC E  I'HESIDKNT
W . T . C O B B  
SECUETAKV  
K A L L O C H51
E .  A .  B u t le r  
S. A .  B u rp e e  
W . T .  C o b h  
B .  C ro c k e t t  
G . L . F v r a n d
E .  K .  G lo v  r
F .  K n i g h t
T lU 'ST tSK S
C. M .  K a l lo c h  
F .  D .  L a m b  
J. D . M a y  
F r e d  E .  R ic h a r d s  
H .  L .  S h e p h e rd  
F .  11. S m it h  
H . G . T ib b e t t s
W .  T .  n U ilte
Interest Paid on Savings Deposits 
Sale Deposit Boxes 
Capital and Surplus, $150,006.00 
Accounts Solicited
P e r h a p s  the  c o st lie s t  b o o k  fo r  It s  size  
(a p a r t  f ro m  a n c ie n t  a n d  ra re  v o lu m e s)  
is the  o ffic ia l h is t o r y  o f the  S o u th  
A f r ic a n  w a r,  tho  f in a l v o lu m e  o f w h ic h  
l ia s  ju s t  been  p u b lish e d . T h e  f o u r  v o l ­
u m e s c o n t a in  2,603 page s, a n d  the  to ta l 
c o st  o f  p r o d u c in g  tho  w o rk  w a s  $170, 
000. E i g h t  y e a r s  w o rk  fo r  m a n y  h a n d s  
Is  re p re se n te d  In  the  book. T h e  first 
v o lu m e  a p p e a re d  In  1900, a n d  the see 
o n d  the  fo l lo w in g  yea r, b u t  a fte r  V o l  
u m e  3 w a s  p u b l ish e d  in  1908 n o th in g
c a m e  o u t  u n t i l  the  m o n th  o f 
1910. T o  o b ta in  fu l ln e s s  a n d  a b s o ­
lu te  a c c u ra c y  o f  d e ta il to n s  o f d o c u ­
m e n t s  h a v e  been e x a m in e d  a n d  a r ­
ra n g e d . T h e y  In c lu d e d  offic ia l d isp a tc h ­
es. o ffice rs ' p r iv a t e  le tte rs, n e w sp a p e r  
re p o rts ,  a n d  o ve n  the  le tte rs w ritte n  
h o m e  b y  T o m m y  A t k in s .  N o t  a  s in g le  
e r ro r  in  s p e l l in g  the  w e ll'd  p la c e -n a m e s 
o f  the  T r a n s v a a l  o r  in  a n  o ffice rs’ in it ­
ia ls  l ia s  been d iscove re d .
S E V E N T H  IN  S H O E M A K IN G
M a in e  T h u s  R a n k s  in  an Im p o rta n t  In d u s ­
t r y .— W a rre n  C ontributes to T h i s
Record, and R o ck lan d  Sh o u ld .
T h e  B o o t  a n d  S h o e  R e c o rd e r  o f  B o s ­
ton  In  a  la r g e  fa ll  t rn d e  n u m b e r  Issu e d  
u n d e r  d ate  o f  J u n e  29 g iv e s  c o n s id e r ­
ab le  sp a ce  to the  sh oe  in d u s t r y  In  
M a in e . T h e  a r t ic le  o n  M a in e  Is  p re ­
p a re d  b y  G ov. F e r n a ld  n s  fo llo w s:
T w o  g re n t  re so u rc e s  o f  the  S t a t e  of 
M a in e  s t a n d  p re -e m in e n t. F i r s t  Its 
w a te r  p ow ers, w h ic h  a re  u n r iv a l le d  In  
the  U n it e d  Stn te s, a n d  se con d , It s  fo r ­
e s ts w h ic h  s t i l l  c o v e r  v a s t  n rens.
N o t  o n ly  d o  o u r  r iv e r s  g iv e  u s  a b u n ­
d a n t  w a te r  su p p ly ,  b u t  w h a t  Is  o f m ore  
Im p o rta n c e  is  the  c o n sta n t,  u n ifo rm  
flow . W it h  a  w o r k in g  p o p u la t io n  o f 
v e r y  h ig h  a v e ra g e  In te lligence , e q u a b le  
c lim ate , go o d  ra i lr o a d  fa c ilit ie s ,  e xce l­
lent h a rb o rs ,  lo w  c o st  o f l iv i n g  b y  re a ­
so n  o f It s  fa rm s ,  lo w  c o st  o f p o w e r  a n d  
the  p ro d u c t s  o f  the  fo re st  e a s ily  a v a i l ­
able, M a in e  Is  a l r e a d y  a  g re a t  manu­
f a c t u r in g  S ta le .
M a in e ,  h a v in g  th e se  v e r y  e s se n t ia l 
fa c to rs ,  Is  g r o w in g  n m l m u s t  c o n t in u e  
to g ro w  In  m a n u fa c tu re s .  E m e r s o n  
sa y s ,  " A  sh o e m a k e r  m a k e s  u go o d  sh oe
enth
A r i z o n a  a n d  N e w  M e x ic o  a re  ab o u t  
to ta k e  o n  n e w  d ig n i t y  In  the  eye s of 
the  w o rld ,  s a y s  th e  C h r i s t ia n  H e ra ld .  
T h e ir  e x iste n c e  a s  te r r it o r ie s  is  d r a w ­
in g  to a  c lo se  a n d  th e y  w ill  so o n  h av e  
S t a t e  g o v e rn m e n t s  o f  t lie lr  o w n , a s  
P re s id e n t  T a f t  h a s  ju s t  s ig n e d  the b ill 
a d m it t in g  th e m  to f u l l  m e m b e rsh ip  In  
the s i s te rh o o d  o f  S ta te s.  T w o  m ore  
s t a r s  w i l l  be  a d d e d  to “O ld  G lo r y "  an d  
In  n o  p a r t  o f  the c o u n t r y  w ill (lie  new  
( la g  W ith  It s  In c re a se d  con slfe iiS t lon  be 
m o re  p o p u la r  or m o re  lovfcti t h a n  In  
th e se  tw o  p r o g r e s s iv e  c o m m o n w e a lth s  
o f  the  S o u th w e st .  T h e  tw o  te rr ito r ie s 
h a v e  been  k n o c k in g  fo r  se v e ra l  y e a r s  at 
the  d o o r  o f  C o n g r e s s  fo r  a d m itta n ce  a s  
S ta te s.  F o r  a  w h ile  it se em ed  u s  If 
t h e y  w o u ld  h a v e  to w a it  so m e  tim e  be­
fo re  t h e ir  c h e r is h e d  a m b it io n  w a s  re a l­
ized. P re s id e n t  T a f t ,  h o w e ve r, w a s  
h e a r t i ly  in  f a v o r  o f a d m it t in g  them , 
a n d  w a s  g r e a t ly  p le a se d  w h e n  he w a s  
ab le  to s ig n  the  b ill  p r o v id in g  fo r  the ir  
s ta te h o o d . N o w  A r iz o n a  a n d  N e w  
M e x ic o  m u s t  l io ld  c o n v e n t io n s  a n d  p re ­
p a re  c o n s t i t u t io n s  a c ce p ta b le  to C o n ­
g re s s,  a n d  th e n  th e y  c a n  s t a r t  in  b u s i ­
n e ss  n s  s e l f - g o v e r n in g  c o m m o n w e a lth s
T h e  n a v a l  a u th o r it ie s  a re  c o n fro n te d  
w ith  the  p ro b le m  o f  r e m o v a l f ro m  the 
b a t t le s h ip s  o f  the  c a g e  m a s t s  o r  fire 
c o n tro l t o w e rs  o f  la t t ice  w o r k  steel, 
w h ic h  h a v e  been in s ta l le d  In  m o st  o f  the 
v e s se ls  o f  th a t  typ e  a t  a n  e xp e n se  of 
$10,000 a  m a st .  I t  h a s  been re p re sen ted  
b y  so m e  o f the  o ffice rs a t ta ch e d  to the 
b a t t le s h ip s  t h a t  th e se  m a s t s  do  not f u l ­
ly  se rv e  th a t  p u rp o se  fo r  w h ic h  th e y  
w e re  in tend ed . T h e  p la t fo rm  a t  the top  
o f the  m a s t  is  a n  o b s e r v a t io n  p lace  
w h ic h  w ill  a id  in  th o  d e te rm in a t io n  o f 
ra n g e s,  to be c o m m u n ic a te d  to the  g u n ­
n e r s  be low . T h e  s y s t e m  o f o b se rv a t io n  
a n d  c a lc u la t io n  a n d  c o m m u n ic a t io n  is 
a  c o m p lic a te d  one, a n d  m u c h  depen ds 
o n  the  e ff ic iency  o f the  o b s e rv e r s  u t  the 
top  o f the  c a g e  m a sts .  I t  h a s  been in ­
s is te d  l>y so m e  o f  tho  c r it ic s  o f  the 
p re se n t  s y s t e m  th a t  th e  o b se rv e rs  
sh o u ld  be b e h in d  a rm o r,  w ith  th e ir  in ­
s t r u m e n t s  fu l l y  p ro te c te d  a g a in s t  the 
fire o f the  enem y. W h i le  the engo  
m a st  h a s  been  so  c o n st ru c te d  th a t  it 
re s is t s  a t ta c k ,  a n d  w ill  p r o b a b ly  s u r ­
v iv e  a l l  th e  s u c c e s s fu l  h it s  l ik e ly  to he 
m a d e  b y  th e  en o m y, the re  is, on  a c ­
co u n t  o f  the  a lt it u d e  o f the  p la t fo rm , a  
c e r ta in  a m o u n t  o f v ib r a t io n  a t  c e rta in  
speeds. Tt is  b e lie ved  It w o u ld  he  Just 
a s  w e ll i f  the  fire c o n t ro l  s t a t io n  w ere  
lo ca ted  n e a re r  the  deck, a n d  e x p e r i­
m e n t s  a re  to be c o n d u c te d  o n  b o a rd  tie 
D e la w a re  w ith  the  s t a t io n  on  top  o f  tin 
c o n n in g  tow er.
A  B o s to n  c o rre sp o n d e n t  se n d s  u s  the 
fo l lo w in g  v e rse s  p u b l ish e d  b y  th o  N e w  
Y o r k  Su n .  H e  s a y s  th a t  fo r  h im  th e y  
e x a c t ly  p ic tu re  a  c e r ta in  m e rc h a n t  do  
l a g  b u s in e s s  in  th e  lit t le  to w n  o f  T e n ­
a n t 's  H a rb o r .  W e  t h in k  th e y  a p p ly  to 
m a n y  m e n  d o in g  a  m o d e st  b u s in e s s  in  
o u r  d o w n -e a s t  c o u n t r y  v i l la g e s  
so  go o d  th a t  a ll o u r  re a d e rs  w ill  en jo y  
h a v in g  th e m  fo r  t lie lr  s c ra p b o o k  
THK V ILLAG E M K ill'll ANT
V\
W hose pane* b
lirougu w hic
Behold th e sim ple country store.
About the door ure grouped the th ings  
Most u sefu l for tho turuier's needs;
Sonic rukes and hoes, uud ax and Shade,
Some keg» o f nails, on w hich ure laid  
A box or tw o o f garden seeds.
r..it ii uuu iuoi, tin/, is dui iiuiu u
W hile fru its uud sp ice s , coffees, t 
Ami scores of other th in gs like these, 
Send forth u m ost iu v itin g  sm ell.
The m erchant, now a mun o f years, 
Behind the counter spends each  day, 
Ur labors o ’er som e m usty  book  
W itli slow  aud scru tin iz in g  look  
To keep a ju st uccouut ulwuy.
> looks w ith pride around h is store;  
No great com m ercial venture h is,
A sim ple, honest trade it  is—
He seeks enough and noth ing  m ore.
l ie  ne'er lias been to foreign lands,
Nor yearned his ueighlm r to ex ce l;
Iu honest toil he's passed h is days 
lu  g iv in g  yet not ask ing  praise,
And served h is tow nship  long and well.
1)0 Sunday he Is found a t church,
The sam e receives h is loviug care,
A class o f trusting  boys is hrs,
And iu the m idweek services  
H i- voice is heard iu song and prayer.
Now w ho su ccessfu l m ore thau he.
And who m ore worthy of a urine?
No statesm an, lu o p h c l. bard or sage 
Iu th is or any future age 
bhall more deserve enduring fam e.
rp o n  the q u iet v illage street  
This m an has Guilt h is  u ion u m eu t,
No tower o f  stone, a sim ple store,
An honest life  and nothing m ore—
W ho w ould not be lik e Inin, content ?
Juno , b e ca u se  lie  m a k e s  n o th in g  else.*' M a lm  
m a k e s  o th e r  t h in g s  th a n  sh oes, hu t 
the re  a re  c e rta in  lo c a t io n s  In  M a in e  
w h ic h  a r c  a t p re sen t, a n d  h a v e  lo n g  
keen  su c c e s s fu l  sh o e  m a n u f a c t u r in g  
c it ie s  a n d  to w n s,  w h e re  e m p lo y e  a n d  
e m p lo ye r, sto re k e e p e r a n d  m e rch a n t  
ta lk, t h in k  a n d  d re a m  o f sh oe s. In  
o th e r  w o rd s ,  the se  c o m m u n it ie s  have, 
and * h a v e  h a d  fo r  m a n y  y e a r s ’, a  sh oe  
a tm o sp h e re .
*  *
T h e re  a re  lo c a t io n s  in  M a in e , th e re ­
fore. n o t  o n ly  a d a p te d  to  g e n e ra l m a n ­
u fa c tu r in g .  b u t  the re  a re  lo c a t io n s  p e ­
c u l ia r l y  ad a p te d  to sh o e  m a n u f a c t u r in g  
b e c a u se  in  th e se  p la ce s a re  fo u n d  n o t  
o n ly  the c o n d it io n s  fa v o ra b le  to ge n e ra l 
m a n u fa c tu r in g ,  b u t  th a t  g re a t  e s se n ­
tia l to su c c e s s fu l  sh o e  m a n u fa c tu r in g ,  
“ S h o e  A tm o s p h e re , ' 1 w h ic h  c a n  o n ly  ho 
J»ad in  p la c e s  w h e re  sh o e s  h a v e  i>cen 
m ad e  fo r  ft lo n g  t im e  a n d  a re  b e in g  
m a d e  su c c e ss fu l ly .
In  m a n y  o f these  lo ca t io n s  s lid e s  W oiV 
m a d e  lo n g  b e fo re  the  in v e n t io n  o f sh oe  
m a c h in e ry .  M a in e  m a n u f a c tu re r s  a n d  
w o rk m e n  h a v e  in ve n te d  a n d  im p ro v e d  
m a n y  o f tiie m a c h in e s  fo r  m a k in g  sh o e s  
m ore  e c o n im ic a l ly  a n d  fo r  m a k in g  bet­
te r shoes. T i ie  b u s in e s s  l ia s  g r o w n  
c o n t in u a l ly  a n d  In  c e rta in  p la ce s t iie  
o u tp u t  o f  sh o e s  l ia s  d o u b le d  w ith in  tiie 
p a s t  five  ye a rs.  C o n d it io n s  fo r  sh oe  
m a n u f a c t u r in g  in  M a in e  a re  no t  o n ly  
goo d  fo r  sh o o  m a n u f a c tu re r s  a lre a d y  
here, b u t  o ffe r a n  in v i t in g  field fo r  o t h ­
er sh o o  m a n u f a c tu re r s  to lo ca te  a n d  to 
s t a b l i s h  n e w  sh o e  en te rp r ice s.
T h o  s t o r y  o f  th e  e a r ly  d a y s  o f  sh o e - 
u a k in g  in M a in e  in n o w ise  d iffe rs  fro m  
tho se  in o th e r  se c t io n s  o f  N e w  E n g la n d .  
T h e  in d iv id u a l  sh o e m a k e rs ,  la te r  re a l­
iz in g  the  beneJlts o f c o -o p e ra t iv e  w ork , 
c o m b in e d  In  te a m s a n d  the  lit t le  sh oe  
sh o p s  b e ca m e  f ix tu re s  In  m a n y  f a r m ­
y a r d s  o f  the  p o p u lo u s  se c t io n s  o f  the  
g r o w in g  c o lo ny.
It  w a s  w ith  the  a d v e n t  o f sh o e  m a ­
c h in e r y  th a t  the sm a l l  fa c t o r y  cam e  
In to  ex istence, nm l M a in e  b e ga n  to take  
p ro m in e n ce  in  the  m a n u fa c tu re  o f fo o t ­
w ear. T h i s  w a s  alM iut h a l f  a  c e n tu ry  
a g o  at w h ic h  t im e  M a in e  b e g a n  m a k ­
in g  lo w -p r ic e d  l in e s  In  tu rn e d  a n d  p e g ­
ged shoes, a n d  la te r  M c K a y s  fo r  the 
w h o le sa le  trade. T h e  d e ve lo p m e n t  o f  
the sh oe  in d u s t r y  h a s  been s t e a d y  a n d  
c o n sta n t  sine* th a t  time, n o t  o n ly  w ith  
a  c o n s t a n t ly  in c re a s in g  ou tp u t, b u t  iu 
im p ro v e m e n t  o f  q u a lity .  A s  the  line s 
becam e s t r o n g ly  e s ta b lish e d , w o rk sh o p s  
w ore  e n la rge d , n e w  fa c to r ie s  bu ilt, f re ­
q u e n t ly  b y  tlie a id  o f lo ca l c o -o p e ra t io n  
a n d  In  m a n y  o f these  c it ie s  a n d  to w n s 
n o w  p ro sp e ro u s,  it w a s  se en  th a t  the 
e s ta b lish m e n t  o f p ro m in e n t  in d u s t r ie s  
w o u ld  not o n ly  in su re  h u t  In c re a se  tfiat 
p ro sp e r ity .  S h o e  m a n u f a c tu re r s  fro m  
o th e r s ta te s  w e re  e n c o u ra g e d  to re m o v  
to so m e  o f the se  c it ie s  a n d  to w n s  be 
c a u se  o f  the in d u c e m e n ts  offered in th 
e xe m p t io n  o f  t a x e s  o r  the* f u r n is h in g  o f 
tho sh oe  fa c t o ry  b u i ld in g s  re n t  free  by 
the  c o m m e rc ia l b od ie s o f  the tow ns.
*  K
T in *  p a s t  decade  h a s  se en  p ra c t ic a l ly  
a  re v o lu t io n  iu t iie  s h o e -m a k in g  in d u s ­
t ry  o f the sta te  o f M a in e .  M a n y  o f the 
s t ro n g e r  h o u se s  a re  t o d a y  se l l in g  to the 
re tu il t ra d e  d irect, w ith  sp e e lu lty  p ro ­
p o s it io n s  In  m e n ’s  a n d  w o m e n ’s  fine 
w e lts  a n d  in  the bette r g ra d e  o f M c ­
K a y s ,  w h ile  e v e ry  sh o o  c e n te r  s h o w s  a 
s te a d y  in c re a se  in  the o u tp u t  o f  G o o d ­
y e a r  w i lt s  a n d  a  c o n sta n t  im p ro v e m e n t  
in the q u a n t it ie s  o f  fo otw ear.
T o d a y  tin* a g g re g a te  o u tp u t  o f fo o t ­
w e a r  in the stu te  o f  M a in e  r u n s  in to
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b ig  figu re s. T h e  sta te  sta n d  
in  the  list.
M a in e  is  t o d a y  the  ce n te r o f  the c a n ­
v a s  fo o tw e a r  in d u s t r y  o f the  U n ite d  
S ta te s. T h i s  in d u s t r y  is  cen te red  p ra c ­
t ic a l ly  w ith in  the  l im it s  o f  ttie c it ie s o f 
A u b u r n  a n d  L e w is to n .  U a n v a s  fo o t­
w ear, h a s  becom e  a n  e s ta b lish e d  
stap le , la rg o  q u a n t it ie s  b e in g  exp o rted  
to E n g la n d ,  S c o t la n d  a n d  the  c o n t in e n t  
to W e s t  In d ie s ,  A f r ic a ,  C u b a .  S o u th  
A m e r ic a  a n d  e v e n  In  tiie  H a w a i ia n  I s l ­
an d s,  A u s t r i a  a n d  the F a r  E a s t .
M a in e  h a s  e s ta b lish e d  a p re s t ig e  in 
the  m a n u fa c tu re  o f  m o c ca s in s.  It is  
h a r k in g  b a c k  tw o  c e n tu r ie s  to the t im e  
w h e n  the  A m e r ic a n  In d ia n  w a s  lo rd  o f 
v a s t  t ra c ts  in  w lm t  is n o w  p o p u lo u s  
N o w  E n g la n d .  G r a d u a l ly  the  red  m a n  
h a s  been fo rced  f ro m  a ll o f  the se  s ta te s  
w ith  the  exce p t io n  o f M a in e .  T h e  I V -  
n o b sc o t  In d ia n s ,  h o w e ve r,  a re  s t i l l  in 
p o s se s s io n  o f so m e  re se r v a t io n s  in  the 
P in e  T re e  S ta te , w h e re  th e ir  fo re fa t h ­
e rs ro a m e d  the  fo re s t s  free  fo r  c e n ­
tu r ie s  before. T h o  l it t le  In d ia n  se tt le ­
m e n ts  h a v e  fu rb is h e d  the  p a t t e rn s  fo r 
a n  Im p o r ta n t  b r a n c h  o f the  fo o tw e a r  
in d u s t ry .  T h e y  w e re  e sp e c ia l ly  p ro ­
fic ient in  tiie a r t  o f m a k in g  m o c ca s in s  
a n d  e x a m p le s  o f  th e ir  w o rk  w h ic h  are  
he ld  to d a y  m o re  o s  c u r io s it ie s  th a n  fo r  
p ra c t ic a l  w ear, s h o w  b e a u ty  a n d  fin ish  
o f  s u r p r is in g ly  h ig h  o rde r.
*  *
T h e ir  s t y le s  a n d  w o r k m a n s h ip  h a v e  
been m o d e rn ize d  a n d  a d a p te d  to the  d e ­
m a n d s  o f t o d a y ’s  c iv i l iz a t io n ,  a n d  s e v ­
e ra l sh o e  c o n c e rn s  h a v e  ta k e n  t h is  o ld  
In d ia n  m o c ca s in  a s  a m ode l a n d  
th ro u g h  m o d e rn  in g e n u it y  a n d  a re  
m a k in g  fo o tw e a r  w h ic h  go e s to e v e ry  
sta te  in  the  u n io n  a n d  s t a n d s  h ig h  in 
p o p u la r it y  fo r  c a m p in g ,  h o u se  a n d  se a ­
sh o re  w ear.
T h e  an c ie n t  co lo rs, o b ta in e d  f ro m  the 
ju ic e s  o f b e rr ie s  a n d  e x t ra c ts  f ro m  
b a r k s  o f  t ree s h a v e  g iv e n  w a y  to the 
m o d e rn  ty p e s  o f  c o lo r in g  p roce sse s, 
w h ile  the e a r l-c o lo re d  beads, lo n g  a s ­
so c ia te d  w ith  t in 1 In d ia n ,  a re  st i l l  u t i l ­
ized to fa sh io n  m a rv e lo u s ly  fine  a n d  In ­
tr ic a te  p a t te rn s  u p o n  the  so ft  le a th e r 
s l ip p e r  tops. In  the  e a r ly  d a y s  each  I n ­
dian t r lb v  h u d  it s  o w n  p e c u l ia r  d e ­
s ig n s ,  A il (3 J h a n y  o f  these  h u v e  h e rn  
p re se rve d  a n d  a re  tOd&y fo u n d  a s  fe a ­
tu re s  o f  o rn u m e n ta tlo n .
It  m a y  be a  lo n g  c a ll fro m  the  o r ig in ­
al fo ot c o v e r in g  o f tiie  e a r ly  In d ia n s  to 
the  b u n d  em b ro id e re d  m o c ca s in s,  fu ll 
s i l k  lined, o rn a m e n te d  w ith  sp e c ia l e m ­
b le m s o f se cre t  o rd e rs  a n d  so c ie t ie s  In  
p y ro p rn p h lc  d e s ig n s.  Y e t  these  a re  
s im p ly  e v id e n ce s  o f  c iv i l iz a t io n  a n d  tiie 
p ro g re s s  o f sp e c ia lty  sh o c m a k in g .
M a in e  Is  to d a y  w id e ly  k n o w n  fo r  Its 
s h o e s  fo r  r iv e r  d r iv e r s ,  gu id e s ,  s p o r t s ­
m en  a n d  p ro sp e c to rs.  T h e  v e r s a t il it y  
o f the  m a n u f a c tu re r s  in  t il ls  field o f  
s h o e -m a k in g  is  e sp e c ia l ly  s h o w n  In  
se v e ra l  o f  the le a d in g  l in e s  o f  th o  state. 
C a re fu l  a t te n t io n  h a s  been g iv e n  to the 
re q u ire m e n ts  o f  a  sh oe  to g iv e  se rv ic e  
to r iv e r  d r iv e rs .  T h o  w o rk  w h e re  sw ift  
w a te r  a n d  r o c k y  b o tto m s m a k e  b a rd  
c o n d it io n s  w h ic h  led to in te ll ig e n t  
s t u d y  o f re q u ire m e n ts.  T h o  old, ro u g h , 
ha rd , u n c o m fo rta b le  sh o e  h a s  g iv e n  
p lace  to tho  sh o e  o f  s t re n g th ,  to so le  
le a th e r in w h ic h  su b sta n c e , s t re n g th  
am i to u g h n e s s  doe s n o t  deter fro m  
fle x ib il ity , to u p p e r  s t o c k  o f  tho  finest 
g ra in ,  so  sp e c ia l ly  tun n e d  th a t  it d e ­
s i s t s  w a te r  a n d  doe s not get ha rd ,  a n d  
stiff. Iu  tiie m o d e rn  c a lk in g  lik e w ise  
a n  im p ro v e m e n t  is  noticeab le , t a k in g  
a w a y  f ro m  tho  r i s k  o f  r iv e r  w o rk .
A s  one  v ie w s  the  fo o tw e a r  p ro g re ss  
in M a in e , he m u s t  com e  to a  re a l iza t io n  
th a t  t h is  S ta te  is  t o d a y  p ro d u c in g  v e ry  
h ig h  g ra d e  in  m e n ’s, w o m e n 's  a n d  
c h i ld re n 's  sh oe s. T h e  a d o p t io n  o f the 
G o o d y e a r  W e lt  p roce ss, the  in c o rp o ra ­
tion  In to  l in e s  o f  the  n e w e st  p a tte rn s,  
the  e q u ip m e n t  o f  la rg e  m o d e rn  fa c ­
to r ie s w ith  e v e r y t h in g  th a t  c a n  be u t i l ­
ized to d eve lop  a n d  b r in g  to a  h ig h  
p o in t  o f exce llence  the f in e st  typ e s o f 
sh oe s, these  a rg  fa c t s  r e g a r d in g  M a in e  
sh oe  p ro d u c t io n  th a t  l ia s  com p e lle d  a t ­
ten t io n  an d  p rom in e n ce . H u n d re d s  of 
sa le sm e n  a re  t r a v e l l in g  u p  u n d  d o w n  
the c o u n t r y  e v e ry  se a so n  s e l l in g  fo o t­
w e a r m ad e  in  M a in e .
*  *
O f  tiie c it ie s  o f  the P in e  T r i e  S ta te  
w h ic h  a re  p ro m in e n t  in tiie  q u a l i t y  of 
th e ir  fo o tw e a r  u n d  tiie n u m b e r  o f  sh o e s  
m a n u fa c tu re d .  A u b u r n  s t a n d s  n o t ice ­
a b ly  h ig h  w ith  n e a r ly  a d oze n  factorie s, 
to w h ic h  m ig h t  w ell be add ed  the 
n e ig h b o r in g  c it y  o f  L e w is to n ,  it s  b ig  
fa c t o r y  b e in g  se p a ra te d  f ro m  A u b u r n  
o n ly  b y  the  w id th  o f  t iie  A n d ro sc o g g in .
S o u th  B e r w ic k 's  le a d in g  in d u s t r y  is 
the  m a n u fa c tu re  o f  w o m e n 's  m e d iu m  
q u a l i t y  sh oe s. G a r d in e r  is  the  se at o f  a  
la rg e  p ro d u c t io n  o f m e n ’s  a n d  b o y s ’ 
m e d iu m  w elts. H a l lo w e li  c o n t a in s  a fa c ­
t o ry  noted fo r  U s  m e d iu m  p r ice d  sh o e s  
fo r  w om en. F re e p o r t  l ia s  tw o  p ro s p e r ­
o u s  fa c to r ie s  t u r n in g  o u t  m e d iu m  
p r ice d  lines. H u n g e r  p ro d u c e s  m a n y  
sp e c ia lt ie s  in  m o c ca s in s,  s p o r t in g  shoes, 
s l ip p e r s  a n d  s im i l a r  goo d s, a n d  w ill 
so o n  h a v e  a  b ig  fa c t o r y  in  o p e ra t io n  
d e vo ted  to lo w  p r ice d  lin e s  fo r  the  Job 
b in s  trade. X o r r ld g e w o c k ,  N o rw a y ,  
R ic h m o n d ,  W a r r e n  a n d  C a la i s  a re  n o ­
tab le  fo r  tiie  p ro d u c t io n  o f  fo o tw e a r  
w h ile  o th e r sh o e  to w n s  sw e ll  the  s t a t e 's  
o u tp u t  o f  t h is  in d u s t ry .
W h i le  its  b u r s t in g  fa c i l it ie s  its  w id e ­
a w a k e  t o w n s  u n d  its  e n te rp r is in g  in ­
h a b ita n ts ,  w ith  it s  m a rv e lo u s  w a te r  
pow ers, m o n y  o f  them  not y e t  d e v e lo p ­
ed, there  a ro  o p p o r tu n it ie s  fo r  the  sh oe  
m a n u f a c tu re r  in  M a in e , it m a y  w e ll be 
c o n s id e re d  b y  w h o e v e r  is  d e s iro u s  o f 
e n te r in g  the  sh o o  b u s in e ss .  In  m a n y  
p la c e s  the  c it iz e n s  a re  r e a d y  to  c o ­
op e ra te  w ith  a n y  m a n u f a c t u re r  w h o  
c a n  p ro ve  h is  a b i l it y  to d e ve lo p  a n d  
m a in t a in  a  p ro s p e ro u s  sh o e  m a n u f a c ­
t u r in g  in d u s t r y ;  u n d  the re  is  n o  re a s o n  
w h y  M a in e ’s  fo o tw e a r  p ro d u c t io n  o f  to ­
d a y  sh o u ld  no t  d o u b le  o r  treb le  w ith in  
the  next  decade.
S u b u rb a n  L if e  fu r  J u l y  c o n t a in s  a 
sp le n d id  a rt ic le  a b o u t  r o a d -b u ild in g .  It  
te lls  how  L a s t  L a m p e te r  T o w n sh ip .  
L a n c a s t e r  Fount.v. P e n n s y lv a n ia ,  t r a n s ­
fo rm e d  its  u n sp e a k a b le  r o a d s  in to  ldeu l 
th o ro u g h fa re s .  “ A  M i l i t a n t  C o u n t r y  
D o c to r” is  tiie  title.
C h a t s  on B o o k s .
“T h e  W ild  O liv e ” is  re p o rte d  b y  the 
p u b lish e rs .  H a r p e r  &  B ro th e r s ,  to be 
the  b e st  s e l l in g  n o v e l in  the  U n it e d  
S ta te s. I t  w a s  p u b lish e d , th e y  a n ­
nounce, le ss th a n  a  m o n th  w h e n  it 
a c h ie v e d  th is  d ist in c t io n .  " T h e  W i ld  
O l iv o ” Is  b y  the  a u th o r  o f “ T h e  In n e r  
S h r in e ,” w h ic h  w a s  the  be st se ll in g  
no v e l fo r  th ree  c o n se cu t iv e  m o n th s  la s t  
su m m e r.
A  w e a lth  o f b e a u t ifu l  i l lu s t r a t io n s  
m a k e s  S u b u r b a n  L if e  one o f  the  m o st  
a t t r a c t iv e  of a ll th e  J u l y  p u b l ic a t io n s .
I t  is  fu l l  o f in te re s t in g  a rt ic le s, too, 
m a n y  o f th e m  b e in g  p a r t ic u la r ly  s u i t ­
a b le  fo r  m id su m m e r  re a d in g .  A t  tho 
sa m e  tim e, the  u l l l lt a r la n  p u rp o se  o f 
the  m a g a z in e  h a s  n o t  been o ve rloo ked , 
a n d  there  a re  m a n y  p ra c t ic a l,  h o w -to -  
do, c o n tr ib u t io n s .
J u s t u s  M i le s  F o rm n n ,  w h o  sa ile d  fo r  
E u r o p e  a f te r  the  p u b l ic a t io n  o f  h is  l a ­
te st nove l, “ B la n o tt’s  D a u g h t e r . ” w r ite s  
to f r ie n d s  th a t  he  h a s  dec id ed  to se ttle  
in  E n g la n d  fo r  the  h u m m e r. M r.  F o r ­
m nn , to g e th e r  w ith  N o r m a n  I ln p g o o d .  
h a s  ta k e n  a  q u a in t  c o u n t r y  se n t  In  S u r ­
rey. a d jo in in g  tiie  s u m m e r  h o m e  o f 
W i l l i a m  F a v e r s h a m .  T h e  n a m e  o f  M r .  
F o r m a n ’s  p lnco  Is  H a z e lr id g e .
“L a b o r  In  E u r o p e  a n d  A m e r ic a , ” ju s t  
p u b lish e d , h a s  h u m o r  n s  w e ll a s  fact. 
T h e  a u th o r,  S a m u e l  G o m p e rs .  s a y s  he  
fo u n d  th a t  in  E n g la n d  It  r e q u ire s  
" t h re e  re q u e s t s  o f  a  w a it e r  to ge t  a  
g la s s  o f  w a te r  a n d  in  G e r m a n y  five o r ­
d e rs  a n d  a  figh t .” T h e  g re a t  p ra c t ic a l  
a d v a n ta g e  to la b o r  in A m e r ic a ,  be  b e ­
lieves. a r i s e s  fro m  a  b e tte r sc h o o l s y s ­
tem, freed om  fro m  m il i t a r y  b u rd e n s,  
a n d  a  m ore  lib e ra l la n d  po licy .
Je a n n e tte  M a r k s ,  a u t h o r  o f  " A  H o l i ­
d a y  w ith  the  B i r d s "  a n d  o th e r  boo ks, 
sa ile d  th is  w e e k  fo r  a  lo n g -d e s ire d  
E u ro p e a n  va c a t io n .  W h e n  the  d a y  o f 
d e p a rtu re  cam e, h o w e ve r,  slje  to ld  a 
g r o u p  o f f r ie n d s :  “ I  h a v e  j u s t  eon u f 
fro m  M a in e  w h e re  it i s  d e l ig h t f u l l y  coo l 
a n d  w h e re  th e  sm e ll o f  fe rn  a n d  p in e  
a n d  the  s o n g  o f the  p e r m it - t h r u s h  
m a k e  m e h o m e s ic k  e v e ry  t im e  I  re a lize  
th a t  in  tw e lve  d a y s  I  s h a l l  be in  E n g ­
la n d .”
T h o  o rd e rs  f ro m  a  J a p a n e se  w h o le ­
sa le  h o u so  sh o w  w h a t  so r t  o f  A m e r i ­
c a n  b o o k s  h a v e  a  sp e c ia l  a p p e a l In  
J a p a n .  In  o n e  re ce n t  o rd e r  f ro m  the  
p r in c ip a l  f irm  in  T o k y o  a  b o o k  o n  
c iv ic s, " I I o w  A m e r ic a n s  A r e  G o v e r n ­
ed,” b y  C r it te n d e n  M a r r io t t ,  h e a d 3  the 
lis t  in  n u m b e r  o f  c o p ie s o rde re d . S e c ­
on d  in  q u a n t it y  w a s  "C u r io s i t ie s  o f  the  
S k y , ” b y  G a r re t t  P .  S e r v is s ,  a n d  th ird ,  
the w o r k s  o f  M a r k  T w a in .  ” H u c k le ­
b e r ry  F i n n ” a n d  " T o m  S a w y e r ”- h a v e  
h a d  a  s te a d y  sa le  In  J a p a n  f o r  y e a rs.
T h e  se v e n th  se r ie s  o f  S h e lb u rn e  E s ­
sa y s ,  b y  P a u l  E lm e r  M o re ,  w h ic h  the  
P u t n a m s  w ill p u b l i s h  in  th e  fa ll, c o n ­
t a in s  p a p e r s  on  the  f o l lo w in g  su b je c ts :  
Sh e lle y , W o rd s w o r th ,  H ood , T e n n y s 9 b ,  
W il l ia m  M o r r i s .  L o u i s a  Sh o re , T h o m a s  
H a lle y  A ld r ic h ,  F r a n c i s  T h o m p so n ,  
T h e  S o c ia l is m  o f  G. L o w e s  D ic k in so n ,  
T h o  P r a g m a t i s m  o f  W i l l i a m  Ja m e s,  
C r it ic ism ,  a n d  V ic t o r ia n  L it e ra t u re .  A l l  
o f the  e s s a y s  in t h is  v o lu m e  dua l w ith  
su b je c t s  o f the  n in e te e n th  c e n tu ry ,  a n d  
tho  la s t  e s s a y  d is c u s s e s  m o re  p a r t ic u ­
la r ly  the v a r io u s  m o v e m e n t s  o f  the  V i c ­
t o r ia n  E r a .
G e o rg  S c h o c k  h a s  p u t  In  tlie p a g e s  o f 
h e r n e w  nove l, " H e a r t s  C o n te n d in g ,” 
m a n y  g l im p s e s  o f  tho  q u a in t  life  o f  the  
P e n n s y lv a n ia  G e rm a n s .  B o t h  p a th e t ic  
a n d  h u m o ro u s  w a s  A s h  W e d n e s d a y  in 
the  H o i l l g t h a l— “ o il t h a t  d a y  e v e ry  
h o u se  w a s  c le a n e d  f ro m  top  to bottom , 
a n d  tin* d u s t  b u rn e d ; e v e r y  g a rd e n  w a s  
co ve re d  w ith  a sh e s, w h ic h  re m a in e d  
u n t il the  s p r in g  r u in s  w a s h e d  th e m  in ­
to the  g r o u n d ;  e v e ry  co w  w a s  s p r in k le d  
w ith  a she s, l ik e  a  m o u rn e r  in  the  O ld  
T e s ta m e n t,  a n d  th e ir  l o n g  c o n te m p la ­
t ive  faces, t h u s  o d d ly  topped, s ta re d  
o u t  o f  b a rn -d o o r s  a n d  o v e r  b a rn y a rd  
fen ce s.”
" T h e  H e a l R o o se v e lt ,” a  c o m p ila t io n  
o f  the  fo rce fu l  u t te ra n c e s  o f  the e x -  
P ro s id e iit ,  c a re fu l ly  se le c ted  a n d  c la s s i ­
fied b y  A l a n  W a rn e r ,  h a s  ju s t  been 
p u b lish e d  b y  the  P u tn a m s .  T h e  c o m ­
p ile r  h a s  m a d e  a c ce s s ib le  to e v e ry  
re a d e r  a  f i r s t -h a n d  k n o w le d g e  o f  the 
e x -P re s id e n t ’s  e m p h a t ic  c o n v ic t io n s  
c o n c e rn in g  e v e ry  su b je c t  o n  w h ic h  ho 
h a s  b ro u g h t  h is  v ig o r o u s  in te lle c t  to 
bear. T h o  m a te r ia l  b u s  b e e n  so  a r ­
r a n g e d  th a t  e v e r y  re a d e r  m a y  r e a d ily  
find  the p a r t ic u la r  p h a se  o f R o o s e v e lt 's  
v a r ie d  a c t iv i t y  in  w h ic h  he  is  p a r t ic ­
u la r ly  in te rested . T h e  boo k, t h o u g h  it 
h a s  o n ly  Ju st  been p u b lish e d , b u s  a l ­
r e a d y  a c h ie ve d  fo r  it se lf  a n  u n c h a l­
lenged  p o s ition . A t  the  recen t d in n e r  
g iv e n  to C o lo n e l R o o se v e lt  b y  the 
C a m p - F i r e  C lu b  a t th o  W a l d o r f - A s ­
to ria , th ree  h u n d re d  c o p ie s o f H ie  v o l ­
ume, w ith  tiie  im p r in t  o f  the  C lu b  
s ta m p e d  on  tiie  f r o n t  cove r, w e re  d i s ­
t r ib u te d  a m o n g  it s  m e m b e rs  a s  s o u ­
v e n ir s  o f  the  o c ca sion .
YOUR FAVORITE POEM
O hl-fash ioned  poetry , but c lio icely  good.
— H o o k  W a l to n .
L o ss  of the R o y a l  George
Toll tor th e B ra v e !
Thu hrsve that an* no m ore !
All sunk beneath  tho wave 
l'a st by their  native shore!
High
Who
I  M A B E L  F. L A M B
T E A C H E R  OF P IA N O
KLSlDI-NCIi:
100 L l m c r o c k  SI.* Kockluilll
T elephone  431-3 4k*66
SIMEON M. DUNCAN
P A IN T IN G -P A P E R  HANGNG
W hitening C eilin g s-C lea n in g  and l\>li*hlng  
oi H aul wood H o o fs . Mail e ld ers  so lic ited .
O U T S ID E  W O R K
H A S H IS  BLOCK url MAIN S H U  1ST
BUCK I A N D . M AINE MIT
t huudred o f the brave  
* courage w ell was tried , 
l la ii made the vessel heel 
And laid her ou tier sid e.
A land-breeze shook tiie shrouds  
And she was overset:  
l>owu went the Royal G eorge, 
W ith all her crew  com plete .
H is work o f g lory done.
It was n o t iu the battle;
No tem pest gave tiie  shock  .
She sprang no fa ta l leak,
.She ian  upou no rock.
His sw ord was in its sheath , 
His lingers held tin  pen.
W hen Kent pent el t w ent down  
W ith tw ice  four hundred m en.
-W e ig h  the vessel up 
o n c e  dreaded by our foes !
Her tim ber& yet are sound,
And she may iloal againt ull ch a iged  w ill: E n glan d ’*
Aud plough tiie d istant m ain  .
But K cm pcnfclt is gone.
H is victories are o ’e r :
And he and his e igh t hundred  
Shall p lough the w a \e  uo more
T here’s  nothing so good for a suit 
Hr. Thomas' K clec ilic  Oil. Cures it 
hours. R elieves any pam in any part
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The Courier-Gazette
T W I C E . A . W E E K .
C IR C U L A T IO N  A F F I D A V I T
id, Ju ly  1 2 .
poured Harold O. Colo, who
____________  That ho i*
of tho Rockland l*nbli*hti
Rocklan , 1910. 
I’oraonally ap ea e > on 
oath  declare* : t  1* pre*pman in the office
ing Co., and that o f  the  
inane o f  The Courler-tiarette of J u ly  9, 
1910, there was printed a total of 4 ,3  .«  1
Before m e : .1. . < R< >< HER.
Notary Public .
F u t ile  P eace  C o n feren ce
Candidates Plaisted and McGillicuddy and State Chair­
man Beane Get All They W ant of the Knox 
County Row.
D r.  D a v id  O. H u d s o n ,  o f M o n t g o m e ry  
C ity ,  M o., h a s  st ir re d  the  m e d ica l 
w o rld , a n d  m a d e  a  se n sa t io n  In  the  
c o u n t ry ,  b y  a d v o c a t in g  the  d o c t r in e  o f 
e x t e rm in a t in g  a ll Id io t s  In  the  a lm s ­
h o u se s  t h ro u g h o u t  th e  land . I n  r e p ly ­
in g  to h is  c r it ic s  he sa y s :  " I  d o  n o t  go
so  fa r  a s  to  re c o m m e n d  c o n d e m n in g  to 
d e a th  the  age d , b u t  I  see n o  re a so n  w h y  
t h is  c la s s  o f  In s a n e  people, a f te r  b e in g  
p a s se d  u p o n  b y  a  p ro p e r ly  c o n st itu te d  
c o m m iss io n ,  sh o u ld  not m e rc ifu l ly  be 
p u t  to sle e p  fo re ve r. T h e  c la s s  I  re fe r  
to a re  b e re ft  o f  a ll h u m a n  in st in c t ,  
m e re  a n im a ls .  I  w o u ld  not do  t h is  fo r  
m e rc e n a r y  p u rp o se s ,  n o r  to re lie ve  s o ­
c ie t y  o f  it s  r e sp o n s ib i l it y ,  b u t  p u re ly  a s 
a  m e rc y  to t h is  c la s s  o f  su ffe re rs .”
I t  is  o b se rv e d  b y  th o se  w h o  d r iv e  a u ­
to m o b ile s  th a t  o f  a ll the  to w n s In  the  
c o u n ty ,  C a m d e n  ke e p s  h e r ro a d s  In  the 
b e st  c o n d it io n .  A l l  the p u b lic  d r iv e s  
a b o u t  th is  p re t t y  to w n  a re  w e ll f in ish e d  
a n d  m a in t a in e d  a n d  It is  a  d is t in c t  
p le a su re  to t ra v e l In  that n e igh b o rh o o d . 
W e  be lie ve  it a goo d  In v e s tm e n t  fo r  
C a m d e n  too, on e  th a t  o th e r t o w n s  
m ig h t  w ith  a d v a n ta g e  fo llow .
W h e re  a re  the  o ld - fa sh io n e d  s t r a w  
berrie s, th e  lu c lo u s ,  m e lt - ln -y o u r -m o u t h  
k in d  th a t  w e  u sed  to g e t ?  T h e re  u sed  
to he  p le n ty  o f  th a t  so rt  o f  bo rrle s, a n d  
w e  h a d  'e m  th ree  m e a ls  a  d a y  w h ile  
th e y  la sted . T h i s  y e a r  the  s t r a w b e r r ie s  
a re  so  h a r d  a n d  la c k in g  In  re a l " s t r a w  
b e r r y  t a s te ” th a t  th e y  a re  a  p o s it iv e  
d isa p p o in tm e n t.  H a v e  the goo d  on e s 
v a n is h e d  f r o m  p u b lic  l ife ?
W e  a re  s o r r y  the  B o s to n  H e r a ld  h a s  
h a d  to go  In t o  the  h a n d s  o f re c e iv e rs  
a n d  w o  in d u lg e  the  hop e  tha t  In  n o  lo n g  
t im e  It m a y  e m e rge  f ro m  th a t  a s s o c ia ­
t io n  a n d  e n jo y  a  n e w  re g im e  o f  p ro s  
p e r ity .  T h e  H e r a ld  h aa  a lw a y s  been a 
p a p e r  o f  th e  h ig h  g rad e , lta  n o w s  a t ­
t ra c t iv e ly  se rv e d , i t s  e d ito r ia l p a g e  one 
o f  the  fe w  goo d  o n e s  in N e w  E n g la n d
A  R o c k la n d  g e n t le m a n  w h o  h a s  
la rg e  k n o w le d g e  o f  a f fa ir s  a b o u t  the 
S ta te  g iv e s  It  a s  h is  o p in io n  th a t  R o c k  
la n d  i s  e n jo y in g  the  best b u s in e s s  t im e s 
o f a n y  c i t y  In  M a in e . T h i s  Is  n o t  
s a y  th a t  th e re  is  a n y  boo m  o n  h e r  
th e re  I s n 't ;  b u t  b u s in e s s  i s  s t e a d ily  
good, th e re  Is  m o re  In  p ro sp e c t  a n d  o u r  
m e rc h a n t s  a re  co m fo rtab le .
T a k e  a  r u n  u p  O a k la n d  w a y  the se  ho t  
a f te rn o o n s  a n d  see w h a t  a n  a d m ira b le  
sp o t  the  st re e t  r a i lw a y  h a s  m a d e  o f  It 
t o r  re c re a t io n  p u rp o se s .  C u t  a 
f ro m  b u s in e s s  a n d  e n jo y  y o u r se l f  a  few  
h o u r s .  T h e  b u s in e s s  w ill  n e v e r  m is s  
yo u .
W h e n  R o c k la n d  ge ts  to th e  p o in t  o f 
w id e n in g  S e a  stre e t  It w ill  h a v e  ta k e n  
a  lo n g  s te p  In  the  d ire c t io n  o f needed 
Im p ro v e m e n t .  T rn f f ic  d e m a n d s  
c h a n g e  a n d  the re  a re  o th e r  a n d  potent 
re a s o n s  w h y  it o u g h t  to Ik ? m ade.
W o r k  is  o n  In  e a rn e st  a n d  in  no  lo n g  
t lra  * th e re  w i l l  be  a  m a g n if ic e n t  plcc  
o f  ro a d  s t r e t c h in g  f ro m  t h is  c it y  t 
R o c k p o r t .  A n d  it Is  m u ch  needed.
D o n ’t fu m e  b e ca u se  it la hot. J u s t  
d o n ’t t h in k  a b o u t  it a n d  it w o n ’t tro u  
b le  y o u  a  bit.
R o c k la n d  w a s  h o n o re d  F r id a y  b y  an 
u n a n n o u n c e d  v is i t  f ro m  Col. F r e d e r ic k  
P la is t e d ,  the  D e m o c ra t ic  c a n d id a te  
fo r  g o v e rn o r ,  H o n . D a n ie l  J. M c G I l l I -  
c u d d y , the  D e m o c ra t ic  c a n d id a te  fo r 
R e p re se n t a t iv e  to C o n g re ss ,  an d  F re d  
E m e r y  B e a n e , c h a irm a n  o f  the D e m o ­
c ra t ic  p ta te  com m ittee . T h i s  im p o s in g  
t r iu m v ir a t e  c a m e  here  fo r  the p u rp o se  
o f  w h e e l in g  t h s  In s u r g e n t s  In to  line, 
b u t  th e y  fo u n d  the  c o n d it io n s  su ch  th a t  
th e y  w e re  g la d  to b ra t  a  sa fe  re treat 
fo r  m o re  c o n g e n ia l  a tm osp he re .
T h e  In s u r g e n t s  e n te rta in  the m ost 
f r ie n d ly  fe e l in g  fo r  c a n d id a te s  P la is te d  
a n d  M c G i l l ic u d d y ,  b u t  they  h a v e  no in ­
ten t io n  o f  b e in g  pu lle d  b y  the  nose  in to  
B o s s  T o lm a n ’s  cam p, a n  u lt im a tu m  
th a t  w a s  se t fo rth  w ith  u n m is t a k a b le  
d ire c tn e s s  b y  the p la in - sp o k e n  L u k e .
T h e  T r iu m v i r a t e  a r r iv e d  on  the  fo re ­
n oo n  t r a in  a n d  p roceeded  to  e s ta b lish  
h e a d q u a r t e r s  a t the  T h o rn d ik e  hotel, 
w h e re  th e  c o u n t y  c o m m itte e  a n d  c a n ­
d id a te s  f o r  office acted  n s  a  so r t  o f 
s c o u t in g  p a r t y  fo r  the  p u rp o se  o f  b r in g ­
in g  In  the  re c a lc itra n ts .  T h i s  w a s  s u c ­
ce ss fu l  to so m e  extent, b u t  the  peace 
c o n fe re n ce  c a m e  to a n  a b ru p t  t e r m in a ­
tion  w h e n  e x -C It y  M a r s h a l  S p e a r  told 
w h a t  h e  t h o u g h t  nl>out S h e r if f  T o l-  
m a n ’fl p ro m ise  no t  to r u n  a g a in  " i f  the 
v o te rs  h a d  so m e b o d y  e lse  th e y  p re  
fe rre d .” T h e  e x a c t  la n g u a g e  o f  S i r  
L u k e  Is  n o t  k n o w n  to the  w rite r, a 
the re  w e re  n o  re p o rte rs  a n d  n o  sten  
o g r a p h e r s  p resent, b u t  he  is  s a id  t< 
h a v e  d isp la y e d  a s h o c k in g  la c k  o f  fa ith  
In  D e l ’s  b ie n n ia l  p rom ise s.
A  s t u r d y  a t te m p t  h a s  been m a d e  b y  
so m e  o f  th e  le a d e rs to h a rm o n iz e  a f ­
f a ir s  b y  h a v in g  the  p re se n t  c o u n t y  o f ­
fic ia ls  s i g n  a n  a g re e m e n t  n o t  to be c a n ­
d id a te s  tw o  y e a r s  hence, b u t  t h is  d id  
not m eet w ith  a  v e r y  p a t r io t ic  re sp o n se  
T h e  o f f ic ia ls  p re fe rre d  to le a ve  th e m ­
se lv e s  in  th e  h a n d s  o f  th e ir  fr ie n d s, 
fe e l in g  v e r y  con fiden t th a t  w h e n  tw o  
m o re  y e a r s  h a v e  p a sse d  the re  w i l l  s t ill  
be a  lo u d  d e m a n d  fro m  th o se  " f r i e n d s ” 
to h o ld  o n to  th e ir  l ife  Jobs. B o s s  T o l 
m a n  I s  w is e ly  c o n te n t  to m a k e  th e  k in d  
o f  a  p ro m is e  he  d id  fo r  he k n o w s  fu ll 
w e ll t h a t  he  c a n  c o n tro l the  c a u c u s  
tw o  y e a r s  hence  Ju st  a s  e a s ily  a s  he  d id  
the  o n e  la s t  m on th . A n d  the  I n s u r ­
ge n t s  a re  e q u a lly  w ell a w a re  th a t  the 
o n ly  w a y  he  c a n  he p re ve n te d  f ro m  t h is  
l ife  te n u re  Is  b y  d e fe a t in g  h im  at  the  
p o lls  In  Se p te m b e r. T h e  R e p u b lic a n s  
h a v e  n o m in a te d  a  c a n d id a te  w h o m  th e y  
c a n  g la d ly  su p p o rt ,  a n d  the  tide  Is  a l ­
re a d y  s e t t in g  s t r o n g ly  in  M r. L in n e l l ’s  
d ire ct ion .
T h e re  h a s  been s t r o n g  t a lk  o f  a th ird  
t icket, b u t  In  o rd e r  to do  th is, a n d  hea d  
It w ith  th e  n a m e s  o f  P la is te d  a n d  M e  
G i l l ic u d d y  it w o u ld  be n e c e ssa ry  to  o b ­
ta in  m o re  th a n  10 0 0  n a m e s to a  p e t it io n  
R a t h e r  t h a n  g o  to t h is  t ro u b le  It 
q u ite  l ik e ly  th a t  the  In d e p e n d e n ts  w ill 
vo te  f o r  c e r ta in  o f  the R e p u b lic a n  c a n ­
d id a te s  a n d  the  re m a in d e r  o f  the  D e m o  
c ra t ic  t ic ke t. T h e  s i t u a t io n  is  lo o k in g  
v e r y  w o b b ly  f ro m  a  D e m o c ra t ic  sta n d  
po in t, a n d  the  o ld  su b s t a n t ia l  e lem ent 
o f  the  p a r t y  is  o n ly  h a l f  so r ry .  T h e y  
w ill  w e lc o m e  a  re b u k e  to the  p re sen t  
b o s se s  e ve n  t h o u g h  it m e a n s  a  te m p o r­
a r y  lo s s  o f c e r ta in  officers.
T h e  w o rd  h a s  gon e  a b ro a d  e v e r y ­
w h e re  t h a t  K n o x  c o u n ty  Is  goo d  d e ­
b a ta b le  g o ru n d  t h is  year. A n d  It s u ro  
is.
*  *
P o r t la n d  E x p r e s s :  I t  is  p red ic ted
th a t  C o l. P la is t e d  c a n n o t  h o ld  u p  the 
D e m o c ra t ic  vo te  in  the  c it ie s, a n d  that 
th e re  w i l l  be u  la rg e  f a l l in g  o ff In  the 
c o u n t r y  tow n s. “ R om e o f th e  D e m o -  
c ro t s  se em ed  to t h in k  th a t  the  E x p r e s s -  
A d v e r t i s e r  w a s  b o o m in g  M r. G a rd n e r,  
a n d  w a n te d  h im  n o m in a te d  l>ecause he  
w o u ld  b e  a  w e a k  can d id a te .” s a id  a 
D e m o c ra t .  F r id a y .  " I  d id n ’t t h in k  
a n y t h in g  o f  th a t  k in d , b u t  u n d e rsto o d  
the  p a p e r  w a s  g iv in g  tlie  n e w s  an d  
t r y i n g  to  u se  M r.  G a rd n e r  fa ir .  M r .  
G a r d n e r  w o u ld  h a v e  been a  m u ch  
s t r o n g e r  c a n d id a te  th a n  Col. P la iste d , 
a s  w ill  I k* a s ce rta in e d  lo n g  b e fo re  e lec­
t io n  d a y  com es. Col. P la is te d  is  a 
p le a sa n t  ge n t le m a n . B u t  he  Is  not the 
c a m p a ig n e r  th a t  M r.  G a rd n e r  is  ar.J
he d o e s  no t  a s  w e ll u n d e r s ta n d  sta te  
a f fa irs .  I  k n o w  H in t  M r.  G a rd n e r  got n 
lot o f  R e p u b lic a n  vo te s tw o  y e a r s  ago, 
a n d  h e  w o u ld  h a v e  he ld  them  a g a in  
t h is  ye a r.  H e  l ia s  a  s t r o n g  ho ld  on  the  
c o u n t r y  people, h u t  these  m en  a re  not 
g o in g  to vo te  fo r  M r.  P la iste d . H e  dor-3 
no t u n d e r s t a n d  th e ir  in te re st s;  he  is  
no t  p e r s o n a l ly  a c q u a in te d  w ith  them , 
an d  he  Is  u n d e rsto o d  to be the  r in g  
ca n d id a te .  A  lot o f  u s  P o r t la n d  m en 
th o u g h t  M r .  G a r d n e r  w a s  the s t r o n g e r  
m an, b u t  o u r  w ish e s  w e re  not re sp e c t- 
Y o u  w ill  find  w h e n  the v o te s  a re  
c o u n te d  th a t  M r .  P la is t e d  h a s  no t  re ­
r iv e d  66.000 votes. In  o rd e r  to get that 
n u m b e r  h e  w ill  h a v e  to h a v e  a lot o f 
R e p u b lic a n  su p p o rt ,  an d  th a t  he  c a n ’t 
get. I  w a s  d o w n  in K e n n e b e c  c o u n ty  
the o t h e r  d ay , a n d  I  a m  sa t is f ie d  that 
the c o u n t y  w ill  elect the  R e p u b lic a n  
t icket. M r .  P la is t e d  h a s  a w id e  a c ­
q u a in t a n c e  there  a n d  m a n y  p e rso n a l 
f r ie n d s  a m o n g  the  R e p u b lic a n s ,  b u t  
th a t  w ill  n o t  c o u n t  in the  e lection. 
T h e re  i s  too  m u c h  at s ta k e  fo r  the  R e ­
p u b l ic a n s  to t h ro w  a w a y  th e ir  vo te s 
fo r  f r ie n d s h ip .”
*  *
T h e  n e w ly  c h o se n  R e p u b lic a n  sta te  
c o m m itte e  m et a t  B a n g o r  F r i d a y  fo r  
the  p u rp o se  o f  o r g a n iz a t io n  a n d  to ta lk  
o v e r  the  g e n e ra l  p o lit ic a l s it u a t io n  in 
the  sta te . In  a d d it io n  to the  m e m b e rs  
o f  the  s ta te  c o m m itte e  there  w e re  s e v ­
e ra l p ro m in e n t  R e p u b lic a n  le a d e rs  In 
a t te n d a n ce , a m o n g  w h o m  w e re  C o n ­
g r e s s m a n  G u e rn s e y  o f  the fo u r th  M a in s  
d is t r ic t ,  A s h e r  C . H in d s  o f  P o r t la n d ,  
w h o  h a s  Ju st  been  n o m in a te d  fo r  C o n ­
g re s s  in  the  fir s t  d ist r ic t .  J u d g e  G e o rge  
H .  S m it h  o f  P re s q u e  Is le , C o n g re s s m a n  
R u r le lg h  o f  th e  t h ird  d ist r ic t ,  S ta te  
T r e a s u r e r  G ilm o re ,  H o n . O s c a r  F . F e l ­
low s, H o n .  H e n r y  M a y o  a n d  H o n .
H .  P a r k h u r s t .  O r g a n iz a t io n  w a s  c o m ­
p le te d  w it l i the  cho ice  o f  the  fo l lo w in g  
o ffic ia ls, w h o  w e re  re -e lected  w ith o u t  
o p p o s it io n :  H o n .  B y r o n  B o y d  o f A l l
g u s ta ,  c h a irm a n ;  H o n . C h a r le s  S 
H lc h b o r n  o f  A u g u s t a ,  t re a su re r ;  H o n . 
H .  H .  H a s t i n g s  o(. Be th e l, se c re ta ry .  
T h e  c o m m it te e  p la n n e d  fo r  a  th ree  
w e e k s ’ s p e a k in g  c a m p a ig n  be fo re  the  
fa ll  e lection , a n d  a n  efTort w ill  be m ade  
to h a v e  P re s id e n t  T a f t  in  the sta te  d u r ­
in g  the  c a m p a ig n .  S e v e ra l  m e m b e rs  o f  
the  c o m m itte e  a n d  p ro m in e n t  m e m b e rs  
o f  the  p a r t y  w h o  w e re  p re se n t  a t  the 
m e e t in g  sp o k e  b rie fly, o f fe r in g  su g g e s  
t lo n s  f o r  c a r r y in g  o n  the  w o r k  be fo re  
e lection , a n d  th e  g e n e ra l im p re ss io n  e x ­
p re s se d  w a s  th a t  the  o u t lo o k  fo r  R e ­
p u b l ic a n  v ic t o r y  in  the  sta te  n e x t  fa ll 
w a s  good.
*  m
A  sp e c ia l  f ro m  B a t h  to the  L e w is to n  
S u n  s a y s :  " F r a n k  A . S m a l l  o f  the
s h ip b u ild in g  firm  o f P e r c y  &  S m a l l  Is  
l»eing n a m e d  a s  one  o f the  c a n d id a te s  
fo r  re p re se n ta t iv e  to L e g is la tu re ,  w h ile  
s t r o n g  p re s su re  h a s  been b ro u g h t  
h e a r  u p o n  e x - M a y o r  J o se p h  T o r re y .  
is  b e lie ve d  h o w e v e r  th a t  M r .  T o r r e y  
doe s n o t  ca re  fo r  t h is  hon or, a n d  the  
n a m e  o f  C h a r le s  A . C o o m b s, a  m e m ­
b e r o f  the  b o a rd  o f  t a x  a s s e s s o r s  is  be 
I n g  ta lked . I t  is  u n d e rsto o d  th a t  the  
s h ip b u i ld in g  in te re st s  o f  the  c it y  f a v o r  
the  c a n d id a c y  o f e x -G o v e rn o r  C o b h  n s  
a  c a n d id a te  fo r  the U n ite d  S t a t e s  se n  
ate, a n d  excep t in the  c a se  o f a  D e m o ­
c ra t ic  m a jo r it y  In  a  Jo in t c o n v e n t io n ,  It 
la m o re  th a n  l ik e ly  that lo ca l D e m o ­
c r a t s  w o u ld  be sa tisf ie d  If  t h e ir  re p re ­
s e n ta t iv e s  vo te d  fo r  Cobb.
• t  *
E d w a r d  M . L a w re n c e  o f L u b e c , w h o  
Is  n c h a r g e  o f  the  sa rd in e  fa c t o r y  n o w  
b u i ld in g  on  S e a  street, w a s  n o m in a te d  
fo r  s ta te  se n a to r  in  the W a s h in g t o n  
c o u n t y  R e p u b lic a n  c o n v e n t io n  F r id a y .  
T h e re  w e re  th ree  can d id a te s,  th e  vo te  
s t a n d in g  a s  fo llo w s:  M r.  L a w r e n c e  62,
H .  E .  N ic h o l s  o f E a s t p o r t  43, R .  J 
P e a c o c k  o f L u b e c  10. T h e  n o m in a t io n  
o f M r .  L a w re n c e  is  e x t re m e ly  p le a s in g  
to h is  m a n y  R o c k la n d  fr ie n d s ,  o ld  a n d  
new .
*  *
W il l i a m  M . P e n n e ll  o f P o r t la n d ,  fo r 
m e r  sh e r if f  o f  C u m b e r la n d  c o u n ty ,  h a s  
been n o m in a te d  a s  a  c a n d id a te  fo r  
C o n g r e s s  f ro m  the  F i r s t  M a in e  D i s t r i c t  
a t  th e  D e m o c ra t ic  d is t r ic t  c o n v e n t io n .
WHO ARE TH EY?
N A V A L  H E R O  C O N T E S T
Put the Pieces Together and Tell W ho They Are
oflT —Jo ly  0 —B ill hook, sm all sum  o f  
J  m oney. Between Clut*. Bobbin*’ stab le  
and M, C. R. R. station . F inder return to  
LONZO MAKER, Spruce Head, Me., and re­
ce ive  reward. 66*59
OST— A Black Satin Hand B ag, con ta in in g  
___ I tw o pair* o f gla**e*. F inder pleaee re­
turn to TI118 OFFICE and receive reward.
56*58
OR SALK—Fine house and grounds, corner
__ Broadway and Beech S t. Well b u ilt , in
fine con d ition , large rooms and hall*, all m od­
ern convenience*. A m ost desirable purchase.
C W R ]  
k5  otl 
TTSI’F
F OR S a LK OR TO LET— House and b srn . No.7 l ’lea*ant street, near Main, in g.wnl con­
d ition . House ha* 10 room*, w ith to ile t. A p­
ply to LUCY A. SNOW. 9 W ater street.
$325
1st PRIZE
OVER $10,000 WORTH OF
No Charge to Enter— FREE
2d PRIZE
$150 Credit Certificate
3d PRIZE
$100 Credit Certificate
ADDITIONAL PRIZES
W ould  you like a new * 3 2 5  piano ? Tut the two Am erican naval heroes of the Spanish war together. O ne  was the Jam- 
3 - -  •• -  -• J -• • ~  • --------»--------------Both now alive. So lve this contest. This is
There is no  charge of any
ous commander at M an ila  Bay, the other at Cuban waters, know n as F igh ting  Bob. 
of extraordinary interest. If  you want a  piano, try it. A  little effort and you are sure to be rewarded.
kind. Y o u  have the same opportunity as anyone else to win. . . . . . . .  . . _
T h is  great free contest is run for the benefit o f piano buyers and people who want a piano, and this is the greatest oppor­
tunity you will ever have. Be sure and try.
r  ,  ,  th it n i»rM  um i nmiiK lo ir tth fir  F o l lo w  th o  s lm p lo  c o n d it io n * . T h e r o  1* n o  c a tc h , T h e  m o s t  a r t is t ic
C u t o u t  o t h e r  p r is e  o ertiflea tw *  ma s ta t e d  b e lo w :
_ _ _ _  n n i n  rirHt nriy*—A flue new p iano, valued at $325. Second p r ise—A certifica te  o f cred it for $150. ThirdTHE FREE PRIZES n H / .^ A ^ t l t l c a t « o f c ? e d i t f o r $ 1 0 0 .  T he n ex t  be*t s ix  answ ers w ill he g iven  a cred it certificate  for  
,9 0  T h . rcm .lu ln g  . n .w . r .  w l l f b i  d iv ided  into 65 d u . . . ,  co m p .rM  for relative M erit to  tbe> toregolD * prtae. »n<l « c h  c l « .  w ill r e ­
ce iv e  > cred it certificate  for ,1  le«n than the claw, above it .  t h . t  Is. som e » t  ,8 9 . $88, som e » t  ,8 .  end so on dow n to ,35 .
T hese certificate* are good on tho purcha*e o f  any New H allet &  D avis, Conway o? Kl 
Ice. Tim e o f  certifica te  is lim ited . C ertificate* cannot be app liedroom* a t  regular retail pr ice . i e r certific te  is li ite . u o ru m » v « i  
21. 1910. Only one certificate  may be ap p lied  on the purchase o f  one piani 
T U C  l l i n C I M C  D isin terested  judges w ill be chosen, who w*'i *«i«< 
I n t i  J U U b i r i u  All prize w inners w ill be n o tified . Judges
w ill s e le c t  the w inner, and the d ec is ion  o f  the judges w ill be Anal.
nam es w ill be announcod .
A i y n i  c  P f i l i n i T I A I I C  Cut on  t th e p ieces and paste togeth er , th u s m aking tw o  fam ous A m krican naval heroes. W riteSIM PLE CONDITIONS the nam e o f t h e  hero under each p ictu re. Free to any one e x cep t em ployees o f  the com pany.
O nlv one answ er allowed from  one fam ily . Send in coupon or ex a ct w ritten  copy w ith  your a n sw er, as no answ er w ill be accepted  
mmrr a r tu tir  correct answ er w ill be awarded first prize, others in accordance w ith  their w orth . Address all 
! S i w r ? t o i S . n . , w  ‘  I n £ . ? I h ~ n ^  f l B T ^ o V K T ^ w . ™ o r  eqni}I m .r lt ,  d u p lie s * *  o f  the prise offered w ill be
A l7snsw e™ Toust be in before Ju ly  21,1910. C opies o f  th is  a d vertisem en t w ill be furnished free on s p p l t c
COUPON
I SU BM IT H EREW ITH  MY A N SW E R  TO PU ZZLE CONTEST AND A G REE 
TO ABIDE BY DECISION OF JU D Q ES
Have you an upright or sijuaro piano or organ ? S t .to  w h ich .
CONTEST CLOSES JULY 21, 1910 
Addrais All Answart to
MANAGER OF CONTEST
HALLET & DAVIS PIANO CO.
K STABLI8HDD 1831 
N ew  R agland's F orem ost P lano H ouse.
146 Boylston St., Boston
Lost and hound
For Sale.
p o l l  SALK—Cook Stove w ith co ll. F trst- 
1 class con d ition . A . W. GREGORY.
86-58
WKFT P E A B -F o l  
ther occasions, 
EAR.
w eddings, funeral* and  
Telephone 129-2. (H A S .
66-60
F OR SALK—Centre-board knockabout L oxla , form erly W orfreda, 18 f t .  w . I.; b u ilt by 
Ia w ley . Lead ou tsid e . Motor Boat, 24 ft .,  
w ith ou t *
H ow on1
be seen at North H aven.
BROW N.
A pply to STAN D A R D , th is  office.
F ARM FOR BALK—A t a very low price, the  Isaac Packard farm  near Rockvillo_. Ajy-
A  o i anion or o n ,  one iiihih  ittuj unu u iiy c .
A pply to EDW ARD BROW N, A sh P o in t, Me.
63*66
en g in e . A lthough It has never been romoved  
from shop where It wan b u ilt It is  in read iness  
for  tn sta a t serv ice. A fine bargain in offered.
« to C A IT. W . A. M ILLS, 48 Gay street, orn ----- —  --------------------
A ROE HOUSE AT SO UTH -ENI) F or Sale. 
1 J 10 finished room s, c lo sets p len ty , lovely  
shade and fru it trees, law n  and clo th es yard, 
;ood stablo. all iu good repair; sew er connec-  
lon ; can be le t to tw o d ifferent fam ilies . For 
further Inform ation inqu ire COURIER- 
GAZETTE OFEICE. 65 tf
Hories and $200 buys the lot if  sold  a t  once. 
A pply to HOTEL RICHMOND, R ichm ond. Me.
p u
cord. Dry or green cord wood $6 delivered. 
J . CARROLL, R. F. D .. Thomas ton.
263-21 Rockland.
L. BLACK.
F OR HALE—The land and b u ild ings form erly  owned by T n .  H. Ersklne at Ingraham 's 
H ill, South Tho mas ton . Good house and store  
property, w ith stab le . C. VEY HOLMAN, 
Bangor, Maine. 22tf
con d ition , from keel to  topm ast. H o istin g  on-... . .  . . . .  .
47 tf
Address TH IS O FFICE.
W A N T E D - A  N A M E
H o w  w o u ld  y o u  lik e  to h a v e  s i x  
m o n t h s ’ free  a d m is s io n  to the  n e w  
m o v in g  p ic tu re  theatre  o n  P a r k  s t r e e t ?  
T h o  m a n a g e m e n t  is  g o in g  to g iv e  t h a t  
d e s ira b le  p r iv i le g e  to the  p e rso n  w h o  
s u g g e s t s  the  beet n a m e  fo r  the  n e w  
thea tre , the  d e c is io n  to be m a d e  b y  a  
b o a rd  o f  th re e  Judges, w h o se  n a m e s
w i l l  n o t  be  a n n o u n c e d  u n t i l  the  c o n te st  
c lo ses. T h e  la s t  d a y  o n  w h ic h  n a m e s  
w ill  be re ce ive d  is  M o n d a y ,  A u g .  1st. I t  
c o s t s  n o t h in g  to  m a k e  th e  try , a n d  y o u  
m a y  be the  o n e  to h a v e  the  h a p p y  in ­
sp ira t io n .  A  h a l f  y e a r s  fre e  a d m is s io n  
to the  m a n y  d e l ig h t fu l  e n te r ta in m e n ts  
t h a t  a re  In  e toro  is  a  re w a rd  w e ll w o r t h  
s t r i v i n g  for. S e n d  in  y o u r  s u g g e s t io n s  
to M a n a g e r  A lp e r in  r i g h t  a w a y .
T h e  U . S. C iv i l  S e rv ic e  C o m m is s io n  
w i l l  h o ld  a  s t e n o g ra p h e r  a n d  type 
w r ite r  e x a m in a t io n  at H o c k la n d , M a in  
o n  J u l y  20, 1910, a s  u re su lt  o f  w h ic h  
Is  e xpec ted  th a t  a n  a p p o in tm e n t  w ill  be 
m a d e  In  th o  H o c k la n d  postoffice, r< 
q u i r ln g  se rv ic e  o f  fo u r  h o u r s  ou ch  d a y  
o n  the  p a r t  o f  the  app o in tee , w h o  w ill  
b e  p a id  at the  ra te  o f t h i r t y  c e n t s  a n  
hou r. T h i s  e x a m in a t io n  w i l l  a lso  p ro ­
v id e  e l ig ib le s  fo r  a p p o in tm e n t  in  o th e r  
b r a n c h e s  o f  the  se rv ic e  at H o c k la n d  
a n d  e lse w h e re  in  th e  S ta te  o f  M a in e  n s  
v a c a n c ie s  occu r. A g e  lim it,  18 y e a r s  o r  
o v e r  o n  the  d ate  o f the  e x a m in a t io n ,  
a n d  a p p lic a n t s  m u s t  be c it iz e n s  o f  the  
U n it e d  S ta te s.  F u l l  p a r t ic u la r s  w ith  
sp e c im e n  e x a m in a t io n  q u e s t io n s  a re  
f u rn is h e d  w ith  each  ap p lica t io n ,  a n d  
the  la t te r  c a n  be se cu re d  f ro m  K .  K .  
H a n k in  at tlie  H o c k la n d  P o sto lllce , o r  
K d w a r d  E .  S te b b in s ,  S e c re t a r y  F i r s t  
C iv i l  S e r v ic e  D is t r ic t ,  P o s to lllce , B o s ­
ton , M a s s .  W h e n  com pleted, a p p l ic a ­
t io n s  m u s t  be re tu rn e d  to th e  l T. S. 
C iv i l  S e r v ic e  C o m m is s io n ,  W a s h in g t o n ,  
1). C., o n  o r  be fo re  J u ly  14. 1910.
*  — «
G ra y ,  th e  W e s t  H o c k p o rt  
k in g ,  i s  a g a in  u f a m i l ia r  an 
f ig u re  o n  M a in  street.
pon d l ily
Iconic
L IST  O F L E T T  K it s
R e m a in in g  In th e  K m k la u d  I'lwlultlo*  
J u ly  i), llllO .
Published by A uthority.
Persous ca lling  foi letters in the follow ing list 
will p lease say they ure advertised , otherwise  
they may nut receive them .
Free delivery  o f letter* by Carriers at the rtwi- 
deuce o f owner* may be secured by observing  
th e fo llo w in g  su ggestion s.
F ir s t— D irect letters p lsiu ly  to the street aud 
u u m b erof the lo u se .
Second — H» ad letters w ith  the writers full ad ­
d ress. inclu d in g  street and number, aud request 
ftuswer to be d irected  accordingly.
T hird—le t t e r s  to slu in g  ere or transient visit-
w a y  t>e unknow n, should  he m aiked  iu the low ­
er le ft  baud corner w ith  the word ‘ Transit."
F ourth—Place the postage stum p on the up­
per r igh t hand corner, and leave space between  
th e  sunup  and  th e d iiec lio :: for poM inatkiug 
w ith ou t in 'erfer iu g  w ith  the w illin g .
W ainer, Meer
1  WOMEN’S LIST 
B utler, Mrs. Lida 
A ngler, Mr*. Roswell 
B illin gs, Mrs. Ellen  
Dyer. M is* M am ie
DR. THORNBERS’
HERB RENOVATOR
THE NATURAL HEALTH TONIC
w h ic h  w an  d o in o im t ra lo d  at 
th e  M o th o d ia t  F o o d  F a ir ,
I S  N O W  O N  S A L E  A T
HILLS’ DRUGSTORE
T h o s e  w h o  h a v e  n o t  lined  th in  
m e d ic in e  b h o u ld  n o t  ta il to 
t r y  it
P r ic e —
One month treatment 25c 
Six month treatment $1.00
'A  . . . .
M E N ’S LIST  
Brag don , Moses 
B row n, D avid  A 
C a io /ia ,  D om enico  
G ardener, H. S.
G ill. L eo  C.
Jeffry, C. M. (2)
Lorn nor, A nton io  
M ile iu  11, ( a p t .  A. 
N orton, C. F .
G iracop i. Murabcli 
P u ecio . Paolo  
P u iU , Izc li
P astor Piesl-yt.C h utch  
lia m sd e ll, Oscar L. 
S m ith . H enry  
'Jointan, John  
W ebster, S. C.
\ \  i lib er , L. A.
W alker. Geo.
W ood, F . W.
. Miss J 
, Mu » Jenny
H oward. Mrs. E dith  
H ebert, Arthur  
11 allow . Mrs. H. i/_’; 
Harlow . M ins E va  
M etcalf. Mrs. C U .S  
Messer M i «* Florence  
M orrill. M iss B ertha
M cLain, w Urui* li  
Stinson.M iss Christine  
lo ll  nan. Mt*s Annie 
J'uitz, M iss Annie
NOTICE TO BUILDERS
B ids for  the con stru ction  o i the  
for  th e Elk» H om e w ill be reoeivec  
re tar y. T# P . H ayden, 447 Main bt
9W veranda  
by the sec  - 
tip to Julyci .
Plans and sneciJleatiotrs m »> be seAu at 44f 
M ain b t. ”
M ID - S E A S O N
O F F E R IN G S
---- IN -----
MILLINERY
T h e  t iu bcub in iah lo  w e a th e r  iin d b  
tin w it h  it lo t  o f  g o o d s  th a t  w e  a re  
u t ix io u b  to m o ve .
Sum m er H ats
F i l l !  A  1.1. O C C A S I O N S
Automobile Bonnets 
and Veils
M R S . A. H. JONES
Mi l .  hJNJStl
37 Limerock Street
S T U D Y I N G  O Y S T E R  C U L T U R E
C om m issione t  Donohue H a s Gone to Rh ode  
Is la n d  for P o in te rs on the Sub ject.
F i s h  C o m m is s io n e r  D o n o h u e  le ft y e s ­
te rd a y  fo r  H a r r in g t o n ,  H. I., w here , a s  
th o  g u e s t  o f  C o m m is s io n e r  B o w d e n , he  
w ill  w itn e s s  the  w o rk  o f o y s t e r  p la n t ­
in g  in  N a r r a g a n e e t t  H ay. M a in e  is  u n ­
d e r t a k in g  p ra c t ic a l  w o rk  a lo n g  t h is  
line, a n d  M r .  D o n o h u e  p u rp o se s  to 
k n o w  th o  In s  a n d  o u t s  o f  the  w o r k  b e ­
fo re  g o in g  In to  it o n  a n y  c o n s id e ra b le  
sca le .
T h e  c o n d it io n s  s u r r o u n d in g  s u c c e s s fu l  
o y s t e r  c u ltu re  a re  d iffe ren t  in  m a n y  r e ­
s p e c t s  f ro m  a n y  o th e r  k in d  o f  f ish  c u l ­
tu re  w h ic h  l ia s  e ve r been a ttem p ted . 
F i r s t  u n d  fo re m o st  the  se ed  m u s t  be  
p la n te d  in  b r a c k is h  w a te r  w h ic h  is  p a rt  
s a lt  a n d  p a rt  fre sh . T h e n  th e re  m u st  
be xi fa ir l y  h a rd  bottom , fo r  the  y o u n g  
o y s t e r s  w ill  sm o th e r  in  m ud . T h e  b e d s  
a re  f re q u e n t ly  sh e lle d  a s  a  m e a n s  o f  
p ro te c tio n . P la c e s  m u st  be se le c ted  
w h e re  eel g r a s s  doe s not g r o w  a n d  
w h e re  the re  a re  no m u ss e l  beds. S t a r ­
fish  a n d  p e r iw in k le s  u re  a  m e n a ce  to  
lo b ste rs .  T h e  bed s ur» so m e t im e s  c a re ­
f u l l y  r a k e d  a s  a  p re c a u t io n  a g a in s t  
th e se  e v ils . •
C o m m is s io n e r  D o n o h u e  w ill  d evo te  
se v e ra l  d a y s  to  the  in sp e c t io n  o f  H h o d e  
I s l a n d  o y s t e r  c u lt u re  a n d  h o p e s  to be 
a b le  to  in d u c e  C o m m is s io n e r  B o w d e n  
to  c o m e  b a c k  to M a in e  w ith  h im .
A  q u a n t it y  o f seed o y s t e r s  w e re  p la n t ­
ed  in  tiie Sh e e p sc o t  R i v e r  s e v e ra l  y e a r s  
ago , a n d  la s t  y e a r ’s  c ro p  w a s  6 0 0  b u sh  
els. O y s t e r s  a re  im m e n s e ly  p rod uctive  
u n d  a re  n o w  to be fo u n d  a lo n g  tlie  
S h e e p sc o t  R i v e r  fo r  a d is ta n c e  o f  fo u r  
o r  five* m il ls .  E x p e r im e n t s  h a v e  u ls o  
been m ad e  in  D a m a r ls c o t t a  M i l l s  H a y  
a n d  a t  N e w  M e a d o w s  a n d  Is le  u u  l ia u t  
T h e  M a in e  p la n t in g  se a so n  w ill  p r o b ­
a b ly  not b e g in  u n t il  n e x t  m o n th  a s  th  
se a so n  is  la t« r  in  t il ls  s t a le  t h a n  it is  
to  the  w e stw a rd . Sh e e p sc o t  l t iv  
s t o c k  w ill  p r o b a b ly  be used, o w in g  
t lic  fa ct  th a t  it is  a cc lim a ted .
T l i
H e  h a d  referent
bV JlJlLATK HALL. U leucove. 
A Urg<* bull 1lug su itab le  tor  tell 
suu  rspet'uvlljr mi*|>te-d fur daucea
r v \ o  LKT 
1  Maine*
social #v c u ts  a  .  . . . .
and reunions B»*st d a n f l o o r  iu lire county  
F-quipped vvitb plauu». tables, dish  
a io s i rcaaouablc. Apply 
H ockland . Malm*.
*tc. Ti 
JOHN K LEACH.
-•Vtf
Tiie* sa m e  
f ish e rm a n  
I ut C u t le r  
I wurde-ns s 
In-ing show 
w a rd e n s,  
a m o n g  tile 
I a s s i s t a n t s .
lohstvi* m e a t . "  re -  1 
d u lle r D o n o h u e  w h e n  | 
a il S a t u r d a y  m o r n in g  
t* to a re p o rt  f ro m  on e  
•ns to the  effect that a  L o n g  
rm u n  h ad  been a p p re h e n d e d  
p o u n d s  o f lo b s te r  m e a t in 
on. T h e  fine- is  $1 a  pou nd , 
n a i l  b ro u g h t  th a t  a n o th e r  
ad  been fined $JC» fo r  s e in in g  
T h e  w e e k ly  re p o rt s  o f  tiie  
iutf th a t  m u ch  v ig i la n c e  is  
i in  e n fo rc in g  the  law . N im  
v o r k in g  w ith o u t  pay, a re  
c o m m is s io n e r 's  m o st  va lu e d
W E  H A V E
ofThe Largest Stock
AUTOMOBILE
T I R E S
east of Portland, and we have 
the only tire on the market that 
hasn't advanced.
W e are exclusive agents in this 
section for the celebrated Miche- 
lin Tire—the tire that has made 
the records.
C .E .R i s i n g & S o n
R O CKLA N D
MACHIN ISTS WANTED
F irs t c la s s  M ach ine  a n d  
B ench  H ands. A pply to
BATH IRON WORKS
BATH, M AINE 65-57
Wanted
W ANTED —W om an for gonerml h ousew ork , m iddle aged wom an preferred. Apply  
to  MRS. C H A 8. A . KM ERY, 18 lleh u o u t A ve., 
Cam den, Me. 66tf
F IE L D S , a t Hotel. 6Ctf
w __________ .....______
h ouse and barn. M ust bo w ith in  tho radiui 
live mile* o f  R ockland. A ddress P . O. BOX 
310, T h onaaton , M e. 56-69
CCAPABLE H O USEK EEPER desire* p osition  J iu sm all fam ily. A pply to P . O. BOX 196,
D ‘
W ANTED—A housekeeper iu fam ily o f  three. ^ L i^ h tw o rk  and good wages
F OR 8A LR — Second hand Soda Fountain  and
; SALK—A second handed P rison Made 
irocery W agon. A . H . K IM BALL, a t  
t A H ill's. 40tf
C OTTAGE FU R N ISH E D , AT A LFO RD  Lake, ^our rooms and stab le . L ot 125 
foo t front. A pply to H . D  a Mkm, 66 Broad Bt.
36 tf
H OUSE FOR SA LE—The W entw orth house  on M iddle street. Call on CHAB. E. 
H ALL, B utler’* Sh ip  Broker’s office, 23tf
■OR BALE—SECOND HAND  
AXLE EXPRESS W AGON. 
A. CLARK.
CRANK- 
Apply to  
32 tf
N O investm ent Is so  sa fe  as Real E state  when properly purchased. Consul* tho  
COAST OF M AINE LAND CO.; Offices 253
B icycles w ith coasting  brake, New S et o f h igh  
grade B oxing G loves,S ix ty  New Edison Records, 
One Fountain Pen. Bend offers. BERT K. 
CUNNINGHAM , W . L iberty, M aine, R . F. D. 1.
r ited  to inepect our lis t  w hich is commuted o f  
many desirable parcels. E. C. MORAN & CO., 
Real Estate Brokers, 306 Main S t .,  R ockland. 
Telephone 306-4. 35tf
To Let.
__ furn ished  com p lete  for the sum m er, room
for e ig h t . P rice reasonable. A pply to H . J . 
M cC Li'its, Criohaven, Me. 55*58
A pply  
nhons t ap 
Rockland.
LURK, (T iehaven , or tele-  
. G. B utiuau , North M aiu street, 
55*58
W ANTED -A  Young Girl to clerk in the \Y.O. H ew ettC o ’s l»ry Goods Store. A p ­
p lications w ill l>e considered from ltockiand, 
T hom as ton , Cnm deo, s(o< C b in o s for h 
school graduate.
!»tfh
5tr
FIGHT, 13 Ciarouiont 8 t.
factor me, to tradesm en, e tc .,  w orsted trouser* 
made to measure from  cloth  m anufactured iu 
our ow n m ills . Price* from  #8 up. W o M il »t 
60 per cent less than cloth in g  stores ror trou- 
•e i*  o f  tke sam e q uality . W rite u* for p an ic-n l.M  1 . i I i i \. I A I uL .liu ivu i. . . . .  .
SH A W , Uuton, M aiue. 621 f
ANTED—EVERYBODY TO KNOW that
ns»*. Telephone orders to our A tluutic  Wharf 
office, telephoae 87, or Perry Bros. R ichards.
106 8«a street, te lephone 41b M. B. A: C. O. 
PERRY. 861 f
fair price for cu t hair m all shat 
All the la test innovations in hair goods, 
Ornam ents, Turban rraoie*. e tc  E xpert a tten d ­
ant* will assist you iu selection  and  arrange­
m ent o f a becom ing coiffure. gh a isp oo iu g-  
M aaicurtug aud Chiropody, ROCKLAND HA 111---------- . . .  „  ... J j g -
M iscellaneous
M AbSAGE. Facial aud R heum atic, bv d i­rection ot physician  or by specia l ap- 
I puiutm eut. MRS. MAX FINEG o Ld . M aesiuse,
U  -62
K. HALEY, HA1RDRK8KKR. MANl 
i t i  CURING. i . mjJ. c lean , reliab le  lU ,r  
Goods. Combings m ade into S w itch es, Pom ­
padours. Chignons and P syche P u lls. Sw itches  
m ade over and dyed . 1.A GKECt^UE COR 
SETS. 400 MAIN STREET. 6*tt
M
week or m onth  
Length 19 f t . ,  
idth 5 f t .,  carries 8 people easily , 4 horse|*ower 
V ictor engine, speed from 6 to 7 m ilM  per hour, 
well equipped and in tine running order, inav 
bo seen at Thoinastou by applying to BURR F. 
JO N E S. Saint G eorge, M aiue. 54-67
lO  LET—A largo front room,
1710R SALE OR TO LKT—A seven  room oot- 1 ta g ew ith  runtim e w ater at Holiday Bench. 
R. W. BICKFORD, Rockland, Mo. 47tf
r p o  L E T -E IG H T  ROOM FLAT in Iojvousaler 
JL Block, Thomas ion. Hot anti cold water 
anti bathroom. Large shod conuecteti. O u lin e  
of tro lley , 20 m inutes from  Rockland. Apply  
to K. S. LKVENSALF.R, 449Main S t.. Rockland.
44tf
__ prouei
as Farm ers' E xchange bu ild ing. Best ava ila ­
ble proposition  in city  as to con d ition , ligh t, 
e tc . Adm irable for business or storage pur 
noses. Apply to H. O. G U R D Y , 388 Maiu Street, 
Rockland. 67 t f
ling  suital 
adapted 1for all social even ts , am i especia lly  ; 
unions and picn ics. B est dance floor in the  
m . Equipped
___.  . F in e  view  o f
the w'ater. Stab ling  accom m odations. Terms 
tt-asonable A pply to CHAS. A. SY LV ESTER , 
Master o f Penobscot View G range, Hockland, 
M aiue. 42tf
r p o  LET 
X  Park 
LITTLKHJ
S m a l le y ___
street is u> le t. A pply to L. 
E ALE. Park b t.. R ocklaud. 40tf
T O LET—Two desirable room s in the A. K.block. FR ED  R. SPEA R , Am i h ,
N OTICE—This is to  forbid all persons from  harboring or trusting  iny w ife  Hula A.. ( from  th is date, she having le ft my hod and 
: iiosrd w ithout ju st cause or provocation . 
! Signed M AKnToN W. WOODMAN. JR .. South  
Thomas ton. July 7, 1910. 55*67
W
you.
HITE for our Prem ium  L ist and Cata­
log for 19UJ and 191U. It v 
M ailed free. SCOTT & CO.
ill in tel eat 
Rockland. 
68 tf
S tatic ov  M a in l . i
b« A uu of S i a i l Am is m iu , .
AI'GI M a . July 5th 1910. 1 
Notice is hereby g iveu  that the S tate A*>fc*»- 
ot> will be iu session  at the Court H ouse in  
Rock laud on W i d m u i u v , the 20lb day of Ju ly , 
at 9 o ’clock a. m .. A. D. 1910, iu the County o f  
K nox, to secure inf j rut a lion  to euable them  to  
make a just equalixatiou  o f  tin taxeb le  prop- 
» i ty iu the several tow ns iu said  Couuty and to  
invi'etigate all casoe o f concealm ent o f property  
fio iu  taxation , o f  u ndervaluation , ana o f  f a i l ­
ure to a ssess property liab le  to taxa tion .
GEORGE lOTTLK,
W. J. THOMPSON.
E. M. JOHNSTON, 
Roald o f  tb ta le  Asseaaors. 
66-57 JAM ES PLUM MER. Clerk.
^  ^  .  ____  _. Cracked C om ,
M e-!, o a ts . M ixed F eed , B iau M iddlings, G lut 
ten Feed and Cottou Seed Meal a t  my S tore­
house uu H olm es street, (ju st above Broadway) 
at all tim es, iio in  5 to IS cen ts per bag cheaper  
than any p lace in the c ity . W holeaale aud re­
ta il. Yours for better grain  a t lower i i i c e s .  
Cae jou r  telephone, m ine is 504-11. 11. H .
STOVER, 150 H olm es St , R ockland. Me.
49 If
T H E  ROCKLAND COURIER-GAZETTE : T U E SD A Y , J U L Y  12, 1!M0.
F U L L E R - C O B B  C O .
MID-SUMMER SPECIALS
BATHING SU ITS— For Women and Children
Children’s Flannel limiting Suits, red and blue, 81,39 and ♦1.98 
Women’s Suits . . at 0.98, ♦2.29, «3.98 and $5.00
Water Wings, 25c Bathing Caps, 19c and 50c
Bathing Shoes—Men’s Shoes, white and black, , , 38c
Women’s Shoes, white and black, . . 38c
Children’s Shoes, white and black, . 25c
LINEN COATS —Mens, . . 13.50 and +4.50
Women’s, . , . *3.98 and +5.00
LINEN SUITS —A big line of Linen Suits . . at 75.00
SW EATERS
We show a complete line of Women’s, Mens and Children’s 
Sweaters. . . as low as #1.98, to as high as ♦8.75
The 18.75 Sweaters are the long 30 inch garment".
MIDDY BLOUSES
We carry the genuine Middy Blouse With the blue flannel 
collar and cuffs, or white duck collar and cuffs. We guarantee 
them to wash perfectly. $1.00 each. Tie, 50c. Shield, 25c
A complete garment that fits.
DRESSES
New arrival daily of Percale, Lawn, Muslin, Linen, Repp, etc. 
I lot of Special Linen Dresses, tunic skirt effect, . 82.25
Ni atcr proof Satin Foulard Dresses, $5.00—a great bargain.
MIDDY BLOUSE SUITS
1 lot Children’s Middy Blouse Suits with light blue collar aud 
cuffs, either white or blue skirt. Age 0 to 14 years. ^1.50
REDUCED
Reduced—Pongee Coats from ♦13.50, ♦15.00, ♦lS.OO,
To ♦ 10.00 for choice
Reduced—Black Silk Coats from 812.00, ♦15.00 . To 88.75
Reduced—25 Colored Linen Suits, black, navy, brown, lielio.
Your choice while they last, 810.00 
Reduced—Children’s Coats, . . ONE HALF PRICE
F U L L E R - C O B B  C O .
C R E X  R U G S
We have a large assortment of these Rugs in many beau­
tiful designs and in all sizes.
These Rugs are especially adapted for sitting rooms, bed 
rooms aud cottages.
Here are the sizes and prices—and the prices are much lower 
than the regular prices.
PLAIX CREX R UGS
18 by 30 35c 54 by 90 ♦2.45
24 by 48 65c 6  ft. by 9 ft. $3.85
27 by 54 75c 8 ft. by 10  ft. ♦6.00
30 by 60 95c 9 ft. by 12 ft. ♦7.00
36 by 72 ♦ 1.25
FIGURED CREX RUGS
30 by 72 81.35 6  ft. by 9 ft, 84.35
54 by 00 82.65 8 ft. by 10 ft. 87.00
WOOLEN FIBRE RUGS
♦1.35 ones marked to 81.00 81.05 ones marked to 81,25
LARGER ONES--------
9x12 810.00 ones for 88-50 7-0x10-0 89.00 ones for 87.50
These are great bargains at these prices.
FIBRE MATTING in Jgreens, browns and reds
For 35 cents a yard
H A H  M OCKS
Our Hammock sale has been phenomenal, due to the high 
quality of the goods aud the low prices. We have a few leit at
Prices from 81.75 to $4.00
HAMMOCK BEDS—keav y duck, 8 strands, 5 in. box mattress,
For only 86.90
Oriental Rug-M
-aOJ  M r  J o h n  P e t e r s  I s  p l e a s e d  to  a n n o u n c e  to  h i s  
m a n y  f r i e n d s  t h u t  h e  w i l l  r e m u l n  In  o u r  C u r p e t  
D e p a r tm e n t
U N TIL F R ID A Y . JU L Y  IS 
w i t h  b i s  e x c e p t i o n a l l y  n i c e  a s s o r t m e n t  o l  O r i e n t a l  
R u g s .  M r .  P e t e r s  h a s  s o m e  r a r e  g o o d  b u r g u l n s .
CARPET DEPARTMENT TELEPHONE 400-11
F U L L E R - C O B B  C O . 
DANCING CLASSES
91ISS EMILY F. LEE OF BANCtOU
IS  CONDUCTING C L A S S E S  IN DANCING
C L A S S E S  M E E T  S E M I-W E E K L Y  
CHILDREN’S CLASS—Misses aud Masters—at Mrs. White’s resi­
dence, Main Street, at 4.30 p. m.
ADULT C L A S S  - l  adies aud Gentlemen—at Knights of Columbus 
Hall, Friday Evenings at 8 o'clock.
TU ITIO N  IN ADVA NCE >4.00 F O R  10 L E S S O N S
52tf
Sawdust Wood Slabs
AT THE MILL JUST BEYOND THE KNOX TROTTING PARK 
Nice Dry Sawdust daily $2.00 per cord
A N ^ A B U N D A N C K J  O F  Millwood
At $3.50 per cord
F I T T E D  S T O V E  L E N G T H  
H u r d  a m i  .S o ft W o o d  M i x e d
w h i l e  i t  l a a l a .  A BARGAIN
Calk of the Cowit
C o m in g  N e ig h b o r h o o d  K v e n ti.
Ju ly  14—T lm m a.ton spoond private dunce and 
excursion  to Port ( lrde.
T 'll J 23—B aseball, Rockland C ity G overnm ent 
re. Hunger t Ity G overnm ent.
-Inly 25—Ituehnell-ltelteverly
A ug. 3—Annual m eeting  o f th e Knox County 
H eld  l>«» A eeoolatlon O.E Penobscot V iew  
Grange hall, Glencore.J  
Aug. 13-21—Spiritual C am pm eeting at T em ­
ple H eighte.
Aug. 3n—Knox Pomona Grange Held day, 
Lnlon fa irgrou n d .
S ep t. 5—Labor Hay. 
s e p t .  12—State Flection .
T h e  a r r i v a l  a n d  d e p a r tu re  o f  g u e s t s  
d u r in g  the  v a c a t io n  se a so n  Is  o f  in t e r ­
est b o th  to them  am i th e ir  fr ie n d s .  W e  
a re  g la d  to p r in t  su c h  ite m s o f  so e in l 
n e w s  a n d  w ill t h a n k  o u r  f r ie n d s  to  su p  
p ly  u s  w ith  in fo rm a t io n  In  t il ls  c o n ­
nection .
H a r o ld  R ic h a r d s  an d  G le a so n  M a n n  
a re  h o m e  f r o m  W h it in s v i l le  re ­
w o r k s ' v a c a t io n .
T h e  f a m i ly  o f  I s a a c  R o se n h to o m  is  to 
m o v e  to the  G a y  hou se , la - la n d  street, 
a s  so o n  n s  it Is  re a d y  fo r  o c cu p a n c y  
C y r u s  W .  H i l l s ,  d ru g g is t ,  e xp e c ts to 
o c c u p y  I l ls  n e w  sto re  at the  c o rn e r  of 
M a in  a n d  S p r i n g  stre e ts a b o u t  J u l y  25.
D o n 't  k ic k  a b o u t  tho  ho t  su n . T h e  
ofd  h a y m a k e r  Is  d o in g  t h o u s a n d s  o f 
d o l la r s  w o r t h  o f  goo d  in  K n o x  c o u n t y  
Ju st  now .
E .  F .  H a s k e l l  h a s  b o u g h t  the G e o rg e  
B e r r y  p la ce  on  T h o m a s t o n  stree t  f ro m  
R a lp h  C o n a n t.  a n d  w ill tit the b u i ld in g  
fo r  u se  a s  a  cottage .
M i s s  H a r r ie t  W lt h a m  p la y e d  a  c o r ­
net so lo  a t  the  B a p t is t  c h u r c h  S u n d a y  
m o rn in g ,  w h ic h  w a s  e n jo ye d  b y  a la rg e  
c o n g re g a t io n .  M i s s  W lt h a m  l ia s  a n  *n -  
g a g e m e n t  to p la y  at W a ld o b o ro  h e x - 
w eek.
T h e  a n n u a l  R ip le y  e x c u r s io n  to M a -  
t ln lc u s  o c c u r s  next  S u n d a y ,  a n d  Is  a n  
e ve n t  w h ic h  m a n y  o f  o u r  c it iz e n s  lo o k  
f o rw a rd  to w ith  m u c h  p lea su re . S t e a m .
W . G. B u t m a n  le a ve s  T U ls o n  w h a r f  
p ro m p t ly  a t 8 o 'c lo c k  a. m.
T h e  T h o m a s t o n  B o y s ' B a n d  a re  p re ­
p a r in g  a  sp e c ia l h ig h  c la s s  con ce rt  p ro ­
g r a m  to be u sed  a s  a  s e t t in g  fo r  the  
B u s h n e l l - D e  B e v e r ly  d ra m a t ic  rec ita l, 
l ilc h  th e y  p re se n t  a t  W a t t s  ha ll. 
T h o m a s t o n .  o n  t ile  e v e n in g  o f  J u l y  25.
K n o x  c o u n t y  c a se s  h a v e  the  r ig h t  o f  
w a y  in  L a w  C o u r t  u t  P o r t la n d  today. 
A m o n g  the  lo ca l a t to rn e y s  In  a t t e n d ­
a n ce  u re  A .  S. L itt le fie ld . F r a n k  B. 
M ille r ,  C o u n t y  A t t o r n e y  H o w a rd .  E .  
K .  G o u ld , J. E .  M o o re  a n d  E . B . B u r  
pee.
A  q u a r te t  o f  R o c k la n d  E l k s  lo ft  S a t  
u r d u y  f o r  D e t ro it ,  M ich .,  w h e re  the  n a ­
t io n a l c o n v e n t io n  o f the  E l k s  Is  b e in g  
he ld  t h is  w eek. In  tiie  p a r t y  w e re  
B a s t  E x a lt e d  R u le r s  W .  W . C a s e  an d  
F r e d  J. S iin o n to n ,  J r. a n d  A: J. H u s t o n  
a n d  A .  T .  B la e k ln g to n .
B e r t  C ro a k e r ,  w h o  l ia s  been In  the 
e m p lo y  o f  E v e re t t  I,. Sp e a r, l ia s  
tu rn e d  to  B o s to n .  H e  c om e s h a c k  to 
R o c k la n d  In  the  fa il  u n d  w ill e n te r  the 
h ig h  schoo l. H i s  a d v e n t  the re  w ill  be 
e s p e c ia l ly  w e lco m e d  a s  h e  is  a  goo d  
b a s k e tb a ll  a n d  b a se b a ll p la ye r.
A n  e x c u r s io n  f ro m  B e l f a s t  b ro u g h t  
a b o u t  60 to C re sc e n t  l le a c b  S u n d a y  
T h e  la r g e  n u m b e r  o f  a u to m o b ile  p a rt ie s  
w h ic h  v is it e d  the re so rt  th u t  d a y  w a s  
the  o c c a s io n  o f  ge n e ra l c o m m e n t  
W h a t  b e tte r d e s t in a t io n  co u ld  an  a u to ­
m o b ile  p a r t y  h ave , l iy  the  w a y ?
A  la r g e  c ro w d  v is it e d  O a k la n d  P a r k  
S u n d u y  a n d  tho se  w h o  w ere  w ise  
e n o u g h  to c a m p  on  the  le d g e s  fo u n d  
re lie f  f ro m  the  In te n se  heat. A  T h o m ­
a s to n  h a n d  a n d  the A u r o r a  q u a r te r  fu r  
n ish e d  m u s ic .  T h e  go sp e l m e e t in g  It 
the  g r o v e  w a s  a d d re sse d  b y  R e v . R. p  
Ju d d .
M a u r ic e  P .  O 'C o n n o r  o f L e w is to n ,  o f ­
fic ia l s o l ic i t o r  o f  the C a th o l ic  O p in io n ,  
w h o  l ia s  been  w o r k in g  the  lo ca l te r r i­
t o ry  In  the  In te re st  o f th a t  p ub lica tio n ,  
h a s  g o n e  to B a n g o r .  T h e  O p in io n  is  the 
o n ly  C a t h o l ic  n e w s p a p e r  iu  M a in e ,  a n d  
la b o r s  v e r y  f a it h fu l l y  in  the  in te re st  o f 
th u t  d e n o m in a t io n .
In v i t a t io n s  a re  out fo r  the  T h u r s d a y  
e v e n in g  d a n ce  a t  C re sc e n t  B e a ch . T h i s  
w e e k ly  d a n ce  h a s  been  a  p o p u la r  f ix ­
tu re  f o r  s e v e ra l  ye a rs.  T h e  se a so n  a t  
the  B e a c h  i s  n o w  n e a r in g  a  c lim a x , 
w h ic h  m e a n s  th a t  the re  w ill  ho p le n ty  
o f p re t t y  g i r l s  a t tho dance, a n d  p le n ty  
o f  g a l la n t  p a rtn e rs .
T i ie  B a n g o r  c it y  g o v e rn m e n t 's  a c ce p t­
a n c e  o f  th e  h u se b u ll c h a l le n g e  issu e d  
b y  A ld e r m a n  B la c k ,  in  b e h a lf  o f  R o c k ­
lan d . is  g o o d  n e w s fo r  the  fa n s,  w h o  
fo re se e  a n  a b u n d a n c e  o f  f u n  a s  w e ll a s  
so m e  e xce lle n t  a m a te u r  w o rk .  T w o  
g a m e s  w i l l  be p la y e d  b y  these  te a m s 
d u r in g  tho  su m m e r,  the tlrst  to take  
P la ce  on  the  H ro u d w a y  g ro u n d ,  S a t u r ­
d a y ,  J u l y  23.
S u n d a y  w a s  no  d a y  o f re st  fo r  the 
s t a f f  o f  the R o c k la n d  P ro d u c e  Co., 
e v e ry  m e m b e rs  o f  w h ic h  w a s  a s s i s t in g  
In  r e m o v in g  tile  s t o c k  a n d  f ix t u re s  f ro m  
F a r w e l l  o p e ra  h o u se  b lo c k  to the  new  
q u a r te r s  a t  the re a r  o f  tha t  b u ild in g .  It  
w a s  a  h o t  d a y  f o r  a  t a sk  o f th a t  so rt, 
m p lo y e s  o f  the  c o n c e rn  a re  w i l l in g  
w o rk e r s ,  a n d  the  t ra n s fe r  w a s  m ad e  In  
a n  In c re d ib ly  sh o r t  time.
A m o n g  the  c i t y 's  e n e rg e tic  o ld  lud le s 
sh o u ld  he m e n t io n e d  M r s .  C a ro l in e  
S c h w a r t z ,  M a in  street. M r s .  S c h w a r t z  
is  n e a r ly  84. a n d  d u r in g  the b e r r y  se a ­
so n  lu s t  y e a r  p ick e d  a b o u t  litu q u a r t s  o f 
b lu e b e rr ie s.  L a s t  fa ll  in  one  l iu lf  d a y  
site  g a th e re d  s u ll ic lc h l  a p p le s  to till s ix  
s u g a r  b a rre ls .  M r s .  S c h w a r t z  f re q u e n t ­
ly  w u lk s  th re e  m ile s  in  a  d a y  u n d  s a y s  
sh e  c o m b 'w a lk  to C a m d e n  w ith  v.t*.. if 
It w e re  n e c e ssa ry ,  H e r  fa v o r ite  o c c u ­
p a t io n  is  m a k in g  the  u p p e r  p a r i  uf 
q u ilts ,  th re e  o f  w h ic h  sh e  c o m p le te s  la 
f o u r  w eek s, a n d  fo r  w h ic h  sh e  fin d s  u 
re a d y  sa le . S h e  a s s i s t s  h e r d a u g h te r  by  
d o in g  l ig h t  h o u se w o rk ,  a n d  e n jo y s  
a m u s e m e n t s  a s  m u c h  a s  a p e rso n  m u ch  
y o u n g e r.
R a lp h  It. U lm e r  C a m p  Is  w e ll re p re ­
se n ted  in  the  M a in e  d e p a rtm e n t  of 
U n ite d  S p a n i s h  W a r  V e te ra n s .  G e o rge  
a r t  i s  d e p a rtm e n t  m u rsh u l u n d
F U L L E R -C O B B  C O
S p e c ia l S a le
WASH GOODS
- - - ■
S A T U R D A Y , 9. A. M.
We .shall offer 1
S i l k  D o !
0 0 0  yds
P l i s s e
1 lc Per Yard*
TO BE SEEN IN OUR OAK ST. WINDOW
F U L L E R -C O B B  C O
Y o u r  g u e s t s  l ik e  t iic lr  fr ie n d s  to k n o w  
th a t  th e y  a re  In  tho c ity . T h o  C o u r ie r -  
G a ze tte  p e rso n a l c o lu m n  is g lad  to get 
th e  in fo rm a t io n .
G e o rg e  W .  B a c h c ld o r,  J r . 's  E m i ly  
G a le  Is  e n te re d  In  the  2.24 a m i W . 13. 
P e r r y 's  P ilo t  N e lso n  In  the  2.23 C e n tra l 
M a in e  F a i r  s t n k c  races.
R o c k la n d  L o d g e  o f  E l k s  Is  to h a v i  
It s  a n n u a l  o u t in g  a t  V ln a lh a v o n  in  the  
w e e k  o f  A u g .  22 a t w h ic h  t im e  R a th  
E l k s  w ill  ho  en te rta in e d . T h e  e n te r­
ta in m e n t  c o m m itte e  Is  in  c h a rg e  o f the 
o u t in g  b u t  a l l  o f  tin- b ro th e r s  a re  p u l l­
in g  to g e th e r  to m a k e  it  a  su c c e ss—  
w h ic h  It u n d o u b te d ly  w ill  be.
T h e  a n n u a l  e x a m in a t io n  o f  c a n d i­
d a te s  fo r  s ta te  ce rtif ica te s o f su p e r in ­
te n d e n ce  g r a d e  w ill  be he ld  at A u g u s ­
ta, F r id a y ,  J u l y  29, a t  8.15 a. m. 
p e r s o n s  wishing to tu ke  t h is  e x a m in a ­
tion a n d  t h e re b y  to q u a l i f y  fo r  the  p o ­
s i t io n  o f  su p e r in te n d e n t s  o f  to w n s  c o m ­
p r i s i n g  sc h o o l u n io n s ,  s h o u ld  a p p ly  at 
on ce  f o r  r e g is t e r in g  b la n k s  a n d  c ir c u ­
l a r s  o f  In fo rm a tio n .
T h o  f in e - lo o k in g  p h o to g ra p h  tha t  v i s ­
i t o r s  to  T h e  C o u r ie r -G a z e t te  olliee a re  
a d m ir in g ,  I s  t h a t  o f  o u r  o ld  fr ie n d  a n d  
f o rm e r  sch o o lm a te , J o h n  A . B r ie k le y ,  
n o w  a  c a p t a in  o n  the  B o s to n  police  
fo rce , a  p o s it io n  to w h ic h  he  h a s  
s t e a d ily  a r lB e n  t h ro u g h  lo n g  y e a r s  
f a it h fu l  u n d  effic ient se rv ic e  u p o n  the 
fo rce. A  fe w  m o n th s  a g o  a  sk e tch  
C a p t .  B r i c k le y ’s  su c c e s s fu l  c a re e r  w a s  
p r in te d  In  th e se  co lu m n s.
D r .  H .  M . R o b b in s ,  w h o  re ce n t ly  re ­
m o v e d  f r o m  t h is  c ity , is n o w  loca ted  at 
148 C o u r t  street, B o s to n . H e  Is  a  m e m ­
b e r o f  the  H a r v a r d  D e n t a l  Co., w h ic h  
p u rp o se s  to  e s ta b lis h  a c h a in  o f den ta l 
offices In  M a s s a c h u s e t t s  a n d  R h o d e  I s l ­
an d . I n  a d d it io n  to the  B o s to n  office 
the  c o n c e rn  a l r e a d y  l ia s  one  In  Sa lem . 
D r .  R o b b in s ' m a n y  K n o x  c o u n ty  
f r ie n d s  o f fe r  th e ir  be st w ish e s  fo r  the 
su c c e s s  o f  tiie  n e w  en te rp r ise .
T h e re  n o w  se e m s to  be litt le  l ik e li­
h o o d  th a t  J. B . P e a r so n  &  Co. w ill lo ­
c a te  its  m a n u f a c t u r in g  p la n t  In  th is  
c ity . T h e  B o a rd  o f  T r a d e  put fo rth  a 
re a s o n a b le  a m o u n t  o f  In d u ce m e n t, Im l 
t iie  le tte r  th a t  It lo n g e d  fo r  nev i 
cam e. A n  in v e s t ig a t io n  o f  the  c once rn  
sh o w e d  it to h a v e  a  goo d  fin a n c ia l 
s t a n d in g ,  a l t h o u g h  r a th e r  a  sm a lle r  
p ro p o s it io n  t h a n  h a d  been su p p osed . I I  
lo o k s  a s  t h o u g h  R o c k la n d  w o u ld  havt 
to he  c o n te n t  w ith  It s  n e w  sto n e y a rd  
a n d  sa rd in e  fa c t o r y  th is  season.
T h e re  Is  a  s t r o n g  l ik e lih o o d  th a t  
R o c k la n d  w ill  ge t  a  g l im p s e  o f P r e s i ­
d e n t  T a f t  t h is  m on th . H e  is  c o m in g  to 
M a in e  In  the  y a c h t  M a y f lo w e r.  le a v in g  
B e v e r ly ,  M a s s ,  the  18th. H i s  It in e ra ry  
is e xp e c te d  to in c lu d e  P o r t la n d ,  B a th ,  
H o c k la n d  a n d  B a r  H a rb o r .  N o  P r e s i ­
d e n t  h a s  v is it e d  t h is  se c t io n  o f  tlio 
M a in e  c o a s t  s in c e  the  d u y s  o f  G en 
G ra n t .  T h e  la m e n te d  M c K in l e y  took 
p a r t  In  the  K n o x  c o u n t y  c a m p a ig n  
once, b u t  th a t  w a s  be fo re  he  becam e 
P re s id e n t.
VESPER A. LEAC H-SPEC IALTY STORE
Telephone 32-3 366 M ain  Street Rockland
THE SEASON'S GREATEST SALE OF
S H I R T  W A I S T S
BEGINNING THURSDAY, JULY 14th
1 liis sale represents a special lot of the daintiest mid­
summer styles. We haven’t the space for elaborate descrip­
tion. Ail are made from fine quality linene or lawn, some 
with the new trench turn hack collar and cuffs handsomely 
embroidered, others with the “ Trouvillc” collar and Gibson 
plait. These were obtained through a fortunate purchase for 
spot cash at a great concession. We sell as we buy, so the 
opportunity is yours. The time to buy is now.
T h e P r ic e  is  98  C en ts
This is only one of the many bargains we are con­
stantly throwing out in our constantly increasing waist 
business.
V E S P E R  A. L E A C H - S P E C I A L T Y  S T O R E
Cool 
Comfortable
O x f o r d s
at reasonable 
prices vje
05C  upwards
J U O I U V
st—Hockland, duly 10, to Mr. und Mrs. 
A rthur Font, a daughter— Kdith Norwood, 
l lo o gm—Warren, J u ly  8, to  Mr. und Mrs. liar
Rev
M A - H R I B I )
AN—O’COKNOIt—Old Town, .1 un
“  *’---- 1ua, Isaac Ncv ‘
iu n d  Jeanne
U I H O
Ita c k i.ii j f - S outh Thoiuauton, July 'J, Cyrus 
H ucklilte, aged 7a fears, 10 m onths, 14 dav*.
W K N T w oim i—V inalhaven, Ju ly  s, W ill Uni 
W entw orth , aged 70yearn, 11 m onths.
Sw.YKSTKii—Uaniden, Ju ly  0, Mrs. May K. 
Hylveater. aged 83 yearn.
IN»ht—Rockland, July 10, Kdith Norwood, 
daughter o f  Mr. anil M is. Arthur I*o»t,
Ste \
P h i l ip  H o w a r d  i s  a  m e m b e r o f  the 
council o f  a d m in is t ra t io n .  W il l ia m  I. 
S t i r l i n g  a n d  O. M . J e n k in s  h a v e  been 
a p p o in te d  a d ju ta n t  a n d  q u a r te rm a s te r  
o f the  d e p a rtm e n t,  w ith  hea dquarte r** 
in  W a te rv il le .  I n  c lo s in g  iris f irst  g e n ­
e ra l o rd e r  D e p a r tm e n t  C o m m a n d e r  M c ­
C a r t h y  w ish e s  to  e x p re s s  h is  g ra t itu d e  
to tiie c o m ra d e s  of tiie  d e p a rtm e n t  o f 
M a in e  fo r  the  c on fidence  repo sed  in  h im  
a n d  to  a s s u re  them  thu t  it is  Il ls  p u r ­
pose  to  d o  a l l  in  h is  p o w e r  to b u ild  up  
o u r  d e p a r tm e n t  d u r in g  the  c o m in g  year. 
In  t il ls  w o rk  lie  a s k s  tiie  h e a r ty  c o -o p ­
e ra t io n  o f  e v e ry  c o m ra d e  in  tiie  d e ­
p a rtm e n t.
J . 1J. M o s e r v o y  i s  v e r y  b u s y  those  
d a y s ,  fo r  h i s  Ic e  C re a m  i*> f in d in g  a 
la rg e  su ie  b o th  a t b is  sto re  a u d  a t  r e s i ­
d e n ce s. I t  i s  the  best. D e l iv e re d  to 
o rd e r.
Apply at the Mill, or to W. J. C0AKLEY, Rockland
H. L. ST E V E N S , D.V.S.
( s to c L d S o a  to  n s .  v. s .  r a s a s  a n )
Treat* All Domestic Animals
O FFIC E. KF.MRKN< B ASH HOSPITAL
2 3  F u l to n  S t r e e t ,  R o c k la n d  
R h o n e  l e t
IKHI m o
2 6 lll Y E A R
7. W. W ALKER
PIA N O  TTJNKU
I s  in  the c it y  o n  h i s  a n n u a l  
b u s in e s s  t r ip ,  a u d  w i l l  bo 
p le a se d  to a t te n d  to a l l  o rd e ra  
that he  m a y  rece ive .
Don’t lie cross. Get a 
pair of
CO M FORT SH O E S
Free with every pair
"The Smile that Won’t Come Ofl”
4 9 c  t o  $ 2 . 0 0
We have mauy *pecial 
bargains in lines that 
we are closing out.
Boston Sboe Store
NOTICE
T bs HtuckhulUeis o f  tb s  Koux Woolen Co. are 
hereby laillH .il th at t l i . ir  A iiuual M eetiug will 
he held  at their olttce lu Caruiteu. W ednesday. 
July 27 , IVIU, e l  2 o'clock p. m .. fur choice ut 
D irectors, aud to t r a c a c t  airy oilier bueir.ee. 
that uray cow e Itefure Grew.
J .  F .  COOK fid . C le rk .
C a w d e u . Ju ly  12, ISIS. bti
IS Acre, on Maine Const
It l> yuur. fur uuly |6UU. ae earner cauuut «c  
c u p y a o d  w an t, quick  sa le , especia lly  adapted  
tu poultry aud f r u it , half w ile  Ur v illage .lure, 
aclrout and alt advantage#, tew  w inuu-s walk 
to hualtug fishing aud bath in g  . hay aud bruok 
watered paa ure for 2 co w . aud liurae. abun­
dance applea. pears aud p lu w s, cut tag*, house, 
stab le , 2 poultry houses, p iggery , wood sh e d : 
w aple .b a d e ,g o o d  view , aft d e ta il,  of th is aud 
others tu th is section  that t. fa st hocowrug fa- 
w ou s. page It, "Strout'a llig  Farw  Catalogue 
V.. 'Ol s a l t ,  r ■ . . .  o . —. , —  u , a .  Strou l,
07 A cres. S tock  and lou ts, »2IM>0  
Only z w ile ,  tu d ep o t, in  M aiue'. hast potato  
section , wuuy farm er, raising 4uu Uu. per acre; 
cutsZOtonalhay ; am ple wood and fru it; la-roow  
houae . large barn with bay fork . owuer unable 
to c a re  for I t , if  lakeu a t ouce includes 4 good 
cow s, pr. work horse ., w agou . aud lung lis t  of 
tools and eq u ip m en t, part cash , all d e ta il,  of 
th is  and other#, w ith p ic tu re ., from » rue up, 
page 21, " tytrouc. b ig  Farm Catalogue No. JO,'1 
copy free. S u tto n  207. K. A. Strout, IK tut'e  
H ill. Maine.
O R D E R  F O R  S I D E W A L K S
C o u o c ilm e u  and A lderm eu  A c t  io  H a rn io o y  
at r fu *L  N i g h t ’s Sp e c ia l M eeting.
A t  a  sp e c ia l m e e t in g  o f the c it y  c o u n ­
c il lu st  n ig h t  u n  o rd e r  w u s p a sse d  lo r  
the  c o n s t ru c t io n  o f  the  fo l lo w in g  c o n ­
cre te  w a lk s :  H o c k la n d ,  T r in i t y ,  131m,
O ra n g e  a n d  F r a n k l in  streets, .Su m m er 
stre e t  ( L in c o ln  to B e e c h );  M a in  street, 
( H o lm e s  to H u l l  a n d  C la re n d o n  to C a r ­
r o l l 's  L a n e ).  I t  w a s  a l s o  voted  to c o n ­
c re te  the  s u r fa c e  o f 131m street.
A n  o rd e r  fo r  the  re m o v a l o f  the 
s ta n d p ip e  un  B a r k  street, to so m e  m o re  
c o n v e n ie n t  p lace, w a s  re fe rre d  to the 
st re e t  com m ittee .
T h e  o rd e r  fo r  u n  i s su e  o f W t  pe rcen t  
r e fu n d in g  b o n d s  w u s  recon s id e red , a n d  
in  i t s  p la ce  there  w a s  p a sse d  u n  o rd e r  
fo r  a  4 p ercent issu e — th is  c o u r se  b e in g  
deem ed  a d v is a b le  b y  the  f in a n ce  c o m ­
m ittee.
A n  a g re e m e n t  w a s  m a d e  be tw e e n  '.lie 
L im e  R o c k  R a il r o a d  u n d  c ity, w h e re b y  
the  se w e r  m a y  be extend ed  u c r j s s  
W a s h in g t o n  stree t  to t ide  w ater.
W h i le  In  B o s to n  la s t  w e e k  D a v id  
T a lb o t  b o u g h t  a  C h a d w ic k  a u to m o b ile  
w h ic h  Is  c a p a b le  o f  d o in g  a  90 -m l 'e  an 
h o u r  stu n t .
T h e  S o c ia l is t s  h a v e  a r r a n g e d  fo r  n 
p u b l ic  m e e t in g  In  P o s to ll lc e  sq uare , 
S a t u r d a y  e ve n in g , to bo a d d re sse d  by 
R e v .  C lin t o n  H lm on ton, th e  e loq u e n t 
o ru to r  f ro m  A r k a n s a s .
T i ie  llu rp e o  F u r n it u r e  C o . 's  n e w  s ig n  
b u s  been p u t  in place. T h e  rem ode lled  
sto re , w h ic h  |g st i l l  r e c e iv in g  f in is h in g  
touche s, re ce ive d  m u ch  a d m ir in g  a t tch  
t io n  f ro m  M a in  s t r e e t 's  m a n y  pe d e s­
t r ia n s  S a t u r d a y  eve n in g .
T h o  A n c ie n t  a n d  H o n o ra b le  A r t i l le r y  
A s s o c ia t io n  o f  B o s to n  w ill m a k e  a th ree  
h o u r s ' s t a y  in  t h is  c it y  Oet. 3, en  ro u te  
fo r  B a n g o r  a n d  M t. K ln o o .  I t  is  hoped  
th a t  a  p a ra d e  w ill  be g ive n . J o h n  D. 
N ic h o ls ,  w h o  Is  n o w  at the  head  o f the  
A s so c ia t io n ,  Is  a  t r a v e l l in g  s a le s m a n  
w ith  it h o s t  o f a d m ire r s  a n d  f r ie n d s  In  
t h is  c ity.
T h e  A t la n t ic  cab le  ste a m e r  C le a r re y  
Is  d u e  here  f ro m  N e w  Y o r k  to c om p le te  
th o  l a y in g  o f  the  te lep hone  c a b le  f ro m  
R o c k la n d  to N o r t h  H a v e n ,  w h ic h  w a s  
in te rru p te d  so m e  w e e k s  a g o  b y  the  d i s ­
c o v e r y  th a t  the lin o  w a s  no t  o f  su il l-  
e ien t le ngth . T h e  s e a w a rd  end  w a s  
b u o y e d  u n t il su e li t im e  a s  tiie  w o rk  
c o u ld  be com pleted, w h ic h  w ill  p r o b ­
a b l y  be t h is  week.
T h e  m a n a g e m e n t  ut D r e a m la n d  s u c ­
ceed s in  k e e p in g  u p  the  h ig h  c la s s  o f  
p ic t u re s  a n d  v a u d e v ille . M o n d a y ,  T u e s ­
d a y  a n d  W e d n e s d a y  M u r k s  a n d  Y o u n g ,  
e c ce n tr ic  d a n c in g  c o m e d ia n s  u re  the 
v a u d e v ille  a r t is t s ;  fo r  W e d n e s d a y  a n d  
T h u r s d a y  t in y  h a v e  a  b ig  fe a tu re  b lo - 
g r a p h  p ictu re . T h e y  ro u n d  o u t  the 
w eek  w it li P re s tc o w  a n d  B e a u e h a rd ,  
n o v e lt y  c o m e d y  eccen tric s. T h e  e lectric  
f a n s  r u n  a l l  the tim e.
h o r  | M ‘ J ' O C o I , n o '’. W h o  e s ta b lish e d  
here  n  g e n e ra l p ra c t ic e  s e v e ra l  m o n th s  
“ * ?>  If4 n o ' v I 'ic a tcd  in  h i s  n e w  ofllce  >:t 
O a k  street, w h e re  he  w i l l  g iv e  p ro m p t  
0 1 ,1  « n d  n e w  p a t ie n ts. H e  
lenco fo rm e r ly  o c cu p ie d  b y  
l'.aton, w h ic h  h a s  been e n t i r e ly
renoynte ,! ln the p M (  fe w  v..p i k s  nR^
t i l l  w lllt  a l l  the  m o d e rn  c o n v e n ie n c e ?  
Te le p h o n e  7 3 - 1 1 . r -
ut te n t lon  to 
h a s  the  re sid e n ce  fo r
A D V I C E :
Our Optical Advice
W e arc prepared to give you advice 
ill this matter, correct advice, time- 
saving, sight saving, nerve saving 
advice. W e  are properly equipped 
lor m aking thorough and intelligent 
examination o f the Eye.
Z If You Need Specs,
W e furnish them at as lotv a figure, 
as correct Glasses, good  Frames, 
perfect lit anil a guarantee can be 
had anywhere, if you need glasses 
we advise you o( the fact.
Let Us Advise You f
C. H. PENDLETON & SON
O P T O M E T R I S T S
$  KAN K IN  BLOCK HOCKLAND
M en’s Oxfords
T h e  lo ft y  e lm  tree s o n  the  T l l l s o n  
p re m ise s ,  o c cu p ie d  b y  W . T . W h ite ,  a re  
b e in g  c a re fu l ly  p ru n e d . T h i s  is  one  o f  
th e  la rg e s t  a u d  best ke p t  e s ta te s  in  
e a s te rn  M a in e .
T h e  C o n g re g a t io n a l  F a i r  » ill be he ld  
W e d n e s d a y  a n d  T h u r s d a y .  A u g  3 
a n d  4.
P e r s o n s  w i s h in g  to c o n su lt  G. T . H o lt,  
e y e s ig h t  sp e c ia lis t ,  n o w  a t  N o . 22 
S c h o o l  street, P o s t  O ffice  Sq u a re ,  sh o u ld  
d o  s o  a t  once, a s  i lls  s t a y  is  l im ite d  
A p p o in tm e n t s  p re fe rred . T e le p h o n e  
519-13. t f48
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MEN’S ALL AMERICA  
OXFORDS
Are perfection in workmanship 
and if it is style, they are the good 
If it is comfort you are looking 
for;«v.>ou_can find it in the “All
America.” ------— - v ^
Gun Metal and Patent Leather 
are the selling leathers.
Children’s Barefoot S a n d a ls  and Oxfords
| Romper Suits, Wash Suits, 
| Khaki Suits save work and give 
tho child much comfort in hot 
weather.
Come and fit out the child 
with us.
CHILDREN’S BLOUSES 25c
/
I
i O. E*. B lackington & Son
| SHOE AND CLOTHING DEALERS
ROCKLAND COUUIER-OAZETTE:! T U E S D A Y , J U L Y  12, 1910
L
The Fourth Brightest Star In All 
the Heavens.
IN REALITY A MONSTER SUN.
It  I t  T h o u g h t  to Be  at L e a s t  a H u n ­
dred  T im e s  L a r g e r  T h a n  O u r  S u n  In  
D ia m e te r  and  Is  A b o u t  N in e  H u n ­
dred  and  F i f t y  M ill io n  M i le s  D ista n t .
M o s t  o f  u s  n ro  p ro t le  to  t h in k  o f  o u r  
m m  n s  b e in g  tho  la rg e s t  b o d y  In  tho  
l io n ro n s ,  the  g rn m l h ig h  lo rd  o f  n il tho  
l it t le  p ln lie ts m id  the  t w in k l i n g  s t a r s  
{Such is  v e r y  f a r  f r o m  b e in g  the  c a se  
r r n c t lc n l l y  a ll o f  the  fixed  a n d  t w in ­
k l i n g  s t a r s  a re  n s  la rg e  as, a n d  so m e  
e ve n  la rg e r  th a n ,  o n r  o w n  su n . T h e y  
a p p e a r  sm a l l  o n ly  b e c a u se  o f  th e ir  g rea t 
d ista n c e , fo r  th e y  a re  .lust a s  t ru ly  
s u n s  w ith  fa m i l ie s  o f  p la n e t s  d y in g  
a ro u n d  th e m  n s  Is  o u r  c e n tra l orb.
T h e re  Is  on e  o f  th e se  s t a r s  In  p a r ­
t ic u la r  that h n s  a t t ra c te d  the  a t te n ­
t io n  o f  a s t ro n o m e rs ,  not o n ly  o n  a c ­
c o u n t  o f  It s  g re a t  size , b u t  a ls o  Its 
e n o rm o u s  d is t a n c e  f ro m  o u r  s o la r  s y s ­
tem . T h i s  Is  th e  s t a r  A rc -tu rn s. T o  
h a v e  so m e  c o n c e p t io n  o f  th e  n ln io st  In ­
c o n c e iv a b le  d is t a n c e  th a t  se p a ra te s  It 
f r o m  u s  the  a s t r o n o m ic a l  s t a n d a rd  o f 
t n e n s u r in g  d ls t n u c e  m u st  be c o m p re ­
hend ed . N o w ,  l ig h t  d o e s not com e  
f r o m  a lu m in o u s  b o d y  in s t a n t a n e o u s ly  
to  o u r  eyes. I t  t a k e s  t im e  to com e, 
b e e n u se  It I s  a  w a v e  m o tio n  In  a 
m e d iu m . T h e  v e lo c it y  o f  l ig h t  a s  
m o s t  re c e n t ly  d e te rm in e d  Is  abo u t
180.000 m ile s  a  se con d . M u l t ip ly  t h is  
b y  th e  n u m b e r  o f  se c o n d s  In  a y e a r  
fin d  w e  h a v e  a d is t a n c e  k n o w n  In  a s ­
t r o n o m y  a s  a  l ig h t  yea r. T h e re fo re  
w h e n  a  s t a r  is, s a y ,  s i x  t r il l io n  m ile s  
a w a y  w e  s a y  it is  o n e  l ig h t  y e a r  off. 
w h ic h  m e a n s  th a t  the  l ig h t  f ro m  the 
s t a r  t a k e s  o n e  y e a r  to re a c h  us. It 
m a y  be o f  so m e  in te re s t  to k n o w  that 
th e re  i s  n o  O xed  s t a r  le ss th a n  ten 
l ig h t  y e a r s  a w a y ,  o r  s i x t y  t r il lio n  
m ile s. T h i s  I s  t h e  o n e  k n o w n  a s  A lp h a  
C e n ta u r l.  M o s t  o f  the  s t a r s  a re  m u ch  
f a r t h e r  even  t h a n  tha t, A r c t u r u s  b e in g  
t h e  fa r th e s t  o n e  m e a s u re d  to date.
A r c t u r u s  i s  t h o u g h t  to be  a t  least 
a  h u n d re d  t im e s  la r g e r  t h a n  the  su n  
in  d iam e te r. T h a t  w o u ld  m a k e  It
1 0 . 0 0 0  t im e s la r g e r  in  su r fa c e , o r  the 
d im e n s io n  th a t  i s  o r d in a r i l y  c o m p a re d  
B y  m e a n s  o f  th e  p h o to m e te r  i t s  b r ig h t  
n e s s  h a s  been  d e te rm in e d  to be  0 ,2 0 0  
t im e s  th a t  o f  th e  su n . It  Is  th e  fo u r th  
b r ig h te s t  s t u r  in  a ll the  h e a ve n s,  S i r i ­
u s, th e  d o g  sta r ,  b e in g  first  in  b r ig h t ­
ne ss. A s  re g u rd s  th e  d is t a n c e  f ro m  
us, i t  h a s  been  fo u n d  to  be  a  lit t le  o ve r 
ICO  l ig h t  y e a r s ,  o r  050  t r il l io n  m iles. 
T h i s  d ista n ce , o f  c o u rse ,  c a n n o t  be 
c o n c e iv e d  b y  m o rta l  m an , it is  so  stu  
p e n d o u s  a n d  n m n z ln g .  H o w e v e r ,  one 
c a n  ge t  u s l i g h t  id ea  o f  It b y  m e a n s  ot 
a n  e v e r y d a y  a n a lo g y .  T h in k  o f  the 
fa s t e s t  e x p re s s  t r a in  g o in g  at the  rate 
o f  1 0 0  m ile s  a n  h o u r  t o w a rd  s u c h  a 
s t a r  a n d  c o m p u te  th e  t im e  it w o u ld  
take . I t  Is  fo u n d  to b e  in  ro u n d  u u m  
h e r s  e x a c t ly  120,000,000 y e a r s !  N o w . 
a s  w e  k n o w  th a t  It  h a s  ta k e n  It s  ligh t 
s o  lo u g  to c o m e  to u s  a n d  a s  the re  are  
a  g re a t  m a n y  s t a r s  w h o s e  d ista n c e  
h a s  n e v e r  b o o n  m e a su re d  e x a c t ly ,  but
. w h ic h  h a v e  be e n  c o m p u te d  to  be  np
’ p ro x im a t e ly  s e v e ra l  m il l io n  l ig h t  y e a rs  
a w a y ,  w o  h a v e  a b s o lu t e  p ro o f  o f  the 
g re a t  a g e  o f  th e  w o r ld  a n d  the  ste lla t 
u n iv e r se .
T h e  e le m e n ts  c o m p o s in g  the  s u n  A r c ­
t u r u s  are, p e c u l ia r ly  e n o u g h , ve ry  
n e a r ly  the  s a m e  a s  o u r  su n .  A s  it ie 
o n e  o f  th e  m o st  w o n d e r fu l  a n d  u s 
f o u n d in g  t h in g s  th a t  a sc ie n t is t  can 
te ll w h a t  a  s t a r  s o  f a r  a w a y  i s  c o m  
p o se d  of, a  s m a l l  e x p la n a t io n  o f  the 
m o d u s  o p e ra n d !  w o u ld  n o t  c o m e  trails!- 
h e re  It  i s  d o n e  b y  m e a n s  o f  a sm a ll  
in s t r u m e n t  k n o w n  a s  th e  sp e c t ro sco p e  
w h ic h  c o n s is t s  o f  g la s s  p r i s m s  so  n r  
ra n g e d  a s  to  sp lit  u p  th e  l ig h t  fa ll in g  
o n  th e m  in to  it s  c o n st itu e n t  p a r t s  
N o w ,  e v e ry  s u b s t a n c e  h a s  the  p o w e i 
to  c a u se  u  c e r ta in  c o lo r  o r  l in e  In  the 
sp e c t ro sc o p e  i f  it i s  in  a lu m in o u s  con  
d it io n ,  so  t h is  in s t r u m e n t  i s  s im p ly  
p o in te d  a t  th e  s t a r  w h o s e  c o m p o s it io n  
i s  s o u g h t ,  a n d  i f  a n y  lin e  is  fo u n d  that 
c o r r e s p o n d s  lu  a su b s t a n c e  that « 'i  
k n o w  a b o u t  w e  a s s u m e  tha t  t h is  s u b  
s t a n c e  i s  fo u n d  in  th e  s t a r  e x a m in e d  
A n o th e r  In t e re s t in g  t h in g  is  the  m oth  
o d  p u r s u e d  in  d e t e r m in in g  the  g ro a  
d is t a n c e  o f  the  sta r s .  T h i s  is  den i 
b y  d e t e r m in in g  t h e ir  p a ra l la x  o r  u u g h  
m a d e  ot tlie  s t a r  b e tw e e n  t w o  ray i 
f r o m  th e  s t a r  s t r i k i n g  ut tw o  d iffe r  
ou t  iK a n t s  in  space . A s  the  g rea te st  
d is t a n c e  th a t  w o  c a n  m e a su re  olT ii 
t i l ls  w a y  a u d  s t i l l  t a k e  the  a n g le  ii 
th e  d ia m e te r  o f  th e  e a r t h 's  o rb it , that 
d is ta n c e  i s  in v a r ia b ly  used. It  Is  al 
m o st  200 ,000.000 m ile s, b u t  Un it, a s  h 
seen, i s  v e r y  s m a l l  c o m p a re d  w ith  tin 
e n o rm o u s  d is t a n c e  o f  th e  sta r. N o w  
th e  a n g le  ( In is  m e a s u re d  f ro m  A r c  
t u r n s  Is  o n ly  lw o  h u n d re d th s  o f  a  sec­
o n d ! W h e n  it Is  re m e m b e re d  thn  
th e re  a re  do  se c o n d s  lu  a m in u te ,  tii 
m in u te s  in  a  d e g re e  a n d  I’aW  d e g re e  
i n  a c irc le , it is  at o n c e  se en  w lia t  i 
sm a l l  a n g le  th e  p a ra l la x  is  ajjd lio v  
c a re fu l  th e  a s t r o n o m e r  h a s  to he Ii 
h i s  o b s e rv a t io n s .  In d e e d , fo r  a lo in  
t im e, b e fo re  m o d e rn  de lica te ly  m ens 
u r i i i g  in s t r u m e n t s  w e re  in ve n te d , n- 
s t u r 's  d is t a n c e  _eqjU il fo i
^ V V V i i s * b e e u i l u g l y  no  a n g le  fo rm e d  
a n d  t h u s  the  o ld  sc ie n t is t s  h a d  to its 
s u in e  the  s t a r  to  be at iu i lu l ty .— P it t s  
b u r g  D isp a tc h .
G u e s s  T h i s  I s  So.
M r s .  R e n h a in —  I l u w  m u ch  d id  yo u  
p a y  the  m in is te r  w h e n  w e  w e re  m ar 
l ie d ?  B e n  h a m — l d id n 't  p a y  h im . b u l 
d o n 't  w o rry  . n o  m a n  e ve r bad  t in  
h e a rt  to u t la .-h  a  m a n 's  w a g e s  fo r  th u i 
k in d  o f  a debt N e w  Y o r k  l ’ress.
WHAT WILL BALLOT DO?
T h a t  Is  the  F i r s t  Q u e s t io n  to Be  C o n ­
sidered , S e y s  a L e a d in g  Su ffrage tte .
I n  d i s c u s s in g  the  su f f ra g e  m o ve m e n t 
f o r  w o m e n  m a n y  a re  apt lo  c o n sh le i 
o n ly  I lie effect o f  w o m e n  u p o n  the 
ba llo t. O p p o n e n t s  o f  w o m a n 's  s u f f n ig f  
p o in t  o u t  H in t w o m a n  k n o w s  lit t le  o f  
p o l it ic s ;  th a t  sh e  w ill  b o  ru le d  b y  se n ­
t im e n t ;  (lin t h e r  h u s b a n d ,  h e r  fa the r, 
h e r  sw e e th e a rt,  w i l l  In f lu e n c e  he r; that 
sh e  w ill  se ll h e r  b a l lo t  fo r  a b o x  o f 
b o n b o n s  a n d  th a t  n in n y  o th e r  e v i ls  
w i l l  fo llo w , n il b e c a u se  sh e  w ill  not 
c o n s id e r  the  m a t te r  se r io u s ly .
B u t  a le n d in g  E n g l i s h  su ffrn g e tte  
n o w  In  t il ls  c o u n t ry ,  w h o  lia s  to u r  
ed  E n g la n d  In  a v a n  s p e a k in g  fo r 
the  cau se , s n y s  th e  f irst  t h in g  to  h e r 
m in d  to  lie  c o n s id e re d  is  I lie effect o f 
the  b a llo t  u p o n  w o m e n . T h i s  sh e  
t h in k s  w ill  he  a lto g e th e r  benefic ia l.
W o m e n  w h o  a re  s h a llo w ,  In d iffe re n t  
o r  la z y  m a y  vo te  n s  t h e ir  m en  fo lk  
d ic ta te . B u t  the  g re a t  m a s s  o f  A m e r i ­
c a n  w o m e n  d o  n o t  b e lo n g  lo  th is  c la s s, 
a n d  th e y  are, a b o v e  n il th in g s ,  c o n so l 
e n t io n s .  T h e y  d o  not s h i r k  th e ir  d u ­
ties. I f  a n e w  r e sp o n s ib i l it y  Is  p laced  
u p o n  th e m  th e y  w ill  m e a s u re  u p  to It. 
T h i s ,  s a y s  t lie  E n g l i s h w o m a n ,  w ill 
b ro a d e n  a n d  d e v e lo p  them .
T h e  m a jo r i t y  o f  A m e r ic a n  w o m e n  if 
t h e  vo te  c o m e s  to th e m  w ill  not u se  it 
w ith o u t  a t t e m p t in g  lo  k n o w  so m e th in g  
o n  the  su b je c t ,  t h in k s  t il ls  E n g l i s h  
c o u s in .  T h e y  n ro  n o t  so  su p e rf ic ia l 
a n d  a d d le  pnted. T o  k n o w  they  m u st  
read , s tu d y ,  o b se rve .  T o  d o  t h is  w ill  
he  o f  g re a te s t  benefit to th e m  a u d  n s 
a re su lt  to  th e  c o m m u n it y .  L e t  a w o ­
m a n  b e g in  to  lo o k  In t o  sc h o o l a n d  m u ­
n ic ip a l  m a n a g e m e n t,  In to  c o n d it io n s  o f  
w o r k in g  w o m e n  n n il c h ild re n  n s  nf- 
fc c te d  b y  p o l it ic a l  m ism a n a g e m e n t,  
In t o  th e  q u e s t io n  o f  t a x a t io n  w ith o u t  
re p re se n ta t io n ,  w h ic h  is  the  sta te  u n ­
d e r  w h ic h  w o m e n  w h o  o w n  p ro p e rty  
live, a n d  h e r  o u t lo o k  oti l ife  I s  h o u n d  
to  g r o w  im m e a s u r a b ly  la rge r.  W h e t h ­
e r  sh e  i s  a w ife  o r  w h e th e r  sh e  is  n 
w a g e  ea rn e r, it  w ill  h e lp  h e r  u lt im a te ­
l y  to  m a n a g e  h e r  sh a re  o f  t h in g s  m ore  
In t e l lig e n t ly .  A  w o m a n  is  a  bette r 
m o th e r,  b e tte r  a b le  to  b r in g  u p  h e r  
c h ild re n  w ise ly ,  fo r  h a v in g  a  w id e r  
h o r iz o n . A n d  n o  se n s ib le ,  sa n e  w o ­
m a n  w ill  n e g le c t  h e r  h o m o  a n d  c h i l ­
d re n  f o r  th e se  th in g s .  B e c u u se  a fe w  
h y s t e r ic a l  w o m e n  m a y  d o  so  i s  n o  ren 
so n  f o r  b lo c k in g  the  ro a d  o f  d e ve lo p  
m e n t  to  a l l  w o m e n .
“ T o  m y  w a y  o f  t h in k in g , ” c o n c lu d e d  
t il ls  b r ig h t  E n g l i s h w o m a n ,  " s u f f r a g e  
w i l l  be  a  g o o d  t h in g  fo r  w o m e n — not 
a t  th e  sta rt,  b e c a u se  o f  h e r  effect on  
t h o  b a llo t, h u t  b e c a u se  o f  th e  effect 
o f  the  b a l lo t  up o ti he r.”
Famous Resorts of the Betting 
Fraternity In London.
THE WAY FOX WAS TRICKED
A  S c h e m e  T h a t  A l lo w e d  H im  to B« 
C h e a te d  by L o rd  B a r ry m o re — W a -  
t ie r 's ,  C o m m e n d e d  by L o rd  B y r o r  
an d  P a t ro n iz e d  b y  B e a u  B ru m m e i.
S m a r t  S i l k  G ow n.
M a n y  o f  th e  sm n r t e s t  f r o c k s  o f  the 
s p r in g  a re  o f  s i lk ,  a n d  so m e  v e ry  
s t u n n in g  m o d e ls  o f  th e  ta ilo re d  typ e  
a re  b e in g  t u rn e d  o u t  In  the  n e w  r id g e d  
s i lk s .  T h e  f r o c k  i l lu s t ra t e d  is  o f  a 
ra t h e r  e la b o ra te  c h a ra c te r  c a r r ie d  out 
In  c h a m p a g n e  s ilk .  T h e  n e w  c h a m ­
p a g n e  sh a d e , b y  the  w a y , ts a trifle  
w a r m e r  In  to n e  th a n  th a t  w e  h a v e  
k n o w n  In  o th e r  se a so n s.  A  t in g e  of 
b r o w n  m a k e s  it  v e r y  b e co m in g .  F r o m  
u n d e r  a t u n ic  d r a p e r y  there  I s  a fu ll
-
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t r a i l in g  s k i r t  on  t il l
In  A m e r ic a  s u c h  n t i l in g  n s  a p ro p r l  
e ta ry  c lu b  o w n e d  a n d  m a n a g e d  b y  c m  
m a n  Is  a lm o s t  u n k n o w n .  In  L o n d o n  II 
i s  the  u s u a l  th in g ,  a n d  a lm o st  a ll t lu  
m e d iu m  s iz e d  c lu b s  w h ic h  a re  devo ted  
to  so m e  sp e c ia l  p u rp o se ,  s u c h  n= card  
p la y in g ,  a re  p ro p r ie ta ry .
In  t iie  o ld  d a y s  t h is  w a s  n m oney 
m a k in g  e n te rp r ise ,  a n d  so m e  Im m e n s i  
fo r tu n e s  w e re  p ile d  u p  b y  the  p ro p r ie ­
t o r s  o f  L o n d o n  c a rd  C lu b s. B u t  now  
w h e n e v e r  a c lu b  s h o w s  s i g n s  o f  tin 
u s u a l  p r o s p e r i t y  th e  m e m b e rs  get to 
g e th e r  a n d  in s i s t  o n  fo r m in g  so m e  s o n  
o f  g o v e r n in g  b o d y  w h ic h  s l in ll  have 
p o w e r  to  p a s s  u p o n  the  p ro p o sa ls  fo i 
m e m b e rsh ip .  T h e y  n lso  se e  to It that 
the  p ro p r ie to r  sp e n d s  a p ro p e r  p ro p o r  
t lo n  o f  h is  p ro f it s  o n  th e  c o m fo r t  o l 
the  m e m b e rs  In s te a d  o f  p u t t in g  e ve ry  
t h in g  In  I l ls  pocket,
T h e  f a s h io n s  In  th e  c a rd  c lu h s  coil 
t ln u n lly  c h a n g e  w ith  tho  y e a r s  and  
w ith  the  g a m e s  t h a t  a re  the  rage . A  
c e n tu r y  a g o  It w a s  a g a in s t  the  ru lo f 
in  m a n y  o f  the  b e st  c lu b s  to p lay  
c a rd s  Ite fo re  d in n e r ,  w h e rc n B  n o w a  
d a y s  the  p r in c ip a l  p la y  I s  betw een
the  h o u r s  o f  4 a n d  7. T h e  in co m e  oi
th e  p ro p r ie t o r  t o d a y  Is  f ro m  th e  n u  
m in i  s u b s c r ip t io n s  n n d  f ro m  the  flxec 
fe e s  fo r  (•aril m o n e y . In  the  o ld  d a y t  
th e  -- so u r c e  o f  re v e n u e  w a s  
f r o m  d 's  p ic k e d  u p  f ro m  t lu
floor n :. im e  w a s  ove r.
G e o rg e  't .  the  o w n e r  o l
W h i t e 's ,  on e  . m ost f a m o u s  g a m
b l ln g  c lu b s  in  t l i -  > o rh l, s ltu n te d  ol, 
St. J a m e s ' stree t, m a d e  It  I l ls  r u le  tc 
a t te n d  to  b is  g u e s t s  lu  p e r so n  w h e n  
e v e r  e x c e p t io n a l ly  h ig h  p la y  w a s  la 
p ro g re ss ,  k n o w in g  t h a t  lie  w o u ld  tu 
w e ll re p a id  f o r  Il ls  tim e. U p o n  one 
o c ca s io n ,  a f t e r  p ic k in g  u p  c o u n te r s  tc 
th e  v a lu e  o f  n e a r ly  $ 1 , 0 0 0  f r o m  tht 
floor, he  re c e iv e d  a g i f t  o f  a lm o s t  as 
m u c h  f r o m  H a r v e y  C o m b e , w h o  had  
been  p l a y in g  f r o m  M o n d a y  e v e n in g  
u n t i l  11 o 'c lo c k  o n  W e d n e s d a y  m o rn  
lu g , S i r  J o h n  M a lc o lm ,  T ip p o o  S m ith  
n n d  W a rd ,  th e  m e m b e r  o f  p a r lia m e n t  
f o r  L o n d o n ,  l ie ln g  th e  o th e r  p la y e r s  ni 
th e  tab le.
So m e  o f  th e  p ro p r ie t a r y  c lu b s  a d o p t  
ed  c u r io u s  ru le s  to  a t t ra c t  a n d  keep 
th e ir  c u s to m e rs .  O n e  o f  the  c h ie f  d i f ­
f ic u lt ie s  then , a s  n o w ,  w a s  to  In s u re  a 
g a m e  f r o m  a n y  on e  th a t  m ig h t  hap pen  
to  d ro p  in  a t  o d d  h o u rs.  O n e  o f  the se  
n lc k n n m e d  th e  N e r v e  E n d in g  c lu b , hud 
a  b y la w  t h a t  n o  p la y e r  sh o u ld  q u it  a 
ta b le  u n t i l  a  f r e s h  a r r i v a l  w a s  ready  
to  ta k e  h is  p lace.
O n e  v e r y  p o p u la r  fe a tu re  w a s  to p ro ­
v id e  l ig h t  s i l k e n  c u r t a in s  w h ic h  cou ld  
be  d r a w n  b e tw e e n  the  fa c t 's  o f  the 
p la y e r s  s o  a s  to  c o n c e a l f ro m  a n  a d ­
v e r s a r y  a n y  u n g u a rd e d  e x p re s s io n  o l 
d i s a p p o in tm e n t  o r  o f  t r iu m p h  upo n  
p ic k in g  u p  a  h a n d  o r  f o l lo w in g  tht 
c o u r se  o f  p la y .
I t  w a s  a t  t il ls  c lu b  th a t  F o x  lo st  a 
la rg e  s u m  o f  m o n e y  to L o r d  B a r r y  
m ore, w h o  to o k  a d v a n t a g e  o f  th e  c o n  
c e a lm e n t  o f  h i s  o w n  fa ce  to s t u d y  tht 
re f le c tio n  o f  F o x 's  c a rd s  in  th e  ln rg t  
p o l is h e d  ste e l b u t t o n s  w h ic h  he  w o rt  
u p o n  I l ls  cont.
A t  th e  c o rn e r  o f  B o lto n  stre e t  nuo  
P ic c a d i l ly  w a s  W a t ic r 's  c lu b , w h ic h  
B y r o n  r e c o rd s  w a s  a  “su p e rb  c lu b "  it  
1S15. B e a u  B r u m m e i  p la y e d  h e re  re g  
u l a r l y  f o r  ten  o r  tw e lv e  y e a rs ,  h u t  th t 
c lu b  e v e n t u a l ly  fe ll In t o  d isre p u te  
t h r o u g h  tlie  w a n t  o f  p ro p e r  s u p e r v l  
s lo u  o f  th e  a d m is s io n s  to m e m b e rsh ip  
S w in b u r n e  s a y s  In  I l ls  “C o u r t s  o l 
E u ro i> e "  th a t  it w a s  In  t h is  c lu b  th a t  a 
p la y e r  u p o n  se e in g  the  w it t y  L o re  
A l v u n le y  o u te r  the  ro o m  and , d re a d in g  
h is  s a t i r ic a l  ton gu e , la id  d o w n  hit 
c a rd s  a n d  p u lle d  o u t  a p a ir  o f  p is t o ls  
w h ic h  he  la id  o n  the  tab le  b e s id e  h im  
T h e  o n ly  c o m m e n t  o f  A lv a n le y  w a s :
" 1  h op e  y o u  d o n ’t e xpec t y o u r  a d  
v e r s a r y  to f o l lo w  s u i t ? ”
E v e r y  v i s i t o r  to  L o n d o n  w h o  hat 
p a s se d  d o w n  P ic c a d i l ly  h a s  p ro b a b ly  
re m a rk e d  the  Im p o s in g  h o m e  o f  the 
D e v o n s h i r e  c lu b  a t tlie  s o u t h w e s t  e o r 
t ie r o f  St. J a m e s ' street. W it h in  thli 
b u i ld in g  th e  h ig h e s t  g a m b l in g  in  tlie 
w o r ld  h a s  p ro b a b ly  t a k e n  p lace, the 
s u m s  w o n  a n d  lo st  at M o n t e  C u r io  be 
lu g  n o t h in g  lo  th o se  th a t  c h a n g e d  
h a n d s  here. T h e  e n tra n c e  w a s  o r lg l  
n a l ly  f r o m  th e  P ic c a d i l ly  side , an d  
m a n y  c h a n g e s  h a v e  been m ad e  lu  t in  
In t e r io r  a r ra n g e m e n t s ,  hu t s o m e  o f  t in  
g i lt  c h a i r s  U n it  w e re  u se d  by  th e  ltig l 
r o l le r s  o f  s e v e n t y  y e a r s  a g o  a re  st ill  
p re s e rv e d  in  t lie  c lubn oo iiis .
T h o  p ro p r ie t o r  o f  th is  c lu b  w a s  o i l  
h ia l ly  a s m a l l  f ish m o n g e r  n a m e d  W ll  
H u m  C ro e k fo rd ,  w h o  h a d  a s h o p  u e a i
DENTED HIS DIGNITY.
T h e  C o o k ’s F a m i l ia r i t y  W it h  tho  C a p ­
ta in  W a s  III T im ed .
E n o s  S l ls b e e  n n d  E t h a n  K n ig h t  
i-ntne f ro m  the sa m e  litt le  t o w n  o n  the 
c o a s t  o f  M a in e  A s  h o y s  they  had  
g ro w n  tip toge th e r, a n d  n o w  n s  m en 
th e y  w e re  s a i l i n g  to g e th e r  on  the sa m e  
Bi’hoo ne r. E t h a n  w a s  c a p ta in , n n d  
E n o s  w a s  th e  c o o k  T h e ir  p o s it io n s  
m ig h t  w e ll h a v e  been reve rsed , fo r 
E t h a n  w a s  b e lte r  w ith  the  sk ille t  th an  
E n o s ,  n iu l E n o s  p ro b a b ly  k n e w  ns 
m u c h  n b o n t  n a v ig a t io n  n s  h is  f r ie n d  
S t ill ,  th e y  m a in t a in e d  (h e ir  re sp e c t ive  
plnees, a n d  n e ith e r  t h o u g h t  o f  a s h i f t
U s u a l ly  o n  Itoard  the M a r ia  there  
w a s  lit t le  f o r m a l i t y  be tw een  the c a p  
ta in  a n d  the  c re w . In  port, how e ve r, 
and  on  c e r ta in  o c c a s io n s  It w a s  th o u g h t  
n e c e s s a ry  to  in n i iit n li i  the  d ig n it y  of 
office.
O n e  d a y  a n a v a l  otlh-er c am e  no 
h o a rd  o n  so m e  b u s in e ss .  C a p ta in  
K n i g h t  re ce ive d  h im  In  tils best m an  
ner, t h a n k in g  Il ls  s t a r s  tha t  he h ap p e n  
ed to  h a v e  h is  go o d  c o a t  on  w h e n  Hie 
o ffice r a r r i v e d  u n e x p e c te d ly .
In  the  m id s t  o f  th e ir  In te rv ie w  In 
the  c a p t a in ’s  c a b in  E n o s ,  a p ro n  tied 
b eh ind , n s  w n s  h is  w o n t  w h e n  not 
v e r y  b u sy ,  p o k e d  Il ls  head  la at the 
doo r.
E t h a n , ” he  sn ld ,  “ w h e re 's  the  sa u ce ­
p a n ? ”
C a p t a in  K n i g h t  fro w n e d ,  a n d  (h e  of 
fleer look e d  n t  on ce  su rp r is e d  a n d  In  
d lf fe re n L
Y o u r  c o n d u c t  I s  a m a z in g ,  s i r . "  the 
c a p t a in  sn ld  In  h is  m ost d lg n l f h d  m a n  
ner. “ Y o u r  sa u c e p a n  m u st  be w h e re  
y o u  le ft  It.”
" Y o u  h a d  I I  In s t . "  p ro te ste d  E n o s.  
“ Y o u  s a id  y o u  c o u ld  f r y " —
B u t  the  c a p t a in  had  s la m m e d  ihe  
d oo r.— Y o u t h ’s  C o m p a n io n .
COLD WATER MUSIC.
H o w  to P ro d u ce  M e lo d y  F ro m  O r d i ­
n a r y  T u m b le r s .
T h i s  Is  a n  o ld  a m u se m e n t,  b u t  o n ly  
th o se  w h o  h a v e  t r ie d  it  k n o w  h o w  
m u c h  m e lo d y  m a y  l in k  in  a g l a s s  o f  
w ate r. I f  y o u  h a v e  r ig h t  t h in  t u m ­
b le r s  o f  th e  sa m e  s iz e  n n d  s h a p e  yo u  
m a y  m a k e  n m u s ic a l  sc a le  e a s ily .  E a c h  
t u m b le r  c o n t a in s  a c e r ta in  a m o u n t  o f 
co ld  w a te r,  m o re  o r  le ss, a c c o rd in g  to 
the  v o lu m e  o f  so u n d  re q u ire d . T h i s  
y o u  m a y  f in d  o u t  p ra c t ic a l ly  b y  d ip ­
p in g  y o u r  f in g e r  in  (lie  w a te r  n n d  
d r a w in g  It  b r i s k ly  a ro u n d  a n d  n ro u n d  
(he  s h a r p  o u te r  r im  o f  y o u r  g la ss .  
T h i s  p ro d u c e s  n m u s ic a l  note.
T h e  fu l le r  the  g la s s  the  dee|ter the  
note. T h e  s w i f t  m o t io n  o f  th e  lln ge i 
a r o u n d  the  e d ge  p ro d u c e s  a v ib r a t io n  
o n  th e  s u r f a c e  o f  th e  w nte r, p a r t ic u la r ­
ly  I f  the  e d ge  Is  t h in  a n d  c le a n  cut.
T h e  g la s s e s ,  w i t h  g ra d u a te d  a m o u n t s  
o f  w ate r, m ig h t  bo  p lace d  In  r c g u ln i  
sc n le  o rd e r  on  a  ta b le  c o ve re d  w ith  
b o th  c lo th  a n d  ta b le  felt. A t  e ach  
g ln s s  p u t  u p e r fo rm e r  w i t h  a  g o o d  eat 
f o r  m u s ic  n n d  a  s t e a d y  m id d le  finger, 
w h ic h  I s  the  b e st  n n d  s t r o n g e s t  to  use. 
E a c h  g ln s s  m u s t  bo he ld  f i rm ly  neat 
the  bo ttom , so  a s  n o t  to  m a r  t lie  so u n d , 
w it h  th e  fo re f in g e r  a n d  t h u m b  o f  the 
le ft  h a n d . I n  t h is  w a y  a ll f a m i l ia l  
a i r s  m a y  lie  p ro d u c e d  w i t h  so m e  re a lly  
sw e e t  v ib r a t io n s  I f  y o u  k n o w  h o w  to 
u s e  y o u r  f in g e r  to  the  b e st  a d v a n t a g e  
— C h ic a g o  N e w s .
Ciocs twice as far
n s  o t h e r  l e n s .  A t r l n l  I 0 - c e n t  
p n e k n f l e  m a k e s  100 c u p s .  M o re  
p k q s .  o l  t h i s  l e n  s o ld  In  B o s to n  
t h n n  o l  n n y  o t h e r  b r n n d .
A b s o l u t e l y  t r e e  I r o m  a r t i f i ­
c i a l  c o l o r i n g  m n l t c r ,  s l e m s  
n n d  c o a r s e  I n n n ln  b e a r i n g  l e a v e s ,  
s o  l h a l  II c a n  b e  u s e d  I r e e l y  
w i t h o u t  t h e  l e a s t  d a n g e r  o l  a  
h e a d a c h e .
O n l y  1 - 2  a  L E V E L  S P O O N ­
F U L  p e r  c u p  i s  r e q u i r e d  i n  
m a k i n g .
A f t e r  u s i n g  a  f u l l  p a c k a g e ,  
a n y  s i z e ,  m a k i n g  i t  a c c o r d ­
i n g  t o  d i r e c t i o n s ,  i f  y o u  d o  
n o t  l i k e  i t  y o u  m a y  h a v e  
y o u r  m o n e y  b a c k  w i t h o u t  
r e t u r n i n g  t h e  t e a .
INVADING A MOSQUE.
R o u g h s h o d  M e th o d s  of S ig h t s e e r s  In 
T u r k e y .
A lb e r t  B ig e lo w  I ’n in e  s a y s  In  d e  
s c r ib in g  a v i s i t  to  a C o n s ta n t in o p le  
m o sq u e :
" S o m e  k in d  o f  ce re m o n y  w a s  In  
p r o g r e s s  w h e n  w e  a r r iv e d ;  but, u s 
u s u a l  in  s u c h  p lace s, w e  d id  not m in d  
W e  w e n t  r ig h t  In  Just the  sam e , and  
o u r  g u id e s ,  too, a n d  w e ta lke d  and  
p o in te d  a n d  d id  w h a t  w e co u ld  to 
b re a k  u p  th e  se rv ic e s.  O ld  tu rh a n e d  
s o n s  o f  th e  p ro p h e t  w e re  k n e e lin g  an d  
b o w lu g  a n d  p r a y in g  here  an d  there  
a u d  w e re  a g o o d  dea l in  the  w a y  
S o m e t im e s  w e  fe ll o v e r  them , b u t  w e  
w e re  c h a r i t a b ly  d isp o se d  a n d  d id  not 
k ic k  th e m — a t  le a st  1 d id n 't ,  a u d  1 
d o n 't  t h in k  a n y  o f  tho  p a r t y  d id  W e  
m ig h t  k ic k  a d o g — k ic k  at h im . I m ean 
— I f  w e  t r ip p e d  o v e r  one, but w e  do  
n o t  k i c k  a  M o s le m - n o t  a  l iv e  one. W e  
o n l y  t a k e  h i s  p ic tu re  a n d  ste p  o n  h im  
a n d  m u s s  h im  n p  a n d  m a k e  a  few  
n o te s  a n d  go.
'I  h a v e  be e n  w o n d e r in g  w h a t  w o u ld  
h a p p e n  to  a  p a r t y  o f  to u r is t s— M o s ­
lem s, f o r  In s t a n c e — w h o  b ro k e  In to  an  
A m e r ic a n  c h u r c h  d u r in g  se rv ic e s,  w ith  
g u id e s  to  p o in t  n n d  e x p la in ,  an d  sta re d  
a t  th e  pe o p le  w h o  w e re  s a y in g  the ir  
p r a y e r s  a n d  s ta lk e d  o v e r  them  a s  if 
th e y  w e re  w a x  figu red  A n  A m e rica !!  
c o n g r e g a t io n  w o u ld  he a n n o y e d  by a 
m o b  l ik e  th a t  n n d  w o u ld  re m o ve  It 
a n d  p u t  It  In  the  c a la b o o se  B u t .  then, 
s u c h  t h in g s  w o u ld n 't  h ap p e n  tn A m e r ­
ica. W e  h a v e  c o w e d  o u r  fo re ig n  v is it  
o rs .  B e s id e s ,  the re  Is  n u lh in g  lu  ail 
A m e r ic a n  c h u r c h  th a t  a fo re ig n e r  
w o u ld  c a re  to  se e . "— O u t in g .
T h e  F e r k e  a s d  the  C o in .
D a c e  t w o  f o r k s  w ith  th e ir  p r o n g s  
o n e  se t  o v e r  th e  o th e r  a n d  s l ip  a  co in  
b e tw e e n  th o  m id d le  p ro n g s  o f  the 
fo rk s .  T h e n  p la c e  the  c o in  flat oil the 
r im  o f  n w in e g la s s  o r  tu m b le r ,  p u s h ­
in g  It  o u t w a r d  u n t i l  t h e  tw o  c ir c u m fe r ­
e n c e s  a re  t o u c h in g  e x te rn a l ly .  I n  th is  
p o s it io n ,  a s  s h o w n  In  the  Il lu s t r a t io n  
the  f o r k  w ill  re m a in  in  e q u il ib r iu m ,  
a n d  th e  w a te r  m a y  b e  p o u re d  s te a d ily  
f ro m  th e  g l a s s  In to  a n o th e r  w ith o u t  
d i s t u r b in g  th e  c o in  o r  the  t w o  fo rk s .
... n *  m odel, i h o t u m c  . , „ u  „ V l„ m v  ,.a K
a the  iKU .o m  is  h e ld  lu  p o sh  ion  b y  a I , ^ , W s l l l l , „ a s  t ilk ,  W a l le r ',  
s t r a p  o f  s i l k  th a t  I s  p a r t  o f  the  . . l o w * - 1- *  u  b  h aza rd , the  A m e r i
B e w a r e  so  lo u g  o s  y o u  liv  
l n g  p e o p le  b y  a p p e a ra n c e s  
talne.
M u « i JSe - ib o vv
- o f  Judg  
- L a  F o n
sk ir t .  F r o m  u  s q u a r y ,  y r i k V o f  h e a v y  
e c ru  la c y  'i i ' 'a t t a c h e d  b ro w n  ve lve t  
Hbbtott, w h ic h  p u iu i s  in  the  c e n te r  o f 
th e  b o d ic e  in  th e  b u c k  a n d  fo rm s  a 
belt, w ith o u t  w h ic h  no  d re s s  is  sm a r t  
t il ls  se a so n .  T h e  s le e v e s  a re  o f  th e  n e w  
le g  o f  m u t to n  v a r ie ty .  T h e  p a ra so l  
c u r r ie d  by  t h i s  d a in t y  la d y  I s  m a d e  o f  
u p ie ce  o f  the  f r o c k  m a te r ia l,  e d ge d  
w ith  a  b r o w n  v e lv e t  baud.
A  S u c c e s s fu l  W o m a n .
M r s .  M a r y  W o o d  S lm w o u  S im o n s  
I h u s  th e  d i s t in c t io n  o f  b e in g  th o  first  
I w o m a n  to  w in  th e  H a r r i s  p r iz e  in 
! e c o n o m ic s  ut th e  N o r t h w e s t e r n  u u i- 
| v e r s if y .  M r s .  S im o n s ’ th e s is  w a s  eu- 
I t it led  " H i s t o r y  o f  E c o n o m ic  T h o u g h t  
| In  R e la t io n  to  In d u s t r ia l  C o n d it io n s  lu  
the  U n it e d  S t a le s  F r o m  1700 to 1.S1L”
C A STO R  IA
F o r  I n f a n t s  a n d  C h i ld r e n .
The Kind Y o u  Have A l w a y s  Bou ght
B e a r s  th e  
S i g n a t u r e  o f
C h i l d r e n  C r y
FOR FLETCHER’S 
C A S  T O R I A
F O L E Y S  K I D N E Y P I I I S
Ftrfc f ACHt K.fcusLi*
L. R. CAMPBELL
a t t o r n e y  a t  la w
Special attention to Probate matters
375 MAIN STREET
K tX K L A N D , MA1NK
c a n  g a m e  o f  c ra p s,  w a s  th o  c h ie f  a t ­
t ra c t io n .  in  t i i is  lie h a il a  p a rt  net 
n a m e d  T a y lo r ,  a n d  th e y  b o l l i  m ade  
m o n e y , b u t  a t the  e n d  o f  a y e a r  they 
se p a ra te d , a n d  C ro e k fo rd  w en t to St. 
J u i i i c s ’ street, w h e re  be  p ro sp e re d  so  
w e ll th a t  ho in s t r u c te d  th o  W y a t t s  ii 
p re p a re  p la n s  f o r  a  new  b u ild in g .
T h i s  w a s  ope ned  in  1N27, and , a l ­
t h o u g h  it w a s  a p ro p r ie t a r y  c lub , 
C r o e k fo r d  w a s  s h re w d  e n o u g h  lo  lu  
ve s t  a c o m m itte e  w ith  the  r ig h t  o l 
e le c t io n  to m e m b e rsh ip ,  a m o v e  to 
w h ic h  m a n y  p e r s o n s  a t t r ib u te  Il ls  lm  
m o u s e  su cce ss .  A m o n g  th e  fir s t  o f  the 
n a m e s  p re se n te d  w a s  (b u t  o f  th e  D u k e  
o f  W e ll in g t o n ,  a n d  a lm o st  e v e ry  m an  
o f  no te  In  E n g la n d  w a s  e ith e r a m e m  
h e r o r  a  g u e s t  u t  so m e  t im e  o r  o the r.—  
C h ic a g o  R e c o rd  H e ra ld .
J, WALTER STROUT
FIRE INSURANCE
....SU R E T Y  BO N D S....
l t . l iK K l  N ST .. T U O M A S'tllN  '.'Ttt
A. J. ERSKINE & CO.
F ire  in s u r a n c e  A g i n c y
41T M AIN » T H K H  
Office, rear iooiju o 
1 ewdiug A tucrlcxu  wud K u g lu b  F ire  lu x u n u ic e
C'clDDsUi U'* ic l'ieoclitctl.
*U avclvi'»  A cc iden t lu n u rau cc  C ciupauy  uf
H E Y S O K I N O  LA XA T IVE
, w T s o o s ‘ 1 a u d  Co n st ip a t io n
G o in g  A s t r a y  at Sea.
T h e  d if f ic u lt y  o f  k e e p in g  a m od e rn  
s t e a m s h ip  o n  u s t r a ig h t  c o u rse  Is  no 
s l i g h t  one. T h e  h e lm sm a n  s te e rs  by 
th e  c o m p a ss ,  au d , w h ile  a s in g le  d e ­
g re e  o f  d e v ia t io n  a p p e a rs  v e ry  sm a ll  
o n  th e  c o m p a s s  cu rd , it w o u ld  If  co il 
t lu u e d  c a r r y  u fa st  s t e a m s h ip  fo u r  
m ile s  o u t  o f  her c o u r se  In  a  s in g l  
d a y ’s  ru n .  Y e t  the  c o m p a ss  g iv e s  the 
c o u r s e  m o re  a c c u ra te ly  th a n  th e  shl| 
c a n  be steered. O w in g  to the de flect­
i n g  [tow e r ot th e  w a v e s  a n d  the  roll 
lu g  o f  th o  sh ip ,  w h ic h  It sh e  is  ot III 
t w in  s c re w  ty p e  c a u se s  first o n e  o f  her 
p ro p e lle r s  a n d  then  the  o th e r to e 
g r e a te r  effect, th e  c o u r se  is  c o n t in u a l 
ly  s h if te d  u lit t le  t h is  w a y  m id  that 
d e s p it e  the  he lm  T h e  o n ly  s a fe ly  
in  c o r r e c t in g  th e  c o m p a s s  c o u rse  by 
f r e q u e n t  o b s e r v a t io n s  o f  the  su n .  m oon  
u u d  s t a r s .— N e w  Y o r k  T r ib u n e
L e a v e s  It to H e r  Judgm ent.
" A m  1 the  first  g i r l  y o u  e ve r k i s s e d ? "  
a s k s  the  f a i r  y o u n g  t il in g  f ro m  the 
r e fu g e  o t  h is  sh o u ld e r.
“ W e l l . '' he  rep lie s, " a f t e r  the  w ay  
m y  tiriu  Ju st  u a t u n i l ly  s l ip p e d  a ro u n d  
y o u r  w a is t  u s  y o u  u n c o n s c io u s ly  lean 
ed  t o w a rd  m e a n d  m y  l in g e r s  lilted  
y o u r  c h in  a s  y o u  u n c o n s c io u s ly  lifted 
y o u r  hea d  u n d  I bent f o rw a rd  w he re  
y o u r  l ip s  w e re  w a it in g  a n d  d id n ’t get 
the k i s s  e ith e r  on  y o u r  m ise  o r  y o u r  
c h in ,  b u t  w h e re  ll b e lo n g e d — a f te r  a ll 
that, a u d  w ith  the  k n o w le d g e  o f the 
su b je c t  w h ic h  y o u  h a v e  d isp la y e d , l 
s h a l l  s a y  n o th in g ,  e xcep t that l leave  
th e  q u e s t io n  lo  y o u r  o w n  Ju d g m e n t  
L ife .
k
S a v i n g 'H i s  lvlate.
O u  on e  o c ca s io n  at a c ro w d e d  per 
fo rm a u c e  at (lie  Itn yu l theate r lu  8 yd  
uey , N. S  W ., a n u m b e r  o l y e a r s  a g o  
a  c o u p le  o f  s a i lo r s  w h o  h ad  liecu  
d r i n k i n g  w e re  seate d  In  the  g a l le ry  
O n e  lo st Id s  b a la n ce  a n d  fe ll in to  the  
s t a l l s  T h e  o th e r Im m e d ia te ly  c ried . 
" M a n  o v e r l io a rd ! "  a n d  d iv e d  a f te r  Id s 
c o m p a n io n .  W it h  t lie  p ro v e rb ia l  lu ck  
o f  d r u n k e n  sa ilo r s  tho first e scap ed  
[w ith a b ro k e n  leg an d  the  se con d  
w ith o u t  a sc ra tc h
A  R o b b e ry  T h a t  Pa id .
S c o t t— 1 a lw a y s  th o u g h t  it w a s  ro u g h  
o u  A d a m  to  ro b  h im  o f  Id s  rib. M o tt  
—  Y e s ;  but. o n  th e  oth e r han d . It w a s  
th e  m a k in g  ot E v e  E x c h a n g e
W o  a re  u e v e r  so  h a p p y  o r  s o  u n ­
h a p p y  u s  w e  s u p p o s e —  R o c h e fo u c a u ld .
C o n u n d r u m .
W h y  I s  a b u t c h e r 's  c a rt  l ik e  h is  top  
b o o t s ?  B e c a u se  he  c u r r ie s  h i s  ca lve s  
there .
W h y  d o e s  n  c a t  re st  b e tte r  in  s u m ­
m e r ?  B e e n u s e  s u m m e r  b r in g s  a cat-a  
p illo w .
W h y  d o  A m e r ic a n  s o ld ie r s  u e v e i 
r u n  a w a y ?  B e c a u s e  th e y  b e lo n g  to 
s t a n d in g  a rm y .
W h y  d o e s  t y in g  a  s lo w  h o r s e  to 
p o s t  im p ro v e  h is  p a c e ?  It  m a k e s  bin. 
fa st .
W h a t  i s  it  th a t  e v e r y  m a n  o v e r ­
l o o k s ?  I l l s  nose.
W h u t  w o rd  o f  ten  le tte rs c a n  b« 
sp e lle d  w i t h  f iv e ?  X P D N C  (exped l 
enev).
N e w  B lin d  M a n 's  Bu ff.
H e r e ’s  a n e w  w a y  o f  p l a y in g  "b l in d  
m a n ’s  bu ff.” I t  i s  n o t  so  e x c it in g  ns 
th e  o ld  w a y , b u t  it  is  u  g o o d  deal 
q u ie te r. S t r e t c h  a sh e e t  u c ro s s  a d o o r  
w a y  a u d  in  f r o u t  o f  it  so m e  d is ta n c t  
u w u y  p u t  a  l ig h te d  caud le . T h e  “ b lin d  
m a u ” s i t s  o u t  in  the  p a s sa g e  fa c iu i 
th e  sh eet. T h e u  a l l  th e  o th e r  c h lld re  
p a s s ,  o n e  a t  a  tim e, in  f r o n t  o f  the 
c a n d le  so  th a t  t h e ir  s h a d o w s  fa ll 
th e  sh eet. T h o  " b l i n d  m a u ” h u s  tc 
t r y  a n d  g u e s s  w h o s e  s h a d o w s  they 
a re , a u d  w h e n  h e  g u e s se s  r ig h t  th e  one 
h e  l ia s  d is c o v e re d  c h a n g e s  p la c e s  w ith  
h im  m ill b e co m e s " b l i n d  m a n .” T h o s i  
p a s s i n g  b e fo re  th e  sh e e t  a re  a t  l ib e rty  
to  m a k e  fa c e s  o r  l im p  o r  o th e rw ise  
c h a n g e  t h e ir  a p p e a ra n c e  so  u s  to m ake 
t h e ir  re c o g n it io n  m o re  d ifficu lt.
M .  P .  J u d k i n s ,  M . D .
3 4  S P R I N C  S T R E E T
R O C K L A N D .
T e le p h o n e  7 7  hw
Dr. Row land  J.W asgatt
9 8  S U M M E R  BT„ R O C K L A N D , M l
Of fic e  Hours—U ntilJO a. 
O p .r i .  T e lep h o n e204.
1 to  3 an d  7 to
A. W. FOSS, M. D.
o f f ic e  Hint R e s  d e n c e
46 Summer Street., ROCKLAND
L. B. BRADFORD, M. D.
S P E C  I A X i I S T ; K Z :
N o s e  a n d  T i i r o a t  
299 M a i n  S t . - R o c k l a n d , M k
3 T b l k p iio n b
F .O . B A R T LET T , M .D.
C o r . |C l a r e m o n t  a n d } L im e r o c k  S t s ,
O FFICE HOURS: 
Telephone 187-4
8 to 9 - 1 2  to 2 - 7  to  9
OOtf
H. L. S T E V E N S , D .V.S.
O nly G RADUATE V ETERINARIAN In R ockland
(8UCCF.H*OR TO 1>K. F. K. F HERMAN)
U p -to -d a te  In M k d ic a l  an d  S u h o io a l  T r e a t ­
m e n t  of a ll D omratio  A n im a l s  
Does T e s tin g  for t h e  S ta te  
O FFIC E. HOSPITAL a n d  RESIDENCE  
2 3  P u l to n  S r e o t  P h o n e  191
ROCKLAND 96
NOTICE
I wish to announce to my 
patients and friends, that I 
have returned from my ex­
tended trip across the Con­
tinent, and am now back at 
my office where I can be 
found by those looking for 
good, conscientious Dental g 
Work.
DR. J. H. DAMON. Dentist*
ItO C K LA N l), MK.
O f f l c o  a t ! t h e  S i g n  o f  t h o i  B i g  D
A TIMELESS WORLD.
W h a t  W o u ld  H a p p e n  if W e  W e re  E n ­
t ire ly  In c lo aed  by  C lo u d s.
I f  n s t r o iio m e r s  a rc  r ig h t  In  n scrilt-  
In g  the  w o n d e r fu l  b r ig h t n e s s  o f  V e n u s  
to th e  e x is te n c e  o f  a n  a tm o sp h e re  c o n ­
t in u a l ly  filled  w ith  c lo u d s,  th e n  sh e  
m u s t  bo a w o r ld  w ith o u t  t im e — nt 
le a st  th e re  enu  be  n o  m e a s u re m e n t  o f  
t im e  th e re  s u c h  n s  w c  h a v e  here  
I t  I s  be e n u se  w e  c a n  se e  (lie  s u n  n n d  
th e  s t a r s  th a t  w o  a r c  a b le  to  t ra v e r s e  
th e  o e e n n s  a n d  ru n  r a i lr o a d  t r a in s  
n e ro s s  t lie  c o n t in e n ts .
S u r r o u n d  o u r  e a r th  w ith  n n  u n b ro ­
k e n  sh e ll  o f  c lo u d s  n n d  w h a t  w o u ld  be­
c o m e  o f  a ll o u r  c lo e k s  a u d  C h ro n o m ­
e t e r s ?  N o t  a s h ip  c o u ld  sa fe ly  c r o s s  
th o  se n ; n o t  a r a i lro a d  w o u ld  be a b le  
to  r u n  It s  t r a in s  w ith o u t  a se r ie s  o f  
f r i g h t f u l  w re c k s.  In  a fe w  w e e k s  
e v e r y  c lo c k  n n d  w a tc h  w o u ld  he  hop e ­
l e s s ly  w r o n g  n n d  a ll e x a c t  t im e k e e p ­
in g  w o u ld  cense.
P r o b a b ly  th e re  n re  fe w  w h o  s to p  to  
t h in k  o f  the  w a y  In  w h ic h  o u r  e v e r y ­
d a y  l ife  d e p e n d s  u p o n  a s t ro n o m ic a l  
o b s e rv a t io n s .  O u r  g re a t  p r im a r y  t im e ­
k e e p e r  I s  th e  e n rth  r o t a t in g  on  It s  
a x is .  I f  w e  c o u ld  n o t  see  the  s u n  
n n d  s t a r s  b e e n u se  o f  c lo u d s  w c  sh o u ld  
n o t  k n o w  th a t  the  e n r th  ro ta te s  n n d  
th e re  w o u ld  tie n o  s t a n d a rd  to  w h ic h  
w c  c o u ld  re fe r  o u r  t im e p ie c e s  n n d  li.v 
w h ic h  w e  c o u ld  c o r re c t  them . In  fact, 
w o  sh o u ld  p ro b n b ly  h a v e  n o  t im e ­
p ieces.
T h e re  c o u ld  be  n o  h o u r s  a n d  m in ­
u te s, f o r  th e y  n re  e x a c t  d iv i s io n s  o f  
a n  Id e a l d a y  b a se d  u p o n  ce le s tln l o b ­
s e r v a t io n s  w h ic h  w o u ld  he Im p o s s ib le  
to  n s.
T h e y  c o u ld  no t  he  b a se d  u p o n  c lo e k s  
o r  o t h e r  m e c h a n ic a l  d e v ic e s,  b e c a u se  
th o  m o s t  e x q u is it e  c h ro n o m e te r  th a t  
c a n  b e  c o n s t ru c t e d  w ill  n o t  ke e p  t im e  
In d e f in ite ly  n n d  m u s t  be  c o n t in u a l ly  
c o rre c te d  b y  m e a n s  o f  o b s e r v a t io n s  o f  
th e  s t a r s  m a d e  In  th e  o b se rv a to r ie s .
T h e re  c o n ld  be  n o  a c cu ra te  m a p s  o f  
c o u n t r ie s  o r  c h a r t s  o f  th o  seas, fo r  
s u c h  m a p s  a n d  c h a r t s  c a n  b e  m ad e  
o n l y  b y  th e  a id  o f  a s t r o n o m ic a l  o b se r ­
v a t io n s .
T h e re  c o u ld  be  n o  p a ra l le ls  o f  la t i­
tu d e  o r  m e r id ia n s  o f  lo n g itu d e , fo r  
th e y, too, a re  b a s e d  o n  c e le s t ia l o b ­
s e r v a t io n s  w h ic h  w o u ld  b e  im p o ss ib le  
to  u s.
W o  s h o a ld  n o t  k n o w  w it h  a n y  c e r ­
t a in ty  w h e re  w e  w e re  u p o n  th e  earth . 
W e  c o u ld  n o t  m e a s u re  th e  d is ta n c e  
f r o m  N e w  Y o r k  to  L o n d o n  n o r  f ro m  
N e w  Y o r k  to  S a n  F r a n c is c o .
P o e t ic a l  m in d s ,  m o v e d  b y  th e  sp e c ­
ta c le  o f  V c n n s  In  h e r  g lo ry ,  h a v e  
d r a w n  b r i l l ia n t  p ic t u re s  o f  th e  d e l ig h t s  
o f  M fe  in  t h a t  r a d ia n t  w o r ld ,  h u t  the re  
i s  a n o th e r  s id e  to  th e  q u e s t io n  o f  
w h ic h  w e  m a y  w e ll  t h in k  a s  w e  ga ze  
a d m ir in g ly  u p o a  h e r  e le c t r ic  sp le n ­
d o r.— G a r r e t t  P .  B e r v l s s  In  N e w  Y o r k  
A m e r ic a n .
T h e  “A r a b ia n  N ig h t* .”
T h e  co lle c t io n  o f  t a le s  c a lle d  the 
“T h o u s a n d  a n d  O n e  N ig h t s , ” o r  the  
“ A r a b ia n  N i g h t s . "  i s  o f  u n k n o w n  d a te  
a u d  n n th o rs h ip .  I t  w a s  f ir s t  m a d e  
k n o w n  iu  E u r o j io  a b o u t  t lie  e n d  o f  the 
se v e n te e n th  c e n t u r y  b y  A n t o in e  G n l-  
lan d , w h o  w a s  e m p lo y e d  b y  C o lb e r t  to 
co lle c t  m a n u s c r ip t s  In  the  east. T h e  
c o p y  o f  th e  A r a b ic  m a n u s c r ip t  b ro u g h t  
b y  O n llu n d  f ro m  S y r ia  c o n ta in e d  a 
m a rg in a l  nuti* d a te d  1584. a n d  f ro m  In ­
t e rn a l e v id e n c e  the  m id d le  o f  the  fif­
te e n th  c e n t u r y  h n s  been  fixe d  u p o n  a s  
th e  p ro b a b le  p e r io d  o f  th e  c o m p o s it io n  
o f  th e  w o rk .  S o m e  o f  the  ta le s  w e re  
e v id e n t ly  b o r ro w e d  h.v the  w r ite r  f ro m  
o th e r  a u th o r s ,  a n i l  V o n  H a m m e r  id e n ­
t if ie s  at le a st  th e  p lo t  a n d  so m e  o f  the 
s t o r ie s  o f  the  “ A r a b ia n  N i g h t s "  w ith  
a n  e a r l ie r  c o lle c t io n  iu  P e r s ia n  cu lled  
the  " T h o u s a n d  F a n c if u l  S t o r ie s .”
DR. HARRY L. RICHARDS
D E N T IS T
W ITH  UR. UAMl*N 
RO C K L a NUI M A IN E
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G a m e  F o r  O u td o o rs .
A  g o o d  o u td o o r  g a t in ' is  "d e n . "  E a c h  
h o y  o r  g i r l  m u s t  re p re se n t  a w ild  
b e a st  a u d  c h o o se  a  se p a ra te  tre e  fo r 
h is  "d e n .”
T h e  g a m e  Is  to se e  h o w  m a n y  b e a sts 
c u n  s t a r t  o u t  o u  a f o r a g in g  e x p e d it io n  
a n i l  re t u rn  to t h e ir  " i le u s ” w ith o u t  be­
i n g  c a p t u r e d — l. e., tugged . T h e  m o ­
m e n t  a bea st  le u v e s  Id s  " d e n ” a n y  
o th e r  b e a st  Is  at l ib e r t y  to  t r y  to c a p ­
tu re  h im . I f  a n y  bea st  d o e s  c a p tu re  
h lu i  the  c a p to r  c a n n o t  bo t a g g e d  w h ile  
h e  i s  d r a g g in g  I l ls  c a p t iv e  lo  Id s  o w n  | 
“d e n .” O n c e  the re , th e  c a p t iv e  m u st  
id e n t if y  h im s e l f  w ith  Id s  m a s t e r  an d  
h e lp  h im  t r y  to  c a p tu re  o t h e r  bea sts. | 
T h e  o n e  w h o  c a p tu re s  the  la r g e s t  u u m - | 
b e r  w in s.
R a n d o m  Pu zz le s.
I f  t lie  It  tn t p u t  so m e  : bu t i f  tin* B  
( I f  th e  g r i l le  be  e m p ty  put s.iine  coa l 
ou , b u t  I f  th e  g r a t e  be fu l l  stop ).
1  c u n  s t re t c h  m y  a rm s  a p u rt,  h a v in g  
a c o in  lu  e a c h  h a n d , a n d  ye t w ith o u t  
b r in g in g  m y  h a n d s  to g e th e r  1 c a n  
c a u s e  b o th  c o la s  to  c o m e  iu to  the  sa m e  
b und . H o w  Is  t h is  to be d o n e ?  P la c e  
th e  c u in  o n  a tab ic, then, t u rn in g  
ro u n d ,  t a k e  it u p  w ith  th e  o th e r  han d .
A  p e r s o n  te lls  a n o th e r  th a t  he  can  
p u t  so m e th in g  in to  Id s  r ig h t  h a n d  
w h ic h  th e  o th e r  c a n n o t  p u t  In to  Id s  
le ft. T h e  la st  p e r s o n ’s  le ft e lb ow .
A d d  1 to 1) a n d  m a k e  It  20. I X  —  
c r o s s  th e  1; it m a k e s  X X .
A R id d le .
A ca v e r n  d a rk  und lo n g  
W h en ce  Issu e w a il a n d  so n g .
A red b r id ge  m o is t und stru n g . 
W h e r e  w h ite  robed  m illera  th ro n g ?  
A n sw e r .-  T h e  m o u th , to n g u e  und tee th .
IT WILL BE TO Y0UR£INTEREST
to consu lt us lnTor*‘ paper iutr your rooms 
We paper a room and furnish th e  wall rape* 
F o r  $ 2 . 0 0  p e r  R o o m  
Painting, k olson iin ing and W hitew ash ing  
ut lo w est rates
Wo also have a fu ll stooK o f Wall Papers auo 
Room M ouldings.
B L O O M  B R O S . ,  212 Main S t.. Rockland  
Tel. 822-3 33tf
FOLEYSHOHLY^ TAS
* n o p b  t h e  co t*  ’ h  l u n a r
BEAUT IFUL HAIR
VV. H. K ittred g e  Sells th e  G rea t­
e s t H a ir B enutifie r in the  
W orld.
P a r i s ia n  Sa g e , the  g r a n d  a n d  efficient 
h a i r  re sto re r,  I s  g u a ra n te e d  to p e rm a ­
n e n t ly  re m o v e  d a n d ru f f  in  tw o  w eeks, 
o r  y o u r  m o n e y  back.
P a r i s ia n  S a g e  s t o p s  f a l l in g  h a i r — it 
p re v e n ts  the  h a i r  f ro m  fa d in g .
It  i s  th e  be st b e a u t if le r  o f  la d le s ’ ha ir, 
a s  it m a k e s  h a rsh ,  lu s t e r le s s  h a ir  fluffy, 
so ft  a n d  b e a u t ifu l.  I t  is  a  m o st  re ­
f r e s h in g  a n d  d a in t i ly  p e r fu m e d  d re s s ­
in g , no t  s t i c k y  o r  g re a sy .
P a r i s ia n  S a g e  Is  so ld  a n d  r ig id ly  
g u a ra n te e d  b y  W .  H .  K it t re d g e .  P r ic e  
50 c e n ts  a  la r g e  bottle. T h e  g i r l  w ith  
the  A u b u r n  h a ir  is  o n  e v e ry  p a c k a g e .
" I n  the  t im e  I  h a v e  u se d  P a r i s ­
ia n  S a g e  I  h a v e  fo u n d  it v e r y  s a t i s f a c ­
t o ry  b o th  a s  a  g r o w e r  a n d  d a n d ru ff  
c u r e . "— M i s s  A d a  M . B r a t t ,  I lo o s lc k ,  N . 
Y., M a r .  23, 1010.
CHILDREN WHO ARE SICKLY
M others who value their own com fort aud the  
w elfare o f their  ch ild ieu . should uever be w ith ­
out w box o f Mother fir s  v s  b'wfcet l'ow d eis for 
C luldreu. for use throughout the season . They 
lireak up ('o lds. Cure F e\eri»hue»s, C onstipa­
tion  T eeth in g  D isorders, He&dwcht* ami 8»oui- 
weh TroubU s. TH ESE POW DERS NKVFK  
F A IL . Sold by all D ruggists. 20c. 1>
other
ckau
w rite s :
j a c k a c lu  
in d  h ip s
ville, 1 1 1 ., 
in y  k id -
Frank H. Ingraham
Attorney and Counsellor at L hw
445 1-2.Maln St., Rockland, Me.
Entrance N ext Door to£Csr S u tto n  
Aeiepbone connection
X  F ew  S h o r t  W eek s
S. B a r  tell, E d w a rd ;
*A  fe w  m o n th s  ag<
•me conge sted . 1  h a d  se ve re  
a n d  p a in  a c ro s s  tlie  k id n e y s  
F o le y  K id n e y  F i l l s  p ro m p t *  
m y  b a c k a c h e  a n d  co rre cte d  
the  a c t io n  o f  m y  k id n e y s .  T h i s  w a s  
b r o u g h t  a b o u t  a f te r  m y  u s in g  them  fo r  
o n ly  a  fe w  sh o r t  w e e k s  a n d  I c a n  
c h e e r fu l ly  re c o m m e n d  th e m .” F .  H .  
C a ll,  H o c k la n d ;  H . N e w m a n ,  W a r re n .
W ouiau love» a clear, i 
„oek  Rlood B itters pun i 
tho sk in , restores ruddy, sound health .
FOLEYS OMNOLAXATIVE
fu n  T a o u a i i  «n r i Co n st ip a t io n
Simple in construction, the Reduso 
—unhampered by straps or cumber­
some attachments of any sort, trans­
forms the figure completely.
Fabrics are staunch woven, dur­
able materials, designed to meet the 
demand of strain and long wear.
There are several styles to suit the require­
ments of all stout figures.
Style 770 (as pictured) medium 
high bust, long over hips and ab­
domen. Made ol durable coutil or 
batiste, with lace and ribbon trim­
ming. Three pairs hose supporters.
Sizes 19 to 36. Price $3.00.
Other REDUSO mcdels $3.00 
per pair upwards to $ 1 0 .0 0 .
W. B. Nuform and Erect Form Corsets—in a series of per­
fect models, for all figures, $1.00 upwards to $5.00 per pair.
S o l d  a t  a l l  s t o r e * ,  e v e r y w h e r e .
W E I N G A R T E N  B R O S . ,  M a k e r , ,  3 4 t h  S t  a t  B r o a d w a y , N e w  Y o r k
)TIIE ROCKLAND COURIER-GAZETTE: TUESD AY , JU LY  1*2, m ill .
T h o  K lm l Y o n  H a v e  A lw ays B o u g h t, n n d  w h ic h  lm s b een  
in  u so  fo r  o v e r  3 0  y e a rs , h a s  h o m o  th o  s ig n a tu re  o f  
n n d  inns b een  m ndo  u n d e r  h is  p e r ­
so n al sup erv isio n  s ineo  i t s  in fancy . 
A llow  n o  o n e  to  deccivo  y o u  in  th is . 
A ll C o u n te rfe its , Im ita tio n s  n n d  “ .T ust-n s-good”  a r e  h u t  
E x p e r im e n ts  t h a t  tr i ilo  w ith  n n d  e n d a n g e r  th o  h e a l th  o f  
In fa n ts  a n d  C h ild ren —E x p e rien c e  a g a in s t  E x p e rim en t.
W hat is CASTORIA
C as to ria  is a  h a rm le s s  s u b s ti tu te  fo r  C as to r O il, P a r e ­
g o ric , D ro p s  n n d  S o o th in g  S yrups. I t  is  P le a sa n t.  I t  
co n ta in s  n e i th e r  O p ium , M o rp h in e  n o r  o th e r  N a rc o tic  
s u b s ta n c e . I t s  a g o  is  i ts  g u a ra n te e . I t  d e s tro y s  W orm s 
a n d  a llay s  F ev e rish n ess . I t  c u re s  D ia rrh o ea  a n d  W in d  
Colic. I t  re liev es  T e e th in g  T ro u b le s , c u re s  C onstipation , 
a n d  F la tu le n c y . I t  a ss im ila te s  th o  F o o d , re g u la te s  tlio  
S tom ach  a n d  B o w els , g iv in g  h e a lth y  a n d  n a tu ra l  sleep , 
T h o  C h ild re n 's  P a n a c e a —T h o  M o th e r’s F r ie n d ,
GENUINE CASTORIA ALW AYS
Bears the Signature of
In Use For Over 3 0  Years.
I  C L E A R A N C E  S A L E  O P  §
Motor Boats and Gas Engines f
We must have the room and are hound to sell regardless.
We have TEN MOTOR BOATS of different styles aud 
lengths. v
We have EIGHT SECOND-HAND ENGINES from %
2  1-2 H. P. to lO H. P.
ALL BARGAINS. They will surely lie sold in the y;
next two weeks. 6
Every Motor Boat must be provided with v;
L I F E  M M C S E R V E P I S  f
................. WE HAVE THEM... %
S IM M O N S , W H IT E  &  CO. %
TILLSON’S WHARF ROCKLAND, MAINE
52tr %
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B A R G A I N S
IN SECOND HAND BOATS
5 Y awl B oats 4 Sk iffs
7 L igh t P leasu re  Boats
NEW POWER AND YAWL BOATS
Chains and A nchors, Sails und R igging — 
M asts and Spars (new  and second-hand) 
—every th in g  pertaining to v e sse l supp lies.
F ine bargain* 
ROCKLAND AGENT
above—com e and see lue, 
or write.
FOR CAREY ROOFING
C H A S .  E .  B I C K N E L L ,  R o c k l a n d
Burn the Fiesi
KNOX 1910
ALL S I Z E S - - - - —
Orders receive Prom pt D elivery,
PUBLIC BATHS
3 6 2  M A IN  ST .
(Athletic Club Rooms)
Hot aud Cold Water, Showers 
aud Compound Vapor Baths
Open 10.00 a. m. to 10,00 p. m.
C H A S. S .S W E T T ,  Prop.
W . H. KITTREDGE 
A P O T H E C A R Y  
Drugs, Medicines,Toilet Articles
FHKSCttUTlUNa A tiPKCJALLY.
MAIN HTHKKT; KOOK I.AM
MOTORS
Can be 
seen at 
our Rock­
land store 
90 Sea St.
Lo o k  them 
over ami you 
will buy no 
other Make. 
W e  G U A R -  
A N T E E  the 
K N O X  will 
develop more power per rating than any other 
M o to r made— A  Strong Statement, but True.
W h y  puichase a M otor built hundreds ol 
miles away, when you can secure the best 
right at home ?
CAMDEN ANCHOR- 
ROCKLAND MACHINE CO.
C A M D E N ,  M A I N E ,  U . S .  A .
KUCKI.ANI) BRANCH, 90  SEA ST.
M ianus  
Motors
arc in their new home on 
Thorndike & Mix wharf
A ll its friends amt a*: ____
quftinUncea Jare requested  I B  ^  
to  call and look it  over.
W e are more than satisfied with our busi­
ness to date, having sold a great many more 
engines than in previous years. Quality 
counts and square dealing has its compensa­
tions. W e  guarantee satisfaction when you 
purchase a M ianus. W e  are carrying a speed 
motor this year which you do not want to 
overlook if you are a speed merchant. It is 
the V IM .
T# i. is-:*
G. D. Thorndike Machine Co.
(P O R T L A N D  AND HOIK L A N D )
T h o r n d ik e  &  H ix  W h a r f
F R O M  N E W  Y O R K
P a s s in g  of F a m o u s B la c k  H o rse  C a v a l r y -  
I t s  P a s s in g  Due to N e w  M e th od s and 
not to Pu rifica tion  of P o litic s, How ever 
— B u y in g  W ood  by the T o n  as B e e f­
steak and L a m b — S t ra n g e  Se a rch  for a 
T o e— B r id g e -J u m p in g  C raze  in  F u l l  
S w in g .
N e w  Vcirk, J u l y  !>.- W it h  tho  p a s s in g  
o f  the n n t l- ra ce  t r a c k  g a m b l in g  b i lls  b y  
the le g is la tu re ,  p ra c t ic a l ly  s o u n d in g  the 
d e a th -k n e ll  o f  r a c in g  In  t h is  state.
there p a s se s  a lso , hu t in an o th e r  sense
the f a m o u s  B la c k  H o r s e  1 ’a\ a l r v  w hose
h o o fs h a v e  w o rn  fo r  m am y n >•« a r  «
sm o o th  roa il a t A lb a n y  f.ir  t:ht w o rk  ol
b ribe r y  a n d  c o rru p t io n . ti i< c a v a lry
w ith the  s in is t e r  n a m e  h 1 been oper-
a t in g at A lb a n y  fo r  nto y e a r s  th a r
m ost people  l iv it iB  todaj.* c a n  rem em -
be r n nd  th e y  h a v e  m a d e so n u  fa m o u «
ra id s. B u t  w h ile  p re d a to ry  le g is la t io n  
Is  b y  no  m e a n s  at a n  e nd. c o r ru p t iv e  
forte s  in  the  fu tu re  w ill h a v e  to t ra ve l 
u n d e r  a n e w  n a m e  n n d  u se  d iffe ren t  
m eth od s. J u s t  h o w  the p e c u l ia r  n a n v  
o f  U ln c k  H o r s e  C a v a l r y ,  n o n  s in k in g  
in to  o b l iv io n ,  o r ig in a te d  Is a  s t o r y  not 
g e n e ra lly  k n o w n .  It  f irst  becam e  c u r ­
rent s h o r t ly  a f te r  the c iv i l  w a r  n s  a  re ­
su lt  o f  t lie  a c t iv i t ie s  o f  a c e r ta in  r e g i ­
m ent k n o w n  b y  t h is  nam e, .lust n s a f te r  
the  S p a n i s h  W a r  the R o u g h  R id e r s  
leaped  In to  fam e. T lie  r a id s  m ad e  b y  
c o r ru p t  le g is la to r s  at A lb a n y  a g a in s t  
m e r ito r io u s  le g is la t io n  b ro u g h t  them  
the n a m e  o f  the fa m o u s  re g im e n t  nnd  
It h a s  s t u c k  e v e r  s in ce . O n e  o f  the 
m ost  p ic tu re sq u e  m e th o d s  u se d  b y  the 
c a v a l r y  w a s  the lotil.y p o k e r  gam e. 
T h i s  g a m e  w a s  In v e n te d  fo r  a p p lic a t io n  
In  c a se s  w h e re  le g is la t iv e  c o n sc ie n c e s  
w e re  too se n s it iv e  to p e rm it  o f  the  o u t ­
r ig h t  a c ce p ta n ce  o f a  tiribe. T h e  lo b b y ­
is t  In  p r a c t is in g  t h is  m e th o d  sta r te d  a 
g a m e  at the p s y c h o lo g ic a l  t im e  a n d  sn t  
in  w ith  a  n u m b e r  o f  le g is la to r s  he  d e ­
s ire d  to reach. T h e  re st  w a s  easy, 
s im p ly  i n v o lv in g  the  l o s in g  o f  m o n e y  
w h ic h  w o u ld  o th e rw ise  h a v e  been 
f r a n k l y  h a n d e d  o v e r  a s  a  bribe. R u t  
m e th o d s  a r c  c h a n ge d , a n d  it Is  to t h is  
c a u se  a n d  not to a n y  p u r if ic a t io n  o f 
p o l it ic s  th a t  the  p a s s in g  o f  the  fa m o u s  
B la c k  H o r s e  C a v a l r y  m a y  he a t t r i ­
buted.
M e a t  e a te rs  w h o  h a v e  been la u g h in g  
a t  the  c o n su m e r s  o f  b re a k fa s t  fo o d s  
a n d  d e n o m in a t in g  su c h  s t u f f s  a s  s a w ­
d u st, s h a v in g s  a n d  the  like , n o w  find  
a s  a  re su lt  o f In v e s t ig a t io n s  h e re  th a t  
the  sh o e  is  o n  the o t h e r  foot. A s  a 
m a t te r  o f  fa ct, lo v e rs  o f  j u ic y  b eef­
s te a k s,  su c c u le n t  la m b  a n d  s im i la r  c u ts  
h a v e  re a l ly  been b u y in g  w o o d  t h e m ­
se lv e s  w h ile  la b o r in g  u n d e r  the  d e lu ­
s io n  th a t  th e y  w e re  p u r c h a s in g  m eat. 
N o  U-8S t h a n  250,000 p o u n d s  o f  w ood, it 
n o w  a p p e a rs,  w a s  b o u g h t  b y  the  p u b ­
l ic  la s t  y e a r  in  it s  p u r c h a s e  o f  h ig h -  
p r ice d  m e a t s  a n d  p a id  fo r  a t  the  p r ice  
o f  the  la tte r. T h i s  s u r p r i s in g  fa ct  w a s  
b ro u g h t  to l ig h t  h e re  a t a  h e a r in g  b e ­
fo re  tlie  C o m m is s io n e r  o f  W e ig h t s  a n d  
M e a su re s ,  a t  w h ic h  it w a s  a lso  sh o w n  
th a t  m e a t e a te rs  in  a d d it io n  to  p a y in g  
fo r  o n e  h u n d re d  a n d  tw e lv e  t o n s  o f  
lu m b e r  In  the  fo rm  o f sk e w e r s  a n d  
sp re a d e r s  h a d  in c id e n t a l ly  p u rc h a s e d  
on  the  sa m e  b a s is  m a n y  to n s  o f  b u rlap , 
p a p e r  a n d  tw ine . J u s t  h o w  s u c h  a p ­
p a re n t ly  s t r a n g e  p u r c h a s e s  c om e  a b o u t  
w a s  In d ic a te d  a t the  h e a r in g .  A  s id e  
o f  b a c o n  w h ic h  In  w r a p p in g s  w e ig h e d  
five  a n d  a  q u a r te r  p o u n d s  sh o w e d  on  
the  sc a le s  o n ly  f o u r  p o u n d s  a n d  ten 
o u n c e s  w h e n  s t r ip p e d  o f  i t s  c o v e r in g s .  
T h e  w e ig h t  o f sp re a d e r s  in  la m b s  w a s  
s h o w n  to be  a lm o st  e q u a lly  s u rp r is in g ,  
w h ile  s k e w e r s  add ed  a  c o n s id e ra b le  
item , a ll at the  c o st  o f  m eat in ste a d  o f 
the  m a te r ia ls .  O f  c o u r se  th e  p u r c h a s e r s  
c o u ld  n o t  c o n su m e  th e se  a r t ic le s  b u t  
th e y  n e v e rth e le s s  p u rc h a s e d  e n o u g h  
lu m b e r  u n d e r  the  g u ise  o f  fo od  to b u ild  
se v e ra l  g o o d -s iz e d  h ou se s.
B e n t  on  w h a t  is  p r o b a b ly  the  
s t r a n g e s t  se a rc h  in  w h ic h  N e w  Y o r k  
h a s  e ve r p la y e d  a  p a rt,  the re  la n d e d  
he re  t h is  w e e k  an  A r a b ia n  A b d u l  H o w -  
a t  b y  nam e. A b d u l  is  e n g a g e d  In  h u n t ­
in g  fo r  a  toe— the b ig  toe of h is  o w n  
r ig h t  fo o t— to be p rec ise , w h ic h  he  lo st 
In  E g p y t  so m e  tw e n ty -th re e  y e a r s  ago. 
F o r  m o re  t h a n  tw o  d e cad e s he  h a s  been 
se a r c h in g  th e  w o r ld  f o r  th e  m is s in g  
m e m b e r  w it h  no c lu e  b e y o n d  the fact 
th a t  it is  d e c o ra t in g  h is  f a th e r ’s  neck. 
W h e n  A b d u l  w a s  ten  y e a r s  o ld  h is  
la t h e r  t o o k  h im  u p  th e  N ile  be fo re  a 
c a m p  o f  s h e ik s  a n d  re q u e ste d  th a t  a 
s m a l l  c a o c o d lle  n e w ly  c a p tu re d  p lease  
b ite  off the  b ig  toe o f  A b d u l 's  r ig h t  
foot. T h e  sh e ik s ,  w ith  a l l  k in d n e ss ,  
m a d e  tlie  rep tile  do  th e  f a t h e r 's  b id ­
d in g ,  a n d  n o w  A b d u l  is  lo o k in g  fo r  the  
o ld  m an , w ho, he  sa y s ,  s t i l l  h a s  h is  toe. 
T h a t  w a s  tw e n ty -th re e  y e a r s  ago. a n d  
A b d u l h u s  le a rn e d  m u c h  s in ce  then. 
T h e  sa c re d  c e re m o n y  o f  n ip p in g  off one 
o f h is  p e d a l d ig i t s  is  n o  lo n g e r  o f  in t e r ­
est to A b d u l.  H e  w a n t s  the  toe. a n d  
m ore ove r, he  w a n t s  to m ee t tlie fa th e r  
w h o  fo rce d  h im  to p a r t  w ith  it. S e v ­
e ra l m o n th s  a g o  A b d u l  m et a S y r ia n  a t 
S u e z  w h o  to ld  h im  h e  h a d  se en  h is  
fa th e r  w ith  so m e  A r a b s  in  a  c ir c u s  in  
A m e r ic a ,  u n d  t h u t  th e  s u n n  o ld  toe 
w a s  s t i l l  d a n g l in g  f r o m  the  sa m e  o ld  
p lace. A n d  so  A b d u l  Is  lo re on  h is  
th ird  la p  a ro u n d  the : i i f  lie fin d s 
the  toe he  s a y s  he  w ill  pr« -• nt It to a  
m u se u m .
W h i le  the  s u p p ly  o f la b o r  f re q u e n t ly  
e xce e d s the  d e m a n d  f o r  it in  th is  c ity, 
there  Is  on e  field o f e m p lo y m e n t  w h ic h  
Is  a lw a y s  op e n — th a t  is  th e  c la s s ic  
p a s t im e  o f  d o g -c a tc h in g .  R u r e ly  is  
F a t h e r  K n ic k e r b o c k e r  ab le  to re c ru it  a 
su ffic ie n t  n u m b e r  o f  d o g  c a tc h e r s  u n d  
o f lu te  he  h u s  e ve n  been fo rce d  to lo o k
p m M m
T H E  I M P O R T E D  F R K . N O H
i j f a
s & k .m
,A < M 1  S T A L L I O N  D A  L O T  423«—  B a y  strip , both  h in d  feet w h ite ; fo a le d  M a v  1st. 1503. B re d  b y  M . L e g e n d re ,  D e p a r t ­
m e n t  o f L a  M a n c h e .  S ire d  by the G o v e rn m e n t  S t a l l io n  T ro u b le  F i  te .dam  V lc t o lr c  b y  L y d le n ,  2d d a m  P o t ile tb  
O w n e d  b y  L .  N . L lt t le h a lo ,  Geo. W . B a ch e ld e r,  Jr., M . F . D o n o h u e ,  R o c k la n d .
rintro leur, 3d d a m  b y  B a la a m .
fo r  in c u m b e n ts  o f  th is  office in ru ra l  
fie lds. E v e n  t h is  s o u rc e  o f su pp ly , 
h o w e ve r, se e m s to p ro m ise  poo rly , s in ce  
tho  f ir s t  m a n  f ro m  th a t  d is t r ic t  to Join 
th o  c a n ln o  e l im in a t in g  fo rce  se rv e d  Just 
o n o  d ay , r e s ig n in g  u fte r  a m ost a d ­
v e n t u ro u s  ten  h o u r s  expe rience . D u r ­
in g  th a t  b r ie f  p e r io d  he w a s  b itten  s ix  
t im e s  a n d  k n o c k e d  d o w n  once, w o rk in g  
u p  to a  t h r i l l in g  c l im a x  a f te r  b e in g  b it- 
io n  b y  h a l f  a  dozen  d iffe re n t  d o g s  be­
g in n in g  w ith  a fo x te r r le r  a n d  e n d in g  
w ith  a  N e w fo u n d la n d ,  a l l  o f  w h ich  he 
tr ied  to a p p re h e n d , s in c e  the d og  
c a tc h e r  is  p a id  on e  d o l la r  fo r  each a n i ­
m a l th a t  h e  gets, a n d  if  a  d a y  is not to 
be e n t i r e ly  w a s te d  he  m u s t  h a v e  so m e ­
t h in g  to  s h o w  fo r  h is  e ffort. A f t e r  s ix  
u n s u c c e s s fu l  a t te m p ts  the  new  m an  
ne tted  a  p u p  b e lo n g in g  to a  h u s k y  
n e g re s s  w h o  p ro m p t ly  h it  h im  o n  the 
Jaw . H i s  n e x t  a c t  a f te r  re c o v e r in g  con ­
s c io u s n e s s  In  the  h o s p ita l  w a s  to re ­
s ig n .
T h e  a n n u a l  b r id g e - j u m p in g  c ra ze  h a s 
s t r u c k  th e  c it y  a  b it  a h e a d  o f schedu le  
t h is  yea r, a n d  w ith  th re e  s t ru c t u re s  
n o w  s p a n n in g  th e  E a s t  R i v e r  the police  
a re  k e p t  b u s y  h e a d in g  off w o u ld -b e  
im it a t o r s  o f  S te v e  B ro d ie ,  t lie  m a n  w ho  
g a in e d  c o n s id e ra b le  fa m e  b y  le a p in g  
f ro m  B r o o k ly n  B r id g e  to  the  w a te r 135 
feet be low  a  goo d  m a n y  y e a r s  ago. In  
sp ite  o f  th e  b e st  e ffo rt s  o f  the  g u a rd ­
ia n s  o f  th e  peace, h o w e ve r,  no le ss  than  
s i x  p e r s o n s  h a v e  m a d e  th e  ju m p s  so  fa r  
t h is  su m m e r .  W e r e  It n o t  fo r  the fact 
th a t  th o  m a jo r i t y  o f  th e m  a re  m ere ly  
se e k in g  no to r ie ty ,  tho  n u m b e r  w o u ld  l>o 
m u c h  g re a te r .  N in e  ou t  o f ten  o f them, 
h o w e ve r, be fo re  m a k in g  th e  ju m p  take  
the  p re c a u t io n  to te le p h o n e  to one  or 
m o re  n e w s p a p e r s  e x p la in in g  th e ir  in ­
te n t io n s  in  th e  hop e  o f  g e t t in g  t h r i l l in g  
d e s c r ip t io n s  o f th e ir  leap s. A s  a  resu lt, 
th e  p ap e rs, c o o p e ra t in g  w ith  the police, 
a re  a b le  to n ip  m o st  o f the  a t te m p ts  iu 
th e  bud. B u t  in  sp ite  e v e n  o f  th is, the 
p re se n t  s u m m e r  b id s  f a i r  to  se t a  new 
b r id g e - j u m p in g  record .
L o n g a c re .
Fought Catarrh 
20 Years
IF YOU ARE BUYING A
Gasoline Engine
For General Utility
For Heavy Duty i%ycl5.s” mTcii'u.p!
d m  Huy a copper jacket ted “ WA- 
r o r  r u n  'i k k m A N . 2 cycle , jum p apark, 
very lig h t, 2, 4, 0 auil 8 U.p.
—HOLD my—
O. B R O W N ,  A g e n t
SO U TH  H A V E N , M AINE i l l
c e y c o n
T e a
T h e  v e r y  n a m e  is  s u g -  ( 
g e s t i v e o f  th e  d e l ig h t s  1 
w e  h a v e  b r o u g h t  y o u  \ 
f r o m  f a r - a w a y  lan d s. . * 
B u t  t h e re ’s  a  d is t in c -  _ _  
t io n  b e tw e e n  C in g a la  
a n d  o t h e r  c e y l o n  t e a s .  
C in g a la  i s  c re a te d  f ro m  c a re ­
fu l ly -c h o se n  te n d e r  le a v e s  o f  
y o u n g  p l a n t s .  I t s  r a r e ,  
e x q u is ite
for
H e ro  i s  a  le tte r  th a t  w e  s in c e re ly  a sk  
c r y  re a d e r  o f  T h o  C o u r ie r -G a z e t te  to 
read. I f  y o u  su f fe r  f ro m  c a t a r r h  o r  
a n y  nose, t h ro a t  o r  l u n g  a ilm e n t,  read 
It o v e r  tw ice , a n d  t h e n  c o n s id e r  if you 
a f fo rd  to Ig n o re  a  p re sc r ip t io n  
w ith  th o  h e a l in g  v i r tu e  o f  H y o n u i  
(p ro n o u n c e  it H ig h - o - m e ) :
B o o th ’s  l ly o m e i  Co., B u ffa lo ,  X .  Y. 
G e n t le m e n — “ I  su ffe re d  te r r ib ly  w ith  
c a t a r r h  in  tlie hea d  fo r  tw e n ty  years, 
a n d  I  t r ie d  m a n y  p re sc r ip t io n s ,  but 
e r  fo u n d  re lie f. 1 h a v e  u se d  l l y o ­
m ei fo r  tw o  w e e k s  a n d  fin d  it tile best 
p re p a ra t io n  I  h a v e  e v e r  u se d  fo r 
c a ta r rh .  E v e r y  c o ld  1 w o u ld  ca tch  
se em ed  to g o  to in y  th ro a t ,  a n d  I had  
to u se  g a r g le s  fo r  d a y s  a t  a tim e. N o w  
w h e n  I  c a tch  a  c o ld  in  th e  thoat I u*« 
tlie H y o rn e i in h a le r  a n d  t h is  s o n in s . *  
d is a p p e a r s  o v e r  n igh t .  l ly o m e i  h a s  put 
m e  o n  th e  go o d  ro a d  to g e t t in g  r id  ol 
m y  c a ta r rh ,  a n d  if  yo u  w a n t  to u se  thb  
le tte r to  p u b l is h  in  y o u r  a d v e r t i s in g  
do  so . P e rh a p s  it w ill  h e lp  so m e  oth e r 
su ffe re r.— AV. K .  E n g le ,  703 W a ln u t  St 
H e a d in g ,  Pa., Oct. 5. 1909.
C o m p le te  outfit  $ 1.0 0 ; e x t r a  bo tt le  o 
c e n ts a t  d r u g g is t s  e v e ry w h e re  a n d  a 
C. H .  P e n d le to n ’s  a n d  W . I I .  K it  
tre d ge ’s, R o c k la n d .
T H E  I M P O R T E D
Percheron Stallion
NUBIAU 41724--65009
Will Stand for Service for the season of 1910-11,* at S. H. Doe’s.Stablc 
at the Highlands, one mile from the City of Rockland, every day 
in the week, unless called away on business.
T h i s  s t a l l io n  Ih a s o l id  b la c k  Im p o r t e d  P e rc h e ro n ,  s i x  y e a r s  o ld  n n d  w e ig h s  
1700 p o u n d s ,  is  n v e r y  fa st  w a l k e r  n n d  n s a c t iv e  a s  a coach  h o rse ;  l ia s  a n ice  
d is p o s i t io n .  W a s  im p o r te d  b y  M c L a u g h l i n  B ro s ,  ot C o lu m b u s ,  O h io .
A t  t lie  p re se n t  p r ic e  o l  d r a f t  h o rse s,  fa rm e rs  c a n  m a k e  n o  m is t a k e  to ra ise  
goo d  d ra f t  co lts ; tho  g o o d  o n e s  a lw a y s  b r in g  a g o o d  p r ice  a n d  a re  in  g re a t  d e ­
m a n d .  I t  p a y s  to b reed  to a  p u re  b re d  s ire  a s  th e y  a re  the  o n l y  k im l* t h a t aw i l l  
p ro d u ce  h i g h  c la s s 'd  raft h o rse s.
M a r e s  w i l l  bo  b re d  a t  o w n e r ’s  r i s k .  C o m p a n y  w i l l  not bo r e s p o n s ib le  fo r 
a c c id e n ts .  A l l  m a re s  d is p o s e d  o f  w i l l  bo c o n s id e re d  w ith  loa l, a n d  tho  p a r t y  
o w n in g  tlie  u ia re 'a t  t im e  o f  s e rv ic e  w i l l  be h e ld  re sp o n s ib le  fo r  the  p a y .
Single Service Fee $10. To Insure Live Foal $20
Come and Sec This Stallion Before You Breed Your Marcs, and
Judge for Yourself. Now is the Time to BrccdYour Draft Horses.
Maine Central R.R.
A K K A N O K .M K N T OK T R A IN S  
In  F .fleet J a n e  UO, i n t o
J  > im s KNGKU Train? leave Rockland ah fob
7 . 4 5  a .  m .  f«»r Hath. It runs w ick , Lewiston. 
Augusta. W atcrvllle llangnr, at. Joh n , P o rt­
ia- d ami Boston.
IO  IO  a .  rn  for Portland and Boston, ar- 
tiv itig  lu Iloston at 4.45 n. in.
I . 3 0  p .  m .  . fur Hath, B runsw ick , Livrifl-
u»i A ugusta, WatervlUo, Portland , Boston  
and New York.
9 . 0 0  p . m .  daily, Sundays included , for. 
Until. Lewiston. Portland, 1 ton ton. A u g u sts .  
Bar Harbor W ashington Co. ami Ht. J o h n , 
r at unlay n ight not for point* east o f  Bangor, 
except io W ashington Co. and Bar Harbor.
7  O O  a .  m .  Sunday* only for all point** 
went excep t ferry W oolwich to  Bath.
TRAINS A R itlV R :
4 . 5 5  a .  m .  from Bouton. Portlaud, Io w Ir- 
ton and Bangor daily, Sundayr included.
I y ; 4 5 a .  m .  Morning train f
4 . 0 0  o ,  . . . .  ■
ton and Bangor 
8 . 3 5  p .  m .  from Bosh
Se co n d  T h o u g h t .
“ B e a r  M r  I l l c k s . ” sh e  w rote . **1 am  
V e ry  s o r r y  that w h a t  y o u  a s k  1 c a n ­
no t  g ra n t.  1 c a n n o t  b e co m e  y o u r  wife* 
Y o u r s  s in ce re ly .  E t h e l  B a r r o w s . ” T h e n  
th e  a d d e d : ” 1\ S . -  O n  se co n d  th o u g h ts ,  
d e a r  G e o rge . 1 t h in k  1 w i l l  m a r r y  y o u  
D o  com e  up  to n igh t  a n d  see  y o u r  o w n  
tru e  E t h e l . "
A  Su b t le  D iffe rence.
“ A n d  so ,” b e ga n  the  b ro w b e a t in g  at 
to ru e y  to the  sh a b b y  w itn e ss,  “y o u  l l n  
b y  y o u r  w its ,  d o  y o u ? "
“ N o , s ir :  b y  o th e r  f o lk s ’ la ck  o; 
lite m ," c o rre c te d  tlu* w itn e s s  m o d e st ly
STATK OF M AINE
To tho Honorable, tin* Judge o f  tho Probate 
C ouit in and for the County o f Knox. 
R espectfu lly  represent** a*. N. L inscott, ad ­
m inistrator o f  th e  esta te  of Mary K. Hokes, lato 
of W airen, tn said County, deceased, IntcNtato, 
that Haul Mary K. Kokch, at tlie tim e of her de 
cease wan the owner o f certain  real esta te  e itu - 
ated in Haid W «rren. hounded and described a* 
follow*, viz: Beginning at northeast corner of
land o f George w .  Davis on tlie couth Hide o f  
Ading from th e Thomaston
therly 
th about
degrees east four rod* to stuk.-uud HtoncH; 
thence north about one degree went ten  rods to 
stake and Htones; thence north about o r e  de 
gree w est ton rod* to  stake and stones ami tlie  
highway aforesaid; thence south  83 degrees  
thi by s tid h ighw ay four rods to p ace o f be 
in lng forty square rods w ith the:
ed . *
H e  K n e w .
W if e — I w o n d e r  w h y  th e re  o re  n 
m a r r ia g e s  in  h e a v e n ?  H u s b a n d — lb 
c a u se  It Is  heaven, o f  c o u rse .— I l lu  
tra te d  B its .
gin n in g , conta i  
build ings thereon.
That tlie debts of said dece* 
ly as ean lie ascertained, ,i 
Ami th e  exp en ses of sale, hi 
1st rut ion to
A m ounting in ail to 
That tlie value o f tlie personal estate  is 
That the personal estate  is therefore In- 
tlicieui to  pay tlie debts of the de-
ley  K id n ey  P i l ls  H a v e  C u red  M e’
a b o v e  is  a q u o ta t io n  f ro m  : 
w r itte n  b y  II.  M . W in k le r ,  E v  
lo, In d . *‘I c o n t ra c te d  a  se v e r  
o f k id n e y  troub le . M y  lute! 
ou t  a n d  p a in e d  me. I  se em ed  t 
lo st  a ll s t r e n g th  a n d  a m b it io n  
w a s  b o the red  w ith  d iz z y  s p i l ls ,  m  
head  w o u ld  s w im  a n d  sp e c k s  flout be 
fo re  m y  eyes. I to o k  F o le y  K id  tie 
P i l l s  r e g u la r ly  a n d  a m  n o w  pe rfe cti 
well a n d  feel l ik e  u  n«*w m an . Fo b * 
K id n e y  P i l l s  h a v e  c u re d  m e.” F .  I 
Ca ll, R o c k la n d ;  H . N e w m a n .  W a rre n .
lette
llUVt
E x p e r ie n c e d  t ra v e l le r s  h a v e  fo u n d  
g re a t  benefit b y  t a k in g  w ith  th e m  a 
bottle  o f  D r .  Se th  A r n o ld 's  B a ls a m .  It  
c u re s  i l ln e s s  c a u se d  b y  im p u re  w a te r 
a n d  su d d e n  c h a n g e s  o f  c lim a te . W a r ­
ran te d  b y  W . F .  N o r c ro s s ,  W . I I  K i t ­
tredge, C\ I I .  M o o r  &  Co.
M I S S  H A R R I E T  C I L L
W ashington S t.,  Camden, Me. 
M a il  Cu ltu re , F a c ia l M a ssage ,
Sh a m p o o in g ,  P a r is ia n  M ethod
W ill go  to H om e by A ppointm ent
f H t  C l i l l . D K i  j L I K E  I t
KENNEDY'S i \XATIVE
COUGH SYRUP
R u u g  of all kiudfe ZETTE Ohio©, ery thing up -to -d ate iu oat cr. stock  aud type
C A F E  B O V A
. - THE LEADING • • •
ITALIAN RESTAURANT
OF BOSTON
96 ARCH STREET, BOSTON
J  Doer* from  S u m m er S tre e t
$1.00 Table D’Hote Dinner
i s a  i U N O  vs i m  
M U S I C
L E O  E .  B O V A  & C O .
(Form erlr o f  RockUud;* 2
V O r a n g e P e k o e
F l a v o r
D tea. That's why 
t l  prevails It does
ingaia popularity 
Ft take a con no is*
i i  1iy to U,dupc,, 0^>s
1 tt.  ^ Treat ylu5/*
M Sample Siz 10 cents.
Quartets. 15c H alves, 30c
U. FISCHER & CO.
Im p orter ,. N e w  Y ork
HOTEL AST0R COFFEE
S Q U A R I N G  T H E  C I R C L E .
A n A n c ie n t  P r o b le m  T h a t  H a s  T u r n e d  
M a n y  B m in &  D iz z y .
T h e  o ld e st  o f  p r o b le m s  Is  thut of 
s q u a r in g  th v  v ir i le i e.. *nf te ll in g  tin* 
p re c ise  le n g th  o f the  s id e  o f  u sq u a re  
w h o se  u re a  w ill e q u a l th e  a re a  o f u 
g iv e n  c irc le .
T h e  first  a tte m p t w e  k n o w  o f  w a s 
p m d u  k X )  y e a r s  b e fo re  the  e x o d u s  of 
the J e w s. S in c e  a t lea st  1U00 B  ( ' 
C h in e se  b ru in s  h a v e  tu rn e d  d iz z y  over 
it T h e  o ld e st  m a th e m a t ic a l  b oo k  in 
the w o r ld — w ritte n  a b o u t  2 uuu B  c.. 
by A  lim es, s c r ib e  to tin E g y p t ia n  king, 
an d  n o w  re s t in g  iu the  B r i i l s h  mu* 
se u m — p re te n d s  to so lv e  it. but ii 
d o e sn ’t. O u r  o ld  f r ie n d  E u c l id  p in  
d e n t ly  a v o id s  the su b je ct.
B o o k s  h a v e  been w r it te n  to p rove  
tbut it is  im p o ss ib le ,  o t h e r s  to p rove 
the im p o s s ib i l it y  o f  p r o v in g  U s  Im ­
p o s s ib i l it y .  o t h e r s  a g a in  to  p ro ve  tin 
im p o s s ib i l it y  o f p r o v in g  it s  p o ss ib ility  
O n e  sc ie n t is t,  a  p r o f e s s o r  o f  Z u r ic h  
ad o p ted  so m e  fifty  y e a r s  a g o  u rut l id  
o r ig in a l  m eth od  o f  t a c k l in g  the p rob  
leu i H e  d iv id e d  the  floo r o f  a great 
io ft in to  t h o u s a u d s  o f  sm a l l  sq u a re *  
und  sp e n t  h is  d a y s  in  so le m n ly  th ro w  
fn g  n eed le s a b o u t  a n d  u o t in g  the  nun ) 
ber o f  t im e s  th e y  fe ll c le a r  o f  the 
c h a lk  lines, but It d id  n o t  he lp  h im  
m uch.
T h e  Im p o r ta n t  r a t io  w h ic h  w o u ld  set 
tie the  q u e s t io n  h a s  been c a r r ie d  to 
CrUO p la c e s  o f  d e c im a ls.  A n d  s t ib  it is 
no t  e xac t. I f  y o u  h a v e  a  ta ste  fo i 
s u m s  y o u  c a n  s t a r t  u n d  c a r r y  it to 
a n d  se e  w h a t  h a p p e n s.
A t  a n y  rate, y o u  w ill  so o n  find  y o u r  
h a ir  g e t t in g  g ra y e r .— L o n d o n  A n s w e rs .
KNi'X CDCN TY - I n  ( out o f  Probate held
ai Rockland on tho '.’1st day 
so oxcctitor
or Juno, BMti.
Crank W. Mur t the last will aud
testam ent ol He s. y l». N id o ls, lato of Thotu-
aston, m said ounty. dece ased. having pn -
•..•un d his first lid filial ucco int of hdm m istra
tion of the estu lo  of said < . . . Ml .1 lot allow-
Torturi g eczem a spreads its burning  
every tlay. Doan's O intm ent uuuikly atoji 
sprt a Ung, instantly relieves the itch ing , < 
it perm anently. A t any d in g  store.
U, That notice the to f  he g iven , i 
successively , 
ed in ltocklauii.
:n sa id  ( 'm in ty , th a t ull 
may a tte n d  a t  a l 'ro h a te  C o u rt to  lie lielS 
Itock land , ou tb e  l'Jlh  day  o f  J u ly  net 
and  show cause, if any they lu v e ,  why th e  uu 
accoun t sh o u ld  n o t bu allow ed
K D W A ltD  C. PA Y SO N , Ju d g e
A tru e  copy—A t te s t :
-,j-'4 fai ( LAUKNCK D. PA YHON, R eg is te r  
KNOX COUNTY.—
lu  C ourt of P roba te , held  a t  lto c k ia u d , on  t 
J la t  nay  of J u n e .  1'JIO
N e ttle  A. V arney , e x e c u tr ix  of th e  la s t w 
and  te s ta m e n t <»f M edora K. T ed d y , la te  
pock  laud III sa id  C ou n ty , deceased , b a s in g  
p re sen ted  her firs t a u d  final a c c o u n t of ad m in  
’filial>on of th e  e s ta te  o f s a id  d eceased  f o r a l -
That notice thereof bo give
the Itflh day of Ju ly next, and show cause 
if any they have, why the said accouut should 
Hot be allowed.
E D W A R D  C. P A  Y«ON , Judge.
A Due copy.— Aite»t
62-64-&0 ( LA ltK N t  t: D. P A Y S O N .  Register.
K N O X  C O U N T Y  —
Dt ( outl of Prolate, hold ut Rockland, o 
the -'1st day of June, PJ10.
Ella H. Blown, adm iuistiator ou tlie estat 
of ILairy L. Drown, late ol Thomaslou. in sai 
( • uniy, deceased, having pioseuled her fin 
and iinal account of udujin islia liou  of said e« 
tale for allowance :
OHi'tufc-O, That uotice thereof he given, tint 
weeks successively, in The < ourler-Guzotn 
printed iu Rockland, iu said County, tli
. .s o u s  lu te ie sted  may attend  
ourt. to  be held at R ockland, ou the RBh day 
>f Ju ly , UdU. aud show cause, it any they ho l l , 
why the ou n ish o u ld  i 
EDW ARD C. PAYM 'N. 
r. A ttest:
l.ARh N< E D. PAY SON. Bi
from Portland , 
A ugusta ami W atervllle.
front Bor ton, Portland, Low la-
liaiiKi
IO .
> all po in ts east and w est 
5 5  a . m .  Sundays 
(T Lew iston.
, Portland, Ht. John , 
nt, 
only, from P ortland
S T M R . S IE U R  DE M O N T S
Leaves Rockland at fi.10 a. in. and 4.15 p. in. 
week days. 8.00 a. in. Sundays, for laloeboro and  
Castlne. B oturniug, leaves Caatiue a t 7 .30a . 
in. week days and 0.26 p. in. da lly , Sundays in 
eluded; iHleshoro a*. H.'JA a. tu. am i 7.20 p . nt., 
connecting  a t Rockland w ith 10,10 a. in. w eek  
und 0.00 p. tn. dally trains for B oston.
S T M R . P E M A Q U ID  
le a v e s  Rockland, M.C.R.R. W harf, a t 4.15 p. in ., 
week days; arrives North Haven fi.'J) p. m .;  
Htnnington o.i*o p. m , Brooklin 7.36 p . u i.;  
Sedgwick 7.55 p. in.; Door lido 8 10 p. m .; Har- 
gcntvillo  8.20 p. m. R eturning, loaves H argent- 
vlllo  6.30 a. in.: Peer Islo 5.40 a. u».; S ed gw ick  
6.55a in.; Brooklin 0.15 a .m .;  Htonington 7.30 
a in : North Haven 8.30 a. in . ; and arrives a t  
Rockland at 9 25 a. in.
K. K. HOOTHHY. General P assenger A g e n t.  
m o r h ih  Mc Do n a l d .
V ice President A General M anager. 
Portland, M aine.
, and 
m inistration  
that purno
aud it is 
to sell soi
1 esta te  tJ  
W herefore your pet it io 
ho licensed to se I and co  
ho m uch of sai 
pay said debts
pat t o f  the 
o f  £-150 CKJ
prays th it he may 
• at public, or pri
d of adn 
Dated at Tho 
1910.
i at ion. 
nano
A . N
d A pril, A 
LINS IT.
K N oX  COUNTY— In P iobate Court, held at 
Bockluml, on tho 21st day of Ju n e, loin.
On the p etition  a lo ie sa iJ , OltDi.UKH, that no 
tice he g iven by publishing a copy ol' said p e ti­
tion , w ith th is order thereon, ont o a week for 
three weeks successively .p l lor to the third T ues­
day of Ju ly , n ex t, tn Tlio C ourier-G azette, a 
qinpci printed in Rockland, that ah pei - 
interested  may attend ut a  U ourtof Probate 
to he held in Rockland, and show cause, 
it any , why the prayer ol said pet ition should
grat
A H ue
El
>py of pet Biol 
l.ABK.N'CK 1). PA YHON. Registe 
H TATK  OP M A IN  K.
At a Probate Court h 
>r said County of Kii
In the ye at 1.
iue hundred and t 
A certain instrum ent, pu 
last w ill anti testam ent o f  
ol Rockland, iu said <'
Buck hunt in aud 
i the 21st day of 
m l one thousand
ortin g  to lie the 
i• n iy J . B illings, 
uty , having been
presented for p io b a te :
I liiD n u  n, That uotice thereof he g iven to all 
l»ei>ons in terested , by causing  a copy of this 
i in!nr to be published three w eeas aucces-sively 
in The Courier G azette, a new spaper published  
it Rockland ill said County, that they may ap- 
iie a r a ta  P iobate Court to lie held at Rockland 
in and lor sa id  County, on the PJth day of 
July, A. D. 1910, at lim e o'clock iu the fore­
noon, and show  cause, it any they have, why the 
prayer o f  the petitioner should not he gran*
PI*W ARD C. PAYHON. Judge of Piobat 
A true Copy—Attest
52-..! <. ( 1 All KMT. D. PAYHON. B egisb
S T A T E  UH m a i m
EASTERN STEAMSHIP COMPANY
BANGOR DIVISION
Turbine Steamers Belfast and Camden
lamve Bocklund K.oo p, nt, d a ily , e x cep t
Sunday, for Boston.
Camden, (N orthport, Ju n e  ‘.*0 to  S ent. 12, 
Inc.) B elfast, Hearsport, Ituc.knport, W inter- 
port and Bangor, 5.16 a. in., or on arrival o f  
steam er from Boston, daily, e x cep t Mondav.
K UT A’ Blu kii 11.1, D iv isio n : 
Steam ers leave Rockland a t 6.15 a. m., or ou 
arrival o f steiuuer from B oston, daily , except  
Monday, for Bar harbor, B luohill, Sedgw ick, 
and int« rm ediate landings.
Pnltlt.ANOiV Hooki.ANIi DIVISION: Hteuni- 
ei leaves Buck laud a t 0.00 a .m . M ondays, W ed ­
nesdays and Fridays for Itouthliay llarU iT .Port­
land and m tei m ediate laudlugH.
RETURNING
Banooh D ivision  : s team ers leave iUmtoor
6.00 p. in. « a ily , excep t Sunday.
Leave“|t • ngor 2 p. in. daily , ex c e p t  Sunday.
PottTLS ..................  *
Portia
Harbor 10.20 a in. Tllfli 
SatunJuys for Rockland i 
logs.
Mount  D isk u t  a nd  Hi.ci: H i m . D iv is io n : 
l eave Bar llarhoi at 2.00 |». m . Dim lull a t 2.(N) 
p. m and Sedgw ick 3 00 p. m. dally , except 
Sunday.
VINALHAVEN & ROCKLAND 
STEAMBOAT CO.
The direct route betw een  ROCKLAND. 
HURRICANE ISLE, V IN ALH AVEN, NORTH  
H AVEN. HTONINGTON. ISLE AC HACT  
and HVVAN'H ISLAND.
S u m m e r  A r r a n g o m o n t
DA ILY —HUND \ Y8 EXCEPTED  
lu  effect Monday, J u n e  20, 19Ut 
VINALHAVEN LINK
Steam er Gov. Hudwell leaves Vitialriaven ac 
T.oo a .m . aud 2.00 p .m . for H urricauu Isle  
a id  Rock hum I lm itM S U , Leaves R ockland  
iTt.lHOU's Wluu f : at 30 a. m . and 4.30 p. in. for 
Hurricane fsl< and Vlualhavou.
S IGNING TON and  H W AN'S ISLAND LINK 
Steamer Ym alhavcu leaves Swan's Island 
daily ut 5.30 a. m. for Isle au H aul, Stoning  
ton. Not 11 Haven and R ockland. R k it u in - 
1 N'i. L iav<' ;it> cklaie . i'lllson’s W harf, at 
1 .:Ui p u. foi North H aven, H ton ington . Iain  
au Haul ami sw an's Island.
W. 8 . W HITE, G eti’l 6L*.
'. It. KLYE. A gent, T illsou ’s W harf.
Beck laud, Me., June 17, 1910.
hundred aud ten 
A certain iust 
la*t will ami testauu  
late o l Bo.'klauit
n t, pu . nor ting  to he the 
•nt o t  Edward K. I’lim r, 
having
protouted t« probate :
u u n n iiK , that notice th e ieo f he g i \ i n to all
nethons lUte ented, by cat sing  a copy or this
Oro.'l to bo puhlislicd.thK- weeks buCO naively,
in thu 4 (m u. row spa per p bllshod
at R.icklau.1, in said Count y, that they nay ap-
pear at a Pro >ate Court to ho held at IU ck la u il,
In ami foi *a d Ci/unty, on ihc li tn day ,1 July
A. D. 1910, at uine o ’clock n the for. in
show cause. 1 any they ha “ .w h y  th u p aye. of
the pet it lone r should not he granted.
KDWAKI C. PAY.SDN Judge o f Pi ol.uH*.
c o p y -A lt  »t
C LA BENCE D PAYHON. Reg lste  
STATE OP MAINE, 
rt held
1 the
• died!)
uty of Kn 
td tc
t ltockiaud iu aud  
• >u the 2 iet day of 
l,ord one thouaaLd
fikng for the app intm.- 
ige .u s adim ulstraU ii ou tl 
avage, late of W ashing 1 
iUgY.t en preaeuUHl: 
that uotice th e ie .d  be g iven
p eisons inter  
O lder to b 
cepMvely m t 
p u b llfled  at 
thev may app  
at R< cklum l. 
Bun day c
o ’clock in t
any they hay
T l k l
E A S T E R N  S T E A M S H I P  C O .
Rockland to
B A N C O R
AND RETURN
EVERY  TH U RSD A Y  
ON STEAMER UELFASI 
a i . u a
M sy 12 tu Septem ber iu  . . f l
0RRIN J. DICKEY, Kxourviuu Mgr.
34 t f
B E L F A S T  F A IR
AUGUST, 16, 17, 18, 1910
r : \ I I I U U IO N  AND R A C E S
For Info'imttioii. Apply to
O R R IN  J .  D I C K E Y , S ecretary
W . S  SHO REY  
I look
Telrpbunc 3S2-H fiulsry I'ubUt
E D W A R D  K. GDULD
A I T O H N E V - A I - L A W
3 6 2  M a i n  s t r e e t  N lo f f i t t  B lo c k
OppotfTu* Burpee 1*010)1010 t o .
Prub»te Prueliee ■ S p sc U lly — U eneial P rstU te  
1 Movcu Horn P illabu iy  Bio. k;
62 64-60 t LAUKNCK D. PAYHON, R egl*ter.
Chas. E. fleservey
A t t o r n e y  a t  L a w
J UOKNDJKE & HIX BLOCK 
M H O U i. STICKKT - ROCKLAND, MK.
AO AN r
German Am erican D ie  lnerance Co., Now York
1 t i i u l e i '
B A T H  M A IN E
S m o k e  3 3 5
<> TiiJfi 1UH KLAJNiJ co t 'H IE H -G A Z E T T E  : T U E SD A Y , JULY” 12, lHIO,
REDU CT IO N  ON
Axminster Rugs
Wc wish to inform 
the public that owing 
to a 82.00 cut by the 
manufacturers on all 
of our Axminster 
Rugs, we are able 
to give the buyers 
the benefit of that 
amount.
By buying direct from the mills we get
A  D ISC O U N T  OF $ 2 . 0 0  on Every Rug
making our 9x12 824.00 rug 822.00, 9x12 822.00 rug 
820.00; also the popular 6-10 x 3-8 820.00 rug 818.00, 
822.00 rug 820.00. Wc are not cutting prices on these 
rugs, but by buying direct of the mill in large quanti­
ties we are able to s a v e  o u r  c u s t o m e r s  $ 2 . 0 0  on  
e v e r y  r u g . Worth while, isn’t it?
Lace Curtains—0”1* V]ne of Lacc Curta5n8
is very large and we think
well selected. They arc so arranged that it is a pleas­
ure both to customer and salesman to show them.
Portieres— If  y°u are thinking of buying Por-
------------------- tieres this fall, we have a veryllarge
line of the Latest Styles for Fall and Winter and are 
always pleased to show them. Wc want every lady in 
Knox County to call and see our new store.
Burpee Furniture Co.
ROCKLAND, MAINE
ROCKPORT
Weak Throat—Weak Lungs
Cold after cold; cough after cough! Troubled with this 
taking-cold habit? Better break it up. YVe have great 
confidence in Ayer’s Cherry Pectoral for this work. No 
medicine like it for weak throats and weak lungs. Ask 
your doctor for his opinion. He knows all about it. 
His approval is valuable. Follow his advice at all times. 
No alcohol in this cough medicine. /  c. A y e r  C o . ,L o u r / /J 7 a s r .
A lw a y s  keep a Rood laxative in  thehou se . Take a dose  w hen yo u rco ld  first com es on. W h a t  
Is the best laxative for t h is ?  A y e r ’s  P ills. Ask yo u r d oc to r his op in ion . Le t  h im  decide.
VINALHAVEN
THOMASTON
M r s .  .Tone C o n ln n  I s  v i s i t in g  f r ie n d s  it; 
B a n g o r  fo r  n  few  w eeks.
R e v  M r.  B r a d f o r d  a n d  so n  Je an  hav« 
g o n e  to  B o w d o ln h a m  fo r  a few  d ay s.
M i s s  S a r a h  d a t e s  o f  P o r t la n d  spent 
t h e  F o u r t h  w ith  re la t iv e s  In tow n.
M r s .  A r m s t r o n g  a n d  M rs.  C u l le n  have  
g o n e  to  S a w y e r 's  Is la n d ,  w l it re  they 
w i l l  re m a in  fo r  a week.
M r s .  E l la  W a l la c e  o f S o u th  W a ld o -  
d o b o  w a s  in  tow n  F r id a y .
Q u ite  a n u m b e r  fro m  h e re  a ttended  
th e  c ir c u s  in H a th  F r id a y .
M i s s  F d n n  H i l t  is  v i s i t in g  h e r siste r. 
M r s .  W i l l i a m  N e w b o rt ,  In  C u sh in g ,  fo r 
a  fe w  w eeks.
M r s .  M i l la rd  W a d e  a n d  d a u g h te r  
M a r g u e r it e  o f  W n ld o too fo  w e re  In  tow n  
a  fe w  d a y s  la st  week.
M r s .  A l f r e d  B a b b  a n d  tw o  ch ild re n , 
w h o  h a v e  been In  to w n  se v e ra l  w eeks, 
re t u rn e d  to M a c h ia s .  T h u r s d a y  M i s s  
M a r y  I lo a r d m a n  a c co m p a n ie d  them  for 
a  sh o r t  v is it .
W .  CT. W a s h b u r n  re tu rn e d  F r id a y  
f ro m  B o s to n ,  w h e re  he  p u rc h a s e d  a 
T h o m a s  F ly e r ,  a  b ig  se ve n  so n te r t o u r ­
i n g  ear.
M i s s  F r a n c i s  B u n k e r  o f B o s to n  is the 
g u e s t  o f M i s s  H e le n  C a r r  fo r  a few  
w eeks.
M r s .  N e d  O ’B r ie n  o f  B o s to n  Is  v i s i t ­
in g  h e r  p a re n ts ,  M r.  a n d  M r s .  N .  J. 
F i s h .
T h e  e n g a g e m e n t  is  a n n o u n c e d  o f  M i s s  
R u t h  M . L o rd ,  d a u g h te r  o f  M a jo r  and  
M r s .  H e rb e r t  M . L o r d  o f O m a h a . Neb., 
to  F r a n k  V a n  R e n sse la e r.  In sp e c to r  o f 
t e rm in a ls  fo r  the  U n io n  P a c if ic  R a i l ­
ro a d  a t  O m a h a .
H a r r i s  S h a w  o f  B o s to n  a r r iv e d  S a t u r ­
d a y  fo r  a  tw o  m o n th s ’ v a c a t io n  a t  h is  
o ld  h o m e  here.
M r .  a n d  M r s .  J a m e s  A r m s t r o n g  a n d  
so n  E d g a r  o f  W a lth a m ,  M a s s . ,  a re  v i s ­
i t o r s  at N e lso n  F a te s ',  B e e ch  w o o d s  
stree t. M r s .  A r m s t r o n g  w a s  fo rm e r ly  
M i s s  E d n a  M o r s e  a n d  re sid e d  In 
T h o m  aston.
T h e  T h o m a s to n  B o y s ’ B a n d  a re  p re ­
p a r i n g  a  sp e c ia l h ig h  c la s s  con ce rt  p r o ­
g r a m  to be u sed  a s  a  se t t in g  fo r  the  
B u B h n e l l -D e  B e v e r ly  D r a m a t ic  roeitel 
w h ic h  th e y  p re se n t  at W a t t s  h a l l  M o n ­
d a y ,  .Tilly 2f>.
M r s  W i l l i a m  C o lle y  o f  C h ic a g o  Is 
v i s i t in g  C n p t. E .  C. Co lle y . M a in  street. 
S h e  w a s  a c co m p a n ie d  b y  h e r niece. 
M i s s  E u g e n ie  H e n r y ,  w h o  w ill  sp e n d  a 
fe w  w e e k s  w ith  h e r  au n t, M rs .  S a r a h  
J a c o b s .
M r s .  J. E .  D in g h  y  o f  B o s to n  a r r iv e d  
W e d n e s d a y  a n d  w ill  re m a in  t h ro u g h  
th e  h o t  w e a th e r.
M r .  a n d  M r s .  F r a n k l in  I I .  B la c k  o f 
P o r t la n d ,  w h o  a re  on  t lie ir  h o n e y m o o n  
t r ip  t h r o u g h  the  e a s te rn  p a r t  o f the  
sta te , w e re  g u e s t s  o f M r.  a n d  M r s .  G o r ­
h a m  H .  M a t h e w s  a t  d in n e r  F r id a y .
D r .  O l iv e r  F .  C u s h in g  o f  B o s to n  is  In  
t o w n  fo r  a fe w  w eeks.
M i s s  M a r ie  B r o w n  re tu rn e d  f ro m  a  
v i s i t  in  B o s to n  a n d  v ic in i t y  S a t u r d a y  
n igh t .
M i s s  B e rn ic e  S im m o n s  o f W a ld o b o ro  
i s  the  g u e s t  o f  M r s .  O liv e  L e v e n s a le r  
f o r  a  fe w  d a y s.
M i s s  M a r io n  W e s t o n  a n d  M a r j o r y  
B u m p s  re tu rn e d  F r id a y  n ig h t  f ro m  a  
t w o  w e e k s ’ v i s i t  in  L is b o n .  O n  th e ir  
w a y  h o m e  th e y  sp e n t  a  d a y  in  A u g u s ­
ta.
F r a n k  W .  F u l l e r  o f  R o c k la n d  w a s  In  
t o w n  M o n d a y .
M r .  a n d  M r s  .R a y m o n d  L e v e n s a le r  o f  
S a n  F r a n c is c o ,  w h o  h a v e  l»eon t r a v e l in g  
in  E u ro p e ,  a re  d u e  to a r r i v e  W e d n e s ­
d a y ,  a n d  a re  expec ted  In  T h o m a s t o n  
F r id a y ,  w h e re  th e y  w ill  re m a in  f o r  a  
fe w  w eeks.
M r .  a n d  M r s .  B . F . D u n b a r  d e l ig h t f u l ­
l y  e n te rta in e d  f r ie n d s  W e d n e s d a y  e v e n ­
ing , the  g u e s t s  o f  h o n o r  b e in g  M r.  a n d  
M r s .  R o b e rt  D u n n  o f  O a k la n d ,  <’a lif. 
- o t h e r s  p re se n t  w e re  M r  a n d  M rs.  
L a w r e n c e  D u n n ,  M r.  a n d  M r s .  G e o rg e  
H e a to n ,  a n d  W a l t e r  G ille h re st .
M r .  a n d  M r s .  F r e d  M a x c y  a n d  d a u g h ­
te r  M a r ie  le ft M o n d a y  fo r  P it t s f ie ld  a f ­
te r se v e ra l  w e e k s ’ v is it  In  tow n.
U n io n  se rv ic e s  n e x t  S u n d a y  e v e n in g  
a t  th e  M e th o d is t  c h u r c h  a t  7 o 'c lo c k ,  
w i t h  se rm o n  b y  R e v .  J. I I .  W i lk in s .
T h e  R o y s ' B a n d  w ill a c c o m p a n y  the  
e x c u r s io n  d o w n  r iv e r  T h u r s d a y  e v e n ­
ing, S in g le t o n ’s  o r c h e s t ra  w ill f u rn is h  
m u s ic  f o r  the  d a n ce  a t  P o r t  C lyde .
D r .  a n d  M r s .  J. E . W a lk e r  h a v e  re ­
t u rn e d  f ro m  a  few  d a y s ’ v i s i t  in  
XTdppsburg.
M r s .  F r e d  D a v i s  a n d  ch ild re n , w h o  
h a v e  been v i s i t in g  a t  D r .  B u s lm e l l ’s, 
le ft  M o n d a y  m o r n in g  fo r  N e w ln ir y p o r t ,  
M a s s .
M r .  a n d  M r s .  R a lp h  C u s h in g  o f C h i ­
c a g o  a r r iv e d  M o n d a y  noon, a n d  ui\* 
g u e s t s  o f  M r .  a n d  M r s .  C. H . C u sh in g .
H a r v e y  G lo y d  o f  B o s to n  is sp e n d in g  
h i s  v a c a t io n  in tow n.
M r s .  E m i ly  S m ith  e n te rta in e d  the 
R o c k la n d  B r id g e  C lu b  F r id a y .
M i s s  M y r n a  C o p e la n d  o f  B o s to n  is  in  
t o w n  fo r  a  fe w  w eeks, gu e s t  o f  h e r  
m o th e r,  M r s .  E l la  C o p e la n d , K n o x  
stree t.
T h e  W e s t  E n d  H o te l, u n d e r  the  m a n ­
a g e m e n t  o f  O s c a r  11. G lo yd , w ill  be 
o p e n  to the  p u b lic  t il ls  week. T h e  
h o u se  h a s  been t h o ro u g h ly  re n o v a te  l 
u m l e q u ip iie d  w ith  m o d e rn  im p ro v e ­
m e n ts,  a n d  w ill  be a  f i r s t - c la s s  hotel. 
T h o m a s t o n  g la d ly  w e lco m e s the  r e t u rn  
o f  M r .  G lo y d , w h o  fo rm e r ly  re s id e d  
here.
M r .  a n d  M r s .  H e rb e r t  T h o m a s ,  M i s s  
O U u  C u n n in g h a m  a n d  C h a r le s  G r a y  o f 
S e a tt le  w e re  in  W a s h in g t o n  recen t ly .
M r .  a n d  M r s .  E lm e r  F e rn a ld  a n d  M rs .  
G e o rg e  B a r k e r  o f  P o r t la n d  w e re  in  
t o w n  M o n d a y .
T h e  S u n d a y  s c h o o ls  o f  the  t o w n  a re  
h o ld in g  a u n io n  S u n d u y  sc h o o l p ic n ic  
t o d a y  a t  O a k la n d  P a r k .  O n  a c c o u n t  o f 
th e  p ic n ic  th e re  w ill  be no  y o u n g  p eo ­
p le ’s  m e e t in g  t h is  e ve n in g .
J. J. C o o n e y  a n d  so n  C a r r o l l  of N e w  
Y o r k  v is it e d  a t  A . l i  .S a m p s o a V  S a t u r ­
d ay .
M r .  a n d  M r s .  O s c a r  B lu n t ,  w h o  sa id  
t h e ir  f a rm  re cen t ly , w ill m a k e  th e ir  f u ­
tu re  horn* w ith  t lie ir  d a u g h te r .  M r s .  \V.
W .  H o d g k in s ,  at the  W e s te n d
A l l  s i g n s  •• h it to the u p c u u in  ? o f u 
s h ir t  fa c t o r y  here  in  the  n e a r fu tu re .
M r s .  G  A. C h a p m a n  is  sp e n d in g  *  
few  d a y s  in  L e w is to n ,  h e r  fo rm e r  hom e, 
g u e s t  o f  h e r  s is te r,  M r s .  S. 1). W a k e ­
field.
M r .  a n d  M rs .  R a y m o n d  L . L e v e n sa le r  
a rc  expected  here  a b o u t  J u ly  15 f ro m  
t h e ir  E u r o p e a n  trip . T h e y  left O a k ­
la n d . C a lif ,  in  M a rv l i.  T h e ir  m a n y  
f r ie n d s  w ill be p h a se d  to w e lcom e 
th e m  to  th e ir  n a t ive  h om e  u m l w e sh a ll  
a l l  iee l l ik e  s i n g in g  the o ld  s o n g  “ H o m e  
A g a in  F r o m  a F o re ig n  S h o r e "  a s  t h is  is  
th e n  se co n d  t r ip  a b o a rd  w ith in  s ix  
y e a r s
M r s .  H u b e r t  S m a l l  a n d  d a u g h te r  
H e le n  o f C a m d e n  a n d  M i s s  A n n ie  K r s -  
k in e  o f H o u n d  P o n d  ca lled  on  M r.  an d  
M r s .  B. F  D u n b a r  recently .
A l l  p e r s o n s  w h o  h a v e  su b sc r ib e d  to 
th e  f u n d  fo r  the  new in d u s t r y  to  he 
e s ta b lis h e d  in  t h is  to w n  a n d  a l l  o th e rs  
w h o  feel a n  in te re st  in  t il ls  object, a re  
r e q u e s te d  to m eet in  W a t t s  h a ll W e d ­
n e s d a y  e v e n in g ,  J u l y  13. at 7.30 o 'c lo c k
S t r e n g t h e n  y o u r  s t o m a c h  a n d  b a n ­
i s h  In d ig e s t io n ;  M l - o - n a  i s  g u a r a n ­
teed  b y  G . I.  R o b in s o n  D r u g  Co., 
T h o m a s t o n ,  Me., to  d o  it  o r  m o n e y  
b a c k — 50c.
P a r i s ia n  S a g e  w ill  t u rn  du ll,  l ife le s s  
h a i r  in t o  a  r a d ia n t  a n d  l u x u r i a n t  h a ir  
in  a  fe w  d a y s .  G u a ra n te e d  to  c u re  
d a n d r u f f  o r  f a l l in g  h a i r  o r  m o n e y  back. 
A s k  G. I. R o b in s o n  D r u g  Co.. T h o in -  
a a to n ,  M e . L a r g e  b o tt le  50c.
CAHDEN
M rs .  W a lte r  Y o u n g  am i M r s .  A .  H .  
P a r s o n s  re tu rn e d  the first o f  fh o  w o rk  
f ro m  B lu e h lll.  w he re  M r s .  P a r s o n s  h a s  
p u rc h a s e d  a fa rm . S h e  h a s  h  i lo o k ­
in g  o v e r  the  p ro p e rty  an d  w ill  h a v e  
c o n s id e ra b le  re p a ir s  m ade  on sam e.
A u g u s t  2 Is  the d a te  o f ‘ho  a i r u n !  
f a ir  am i sa le  o f  f a n c y  a rt ic le s, eake. Ire  
c re a m  an d  c a n d y  a t  the  b e a u t ifu l  e s ­
tate  “T im b e rc ly f fe "  o f  M r.  a n d  M r s  
C h a u n c e y  K e e p  on B e lfa s t  H oad . T h e  
la d ie s  a re  w o r k in g  h a rd  to  m a k e  th is  
o n e  a s  s u c c e s s fu l  a s  h e re to fo re  T ie  
u s u a l  d is p la y  o f  flo w e rs a t  th e se  fa ir s  
is  w ell w o r t h  a t te n d in g .  A r r a n g e m e n t s  
m a y  ho m ad e  b y  b u c k b o a rd s  a m i p ub lic  
te a m s  fo r  c o n v e y a n c e  on th a t  d a y  at a 
sp e c ia l  price.
O n  W e d n e s d a y  o f la st  w eek  a t  the 
c o t ta g e  o f  M r.  am i M r s .  G e o rg e  A c h o rn ,  
B a l la rd  P a r k .  M r s .  A c h o r n  a n n o u n c e d  
the  e n g a g e m e n t  o f  h e r  b ro the r, H e n r y  
D. S to re y ,  to M i s s  G e o rg ia  M c A l l is te r ,  
b e fo re  20 o f  th e ir  fr iend s.
“ Y e  O ld  S a g a d a h o c  T e a  R o o m s "  w ere  
s u c c e s s fu l ly  o pe ned  to the  p u b lic  «.n 
S a t u r d a y ,  J u l y  2. at N o r u m b e g a  a n d  
p re s id e d  o v e r  by  a  c om pete n t  p a r t y  o f 
y o u n g  lad ie s. V e r y  so c ia l  a f te rn o o n s  
a n d  e v e n in g s  a re  sp e n t  lien.*.
M r s .  A . M . J u d s o n  a n d  g r a n d d a u g h ­
te r  H a z e l  o f  N e w  Y o r k  C it y  h a v e  a r ­
r iv e d  a t  S t o n y h u r s t  fo r  the  season.
F re d  O sb o rn e  o f  B o s to n  a r r iv e d  on 
S a t u r d a y  fo r  a  fe w  d a y s ' v i s i t  w ith  h is  
m othe r, M r s .  C . O sb o rn e , o n  E lm  stre et.
T h e re  w ill  be a  sp e c ia l m e e t in g  o f the 
C o n g re g a t io n a l  c irc le  in  th e ir  v e s t ry  
c a lle d  f o r  J u l y  13, in  re g a rd  to th e ir  a n .  
n u a l  f a i r  a n d  sa le  to be he ld  on  J u l y  27. 
a t  t h e ir  ve s try .
T h e  B ib le  sc h o o l o f  the  C h e s tn u t  
S tree t  B a p t i s t  c h u r c h  w ill h o ld  t lie ir  
p ic n ic  a t  O a k la n d  P a r k  on  J u l y  15.
M r .  a n d  M r s .  G ilb e rt  P a t t e n  h a v e  
been  e n te r t a in in g  the  p a s t  w eek M r  
a n d  M r s .  H o lm a n  D a y ,  w h o  l ia \ e  been 
In  o u r  h a r b o r  on  th e ir  s te a m  yacht. 
T h e y  w ill  m a k e  th e ir  h e a d q u a r t e r s  th is  
s u m m e r  in  P e n o b sc o t  B a y .
C h a r le s  M .  S a g e n d o rp h  o f  P h i la d e l ­
p h ia  a r r iv e d  la s t  w e e k  a n d  w ill  sp e n d  a  
fe w  w e e k s  a t  L a k e  M e g u n t lc o c k .
S te a m  y a c h t  L y n d o n ia ,  C a p t .  R ic h  ,1s 
in  o u r  h a rb o r,  a lso  sc h o o n e r  y a ch t  
M a r ie t ta ,  o w n e d  b y  M r s .  J. F r e d e r ic k  
B r o w n  o f  B o s to n .
H a r r y  H o o p e r  le ft  on  M o n d a y  n ig h t  
fo r  Q u in c y ,  M a s s .
Y a c h t  C lio , o w n e d  l*y  C h a r le s  P h i l ­
l ip s  o f  N e w  Y o rk ,  w ith  M e s s r s .  E ic h o rn ,  
C o o lld g e  a n d  S t o r r o w  o f  B o s to n , w a s  In  
o u r  h a rb o r  on  S u n d a y  a n d  M o n d a y .
M r s .  C a r o ly n  S a w te lle  le ft  la s t  w eek 
f o r  Y a rm o u th .
M r .  a n d  M r s .  E . J. W a r d  w ell h a v e  a s  
g u e s t s  H o n .  a n d  M r s .  W in .  T . H a in e s  o f 
A u g u s t a .
M r s .  A .  E .  C a r r o l l  is  a  g u e s t  at the  
W i l l i a m s  c o tta g e  on  M a r in e  ave n u e .
T h re e  te a m s o f  g y p s ie s  w e re  in o u r  
t o w n  o n  M o n d a y .
E d w a r d  P e n d le to n  p a sse d  a w a y  on 
S u n d a y  m o r n in g  a f te r  a  v e r y  sh o r t  I l l ­
n e s s  o f ty p h o id  feve r. H e  h a s  o n ly  been 
in  to w n  a  few  w eeks, h i s  b u s in e s s  b e in g  
in  B r id g e p o r t ,  C o n n . H e  le a v e s  a  
fa th e r, on e  b ro th e r  a n d  a  s i s te r  to 
w h o m  s y m p a t h y  i s  e xtended.
M a u d e  B r o w n  o f  B o s to n  is  v i s i t in g  
M r s .  Ja im es B u r g e s s  in  C a m d e n  a n d  
w ill  v i s i t  In  L ln c o ln v l l le  be fo re  r e t u r n ­
in g  to h e r  b u s in e s s  in  B o s to n .
M r s .  A . G. T r u lo n  a r r iv e d  o n  S a t u r ­
d a y  n ig h t  a n d  w ill  be  the  gu e s t  o f  h e r 
m o th e r, M r s .  G r a n t  o n  H o p e  road.
T h e  fu n e ra l  o f  the  la te  M r s .  M a r y  E. 
S y lv e s t e r  took  p lace  o n  S a t u r d a y  a f te r ­
n o o n  a t  the  hom e. T h e  deceased  p a ss-  
ed a w a y  a t  t lie  a g e  o f  83 ye a rs, o n  J u ly  
7. a n d  w a s  w id o w  o f  the la te  Sew e ll 
S y lv e s te r .  S h e  le a v e s  tw o  d a u g h te rs,  
M r s .  E d a  B u rg e s s ,  C a m d e n ;  M r s .  I s a a c  
B ry a n t .  W e s t  R o c k p o r t ;  a n d  o n e  son, 
H a r r y  S y lv e s te r .  C a m d e n ;  a l s o  on e  s i s ­
ter. M rs .  G e o rg e  W e n tw o r th .  S h e  w a s  
.i m o st  e s t im a b le  w o m a n  a n d  w ill  lx* 
m is se d  b y  a  w id e  c irc le  o f  fr ie n d s. S y m ­
p a th y  is  e x te n d e d  to the  fa m ily .
W E ST  LIBERTY
O u r  lo ca l trad e r, P e r c y  L c e m a n ,  is 
s e r io u s ly  ill w ith  h e a rt  troub le.
M r.  a n d  M r s .  W i l l i s  T u r n e r  o f  F re e ­
d o m  sp e n t  the  F o u r t h  w ith  h e r  paren ts. 
M r .  a n d  M r s .  A .  L. H o w e s.  S h e  w ill 
c o n t in u e  h e r  v i s i t  u n t il  J u l y  10.
M a n y  p eo p le  here  a re  no t  yet 
t h ro u g h  p la n t in g .  A  m a n  in  M o n t v  Hie, 
J u l y  5. s t a r te d  to b re a k  u p  tw o  a c re s 
o f  la n d  fo r  potatoes.
T h e  h a y  in  t h is  v ic in i t y  is  bette r 
t h a n  It h a s  been fo r  so m e  ye a rs.
F r e d  G i lm a n  h a s  b o u g h t  a  n ice  cow  
o f  M r s .  E .  B o y n to n .
A lb e r t  B o y n to n  h a s  o rd e re d  a new  
s e p a ra t o r  a n d  w ith  Il ls  g a s  e n g in e  c a n  
t h r a s h  g r a in  a t the  ra te  o f 60 b u sh e ls  
a n  hou r.
NORTH W ARREN
G e o rg e  R o b b in s  a n d  w ife  o f  U n io n  
w e re  In  t h is  p la ce  S u n d a y .
L u fo r e s t  F u l l e r  a n d  w ife  a re  v is i t in g  
M i s s i s  L a u r a  a n d  M a b e l F u lle r .
M r .  a n d  M rs .  H o l l i s  M e r r y  an d  
d a u g h te r s ,  M e r le  a n d  H e len , w ere  at D . 
w .  M e r r y ’s  S u n d a y .
E m e r y  M a n k  is  c u t t in g  the h a y  on  
the  F u l le r  place.
W a l t e r  P o w e r s  is  w o r k in g  fo r  D .  W . 
M e r r y  h a y in g .
SOUTH THOMASTON
M rs .  H o ra c e  A l le n  a n d  d a u g h t e r s  L o t ­
t ie  a n d  E d i t h  o f B ro c k to n , M a ss.,  a re  
s p e n d in g  th e  su m m e r  at th e ir  hom e 
here.
A . F .  B a r n e s  c a lle d  on  f r ie n d s  here  
la s t  w eek.
M r .  a n d  M r s .  C. L  S le e p e r an d  
d a u g h t e r  sp« nt a few  d u y s  in  B a n g o r  
recen tly .
M i s s e s  R u th  B a r t le t t  a n d  R u t l i  S p a r -  
g o  a n d  E th e l a n d  G e r t ru d e  E l  w e ll h a v e  
g o n e  to C h r i s t in a s  Cove , w h e re  t h e y ' 
w ill  be e m p lo ye d  t h is  season.
M r s .  J a n u s  Q u i l l s  sp e n t  T u e s d a y  
h e r e ,  the  g u e s t  o f  fr iend s.
M r s  M i r a  S e l le r s  am i M r s .  E l le n  H a s ­
ke ll v is it e d  th e ir  s is te r, M r s .  R u th  
M o rse ,  in  T h o m a s t o n ,  lu st w eek.
T h e  d w e l l in g  k n o w n  a s  th e  “S t e a m ­
b o a t  h o u se ,’’ re c e n t ly  p u rc h a s e d  b y  
M r s .  L . G. C o o m b s, is  s h in in g  in  u new  
co a t  o f  pa in t.
M i s s e s  S u s ie  a n d  H e le n  S le e p e r  Utid 
A g n e s  am i N e tt ie  G re e n e  sp e n t  the 
F o u r t h  u t H o l id a y  B each .
M i s s  G la d y s  W ig g in  o f  B o s to n  is  the  
gm -st  o f  h e r  a u n t,  M r s .  L . G . C o o m b s.
M i s s  N e ll ie  G lo v e r  h a s  re tu rn e d  hom e 
a f te r  a few  w e e k s ' v is i t  In  R o ch e ste r,  
N . Y .
R ic h a r d  W i l l i a m s  sp e n t  the  F o u r t h  
a t  h is  h o m e  here.
South Thomaston Taxes
The um iofsigued . C ollector of Tax©* for the 
Towu o f Houtli T houisatou, ou
V%•Uut*tl»y. J u ly  S7 , 1010 ,
w ill be s t
1‘iwtullice, Spruce H ead, from  y.uu o 'clock  to 
10 OU o'clock * uj.
bod well (• ls u ite  Co.'* S to le , ttpruce Hoad, 
from  10.45 o'clock to 11.30 o'clock *. Ui.
S o  H old 's S to ic , s i  K csg Y illsgo . from  l.uu 
o'clock to 4.00 o'clock  i> nr.
F r id a y . J u ly  XV, 1* 1 0  
1'usloHico. <>»!’» H csii, from  1.30 o'clock to 
4 oo o'clock p. in.
For the purpose of recen  lug tsxo*.
Kcsl ••eUlc ou which Ux©» l is t c  not becu
i
No Uisooouut a llow ed on taxes a lter  Ju ly  31,
m o .
lu le io a t Will be charged Irouu A ugust 1, 1910.
C. K MKSKUV K Y. CoUftCtor. 
boutb Ih o u u u lo o , July 0, 1910, 53*W
M r s .  L e t t ie  B o u g h  ton  o f  W a sh in g to n ,
D . C., is  s p e n d in g  the s u m m e r  a t tho 
h o m e  of h e r  a u n t,  M r s .  M a r i a  B a k e r ,  
C o m m e rc ia l  street.
M r s .  F .  A .  F l a n d e r s  a n d  m other, M r s .  
A . G. P o r t e r  o f  S e a r sp o r t  a rc  sp e n d in g  
the  w e e k  a t  O a k la n d  co ttage . M rs .  
F la n d e r s ’ m il l in e r y  ro o m s  w ill  be c lo sed  
d u r in g  h e r  ab sence.
L e e  M c F a r la n d  o f  \V h it in s v ll le ,  M a s s ,  
is  the  g u e s t  o f  h is  p a re n ts ,  M r .  a n d  
M r s .  G e o rg e  M c F a r la n d .
T h e  m e m b e rs  o f  the  M e th o d is t  S u n ­
d a y  s c h o o l a re  e n jo y in g  th e ir  a n n u a l  
p ic n ic  a t O a k la n d  P a r k  today.
M i s s  C a r r ie  F u l l e r  a n d  M i s s  A m y  
C a r r o l l  o f  R o c k v i l le  le ft S a t u r d a y  to 
a t te n d  the s u m m e r  sch o o l a t  G o rh a m .
W .  A . H o lm a n  o f  P o r t la n d  w a s  In  
to w n  F r id a y .
M r s .  W i l l i a m  W a t s o n  re tu rn e d  W e d ­
n e s d a y  a f te r  s p e n d in g  se v e ra l m o n th s  
in A u g u s t a  a n d  W o b u rn ,  M a s s .  S h e  
w a s  a c co m p a n ie d  b y  M r s .  E d w .  W a t ­
so n  o f A u g u s t a .
T h e  c a n t a t a  “T h e  B u i ld in g  o f  the  
T e m p le "  w ill  be g iv e n  at the B a p t is t  
c h u r c h  F r i d a y  e v e n in g ,  J u l y  15. A  
la rg e  ch o ru s ,  so lo s, duets, t r io s  a n d  o r ­
c h e st ra  u n d e r  th e  d ire c t io n  o f  P ro f .  A. 
W . K e e n e  o f  C a m d e n  w ill  f u r n is h  a 
p ro g ra m  w e ll w o rth  the p r ic e  o f  a d ­
m is s io n .
M i s s  H e le n  D u n b a r  w a s  the  g u e s t  o f 
M r s .  C a r r ie  D a v i s  In  R o c k la n d  S a t u r ­
day.
M r s .  J o se p h  F .  S h e p h e rd  a n d  d a u g h ­
ter K a t h e r in e  o f D o rc h e s te r ,  M a s s . ,  a n d  
M r s .  J. M . W e s t  o f  G e rm a n to w n ,  Pa ., 
a r r iv e d  in  to w n  t h is  m o rn in g  a n d  w ill  
o c c u p y  the  S h e p h e rd  cottage , “ T e k e -  
n i n k "  fo r  the  se a so n .
M r s .  J. E .  P ik e  o f  W e s t  Be th e l, is  the 
g u e s t  o f  h e r  s is te r, M r s .  O ra v l l le  B a r t ­
lett, B e e c h  street.
G u y  W ilso n ,  w h o  lia s  been sp e n d in g  
se v e ra l  w e e k s  a t E d m u n d  C o ff in 's  I n ­
d ia n  Is la n d ,  r e t u rn e d  S a t u r d a y  to h is  
h o m e  In  N o r t h  H a rp s w e ll .
H .  J. C o le  a n d  D a v id  T a lb o t  o f  R o c k ­
la n d  re tu rn e d  S a t u r d a y  n ig h t  f ro m  a n  
u u to m o b ile  t r ip  to  B o s to n .
M i s s  V in a  C o filn , M i s s  E l l a  C o l l in s  
a n d  M i s s  F lo re n c e  C o rth e ll  a re  a t t e n d ­
in g  the  C o u n t y  C . E .  C o n v e n t io n  in  
W a ld o b o ro  t h is  w eek.
M r s .  A . B e l le  S k in n e r  o f  N e w  R o ­
chelle, N  .Y., Is  the  g u e s t  o f  h e r  p a ­
ren ts, M r .  a n d  M r s .  J o h n  Sh ib le s.
R .  L. T h o r n d ik e  re tu rn e d  S u n d a y  
m o r n in g  f ro m  a t r ip  to B o s to n  a n d  v i ­
c in ity .
M r s  N a n c y  J. T r ib o u  a n d  M r s .  H a t t ie
M . W i l e y  le ft  y e s t e rd a y  m o r n in g  fo r  
G o rh a m , w h e re  th e y  w ill a t te n d  the  
s u m m e r  schoo l.
M r s .  J o h n  G r if f in  o f  N e w to n  J u n c t io n ,
N . H ., is  v i s i t in g  re la t iv e s  in tow n .
M r s .  A d e lb e r t  W a lk e r  o f  R o c k lu iu l
w a s  tin* re cen t  g u e s t  o f  h e r  p a re n ts ,  
M r .  a n d  M r s .  F r e d  Ste tson .
M i s s  E t t a  R i c h a r d s  a n d  M i s s  C la r a  
D a v i s  o f  V e u z le  le ft  M o n d a y  to a t te n d  
the  s u m m e r  sc h o o l a t  C a s tin e .
W il l i a m  W a t s o n  re tu rn e d  y e s t e rd a y  
to A u g u s t a ,  a f te r  sp e n d in g  a  fe w  d a y s  
in  tow n.
M r .  a n d  M r s .  W in .  S p e a r  a n d  so n  
T h u r s t o n  w e re  g u e s t s  o f M r. a n d  M r s .
E d g a r  P. Sh ib le s ,  S u n d a y .
W i l l i a m  H e w e s  o f  W h it in s v l l le ,  M a s s ,  
is  v i s i t in g  h is  p a re n ts , M r .  a n d  M r s .  
G e o rg e  H e w e s.
M i s s  E l s i e  G a rd n e r  le ft y e s t e rd a y  fo r  
V in a lh a v e n ,  w h e re  sh e  w i l l  re m a in  fo r  
a n  in d e fin ite  period .
L .  L .  U p h a m  h a s  re tu rn e d  to  O ld  
T o w n  a f te r  s p e n d in g  a  fe w  d a y s  w ith  
h is  p a re n ts ,  R e v .  a n d  M r s .  D a v id  U p ­
ham .
M r s .  M a r y  W h e e le r  a n d  E d w a r d  
W h e e le r  o f  B r u n s w ic k ,  M r .  a n d  M r s .  
A l le n  W h e e le r  o f  B a t h  w e re  g u e s t s  o v e r  
S u n d a y  o f  M r s .  F r a n c e s  L in n e ll.
M a r s h e l l  E .  R eed, w h o  h a s  been the  
g u e s t  o f  M i s s  L in t h e l  R ip le y  re tu rn e d  
S a t u r d a y  to  h i s  h o m e  in  R o x b u r y ,  
M e.
E v a n g e l i s t i c  se rv ic e s  w e re  he ld  at the 
A d v e n t  c h a p e l la s t  w eek .
F r e d  Y o u n g  o f  L ln c o ln v l l le  Is  s p e n d ­
in g  a  fe w  d a y s  a t  S e w e ll C. Y o u n g ’s.
M i s s  C a r r ie  L ib b y  Is  e m p lo ye d  n s  
c le rk  in  S. E .  &  H . L .  S h e p h e rd  C o .’s 
s to re  t h is  w eek.
M r .  a n d  M r s .  F r e d  M e rc h a n t  o f  C a m ­
den  w e re  g u e s t s  a t R . E .  B . S h ib le s ’ 
S u n d a y .
M r .  a n d  M r s .  A. S. C le v e la n d  o f  H o u l -  
ton  w e re  recen t  g u e s t s  a t  J. W .  P o t ­
tle’s.
M i s s e s  G la d y s  an d  A r le n e  J o n e s  o f  
R o c k la n d  w e re  g u e s t s  o f M i s s  M a b e l  
P o t t le  S u n d a y .
W E ST  BROOKLIN
M o u l t o n  C o o p e r  o f s te a m e r  P e m a q u id  
sp e n t  la s t  w e e k  a t hom e.
M i s s e s  A l ic e  a n d  L ln n le  S t a n le y  o f  
B r e w e r  c a lle d  on  f r ie n d s  a n d  re la t iv e s  
h e re  re cen t ly .
H a r o ld  S e a v e y  h a s  go n e  to B a r  H a r ­
bor, w h e re  h e  h a s  e m p lo ym e n t  fo r  the 
su m m e r.
H e r m a n  W h itm o re ,  w h o  h a s  been v i s ­
i t in g  h is  s is te r ,  D e l ia  C a rte r ,  h a s  r e ­
t u rn e d  to  O ce a n v IU e .
M r s .  C a r r ie  C lo s s o n  o f  N o r t h  S e d g ­
w ic k  is  s p e n d in g  a  fe w  d a y s  in  tow n.
R u f u s  B r id g e s  h a s  re tu rn e d  to  B a r  
H a rb o r .
R a y  H i g g in s ,  w ife  a n d  c h ild  o f 
B ro c k t o n ,  M a s s . ,  a re  v i s i t in g  h is  p a ­
ren ts, F .  H .  H i g g i n s  a n d  w ife.
H a r r y  M c F a r la n d  is h a v in g  h is  h o u se  
p a in te d .
W E S T  APPLETON
L o r a  N e w b e r t  w a s  In  B a n g o r  a  d a y  
la s t  w eek.
D o n  a n d  R o y  F o g g  le ft  fo r  P o rt la n d ,  
F r id a y ,  o n  a  v is it  to th e ir  uncle . L e ig h  
P la ls te d .
H a r r l e  A . F o g g  a n d  w ife  w e re  in A u ­
g u s t a  la st  w eek.
C. R .  B a r t le t t ,  w ife  a n d  so n  w e re  In  
M o n ro e  a n d  W a t e r v i l le  la s t  w eek.
M rs .  E l iz a  W e b b e r  o f  M o n ro e  is  v i s ­
i t in g  h e r  d a u g h te r,  M r s .  C. B . B a rt le tt .
M r .  a n d  M r s .  W in .  M c L a in  w e re  In  
B e l fa s t  T h u r s d a y  o f  la s t  w eek.
M r s .  I r v i n g  N o rw o o d  is  a t  the  hom e  
o f  h e r p a re n ts ,  M r.  a n d  M r s .  W m .  M c ­
L a in ,  fo r  th e  su m m e r.
L e v i  P o o r  a m i F .  L . F o g g  c a m e  b y  
a u to  f ro m  A u g u s t a  S a t u r d a y  fo r  a 
b r ie f  s ta y .
W ARREN
T h e  fa rm e rs  a re  a ll b u s y  h a y in g .  A  
v e r y  goo d  c ro p  is  a s su re d  them .
M r s .  R o s e  D a v i s  w e n t  to P o r t la n d  on  
F r i d a y  fo r  t re a tm e n t  a t D r .  K i n g 's  h o s ­
p ita l S h e  w a s  a c c o m p a n ie d  b y  D r .  J. 
M . W a ke f ie ld ,  the  lo ca l p h y s ic ia n .
M r s .  C leorgc  B r i g h a m  Is  e n te r t a in in g  
h e r  s is te r  a n d  c h ild re n  o f  F it c h b u rg ,  
M a s s .
T h e  K n o x  a n d  L in c o ln  C h r i s t ia n  E n ­
d e a v o r  so c ie t ie s  w ill  m eet in W a ld o b o ­
ro  on  T u e s d a y  a n d  W e d n e s d a y  o f  th is
w eek.
M r.  a n d  M r s .  W m .  P r a d d o x  o f  L a w -  
rence, M a s s.,  h a v e  a r r iv e d  In  tow n  a n d  
a re  a t M i s s  F r a n c e s  K i r k 's  fo r  the 
s lim m e r.
M r s .  C h a r lo t te  J o n e s  h a s  re tu rn e d  
fro n t  W a te rv il le ,  w h e re  sh e  v is it e d  h e r  
son . C liffo rd  Jo n e s ,  fo r  a  few  w eeks.
M i s s  R u th  B a tch e ld e r,  T h o m a s t o n  
street, Is  e n te r t a in in g  M i s s  V io la  P r ie s t  
o f  N o r t h  V a s sa l lm ro .
M i s s  D e l la  M c F a r la n d  l ia s  re tu rn e d  
f ro m  U n io n ,  w h e re  sh e  v is it e d  fo r  s e v ­
e ra l w eeks.
M r s .  O ra e e  M c F a r la n d  w e n t  to U n io n  
M o n d a y  o f la s t  w e e k  fo r  a  w ee k -e n d  
v is it  w ith  re la t iv e s .
E .  W .  W e b b e r  o f  L a w re n c e ,  M a ss., 
w a s  a  gu e s t  a t  C . A. J o n e s ',  R iv e r s id e ,  
In s t  w eek. H e  re tu rn e d  h o m e  S a t u r ­
day.
M r s .  L e w is  M o n t g o m e r y  a n d  Bon 
F r a n k  o f  M e lro se ,  M a s s . ,  a r r iv e d  S a t u r ­
d ay . a n d  h a v e  Jo ined  M r.  M o n t g o m e ry  
a t  th e ir  s u m m e r  hom e.
M i s s  L u c y  M .  A l le n  a n d  s i s te r  I n a  o f 
C a m d e n  w e re  g u e s t s  S a t u r d a y  a n d  S u n ­
d a y  a t J. S. M c D o n a ld 's .  C a m d e n  street.
O liv e r  S p e a r  h a s  been  q u ite  111. h a v ­
in g  su d d e n ly  lo s t  Il ls  e ye s ig h t .
M r s .  H a r r y  L e o n a r d  a n d  tw o  d a u g h ­
te rs o f  H o p e d a le ,  M a s s . ,  a re  g u e s t s  of 
M r s .  L e o n a r d 's  b ro th e r,  C. E .  B la c k in g -  
ton.
M r .  a n d  M r s .  W m .  B a r r e t t  o f  R o c h e s ­
ter, N .  Y ., w e re  c u lle r s  o n  M r s .  R .  C. 
C la r k ,  F r id a y .
M r .  a n d  M r s .  A u s t i n  K a l e r  o f  T h o m ­
a s to n  w e re  g u e s t s  o f  C o rn e l iu s  P a r t ­
r id g e  S u n d a y .
L e w is  B u r g e s s  h a s  re tu rn e d  to L y n n ,  
M a s s . ,  a f te r  a  w e e k ’s  v i s i t  w ith  h is  
f a m i ly  here.
M r s .  G ra c e  W a r n e r  re tu rn e d  to  I s le s -  
b o ro  F r id a y ,  a f te r  a  sh o r t  v i s i t  w ith  
h e r fa th e r.
G. J. S m ith ,  w h o  w a s  a  g u e s t  a t  A .
L .  K i r k ’s  a  w eek , re tu rn e d  to B ro c k t o n  
S a tu rd a y .
T h e  y o u n g  g i r l s ’ D i a r y  C lu b  c o n s is t ­
in g  o f  s ix  g i r l s  e n jo y e d  a  p ic n ic  a t  the 
U p p e r  F a l l s ,  S a t u r d a y  a fte rn o o n .
M a s t e r  E d w .  K i l b y  o f  D c n n y s v i l le  Is 
s p e n d in g  h i s  v a c a t io n  w ith  h is  m othe r, 
M r s .  G a g e , M a i n  street.
S u p t.  W i l l i a m  T e a g u e  a n d  P r in c ip a l  
F r a n k  P. R o w e  a t te n d e d  the  N .  E . 
A .  c o n v e n t io n  In  B o s t o n  la s t  w eek.
M r s .  A n n ie  D a v i s  a n d  M r s .  L in s c o t t  
h a v e  g o n e  to J e ffe r so n  to  v i s i t  r e la ­
t ive s.
C . S. C o b u r n  w a s  in  to w n  S u n d a y  
f ro m  R o c k la n d .
M i s s  R a c h e l  E m e r s o n  is  a  g u e s t  o f  
h e r  a u n t,  M r s .  J. M .  W a k e f ie ld .
J o h n  H a l l,  e m p lo y e d  In  C a m d e n , sp e n t  
S u n d a y  w ith  h i s  p a re n t s  here, M r .  a n d  
M r s .  C lif f o rd  H a l l.
M r s .  B . A .  C o s e  o f  P le a s a n t v il le  Is  a  
g u e s t  fo r  a  fe w  d a y s  t h is  w e e k  o f  h e r  
s is te r.  M r s .  W a r r e n  M o rse .
M i s s  O liv e  K i r k  I s  e n te r t a in in g  h e r  
n ep h ew , W .  L .  K i r k ,  a n d  son . C. W ., 
o f  L y n n ,  M a s s .
M r .  a n d  M r s .  W .  H . P e r k in s  a re  e n ­
t e r ta in in g  M r .  P e r k in s ' a u n t.  M r s .  L . 
C ra w fo rd ,  o f  N a t ie k ,  M a s s . ,  w h o  a r ­
r iv e d  S a tu rd a y .
I. M c D o n a ld  w a s  a  g u e s t  o v e r  S u n d a y  
a t W i l l i a m  S t l c k n e y ’s.
L e t t e r s  u n c la im e d  a t  W a r r e n  p o s t -  
office J u l y  11: M a r y  A .  B r id g h a m ,  M r s .  
C a r o  C u m m in .  M a s o n  L u c e ;  p o sta ls , 
M a s t e r  U . A .  E v a n .  A .  L .  O rm s ly ,  c a re  
Of G . E .  G le a so n . H .  L .  P o lk .
M r .  a n d  M r s .  J. T .  H in c k le y  o f  M e d ­
fo rd , M a s s . ,  a n d  M r s .  G le a so n  Y o u n g  o f 
C u s h in g ,  v is it e d  S u n d a y  a t  A le x .  
B a c h e ld e r ’s.
G . D .  G o u ld 's  c le r k s  a re  b u s y  t a k in g  
stock . M r .  H a s le y  o f  T h o m a s t o n  w ill 
t a k e  a n  In te re st  In  the  b u s in e s s  a n d  the  
c o m p a n y  w i l l  o r g a n iz e  a n d  c o n t in u e  a s  
the  W a r r e n  D r y  G o o d s  Co.
W E ST  ROCKPORT
M i s s  N e ll ie  M a x c y  o f  G le n co v e  ia v i s ­
i t in g  a t the  h o m e  o f  M r .  a n d  M r s .  U . E .  
L e a c h .
M i s s  E l s ie  a n d  J o se p h  A n d r e w s  h a v e  
e m p lo y m e n t  in  C a m d e n .
M r .  a n d  M r s .  G . A .  M i l l e r  a f te r  a n  
a b se n c e  o f  tw o  w e e k s  in  M a s s a c h u ­
se tts, h a v e  r e t u rn e d  hom e.
R u lp h  T h u r s t o n  o f  W a t e r v i l le  w a s  a  
S l ie s t  a t  the  h o m e  o f  M r.  a n d  M r s .  J. 
W .  O x to n  o n  S u n d a y .
A l l  v e g e t a t io n  h a s  d e c id e d ly  im p ro v e d  
d u r in g  the  p a s t  fe w  d a y s  a s  a  re su lt  o f 
the  e x c e e d in g ly  w a r m  w eathe r, but 
m a n y  o f o u r  f a r m  c ro p s  w ill  h a v e  to 
b u s t le  to m a tu re  b e fo re  J a c k  F r o s t  p u t s  
in  h is  a p p e a ra n c e  i f  he  is  o n  time.
J o h n  R e a m e y  o f  B o s to n  is  sp e n d in g  
the  p re se n t  w e e k  w ith  h is  a u n t,  M r s .  
M a r y  A . H o w a rd .
R e v .  M r .  N e w t o n  o f R o c k p o r t  is  s u p ­
p ly in g  the  p u lp it  he re  d u r in g  the  p re s ­
en t m onth .
T h e  lo n g  a n t ic ip a te d  even t, the  re ­
d e d ic a t io n  o f  the  c h u r c h  a t  t h i s  place, 
w ill  o c c u r  o n  th e  e v e n in g  o f  W e d n e s ­
d ay , J u l y  20. S e r v ic e s  w i l l  com m e n ce  
a t  7.30 p. in. M a n y  o f the  p a s t o r s  w h o  
h a v e  o c cu p ie d  th e  p u lp it  h a v e  been  in ­
v ite d  to  be p re se n t.  A  c o rd ia l  in v i t a ­
t ion  is  e x te n d e d  to all.
T h e  a p ro n  a n d  ice c re a m  sa le  a t  the 
v e s t r y  o n  T h u r s d a y  e v e n in g  o f  la st  
w e e k  w a s  h ig h l y  s a t i s f a c t o r y  in  e v e ry  
sense.
M r s .  R. T h u r s t o n  a n d  d a u g h te r,  M i s s  
K th e lly n ,  o f W a te rv il le ,  a re  the  g u e s t s  
«»f h e r  p a re n ts , M r .  a n d  M r s .  J. W . O x -  
ton.
M r s .  I s a a c  O rb e to n  a n d  so n  S ta n le y  
v is it e d  ut the  h o m e  o f M r.  a n d  M rs .  
S t e w a r t  O rb e to n  T h u r s d a y  o f la st  
w ic k .
M r s .  A a r o n  M a x c y  o f L o w e ll  is  tlie 
gu e st  o f  M r .  a n d  M r s .  C h a r le s  F e rn a ld .
A P A C K A G E  O F M E D I C I N E  FREE
Every subscriber to th is paper who w ill w rits  
to the address below w ill receive, free o f ex-  
peuse, a package cou ta iu iu g  sm all boxes o f all 
th e fo llow ing well known lu ed ic iu ee : l in e ' s  
Tea for the b o w e ls , K iduets for the k idueys. 
Lane’s Peitsaut Q uluiue Tablets tor co lds ami 
Klip, so d  Hheruiau’* Headache Rem edy. A d­
dress Orator F . W oodward, Le ttoy, N. Y.
D A N C IN G  P A R T Y
Glvou by I’enoltscot View ( im a g e
AT GRANGE HALL, GLENCOVE
Tuesday, July 12
“ RA IN OR S H IN E "  
Music by Singleton s Orchestra
T ic k e t s —oeuiiewcu 3 5 c  
L a d ie s  I5 c
turn Ia> Cam den. Hock laud and Thoui- 
sstou  s fte r  th e  dsu ce . It
T h u r s d a y  n e x t  a  flo ra l tea  w ill be 
se rv e d  u n d e r  the  a u s p ic e s  o f  the 
d a u g h te r s  o f  v e t e ra n s  fo r  the  benefit of 
the  M e m o r ia l  A s so c ia t io n .  T ic k e t s  m a y  
be se cu re d  o f  the  la d ie s  in  c h a rge .
M i s s  P r i s c i l l a  H o w e  o f  B ro c k to n ,  
M a s s . ,  Is  v i s i t in g  h e r  a u n t.  M r s .  G e o rg e  
B a n k s .
M i s s  L a u r a  S h e d d  o f  P o r t la n d  Is  n 
g u e s t  o f  h e r  s is te r ,  M r s .  F r e d  S n o w ­
m an .
M r s .  M a t t ie  B .  H a y n e s  a n d  d a u g h ­
ters, M r s .  A g n e s  G lb b a rd s ,  both  o f  O a k ­
lan d , C a lif.,  a re  g u e s t s  o f  her sis te r, 
M r s .  H .  Y . C a rv e r .
M i s s  F a y e  C o b u rn ,  w h o  h a s  been  e m ­
p lo ye d  in  the  R o c k la n d  te lep hone  e x ­
c h a n g e , a r r iv e d  hom e* F r id a y .
M r s .  H e r m a n  R o b b in s ,  M i s s  H i lm a  
C o y le , M r s .  H a r r y  D a le y ,  a n d  M r s .  W . 
Y . F o s s c t t  sp e n t  S a t u r d a y  in  R o c k la n d .
J o b  T o lm a n ,  w h o  h a s  been v i s i t in g  
f r ie n d s  in  B e lfa s t,  re tu rn e d  h o m e  S a t ­
u rd a y .
I n  a  p a r t y  o f  y o u n g  la d le s  f ro m  
C le v e la n d , O h io , w h o  a r r iv e d  J u l y  8 at 
L e e  S h o re  F a r m ,  the  h o m e  o f M r .  a n d  
M r s .  C h a r le s  D a v is ,  a re  M i la d a  E . 
E r k a r d ,  M in n ie  M .  K a y e ,  S a r a h  E .  C o t ­
ter, J o h n a n ia  A .  M u r a n s k y ,  A n n a  M a r ie  
L e  F e a u x  a n d  G e r t r u d e  H .  Sh a d e .
M r s .  G e o rg e  U r q u h a r t  v is it e d  R o c k ­
la n d  S a tu rd a y .
M r s .  W i l l i a m  G o o d w in  o f  P o r t la n d  
a n d  M r s .  E d w a r d  G ra f f a m  o f  F a n e u ll,  
M a s s . ,  a re  g u e s t s  o f  th e ir  p a re n ts ,  M r. 
a n d  M r s .  W i l l i a m  L a n e .
M r s .  J a m e s  D ic k e n s o n  o f F a n e u ll,  
M a s s . ,  is  v i s i t in g  M r s .  E .  A .  P e n d le to n .
T h e  J. E .  C. a n d  A .  P. C. C lu b s  held  
a  p ic n ic  a t L a n e ’s  I s l a n d  F r id a y .  M rs .  
R .  A .  R o b e r t so n  ch a p e ro n e d .
J u l y  19 the  C o r p s  w ill  ho ld  a  f la g -  
r a i s i n g  a t  the  W h i t e  B e a v e r,  th e  c a m p  
o f F re e m a n  V in a l ,  R o u n d  P o n d .  M e m ­
b e rs  o f  the  P o s t  a n d  th e ir  w iv e s  a re  in ­
v ite d .
M i s s  A u g u s t a  C la r k e  h a s  re tu rn e d  
f ro m  a  v is i t  in  P o r t la n d .
G. E .  G o o d w in  o f B o s to n  si>ent 
T h u r s d a y  in  tow n .
W il l i a m  W e n tw o r t h ,  a ge d  76 ye a rs,  11 
m o n th s ,  d ied  J u l y  8, a t  h is  lio-nie on  
E a s t  M a in  street, a f te r  s u f fe r in g  A 
S t ro k e  o f  p a ra ly s i s .  H e  h a d  been c o n ­
fined to the h o u se  s e v e ra l  m o n th s.  M r .  
W e n t w o r t h  w a s  a  m e m b e r  o f  M o s e s  
W e b s t e r  lodge, F .  &  A .  M . H e  w a s  a 
n a t iv e  o f  H o p e . H e  le a v e s  b e s id e  a  
w ife, S a r a h ,  a  s is te r ,  M r s .  N a n c y  P ik e ,  
o f  Be the l, a n d  a  s is te r,  M r s .  B a rt le tt ,  
o f  R o c k p o r t ,  a n d  a  s i s te r  in  th e  W e st .  
M r s .  R o b e r t  A re y ,  nee M a u d e  S m ith ,  
m a d e  h e r  h o m e  w ith  M r .  a n d  M r s .  
W e n t w o r t h  f ro m  a  s m a l l  c h ild  u n t i l  h e r 
m a r r ia g e .  T h e  fu n e ra l  w a s  h e ld  M o n ­
d a y  u fte rn o o n  a t  th e  hom e.
M r .  a n d  M r s .  F .  S. W a l l s  a re  o c c u p y ­
in g  t h e ir  c o t ta g e  a t  N o r th p o r t .
" T h e  P r in c e  o f  L ia r s , ’’ a  fo u r -a c t  
c o m e d y , w ill  be p re se n te d  b y  lo ca l t a l­
en t in  M e m o r ia l  o p e ra  hou se , T u e s d a y  
e v e n in g .  J u l y  26. T h e  b a s is  o f  t h is  e x ­
t r a v a g a n t  a b s u r d i t y  is  the  sc h e m e s  a 
y o u n g  m a n  u se s  to g a in  h is  f a th e r ’s  
a n d  the  fa th e r  o f  h is  sw e e th e a r t ’s  c o n ­
se n t  to th e ir  m a r r ia g e .  T h i s  c o m e d y  
h a s  e v e r  been a  s u c c e s s fu l  on e  in  the 
la rg e  c it ie s. T h e  p la y  is  u n d e r  the  a u s ­
p ice s  o f S m it h ’s  V in a lh a v e n  B a n d ,  w h o  
h a v e  e n d e a v o re d  to g iv e  V in a lh a v e n  
peop le  s o m e th in g  n e w  in  the  lin e  o f  
a m a t e u r  th e a t r ic a ls  a n d  w h ic h  i s  o f  a  
h ig h e r  c la s s  t h a n  the  o rd in a ry .
EAST FR IE N D SH IP
E v e r e t t  G r a y  o f  M a s s a c h u s e t t s  Is  
s p e n d in g  h is  v a c a t io n  here, th e  g u e s t  
o f  M r .  a n d  M r s .  S. F e lk e r .
M i s s  R e n a  O rn e  h a s  been  sp e n d in g  
the  p a s t  w e e k  o n  M o n h e g a n .
C h e s le y  P .  D e la n o ,  V i r g i l  B e cke tt,  S. 
E .  H y l e r  a n d  W .  J. O rn e  sp e n t  the  
F o u r t h  a t  th e ir  h o m e s  here.
M r .  u n d  M r s .  L e fo re s t  D a v i s  a n d  
c h ild re n  h a v e  been  v i s i t in g  f r ie n d s  a t 
P o r t  C lyd e .
M r s .  L e t t ie  B e c k e t t  a n d  d a u g h te r s ,  
E r le n e  a n d  A m y ,  o f  T h o m a s t o n ,  h a v e  
been  he re  the  p a s t  w eek , g u e s t s  o f  M r s .  
A lm e d a  G ra fto n .
M a y n a r d  O rn e  h a s  been v e r y  ill  w ith  
the  m u m p s.
M r s .  A g n e s  G r a n t  a n d  ch ild re n , R u t h  
a n d  C h a r le s ,  a n d  M i s s  E t h e l  G r a n t  o f  
B re w e r ,  a re  v i s i t in g  h e r  p a re n ts ,  M r.  
a n d  M r s .  I. B . T u rn e r .
L .  E .  B u r n s  l ia s  been h o m e  fo r  a  few  
d a y s.
M r s .  E .  L . J a m e s o n  c a lle d  o n  f r ie n d s  
h e re  o n e  d a y  la s t  w eek.
M r s .  I.  B . T u r n e r  e n te rta in e d  a  fe w  
o f  h e r  f r ie n d s  th e  e v e n in g  o f  the  
F o u r t l i  w ith  m u s ic ,  ice c re am , c a k e  
a n d  flre k o rk s.
C h a r le s  M u r p h y ,  w ife  a n d  c h ild re n  o f 
F r ie n d s h ip  sp e n t  the  F o u r t h  a t  the  
h o m e  o f  E . J. C o o k .
M r s .  C o r a  B . O rn e  h a s  re tu rn e d  h o m e  
f r o m  a  v is i t  a t  S w a n 's  Is la n d .  S h e  w a s  
a c co m p a n ie d  b y  h e r  fa th e r, C a p t.  J. R . 
B u r n s ,  o f C u s h in g ,  w h o  v is i t e d  h is  
b ro th e r,  C a p t.  D a n a  B u r n s ,  w h o  h e  h a d  
not se en  fo r  o v e r  - 0  ye a rs.
GREEN ISLAND
M r .  a n d  M r s .  F r a n k  O sg o o d ,  d a u g h ­
te rs  M in n ie  a n d  A d d le ,  a n d  so n , A lb e rt ,  
o f V in a lh a v e n ,  a l s o  M r s .  G a le , d a u g h ­
te r I. a u r a  a n d  so n s,  A u s t i n  a n d  H a ro ld ,  
o f  Sp r in g f ie ld ,  M a s s . ,  e n jo ye d  a  p icn ic  
h e re  recen tly .
L o t le n  u n d  F lo r a  B r a y  a re  q u ite  s ic k  
w ith  sc a r le t  fe ve r.
M r .  u n d  M r s .  BenJ. L a n e  o f  V in a l -  
h a v e n . M i s s  B r a d f o r d  a n d  M r s .  F r e e ­
m a n  o f  A r o o s t o o k  c o u n t y  w e re  g u e s t s  
a t t lie  l ig h t - h o u s e  re cen t ly .
M r.  u n d  M r s .  J o s e p h  A m e s  a n d  M r. 
u n d  M r s .  E d .  P h i lh r o o k  o f V in a lh a v e n  
h a v e  been  c a m p in g  ou t  here  o n  tlie  i s l ­
a n d  fo r  tile  p a s t  week.
M r.  u n d  M r s .  C h a r le s  N o y e s .  M r. u n d  
M r s .  H o ra c e  N o y e s  u n d  d a u g h t e r  M a r y  
w e re  the  g u e s t s  u f f r ie n d s  h e re  one d a y  
lu s t  week.
E d g a r  Y o u n g  o f V in a lh a v e n  Is  e m ­
p lo y e d  iie re  h a y in g .
THE HEST YET
That's what they a il say , s l ie r  BU.uk u/i
Schubert’s
Smokers
7 c e u tf r ,  -1 l o r  25 c e n t*
All genuine »Uuq>e<l w ith the uuo 
word ’ Schubert'*."
A sk y o u r dewier. D o i t  nowr,
POmSHONEY^TAR
C u n  % 6 « l 4 » i  P r * « « - t *  P iw i iu o i i i a
STONINGTON
M rs .  W a l t e r  T o m p k in s  o f A m e n ta ,  N. 
Y. a n d  tw o  c h ild re n . B e th  an d  K a t h ­
leen, i s  the  gu e st  o f  h e r  p a re n ts . D r. 
a n d  M r s .  G. B. N o y e s .
T h e  tw o  S u n d a y  sch o o ls .  M e th o d is t  
a n d  C o n g re g a t io n a l  e n jo ye d  th e ir  
F o u r t h  o f  J u l y  p ic n ic  o n  the  5th Inst., 
g o in g  to D e v i l  Is la n d .
T h e  f la g s  w ere  a t  h a l f -m a s t  on  S a t u r ­
d a y  f o r  C ap t. S te p h e n  E . A lle n ,  w h o  
d ied  o n  the  m o r n in g  o f  J u ly  9.
M i s s  L a u r a  G re e n la w  a n d  h e r  y o u n g  
s is te r  D o r i s  a re  In  P o r t la n d  v i s i t in g  
th e ir  s is te r,  E le a n o r  (M r s .  L e w is  C o o l-  
b ro th ).
T h e  new  th re e -m a ste d  sc h o o n e r  H u g h  
de P a y e n s ,  C ap t. O u th o u se ,  is  lo a d in g  
g ra n it e  a t  the  q u a r r y  o f  J o h n  L .  G o ss.
H e n r y  H o d g k in s  o f  B a r  H a r b o r  a n d  
V i c t o r  H o d g k in s  o f  Is le s b o r o  a n d  w ife  
a n d  c h ild  w e re  h e re  o v e r  the  F o u r t h  to 
v i s i t  t h e ir  m other, M r s .  H o d g k in s ,  a n d  
th e ir  s is te r,  M r s .  P a r k e r .
T h e  a n n u a l  O. E .  S. p ic n ic  o f  J u a n it a  
C h a p t e r  w ill  t a k e  p la c e  a t O a k la n d ,  
S a tu rd a y ,  J u l y  16.
L it t le  B e r t  W il l ia m s ,  so n  o f  M r .  a n d  
M r s .  T o m  W il l ia m s ,  in ju re d  h is  le ft 
han d , on  F o u r t h  o f  J u ly ,  w h ile  f i r in g  a  
b la n k  c a rt rid g e .
T h e  fu n e ra l  s e rv ic e s  o f  C ap t. S. E .  
A l le n  w e re  he ld  a t  h is  la te  re s id e n ce  on 
S u n d a y  a t  2 p. m., R e v .  W a r r e n  A .  
H a n s c o m  o ffic ia t in g . C ap t. A l le n  w a s  
a n  h o n o re d  m e m b e r  a n d  p a s t  m a s t e r  o f 
R e l ia n c e  L o d g e ,  F .  &  A .  M ., a n d  w a s  
b u r ie d  u n d e r  M a s o n ic  h o n o rs.
O liv e r  B . M i l l s  a n d  y o u n g e s t  d a u g h ­
ter, M i s s  L y d i a  M i l l s ,  o f  S o u th  P o r t ­
land, h a v e  been the  p a s t  w e e k  g u e s t s  
o f  M r .  a n d  M r s .  W in f ie ld  T h u r lo w .
M r s .  T h u r s t o n  o f  T r e m o n t  is  v i s i t in g  
h e r  fr ie n d , M r s .  C . E .  B . S ta n le y .
R a y m o n d  S m a l l  fe l l  w h ile  a t  w o rk  on  
the  sta n d p ip e , in j u r i n g  h is  fo o t  o n  an  
iro n  bolt.
T h e  M i s s e s  M a r y  a n d  A lm a  W o o d  
h a v e  been s p e n d in g  a  w e e k  w ith  r e la ­
t iv e s  a t  D e e r  I s le  a n d  S a rg e n tv ll le .
M r s .  J o h n  A n n is ,  w h o  h a s  been v e r y  
s ic k  w ith  in f la m m a t io n  o f  the  b o w e ls  
a n d  c o m p lic a t io n s,  is  s lo w ly  im p ro v in g .
E p w o r t h  L e a g u e  to p ic  fo r  S u n d a y ,  
J \ lly  17; “ T h e  C h r i s t ia n ’s  R e w a r d  
H e r e , "  M a tt .  19-27:30; P s a lm  37-1:11.
T h e  L a d ie s ’ A id  w i l l  m eet a t  the  
M e th o d is t  v e s t r y  o n  W e d n e s d a y  a t  2 
p. m.
---------------------------  i t i
H O PE
C. A . P a y s o n  is  m a k in g  im p ro v e m e n t s  
on  h is  stab le .
L . P . T r u e  l ia s  sh in g le d  the  f ro n t  
o f h is  sto re .
W i l l i s  K e e n e  o f  M a s s a c h u s e t t s  h a s  
v is it e d  h i s  g r a n d m a ,  M r s .  M a r g a r e t  
Coose, a n d  uncle , H o w a r d  Coose .
M r s .  L iz z ie  S p e a r  o f  R o c k p o r t  h a s  
been a  g u e s t  a t  th e  h o m e  o f  h e r  b ro th ­
er, L .  P . T r u e  the  p a s t  w eek.
M r s .  E l le n  B a rn e s ,  w h o  h a s  been  w ith  
h e r  d a u g h te r ,  M r s .  A m y  W a d s w o r t h ,  in  
S o m e rv ille ,  M a ss.,  the  p a s t  fe w  m o n th s,  
h a s  re tu rn e d  hom e.
M r s .  M a b e l  A t h e a r n  sp e n t  a  n ig h t  
a n d  tw o  d a y s  w ith  h e r  s is te r,  M r s .  
W e n tw o r t h ,  in  S e a r s m o n t  la s t  w eek.
M r s .  C o rd e l ia  B a r t le t t ,  w h o  l ia s  p a s s ­
ed fo u r  w e e k s  w ith  h e r  m othe r, M r s .  
C o rd e l ia  Q u in n ,  r e t u rn e d  to  h e r  h o m e  
In  B o s t o n  S a tu rd a y .
M r s .  E l i z a  B i l l s ,  w h o  is  S6 y e a r s  o f  
age . Is  v e r y  m u c h  e n jo y in g  a  p o s t -c a rd  
s h o w e r  f ro m  r e la t iv e s  a n d  fr ie n d s .  S h e  
h a s  t h u s  f a r  re ce ive d  87. H e r  b i r t h d a y  
w a s  o b se rv e d  b y  h e r  c h ild re n  a n d  
g r a n d d a u g h te r  a n d  tw o  g r e a t - g r a n d ­
c h ild re n  m e e t in g  a t  h e r  hom e. C ak e , 
b a n a n a s  a n d  c a n d ie s  w ith  o ra n g e s,  
be llied  to p a s s  the  d in n e r  h o u r  m e rr ily .  
M r s .  B i l l s  w ish e s  to e x p re s s  t h a n k s  to 
a l l  w h o  h a v e  so  k in d l y  c o n t r ib u te d  
c a rd s.
A r t h u r  H a r w o o d  a n d  f a m i ly  a n d  M r s .  
J u l ia  H a r w o o d  sp e n t  S a t u r d a y  w ith  
f r ie n d s  in  C a m d e n .
O rp h e u s  S m it l i  o f L im e r ic k  m o v e d  
M o n d a y  to h is  h o m e  he l ia s  b o u g h t  o f 
S i la s  U p h a m .  H e  b r in g s  h i s  fa rm  
sto c k .  H i s  g o o d s  a n d  s t o c k  a n d  fa m i ly  
c a m e  to U n io n  s ta t io n .  W h i le  w e  re ­
g re t  to h a v e  M r .  U p h a m  a n d  f a m i ly  
le ave  us, w e  g iv e  M r .  a n d  M r s .  S m it h  
a  c o rd ia l  w elcom e.
M r s .  E l le n  C o n a n t  o f  R o c k la n d  Is 
u p  fo r  a  w e e k ’s  s t a y  w ith  h e r  d a u g h te r,  
A n n ie  Peu se .
T l ie  D u n t o n  s u m m e r  h o m e  is  o c c u ­
p ied  b y  peop le  f r o m  M a s sa c h u s e t t s .
M i s s  B e rn ic e  R o b b in s  h a s  been  in  
R o c k p o r t  w ith  f r ie n d s  the  p a s t  week.
M i s s  J e n n ie  P e n d le t o n  i s  u p  f ro m  
R o c k la n d ,  the g u e s t  o f  M r s .  A u g u s t a  
D y e r .
F a r m e r s  w ill c o m m e n ce  h a y in g  t h is  
w e e k  r ig h t  sm a r t ,  w e a th e r  p e rm itt in g .
RAZORVILLE
C la re n c e  L e s s n e r  o f  B o s to n  is  sp e n d ­
in g  th e  s u m m e r  w ith  h is  uncle , G . F . 
L e s sn e r.
H e rb e r t  P re sco tt ,  w h o  h a s  been 
w o r k in g  in  W o rc e s t e r ,  M a ss.,  is  h om e  
o n  tils vacu t lo n .
M i s s  M in n ie  C la r k  a n d  W in f ie ld  S a v ­
a ge  a re  v i s i t in g  f r ie n d s  in  A u g u s t a .
J o h n  L .  H o w a r d  a n d  W .  E .  O v e r lo o k  
a t te n d e d  the  c ir c u s  in  A u g u s t a  la st  
w eek.
A  fe w  h a v e  b e g u n  h a y in g ,  licit tlie 
m o st  o f  the  f a rm e r s  w ill  b e g in  t il ls  
w eek. T h e re  w ill  be a  go o d  crop.
J o h n  S. G lid d e n  l ia s  so ld  a  c o w  to 
W a l t e r  M o r s e  a n d  W .  E .  O v e r lo o k  lia s  
so ld  one  to A .  E .  J o h n sto n .
M i s s  L u l l a  S y lv e s te r ,  w h o  l ia s  been In  
p o o r  h e u lt li  fo r  the  p a s t  fe w  ye a rs,  is 
no t  so  well.
M rs .  L o t t ie  J o n e s  l ia s  o v e r  200 c h ic k ­
e n s  a n d  l ia s  a n o th e r  ln e u b a to r  fu l l  
c o m in g  o u t  w ith in  a  fe w  d ay s.
ELMWOOD
L e o n a rd  M a d d o x  l ia s  re tu rn e d  f ro m  
T a u n to n ,  M a ss.,  w h e re  lie l ia s  h a d  e m ­
p lo y m e n t  fo r  t lie  p a s t  w in te r  a n d  
sp r in g .
T l ie  E lm w o o d  b a se b a ll  te am  p la y e d  
the  U n io n s ,  J u ly  4. T h e  sc o re  w a s  7 to 
2 in  f a v o r  o f  the  E l in w o o d s .
M r s .  H .  P. T a y lo r  a n d  so n  V in a l  o f  
W o o d la n d  a r r iv e d  T h u r s d a y  n o o n  to 
sp e n d  a  fe w  w e e k s  a t  tlie  B ro o k s id e  
fa rm .
M rs .  C h a r le s  H e a t h  re c e n t ly  e n te r ­
ta in e d  M r s .  L a u r a  B r y a n t  a n d  M r s .  
E lm e r  M e s s e r  f ro m  N o r t h  U n io n .
G e o rg e  B u t le r  i s  w o r k in g  f o r  F r e d  
D a v id s o n  in  A p p le to n .
C A R D  O F  T H A N K S .
W e  w ish  to e x te n d  o u r  t h a n k s  to the 
m a n y  f r ie n d s  f o r  t l ie ir  a s s i s t a n c e  a n d  
f lo ra l o f fe r in g s  in  th e  l im e  o f  o u r  b e ­
re a ve m e n t,  a lso  to  th e  C la s s  o f 1811, 
T h o m a s  io n  H i g h  Sch oo l.
M r s .  H a t t ie  E .  H y le r .
A a r o n  W .  H y le r .
Some Summer Things
The hottest part of the year is yet to come; so if 
you are uot prepared you should do so al ouce,
KING QUALITY SHOES FOB MEN—
We still have a large line of Kiug Quality Oxfords for 
men, in all sizes from 5 1-2 to 10.
The prices are 112.001 ♦2,50. *3.50 fif'd **4.00
UNDERWEAR—
We have a large line of thin Summer Underwear. 
2 piece Suits for 50c f if 'd  *1.00 fi Suit 
L!uiou Suits, 50c, *1.00, *1.50 fif'd *2.00 
Large line of the celebrated p. V. D. Uuderwear, 50c
Porosknit Underwear -the cool kind—in both union 
and - Piece suits, short sleeves and ankle length.
25c fi“d 50c for the ‘2 piece suits, and *1,00 for the
union suits.
O u r  s t u c k  I s  I r e s b  u m l  d e n u ,  
o u r  p r i c e s  c o u s l s l e u t l y  lo w
B. L. SEGAL, Rockland
M A I N  S T . ,  O P P O S I T E  W . O . l i E W K T T  C O .
*T H E  ROCKLAND COURIER-GAZETTE: T U E SD A Y , JU L Y  t2 ,  DMO.
T lie  a r r i v a l  a n d  d e p a r tu re  o f  g u e s t s  
d u r in g  the vacftt. m  se a so n  is  o f  in t e r ­
est b o th  to them  a n d  t lie ir  fr ie n d s. W e  
a re  g la d  to p r in t  su c h  ite m s o f  so c ia l  
n e w s  an d  w ill  t h a n k  o u r  f r ie n d s  to s u p ­
p ly  u s  w ith  in fo rm a t io n  in  t h is  c o n ­
nection .
T h e  S l ia k o s p e a r  S o c ie ty  w ill ho ld  its 
a n n u a l  p icn ic  W e d n e s d a y  at S y n d ic a te  
ha ll.  G len co ve . D in n e r  a t 12.30. K a c li  
m e m b e r  w ill p lease  b r in g  a n a p k in ,  b u t
n o  d ishe s.
M rs .  H a r r y  W a l s h  a n d  tw o  s o n s  o f 
H a v e rh i l l ,  M a ss.,  a re  g u e s t s  o f  M r s .  
W a l s h ’s  pa re n ts. M r. a n d  M r s .  S a m u e l 
St. C la ir .  T r i n i t y  street.
M . G. R o se n b e rg  a n d  f a m i ly  h a v e  a r ­
r iv e d  fro m  B u r l in g to n ,  V t., a n d  w ill o c ­
c u p y  P h i l ip  R o s e n b e r g 's  q u a r te r s  in 
the  H la c k in g to n  d o u b le  tenem ent on* 
L im e ro c k  stree t d u r in g  the su m m e r.
M r s .  E r n e s t  B. Y o u n g  a n d  so n  E r n e s t  
o f  B o s to n , a r r iv e d  S a t u r d a y  fo r  th e ir  
a n n u a l  s u m m e r  v is it .
M r.  a n d  M r s .  H .  A u g u s t u s  M e r r i l l  o f  
A u g u s t a  a re  sp e n d in g  the  w e e k  in  t h is  
c ity , g u e s t s  o f  M r .  a n d  M r s .  F l o y d  L. 
S h a w ,  N o r t h  M a in  street. M r.  M e r r i l l ,  
w h o  w a s  fo rm e r ly  c it y  e d ito r  o f  the  
R o c k la n d  S ta r ,  h a s  been o n  the  c it y  
s ta f f  o f  the  K e n n e b e c  J o u rn a l  u n t i l  r e ­
cently ', w h e n  he w a s  t ra n s fe r re d  to the  
a s s i s t  n ig h t  e d ito r 's  desk, a  p o s it io n  
w h ic h  w a s  fa ir l y  e a rn e d  b y  h i s  v i g i l ­
a n ce  a s  a  n e w s -g a th e re r .  M r.  a n d  M r s .  
M e r r i l l  le ave  n e x t  M o n d a y  fo r  P o r t ­
land . w h e re  th e y  w ill  sp e n d  the re ­
m a in d e r  o f  a  tw o w e e k s ’ v a c a t io n  in  the  
v ic in i t y  o f  M r.  M e r r i l l ’s  o ld  hom e.
*  M
T h e  m e m b e rs  o f  the  Q u a k e r  W h i s t  
C lu b  a n d  in v ite d  g u e s t s  w e re  e n te r t a in ­
ed re ce n t ly  b y  C ap t. C la re n c e  A . P a c k ­
a rd  w ith  a  d e l ig h t fu l  sa il  in  the  la u n c h  
Sh e ld ra k e .  V in a lh a v e n  w a s  the  o b je c ­
t iv e  po in t, a n d  the re  a  d e l ic io u s  fish  
c h o w d e r  w a s  se rved.
M r s .  G ra c e  C l l le y  T ib b e t t s  o f  A la m e ­
da, C a lif ,  is  a  g u e s t  a t  M i s s  M a r t h a  
W ig h t ’s. S u m m e r  street. S h e  p la n s  to 
sp e n d  m o st  o f  the  p re se n t  m o n th  here.
M r s .  F .  C. K n i g h t  h a s  re tu rn e d  f ro m  
a  v is i t  o f  se v e ra l w e e k s  w ith  h e r  
d a u g h te r,  M r s .  R o l l in  L y n d e  H a r t t .
M r s .  J a n e  R a y e  a n d  d a u g h t e r  B e ss ie , 
a n d  M i s s e s  E m m a  a n d  F lo re n c e  P a y -  
so n  o f P o r t la n d  a re  s p e n d in g  tw o  w e e k s  
a t  the  c o tta ge  o f  th e ir  b rothe r, A .  L . 
P a y so n ,  E a s t  W a r re n .  T h e y  h a v e  a s  
g u e s t  C. W . W h i t e h ' ad  o f  L e w is to n .
M r s .  E l l a  C la r k .  M r s .  E l la  M c M a l l y  
o f  P a w tu c k e t ,  R .  I., a n d  M r .  a n d  M r s .  
F .  H .  S a n b o rn ,  H a r r i s o n  S a n b o rn  a n d  
M i s s  M . M . D e a rb o rn  w e re  w e e k -e n d  
g u e s t s  o f M r .  a n d  M r s .  G ilb e r t  H a l l  at 
W o o d ru f f  cottage.
M r s .  W a r r e n  B .  G a rd n e r  a n d  M i s s  
M a r y  W y l l io  w e re  g u e s t s  o f  M i s s e s  
M a b e l  a n d  L a u r a  F u l le r  at N o r t h  W a r ­
re n  la s t  w e e k
y e s te rd a y  fo r  N o r t h  J a y  in  W . 
W h i t e ’s  m o to r  ear. T h e y  w ill  be gon e  
se v e ra l  day s.
T h e  P y t h ia n  S is t e r s  w ill  h o ld  t lie ir  
r e g u la r  m e e t in g  W e d n e s d a y  e v e n in g  
E x p e c te d  to h a v e  w o rk  a n d  the d egree  
te am  is  re q u e ste d  to be present.
M r s .  M a rg a re t  R o se n th a l,  w h o  h a s  
been r e c e iv in g  m e d ica l t re a tm e n t in 
B o s to n  in  the  p a s t  th ree  m o n th s,  is 
a b le  to be o u t  a g a in ,  a l t h o u g h  st i l l  
q u ite  lam e.
M r.  a n d  M r s .  E u g e n e  M a c D o n a ld  
g a v e  a c la m  b a k e  S a t u r d a y  e v e n in g  at 
the  c it y  p a rk .  B e lfa s t,  in  h o n o r  o f  th e ir  
gue st. M i s s  L o u  R h o d e s  o f  R o c k la n d  
H ig h la n d s .  In  a d d it io n  to c lam s, 
ste a m e d  a n d  baked , f re s h  fish  w a s  
se rved .
M rs .  C a ro l in e  H a s k e l l  o f  R o x b u r v ,  
M a s s  , is  the gu e s t  of h e r  son. L . O s ­
go o d  H a sk e ll,  at M o s q u ito  Is la n d .
T h e  W o m e n 's  F o r e ig n  M is s io n  S o ­
c ie ty  o f  the M . E .  c h u r c h  w ill ho ld  a  
p ic n ic  T h u r s d a y  a t M rs .  A b b le  H a l l ’s 
co tta ge . C re sc e n t  B e a c h . T a k e  the  9.15 
c a r. A l l  m e m b e rs  o f  the  so c ie ty  a re  in ­
v ite d  to attend.
M r .  a n d  M r s .  E r n e s t  I r i s h ,  A lb e r t  
D a n fo r t h  a n d  M i s s  N e tt ie  D a n fo r t h  o f  
W a lth a m ,  M a s s.,  h a v e  been sp e n d in g  
the  p a s t  w eek  a t  C h a r le s  K if T 's  co ttage . 
H o l id a y  B e ach . T h e y  m a d e  the  t r ip  in 
a  R a m b le r  au to m o b ile , a n d  on  th e ir  r e ­
t u r n  a re  a c co m p a n ie d  b y  M r.  K ifT. w h o  
w ill  be th e ir  gu e s t  in  a n d  a ro u n d  W a l ­
th a m  t h is  w eek.
O sg o o d  A . G ilb e r t  a n d  so n s  o f  M y s t ic ,  
C o n n , a re  v i s i t in g  M r s .  G i lb e r t ’s  fo rm e r  
h im e  in  t h is  c ity.
C a p t.  J o h n  B e rn e t  a n d  w ife, M r s .  R . 
I. T h o m p s o n  a n d  M r s .  C h a r le s  E .  H a l l  
v is it e d  th e ir  d a u g h te r s  a t I>ake V ie w  
co tta ge , N o b le b o ro ,  S u n d a y .  T h e y  
m a d e  the  t r ip  in  C ap t. B e rn e t ’s  new  
a u to m o b ile ,  w ith  M r s .  B e rn e t  at the  
w heel. T h e  c a r  r a n  o v e r  a n  u n c h a r te d  
p u rp , b u t  c am e  b a c k  to the  h o m e  p o rt  
w ith o u t  a n y  f u r t h e r  m ish a p .
M r .  a n d  M r s .  F r a n c i s  B u t le r ,  M i s s  
M a r y  H a l l  a n d  M i s s  M a r t h a  H a l l  a re  
o c c u p y in g  S p ru c e  L o d ge , E lw e l l 's  P o in t ,  
fo r  tw o  w eeks.
T h e  M i s s e s  G la d y s  G lid d e n , L u c y  
Y o u n g .  J e s s ie  H a l l,  H e le n  T h o m p s o n  
a n d  E v e l y n  B e rn e t  a re  c a m p in g  at 
L a k e  V ie w  cottage , N o b le b o ro .
L .  W .  B e n n e r  v is it e d  r e la t iv e s  in  
W a ld o b o ro  S u n d a y .
M r s .  J. F .  C o o p e r  a n d  M i s s  H e le n  
C o o p e r  h a v e  re tu rn e d  f ro m  a  v is it  o f 
se v e ra l  w e e k s  in  W a t e r v i l le  a n d  o th e r  
c it ie s.
T h e  B u r r o w s  c o tta g e  a t  C o o p e r 's  
B e a c h  w a s  the  sce n e  o f  a h a p p y  h o u se  
p a r t y  la s t  w eek, the  m e m b e rs  b e in g  
H e le n  W e b b , G e n e v a  R o se ,  K a t h e r in e  
Sp e a r, D o r o th y  B ird ,  E m i ly  W e b b , 
R u t h  B la c k in g to n ,  R o se  D a v is ,  B e rn ic e  
F e r n a ld  a n d  M a d e lin e  B u r r o w s ,  c h a p ­
e ron e d  b y  M r s .  B u r r o w s  a n d  M r s .  
Sp e a r.  T h e  p a r t y  r e p o rt s  b u t  one  
lo n e so m e  n ig h t .
M r s .  E m m a  R o b b in s  a n d  M i s s  R o b ­
b in s  o f  C a m b r id g e ,  M a s s.,  a re  g u e s t s
M r s .  C ra n e  o f  To ledo , O h io ,  a n d  M r s .  a * J u d g e  C a m p b e ll  s.
E d w in  C ly d e  T h o m a s  a n d  c h ild re n  o f 
P a w tu c k e t ,  R . I„  a re  s p e n d in g  the s u m ­
m e r  a t  H o l id a y  B each .
R e v .  a n d  M r s .  E .  C . H e r r ic k  o f  
C h a r le s to w n ,  M a ss.,  a re  u t  R .  C. H a l l 's  
o n  th e ir  a n n u a l  su m m e r  v is it .  M r .  
H e r r ic k  Is  o b lig e d  to r e t u rn  In  th ree  
w e e k s  to ta k e  c h a r g e  o f u n io n  se rv ic e s,  
b u t  w ill  re jo in  h is  w ife  a s  so o n  a s  h is  
d u t ie s  th e re  a re  com pleted.
M i s s  B e l le  S p r i n g  is  h o m e  f ro m  
H in g h a m ,  M a s s . ,  w h e re  sh e  teaches.
M i s s  B e s s ie  H a l l  is  h o m e  f ro m  C h e l ­
sea, M u ss ,  f o r  the s u m m e r  va ca t io n .
M r s .  F r a n k  M . D o d g e  o f  E d g e c o m b  Is 
v i s i t in g  f r ie n d s  a n d  r e la t iv e s  a t  V i n a l ­
h av e n . S h e  w a s  the  gueB t o f  h e r  n ie ce s 
M r s .  C. E . M e se r v e y  a n d  M i s s  M in n ie  
C. S m ith  a t  In g r a h a m  H i l l  T h u r s d a y .
H a r o ld  H a t h a w a y ,  w h o  w i l l  he  r e ­
m e m b e re d  a s  a  fo rm e r  s o n g  a r t i s t  a t  
D r e a m la n d  theatre , i s  In  the  c it y  o n  a 
f o r t n ig h t ’s  v is it .  H e  h a s  la te ly  r e t u r n ­
ed f r o m  th e  So u th .
*  *
R a lp h  L . W ig g ln  o f  F a lm o u th ,  M a s s . ,  
a r r iv e d  S u n d a y  a n d  w ill  sp e n d  th e  
s u m m e r  w ith  M r .  a n d  M r s .  F .  A .  
T h o rn d ik e ,  w h o se  g u e s t  M r s .  W ig g ln  
l ia s  been fo r a  n u m b e r  o f  w eek s.
M r s .  B. S. M c P h a i l  a n d  d a u g h te r s  
L e n a  a n d  B e t a  o f  B r ig h t o n ,  M a ss.,  a r ­
r iv e d  S a tu rd a y ,  a n d  a re  g u e s t s  o f M r s .  
M c P h a l l 's  s is te r, M r s .  E .  E .  S im m o n s  
a t  the  "T h r e e  S i s t e r s "  co ttage , H o l i ­
d a y  B e ach . T h e y  w i l l  re m a in  the re  
se v e ra l  w eeks.
M r.  a n d  M r s .  V ic t o r  V . T h o m p s o n  
a n d  d a u g h t e r  o f  C h e lse a , M a s s . ,  a re  
sp e n d in g  the  s u m m e r  a t  C r a n b e r r y  
Is le s ,  m a k in g  f re q u e n t  s id e  t r ip s  to 
t h is  c ity. M r .  T h o m p so n ,  w h o  I s  a  
fo rm e r  p r in c ip a l  o f  R o c k la n d  h ig h  
schoo l, Is n o w  s t u d y in g  m e d ic in e  a t  
H a r v a r d  m e d ica l co llege, w ith  the  e x ­
p e c ta tio n  o f  r e c e iv in g  h is  d egree  n e x t  
yea r. H e  is  e n th u s ia s t ic  o v e r  t lie  n e w  
C h e lse a , n o w  a r i s in g  f ro m  the  r u in s  o f  
th e  b ig  Are. T h e  new  p u b lic  b u i ld in g s ,  
h e  sa y s ,  w o u ld  he  a  c re d it  to  a n y  c ity.
J. H . M c G ra th ,  C. F . S im m o n s  a n d  
F r e d  A . T h o r n d ik e  le ft S a t u r d a y  in  M r.  
T h o n r d l k e 's  m o to r  c a r  fo r  a t r ip  to 
B o s to n .  T h e y  expected  to r e tu rn  t o ­
day.
M i s s e s  G la d y s  G lid d e n , E v e l y n  Sn o w , 
L u c y  Y o u n g ,  H e le n  T h o m p so n ,  E v e l y n  
B e rn e t ,  N e ll ie  S h e rm a n  u n d  J e s ­
s ie  H a l l  a re  sp e n d in g  a  fo r tn ig h t  a t 
L a k e  V ie w  cottage , N o b le b o ro ,  c h a p e r ­
one d  b y  M r s .  F .  J. P e r ry .  T h e  S i le n t  
F i v e  w ere  g re a t ly  e n jo y in g  th e m se lv  
a t  la s t  a c co u n ts.
M r s .  C la r a  B a c lic ld e r  h a s  re tu rn e d  
f ro m  a  v is i t  w ith  h e r  d a u g h te r  In  B e l ­
fa st.
M i s s  E v e l y n  W y l l i c  h a s  been a g u e s t  
re c e n t ly  o f h e r  s is te r,  M r s .  A r t h u r  S h e a  
M r s .  F r a n k  P ie rce  o f  L y n n ,  M a s s . .  Is  
a  g u e s t  o f  M r .  a n d  M r s .  W . N . B e n n e r,  
Jr.
«t *1
M rs .  C o ra  P a c k a r d  M a n k  o f S o u th  
H o p e  a n d  s is te r,  M r s .  M a r t h a  W a d e  o f 
W a te rv il le ,  w e re  a t  W a r r e n  G a rd n e r 's .  
F r id a y .  M r s .  C h a r le s  S w e e t se r  ol 
S e a r sp o rt  w a s  a  re cen t  g u e s t  o f  M r  
G a rd n e r.
M r s .  A d d ie  E d w a r d s  Is  v i s i t in g  h e r 
d a u g h te r,  M r s .  S u s ie  C o lle y , in  G ra y .
D r.  a n d  M r s .  O. L . B a r t le t t  o f  P i t t s ­
field w ere  the  g u e s t s  o f  M r s .  H a r r ie t  E . 
C rie , S a tu rd a y .  T h e y  h a d  been  o n  a 
y a c h t in g  trip. T h e y  le ft  o n  the  boa t 
S a t u r d a y  n ig h t  fo r  t l ie ir  hom e.
M is s e s  L e n a  R u n d le t t  a n d  M a e  B u t ­
le r o f Sa lem , M u ss .,  a re  s p e n d in g  th e ir  
v a c a t io n  In  t h is  c ity.
E d w in  L ib b y  R e l ie f  C o r p s  w ill h a v e  a 
p ic n ic  a t  M r s .  C. E .  R i s i n g 's  co tta ge . 
C re sc e n t  B e a c h  to m o rro w . M e m b e r s  
sh o u ld  ta k e  the  9.20 car.
H a r o ld  E . H o r t o n  o f M o n t c la ir ,  N . J  . 
Is  m a k in g  a  v a c a t io n  v is i t  h e re  f ro m  
h i s  p o s it io n  in  N e w  Y o r k  a n d  is  the 
gu e s t  o f h is  au n t. M i s .  C. H . B e rry .
M i s s  E t t a  C h a p m a n  o f  M a ld e n .  M a s s  . 
i s  v i s i t in g  a t  M r s .  M a r y  F .  V e a x ie 's .
Y o u r  g u e s t s  l ik e  th e ir  f r ie n d s  to  k n e w  
th a t  th e y  a re  in  the  c ity. T h e  C o u r le r -  
G a x e tte  p e r s o n a l c o lu m n  i s  g la d  to  get 
the  In fo rm a tio n .
M i s s  A l ic e  F  S t a r r e t l  i s  in  the 
fo r  the s u m m e r  v a c a t io n ,  a n d  Is  m a k ­
in g  h e r h o m e  a t  90 B ro a d  street, w ith  
M i s s  O 'D o n n e ll.
H o n . W il l i a m  T. H a in e s  a n d  p a r t y  
w ere  In  the  c it y  f ro m  W a t e r v i l le  y e s ­
te rday . M r s .  H a in e s  re m a in e d  f o r  a  
v i s i t  w ith  h e r  sis te r, M rs .  E . W . P a lm -
M r .  a n d  M r s .  A .  B. A l le n  w en t to  
B o s to n  la s t  n ig h t .  T h e y  w ill  r e t u rn  in  
a  fe w  da>-6 , a c co m p a n ie d  b y  D r .  F l a n ­
d ers, w h o  is  to be t h e ir  g u e s t  here.
C a p t .  J o h n  M itc h e ll  w a s  in  t h is  c it y  
W e d n e s d a y  o n  h is  w a y  to B o s to n  H e  
w a s  a c c o m p a n ie d  b y  h i s  w ife  a n d  
d a u g h te r s ,  M a b e l  a n d  E n a .  T h e y  w ill  
be g u e s t s  o f  M r s .  M i t c h e l l 's  s is te r.  M r s .  
C a te s, 6  B r e w s t e r  street, fo r  a
w h ile .
K It
T H E  U N I O N  C O N C E R T .
T h e  c o n ce rt  g iv e n  a t  T o w n  ha ll. 
U n io n ,  la s t  T h u r s d a y  e v e n in g  fu rn is h e d  
a  ra re  tre a t  to a l l  p re sent.
T h e re  w a s  a la rg e  a n d  e n t h u s ia s t ic  
a u d ie n ce  o f  the  to w n sp e o p le  a s  w e ll a s  
a  la rg e  n u m b e r  o f f r ie n d s  f ro m  B e lfa s t,  
R o c k la n d  an d  a d jo in in g  tow ns.
M r s .  F r e d e r ic k  A .  G re e n e  (nee  E d i t h  
B e s s e )  h a s  a  w e l l- k n o w n  re p u ta t io n  a s  
a  f in ish e d  v io l in i s t  a n d  p ia n is t  a n d  h e r  
s k i l l  w a s  sh o w n  to e xce llen t  a d v a n ta g e ,  
b o th  in  the  re n d it io n  o f  a  b e a u t ifu l  
v io l in  so lo  a n d  in  the d iffic u lt  ro le  o f 
a c co m p a n ist .
M r .  G re e n e  d e lig h te d  a ll p re se n t  w ith  
th e  m a rv e l lo u s  b r i l l ia n c y  w ith  w h ic h  he  
exe cu te d  se v e ra l  so lo s, s h o w in g  h im  to  
be  a  v io l in i s t  o f  h ig h  ra n k .  H i s  fa th e r  
w a s  a  m e m b e r  o f  th e  B o s t o n  S y m p h o n y  
o rc h e stra ,  a n d  he  b e lo n g s  to a  d is t in c t ­
l y  m u s ic a l  fa m ily .
A l l  w e re  c h a rm e d  w ith  M i s s  M a r l o n  
W e l l s ’ ra re  a n d  b e a u t ifu l  vo ice. I t  w a s  
a  r e v e la t io n  to the  aud ien ce , a n d  w c  
p re d ic t  fo r  h e r  a  c a re e r  o f e x c e p t io n a l 
p rom ise .
G e o rg ia  B u r r u w s - F a r k e r  w a s  
w a r m ly  w e lco m e d  to h e r  h o m e  tow n, 
a n d  sh o w e d  m a rk e d  a b i l it y  in  h e r  
re a d in g s,  w h ic h  w e re  g re a t ly  e n jo ye d  
b y  a ll p re se n t  a s  s h o w n  b y  the  h e a r ty  
ap p la u se .
A lto g e th e r  it w a s  a n  e v e n in g  lo n g  to 
be rem em bered , a n d  it  is  hop ed  th a t  it 
m a y  he repea ted  in  th e  n e a r  fu tu re .
T h e  c it y  b u i ld in g  is in  the  h a n d s  
C l i f t o n  &  C a r l ’s  p a in te rs.
A  G r e a t  T r o u b l e  O b l i t e r a t e d
O n e  o l  t h o  q r o n t e s t  t r i a l s  t h a t  t h e  n v c r n f lp  w o m a n  e x p e r i e n c e s  I s  
- t h e  q u i c k n e s s  t h a t  t h e  e i i l t l n q  e c fq e  o l  h e r  s h e a r s  b e c o m e s  ( lo l l
Never some=more if they grasp the opportunity offered
B Y
When they will offer on sale 
FOR THOSE THREE DAYS
W .  O .  H E W E T T  C O .
JULY 14, 15 and 16
3 9 C  A Pair A N  8-INCH  P A T EN T E D  T EN S IO N  S E L F -S H A R P E N IN G  S H E A R S
A djust s h lo t n d  PotnchftblS A rranger  
Q u u d ru p lcs tho mu-fulm*-** o f  tf
THIS SPLENDID NEW 8-INCH TENSION SHEAR is without a doubt the most useful household article ever invented. The 
tension is so adjusted as to continually give the shears a keen edge. They will cut from wet tissue paper to the heaviest cloth.
A T  T E M P L E  H E IG H T S
A n n u a l S e s s io n  of S p ir it u a l  Cam pm eet­
in g  A s so c ia t io n  W i l l  Be  H e ld  N e x t  
M o n th .
T h o  28th a n n u a l  s e s s io n  o f  the  T e in -  
p lo  H e i g h t s  S p ir i t u a l  C o rp o ra t io n  in  
th e ir  c a m p m e e tin g ,  w ill  be  he ld  nt 
T e m p le  H e ig h t s  f ro m  A u g .  13 to  21 In ­
c lu s iv e .  T h e  office rs o f  the  c o rp o ra t io n  
a rc :  M a r k  A .  B a rw is c ,  B a n g o r ,  p re s i ­
d e n t ;  M r s .  M a r l a  W .  W il l ia m s .  P r o v i ­
dence, B . I., v ic e  p re s id e n t;  M a u d  M e -  
F a d d e n ,  F a ir f ie ld ,  se c re ta ry ;  R .  A .  
P a c k a rd ,  N o r th p o r t ,  t re a su re r ;  C o l l in s  
M c C a r t h y ,  B e lfa s t ,  s u p e r in te n d e n t  o f  
g r o u n d s ;  B .  M . B r a d b u r y .  F a ir f ie ld ,  A . 
H .  B la c k in g t o n ,  R o c k la n d ,  D r .  M a r s h a l l  
P a r k s ,  B r a d f o rd ,  N .  H ., L .  C. M o rse ,  
L ib e r t y ,  S. P . S t r ic k la n d ,  B a n g o r ,  A d e -  
lee A .  M o n te flo re , W a te rv il le ,  a n d  A . D .  
C h a ra p n e y ,  R o c k p o r t ,  d ire cto rs.
G o o d  se le c t io n s  o f  sp e a k e r s  h a v e  been 
m a d e  t h is  y e a r  in  the ch o ice  o f  D r .  B . 
F .  A u s t i n  o f  R o ch e ste r .  N .  Y., o n e  o f  
th e  fo re m o st  p h i lo so p h ic a l  le c tu re r s  In  
the  r a n k s ;  E d g a r  W .  E m e r s o n  o f  M a n ­
ch e ste r, N .  H ., o n e  o f  the  b e st  k n o w n  
p h y s ic s  o f  th e  d a y ;  W e llm a n  C. W h i t ­
ney, a  sp e a k e r  a n d  p h y s h ic  n e w  to  
E a s t e r n  M a in e ,  a n d  M r s .  M in e r v a  A .  
B a r w l s e  o f  B a n g o r .  M a r y  K n i g h t  A n ­
d re w s  o f  R o c k p o r t  h a s  been e n g a g e d  a s  
th e  so lo is t  f o r  th e  se a so n .
T h u r s d a y  e v e n in g .  A u g .  18, the  a n ­
n u a l  con ce rt  w ill  t a k e  p lace  a n d  so c ia ls  
w i l l  be h e ld  in  the  a u d it o r iu m  o n  W e d ­
n e s d a y  a n d  S a t u r d a y  e ve n in g s .  F r i d a y  
e v e n in g  w ill  be d e vo ted  to  th e  L a d le s ’ 
A id  so c ie ty  f a ir  a n d  a n n u a l  ice c re a m  
sa le.
S p e c ia l  e x c u r s io n  ra te s  h a v e  been a l ­
lo w e d  f ro m  a l l  p o in t s  a n d  the  w e e k  w ill 
p r o b a b ly  be no ted  f o r  a  la rg e  a t te n d ­
ance.
( ( The White Front’'
Q u ick  L u n ch
With Cigars, Confectionery 
and Soda Fountain connected
W E B - F O O T  M I L I T I A
R o ck la n d  N a v a l Re se rve  W i l l  M a k e  It s
S u m m e r  C ru ise  on B a t t le sh ip  N e w
H a m p sh ire .
L ie u t .  C o m m a n d e r  G u y  I,. W e y ­
m o u th  o f  th e  M a in e  N a v a l  M i l i t ia  re ­
c e ive d  w o rd  F r i d a y  th a t  the  tw o  d iv i s ­
io n s  in  t h a t  c it y  a n d  th e  n e w  d iv is io n  
in  R o c k la n d  w o u ld  m a k e  the  a n n u a l 
c r u is e  o n  the  b a t t le s h ip  N e w  H a m p ­
s h ir e  in s te a d  o f  on  b o a rd  the  b a tt le sh ip  
L o u is ia n a .  S e v e ra l  w e e k s  a g o  L ieu t. 
W e y m o u t h  w a s  no tified  th a t  the M a in e  
s a i lo r  b o y s  w o u ld  m a k e  t h e ir  c ru ise  on  
t h o  L o u is ia n a .  T h e  c h a n g e  fro m  the 
L o u i s i a n a  to  the  N e w  H a m p s h ir e  Is  a 
w e lco m e  o n e  f o r  the  P o r t la n d  b oys, a s 
t h e y  m a d e  the  c ru is e  la s t  y e a r  on  tha t  
s h ip  a n d  e n jo ye d  th e ir  t r ip  v e r y  m uch .
T h e re  h a s  been a  r u m o r  c irc u la te d  In  
P o r t la n d  t h a t  th o  m o n it o r  P u r it a n ,  
w h ic h  w a s  expected  to com e  to P o r t ­
la n d  fo r  the  u se  o f  th o  M a in e  N a v a l  
M i l i t i a  In  A u g u s t ,  h a d  been a s s ig n e d  
to  tho  N a v a l  A c a d e m y  at A n n a p o l is  
L ie u t .  W e y m o u t h  w ire d  C o m m a n d e r  
M a r s h  In  r e g a rd  to th e  m a t te r  a n d  F r i ­
d a y  re ce ive d  a  rep ly . C o m m a n d e r  
M a r s h  s a id  t h a t  th e  P u r i t a n  Is  a t N o r ­
fo lk , a n d  th a t  a n  In sp e c t io n  w o u ld  soon  
be m a d e  o f  th o  ve sse l. H e  s a id  th a t  he 
d id  n o t  k n o w  o f  a n y  r u m o r s  a b o u t  the 
P u r i t a n  b e in g  a s s ig n e d  to A n n a p o l is  
a n d  t h a t  a  b o a rd  m e e t in g  w o u ld  soon  
be held, w h e n  It w o u ld  b e  dec ided  If 
the  P u r i t a n  w o u ld  be se n t  to P o rt la n d .
N o w  O p e n  F o r  B u s i n e s s  u t
8 PARK -ST.. ROCKLAND
S M IT H  &  MUNRO,
P R O P R I E T O R S
Gee Whiz! Haint It Hot?
Well, you needn’t suffer if you will take 
the right precaution.
We have a large line 
of Refrigerators— the 
very essence of cool­
ness. They will keep 
anything cool.
Then we have a nice line of Hammocks, 
including the celebrated Laa.zee Bed 
Hammock—which is the very embodi­
ment of comfort.
Then we have a 
nice line of Ice 
Cream Freezers— and 
what Is more cooling 
for the inside than 
a dish of cold ice 
cream.
We still continue to glvs Great Bargains In our Anntx 
on a thoniand and ons different articlei
TH E R O C K LA N D  H A R D W A R E  C O M P A N Y
ROCKLAND
J O S E P H  A D A M S  S E N T E N C E D
R o ck la n d  M e rch a n t  G ets One Y e a i In  
R h ode  Is la n d  Ja il for C onep lracy in  C on ­
ce a lin g  A sse te .
A  d e s p a tc h  f ro m  P ro v id e n c e  F r id a y  
h a d  th e  f o l lo w in g  to s a y  c o n c e rn in g  the 
se n te n ce  o f  J o se p h  A d a m s ,  w h o  l ia s  a 
d r y  g o o d s  s t o re  a t  th e  c o rn e r  o f  M a in  
a n d  W in t e r  st re e ts:
“J o s e p h  A d a m s  o f  R o c k la n d .  Me., w a s  
se n te n ce d  to  o n e  y e a r  In  the  c o u n ty  ja il 
b y  J u d g e  A .  L .  B r o w n  in  the  U n ite d  
S t a t e s  C ir c u it  C o u r t  he re  t o d a y  fo llo w ­
in g  I l l s  c o n v ic t io n  n e a r ly  a  y e a r  n go  o f 
c o n s p ir a c y  to  c o n c e a l the  a s se t s  o f the 
b a n k r u p t  f irm  o f  Y o u n g  & H o lla n d  
C o m p a n y  o f  t h is  c ity.
"J o s e p h  R o a k o u s  o f  t h is  c ity , c o n ­
v ic te d  o f  the  sa m e  offense, w a s  se n ­
tenced  to  tw o  y e a r s  in  t h o  sta te  p r iso n  
a n d  p a y  a  f in e  o f $3,000. B o t h  a p p e a l­
ed a n d  w e re  re lea se d  on  $ 10 ,0 0 0  hall. It 
w a s  a lle g e d  th a t  the  g o o d s  o f  t i l l  c o m ­
p a n y  w e re  sh ip p e d  to R o c k la n d ,  w he re  
A d a m s  ac ted  ’’fe n c e " a n d  d isp o se d  o f 
them .
A t  the  t im e  o f  th e ir  c o n v ic t io n  C a r -  
ro ll I I .  C h a p m a n  w a s  fo u n d  g u i l t y  o f  
c o n s p ir a c y  a n d  p e r ju r y  In  co n n e c t io n  
w ith  th e  c a se  a n d  w a s  sentence.) to 
se rv e  f o u r  y e a r s  in  p r is o n  a n d  to p ay  
a  fine  o f  $2,300."
DOES THIS MEAN YOU?
In d igestion , sour tttoniach, countipatton— 
then headarho, backache ami a general miner- 
able fee lin g . l>o you know that th e iileunant 
herb tea. L i iie ’i* Fam ily M edicine ( Iam t'i 'lea  
m oves th e ImiwcIs each day and will rem ove all 
th ese  troubles a ln o a t  im m ediately V If you d« 
not know It. g e t  a package today ut any d ru g­
g is ts  or dealerh (Zf<c).
M . J. O'Connor, M .D .
O K FIC K  a n d  R E S ID E N C E  
23 O a k  S t r e e t ,  K o c k lu m !
H ou rs; 9 to  10 a. m.„ ‘I tit 4 p . in ., 7 to  9 p. in.
Telephone 7 3 -1 1  s i l t
FOLEYS KIBN EY PIUS
F t*  B a c k a c h i K ioM in  anb Bu b o s h
S A W  T H E  B IG  C IR C U S
Th re e  H und red  R o ck lan d  P e rson s M ad e  
T r ip  to B a th — Good Sh o w .
A  pood, c le a n  sh ow , w o r th  a n y b o d y ’s 
m on e y , w a s  the  u n a n im o u s  ve rd ic t  o f 
R o c k la n d ’s  .300 w h o  a t te n d e d  the F o r e -  
p a t ig li anti S e l ls  c ir c u s  in  B a th ,  F r id a y .  
I t  w a s  no t  the  la rp e st  c ir c u s  th a t  h a s  
e v e r  e x h ib ite d  in  t h is  p a rt  o f  the  state, 
a n d  h a d  no  d a re -d e v il s tu n ts ,  b u t  its  
th ree  r in p s  a n d  tw o  s ta p e s  w e re  c o n ­
s t a n t ly  o c cu p ie d  w ith  pood  fea ture s. 
T h e  e x h ib it io n  p iv e n  b y  the  t ra in e d  
se a ls  w a s  in  It se lf  w o rth  n e a r ly  the  a d ­
m is s io n  p rice . T h e  p a ra d e  w a s  a lso  a 
pood one. I t  w as, in  fact, v e r y  d ifficu lt  
to see  w h e re in  the B a n p o r  N e w s  w a s  
Ju stified  in  p lv ln p  the  c ir c u s  the  a w fu l 
r o a s t ln p  th a t  fo llow e d  the  a p p e a ra n c e  
o f th o  s h o w  In  that c ity.
T h o  R o c k la n d  e x c u r s io n is t s  fo u n d  an  
a b u n d a n c e  o f  t im e  o n  th e ir  h a n d s  b e ­
fo re  a n d  a f te r  the c irc u s, w h ic h  they  
im p ro v e d  b y  lo o k in p  up  o ld  f r ie n d s  o r  
v i s i t in g  se v e rn l  p o in t s  o f  in te rest. I n ­
c lu d e d  in  the  fo rm e r  c la s s  w e ro  D. L. 
H o w a rd ,  a  fo rm e r  R o c k la n d  m e rch an t, 
w h o  is  p ro s p e ro u s ly  lo ca ted  in  the  c o n ­
fe c t io n e ry  a n d  c lp a r  b u s in e ss ;  F r a n k  B. 
N ic h o ls ,  f o rm e r ly  w ith  th o  R o c k la n d  
S ta r ,  a n d  n o w  p ro p r ie to r  o f  the B a th  
T im e s;  a n d  C la re n ce  B la c k ln p to n ,  fo r ­
m e r ly  w ith  C. W . H ills ,  n o w  w ith  the 
A n d e r s o n  p h a rm a cy .  A l s o  in  e v id e n ce  
w e re  E d d ie  K e n n ls t o n  a n d  H a r r y  St. 
C la ir ,  w h o  a re  in  tho  e m p lo y  o f  the 
B a t h  I r o n  W o rk s ,  a n d  a re  d o in g  a  p reat 
s t u n t  a s  b a t te ry  fo r  B a t h ’s s t ro n p  b a se ­
b a ll team .
L y i n p  a t  the  do ck  o f the B a t h  I r o n  
W o r k s  is  the  n e w  o i l - b u r n ln p  to rpedo  
boa t d e s t ro y e r  P a u ld in p ,  w h ic h  w ill 
com e  so o n  to the  R o c k la n d  n a v a l 
c o u rse  fo r  h e r  b u i ld e r s ’ tr ia l.  T h i s  
c o u r se  is a d m ir a b ly  su ite d  fo r  tho R a th  
b u ild e rs, a n d  P re s id e n t  H y d e  is  w e ll 
p lease d  w ith  th e  d is t in c t io n  h is  sh ip s  
h a v e  a l r e a d y  w o n  here.
M e m b e r s  o f  the  e x c u r s io n  p a r t y  w h o  
b e lo n p  to the  E l k s  a n d  E a g le s  re ce ive d  
h e a r ty  p re e t in p  f ro m  th e ir  B a t h  
b re th re n  in  those  tw o  fru te rn lt le s. 
A m o n g  the R o c k la n d  v is i t o r s  w h o  cam e  
in  fo r  sp e c ia l a t te n t io n  w e re  E .  B . M a c -  
A l l i s t c r  e x a lte d  ru le r  o f the  E l k s  an d  
A ld e rm a n  S. K .  H a tch ,  w h o  w a s  la te ly  
a t  tho  h e a d  o f K n o x  A e r ie  o f  E a g le s .  
B o th  f ra te rn it ie s  h a v e  p le a sa n t  h o m e s 
In  B a t l i  a n d  the  la t c h - s t r in g  is a lw a y s  
ou t  fo r  v i s i t in g  b re th ren .
A n o th e r  p le a su n t  a n d  p ro f itab le  s id e  
t r ip  w a s  to N e w  M e a d o w s  In n ,  w h ic h  is 
no  le ss  f a m o u s  th a n  o u r  o w n  C re sc e n t  
B e a c h  a s  a  p lace  w h e re  u t t e r ly  d e l i­
c io u s  sh o re  d in n e r s  m a y  be ob ta ined . 
A m o n g  th o se  w h o  d in e d  the re  F r i d a y  
w e re  F i s h  C o m m is s io n e r  J a m e s  D o n o ­
hue, C o u n t y  A t to rn e y  H o w a r d  a n d  
w ife, M r.  a n d  M rs .  F .  I I  W h itn e y ,  M r  
a n d  M rs .  F. A . W in s lo w ,  M r s .  R e u e l 
W h itn e y ,  R o y  L . K n o w lto n ,  E .  H. .Mac- 
A l l l s t e r  a n d  F r a n k  S. R h o d e s .  C orn  
m is s io n e r  D o n o h u e  w a s  a c co m p a n ie d  
b y  one o f  h i s  v ig i la n t  w a rd e n s,  I. 
S n o w  o f B ru n s w ic k .  T h e ir  v is it  w a s  a 
c o m b in a t io n  o f  b u s in e ss  a n d  p le a su re  
T h e y  fo u n d  the  in s t itu t io n  l iv i n g  u p  to 
it s  p ro m ise  no t  to h a n d le  sh o r t  lob  
B iers. A  la rg e  a m o u n t  o f  lo b ste r  f r y  
h a s  la te ly  been d epo site d  n e a r  N e w  
M e a d o w s, a n d  the fish e rm e n  w ill do  
th e ir  best to a id  the d e p a rtm e n t  in  re ­
s t o r in g  the  lo b ste r  f ish e r ie s  to so m e ­
t h in g  lik e  th e ir  old g lo ry .
O n e  t il in g  w h ic h  im p re sse d  itse lf  upo n  
the R o c k la n d  v is i t o r s  w a s  the  sm u ll  
c ro w d  u p o n  the  B a t h  s t re e ts  w h e n  the 
p a ra d e  passed . W h e t h e r  tlie S h ip p in g  
C it y  l ia s  b ecom e b la se  on su c h  m utte rs, 
o r  w h e th e r  the people w e re  too b u s ily  
e m p lo ye d  to  w aste  th e ir  t im e  in  a  c i r ­
c u s  purade, i s  b eyond  tlie w r ite r ’s  ken, 
b u t  the  fa c t  r e m a in s  th a t  R o c k la n d  
tu rn e d  ou t  a  b ig g e r  c ro w d  to see a  b u m  
W ild  W e s t  p a ra d e  th a n  B a t h  d id  to see 
the  F o r e p a u g h  a n d  S e l ls  d e m o n st ra t io n .
H o n  W .  T . C obb , C. 
H o n . W . s>. W h ite  a n d  \V
W C’obb. 
T. W h it e  le ft I
dreamland r#f4 r
* *  ISADOR ALPERIN, MANAGER *
High Class Vaudeville 
Tlotion Pictures, Illustrated Songs
Pictures Changed Mondays, Wednesdays and Fridays 
FOUR C O M P L E T E  SH O W S  DAILY  
A F TER N O O N  1 s t  S h o w  u t  2:00; 2 n d  S h o w  u l  3:30
E V E N IN G - 1 s t  S h o w  a t  7:00; 2 n d  S h o w  u l  0:30
Vaudeville Changed Mondays and Thursdays
TUESDAY AND WEDNESDAY
M A R K S  A N D  Y O U N C  - E c c e n t r i c  D a n c in g  C o m e d ia n *
THURSDAY, FRIDAY AND SATURDAY
P R I N T C O W  A N D  B L A N C H A R D
N o v e lt y  t ’o u io d y  K o c e u t r iu s
A Biograph Feature for Wednesday and Thursday
IN  S P O R T IN G  C I R C L E S
R o ck la n d  and  B a n g o r C it y  G overnm ents 
W i l l  C la sh  on B ro a d w a y  G rouod  J u ly  
3 3 -— Other Sp o rt in g  M atters.
T h o  fir st  o f tw o  g a m e s  be tw een  the 
R o c k la n d  a n d  B a n g o r  c it y  g o v e rn m e n t  
te a m s  w ill  be p la y e d  on  tlie  B r o a d w a y  
g ro u n d  in th is  c it y  S a tu rd a y ,  J u l y  2.3. 
A ld e rm a n  B la c k ,  w h o  ex te n d e d  the 
c h a l le n g e  in  b e h a lf  o f  tho  R o c k la n d  
S o lo n s,  h a s  rece ive d  the  fo l lo w in g  re ­
p ly, in  accep ta nce :
B a n g o r ,  Me., J u l y  9th, 1910.
M r .  A. S. B la ck ,  M a n a g e r  C it y  C o u n c il  
B . B. C lu b , R o c k la n d ,  M e.
D e a r  S i r : — T h o  R a n g o r  C it y  C o u n c il  
B . B . C lu b  h e re b y  accep t y o u r  c h a l ­
lenge  to p la y  a  g a m e  o f  b a se  b a ll at 
R o c k la n d ,  a n d  w o u ld  p re fe r  S a tu rd a y ,  
J u l y  23, 1910, a s  tlie  date, if  t i l ls  d ate  is  
s a t i s f a c t o r y  to you, a n d  w ith  the u n ­
d e r s t a n d in g  y o u  a re  to p la y  a  re tu rn  
g a m e  a t  R a n g o r  th is  season.
I t  h a s  been ru m o re d  th a t  y o u  a re  to 
e n g a g e  T y  C o b b  a n d  H a n s  W a g n e r  to  
a s s i s t  in  t h is  gam e. I f  the  B a n g o r  
team  h ad  not vo ted  e a r lie r  in  tlie se a ­
so n  to p la y  o n ly  te a m s c o n s is t in g  o f 
C it y  C o u n c il  m e m b e rs  In  o u r  o u t  o f 
to w n  g a m e s  w e w o u ld  be p e rfe c t ly  w i l l ­
in g  to  h a v e  y o u  p la y  the  a b o v e  m en, a s  
so m e  o f o u r  team  h a v e  s in c e  th a t  tim e 
re ce ive d  o f fe rs f ro m  the b ig  league.
W e  w o u ld  su g g e st  h o w e v e r  th a t  yo u  
p ra c t ic e  c o n sta n t ly ,  in  o rd e r  to g iv e  the 
sp e c ta to rs  a  f a ir  a m o u n t  o f  e n te rta in ­
m ent.
K in d l y  a d v is e  if  J u ly  23 is  a s a t i s f a c ­
t o ry  date.
Y o u r s  v e r y  t ru ly ,
J. H .  F a h e y ,
M a n a g e r  B a n g o r  C it y  C o u n c il  B. B. 
C lu b .
A r r a n g e m e n t s  fo r  tho  g a m e  a re  a l ­
re a d y  b e in g  m ade. T h o  loca l m a n a g e ­
m e n t  is  a t lo s s  to k n o w  h o w  the r u m o r  
c o u ld  h a v e  reach e d  B a n g o r  th a t  R o c k ­
la n d  w a s  to  h ire  C o b h  a n d  W a g n e r  
S u c h  a  t i l in g  c ou ld  not p o s s ib ly  be done 
w ith o u t  d r a w in g  f ro m  the  c o n t in g e n t  
f u n d  o r  in c re a s in g  th e  ta x  ra te — a  c a l ­
a m it y  th a t  w o u ld  not fo r  a  m o m e n t  be 
to le ra te d  b y  tlie  t r e a su r y  w a tc h -d o g s .  
W h e n  M a n a g e r  F a h e y  g a z e s  u p o n  the 
a s t o n i s h in g  a m o u n t  of b a se b a ll ta len t  
c o n ta in e d  in  the  tw o  b r a n d ie s  o f the 
R o c k la n d  c it y  g o v e rn m e n t,  to s a y  
n o t h in g  o f the m a n  w h o  n i ls  tlie e x e c u ­
t ive  c h a ir, he w ill u n d e r s t a n d  w h y  It is  
th a t  R o c k la n d  h a s  n e ve r  e v e n  c o n s id ­
ered t>io Id e a  o f g o in g  in to  the  b ig  
le a g u e s  fo r  a s s ista n ce . C o b b  an d  
W a g n e r !  W e  sh o u ld  s a y  not!
N o w  th a t  C a r l  C o t tre ll  is  h om e  fro m  
W e s tb ro o k  S e m in a r y  on  b is  s u m m e r  
va c a t io n ,  the re  is  re n e w e d  con fidence  
o n  the  p a r t  o f  loca l h u scb u ll fa n s  that 
a  team  c a n  be go tten  u p  in R o c k la n d  
th a t  w ill put a tu ck  in  W a r r e n ’s 
c h a m p io n sh ip  notions. I t ’s  c e r ta in ly  an  
u n p le a sa n t  re flection  to t h in k  that 
R o c k la n d ,  w ith  a  p o p u la t io n  o f m ore  
t h a n  8000 c a n n o t  p a tch  u p  a  b a ll team  
th a t  is  ab le  to bea t W a r r e n ’s  a ll- lo c a l 
team . C o m e  R o c k la n d ,  sh o w  y o u r  
sp u n k .
“ I  n e v e r  co u ld  h a v e  w h ip p e d  J a c k  
J o h n s o n  a t m y  b est.” T h i s  f ro m  J a n u  s 
J. J e ff r ie s  a n s w e r s  tlie  q u e s t io n  that 
h a s  been ra ise d  s in c e  the  fo rm e r  u n d e ­
fea ted  c h a m p io n  w a s  topp led  o v e r  b y  
J o h n so n  a t  R en o, N e v.
P i t t s b u r g  a n d  D e tro it ,  la s t  y e a r ’s  
b a se b a ll c h a m p io n s  a re  m a k in g  a  s o r r y  
s h o w in g  th u s  fa r  th is  se a so n . W it h  the 
sch e d u le  h a l f  gon e  it lo o k s  l ik e  the 
A th le t ic s  a n d  C u b s ,  yet o n e  n e v e r  c a n  
tell at t h is  s tu g e  o f  the  gam e.
J a c k  J o h n so n  s a y s  he  i s  w i l l in g  to 
g iv e  J e ff r ie s  a n o th e r  c h a n c e  to w in  the 
c h u m p io n sh ip ,  a n d  s u g g e s t s  a  m e e t in g  
u t  Ren o, R u b o r  D a y .  It  w o u ld  m a k e  a 
g o o d  v a u d e v ille  event, but it i s  d o u b t ­
fu l  if a n y b o d y  w o u ld  take  it se rio u s ly .  
J e ff r ie s ’ d e c la ra t io n  that he  n e v e r  c o u ld  
h a v e  lic ke d  J o h n so n  in  h is  best d a y s  
p re t ty  n e a r ly  c lo se s the  ep isode, it 
w o u ld  seem.
A  ch a l le n g e  fo r  J a c k  Jo h n so n ,  c h a m ­
p io n  h e a v y -w e ig h t  f ig h te r  o f  H ie w orld , 
m a y  com e  fro m  H a r v a r d ’s  s t r o n g  m an, 
E a r l  V a n  M e te r  L o n g .  L o n g  is  c a lle d  
a  sc ie n t if ic  ath le tic , a s  he is  a lw a y s  in 
shape. H e  is  s ix  feet tali, w e ig h s  19S 
a n d  h a s  a  c he st  m e a su re m e n t  o f 4 
in ch e s. H e  is  c o n s id e re d  o n e  o f  th  
m o st  p e rfe c t ly  d eve loped  m en  w h o  eve 
a tte n d e d  H a r v a r d  college. “ It  lo o k s  t 
in**.” s a y s  L o n g ,  “u s  if U  d e v o lv e s  o; 
m e  to h a v e  so m e th in g  to s a y  to M is te  
Jo h n so n . I s h o u ld  lik e  to m eet b in  
p u g i l is t ic a l ly  sp e a k in g .  E v e n  m ore, 
sh o u ld  ta k e  p le a su re  in  d e fe a t in g  h im  
L o n g ,  w h o  p la ye d  ce n tre  on  la st  y e a r ' 
footl>a ll team , h a s  in c lu d e d  b o x in g  i 
h i s  a l l- r o u n d  t ra in in g ,  but b u s  i u v t  
u p p e a re d  p u b lic ly  in  the  r in g .
MARINE MATTERS.
t ’npt. H e n r y  H u n t le y  lo ft y e s te rd a y  
fo r  S a le m  w ith  th o  lu m b e r  la d o n  
sc h o o n e r  H e r m a n  W o lf.
Sch . S a d ie  C. S u m n e r  is  on  the  S o u th  
M a r in o  R a i lw a y  rc cn u lk in g .
Sell. H u g h  do R a y o n s  Is  a t  S t o n ln g t o n  
lo a d in g  ra n d o m  sto n e  fo r  N e w  Y o rk .
Sch . J  R . R o d w o ll  sa ile d  y e s t e rd a y  
fo r  St. M a r t in s .  N . B., to load  la t h s  fo r
Y o rk .
Sch . K iln  F. C ro w e ll  sa ile d  y e s t e rd a y  
fo r  N ew  Y o r k  w ith  lim e  fo r  A . J. B i r d
&  Co.
Sch . A<la A n n s  is  lo a d in g  lim e  f ro m  
A. J B ird  &  Co. fo r  N e w  Y o rk .
Sch . W i l l i a m  R ic e  is  at S t o c k t o n  
lo a d in g  la th s  fo r  B oston.
Capt. J o h n  B e rn e t  loft fo r  B a t h  M o n ­
day , a n d  w ill  ta ke  sc h o o n e r  H e lv e t ia  
fro m  that p o rt  to F r a n k fo r t ,  w h e re  s h e  
w ill load  sto n e  fo r  N e w  Y o rk .
T h e  fo l lo w in g  c h a r t e r s  a re  a n ­
nou nced  H e lve tia ,  to lo a d  cu t  s to n o  
at F r a n k fo r t  fo r tlie  new  m u n ic ip a l  
b u i ld in g  in  N ew  Y o rk ;  R e n a , to  lo a d  
lu m b e r  In  C a la is  fo r  B o s to n ; H e rb e r t  
•May. to lo a d  ston e  at R y a n  &  P a r k e r 's  
q u a r r y .  S to n ln g to n ,  fo r  N o w  Y o rk ;  M e -  
t in ic , to load  sto n e  a t S t o n ln g t o n  fo r  
N e w  Y o r k ;  C a ro l in e  G ra y  to  load  p a v ­
in g  at S o m e s  S o u n d  fo r  N e w  Y o r k ;  
H a t t ie  B a r b o u r  to load  lu m b e r  in  
S t o c k t o n  fo r  N e w  Y o rk .
W o r d  w a s  rece ive d  in B o s to n  F r i d a y  
n ig h t  o f  tlie s t r a n d in g  o f  the  f iv e -m a s t ­
ed sc h o o n e r  F a n n ie  P a lm e r,  C a p t  F. 
W . W ile y  o f  T h o m a sto n ,  o n  o n e  o f  the  
B a h a m a  re< fs. T h e  ve sse l w a s  s ig h te d  
T h u r s d a y  b y  C a p ta in  M u r p h y  o f  tho  
sc h o o n e r  W in f ie ld  S. S c h u s te r ,  w h o  r e ­
p o r t s  th a t  the  sc h o o n e r  w a s  h a rd  a n d  
fa s t  o*' S a lt  C la y  b an k s, at tho  e a s te r ly  
end  o f M u r e t o s  ke y s, B a h a jn a s ,  In  a  
p re c a r io u s  c on d it ion . T l ie  F a n n ie  
P a lm e r,  w h ic h  Is  on e  o f  tho  f a m o u s  
P a lm e r  fleet, w a s  b o u n d  f ro m  B a l t i ­
m ore  fo r  G a lv e s t o n  w ith  a  c a r g o  o f 
coal. A  re v e n u e  c u tte r  h a s  boon d i s ­
p a tch e d  to the  a s s is t a n c e  o f  the c ra ft .
T h e  W e e k ly  N o t ic e  to M a r in e r s  c o n ­
ta in s  s e v e ra l  m a t te rs  o f  lo ca l In te re st.
1977. M a in e — M a n a n a  I s l a n d  F o g -  
S ig n a l  S t a t io n — C h a n g e  in  h e ig h t  a n d  
tone  o f  f o g - s ig n a l.— A b o u t  A u g .  5, tho  
h o rn  a t  M a n a n a  Is la n d  fo g - s ig n a l  s t a ­
t io n  w ill be rep laced  on  tho  top  o f  tlie  
to w e r  o n  the  s ig n a l  hou se, a n d  a reed 
p ro d u c in g  a  sh a rp e r  tone  su b s t itu t e d  
fo r  the  p re se n t  reed. T h e  D o b b in  R o c k  
s p a r  b u o y  in  F o x  Is la n d  T h o ro u g h fa re ,  
repo rted  not w a t c h in g  p ro p e rly , w ill  bo 
rep lace d  b y  a  pe rfe ct b u o y  a s  so o n  aa  
p rac t ic ab le . R a y  L e d g e  l>cll b u o y  in  
W e s t  P e n o b sc o t  B a y  w a s  e s ta b lish e d  
J u n e  .30 in  p lace  o f  tlie n u n  buo y, w h ic h  
w a s  then  d isc o n t in u e d .
G R A N G E  F I E L D  D A Y .
A t  the  la st  se s s io n  o f  th o  K n o x  P o ­
m o n a  G r a n g e  it voted  u n a n im o u s ly  to 
a s k  the  su lK ird ln a te  G r a n g e s  in  K n o x  
c o u n t y  to  e n d o rse  the  re so lu t io n s  
ad o p ted  a t  a  p re v io u s  m ee ting , a n d  
se n d  a  c o m m u n ic a t io n  to tho  W o r t h y  
S t a t e  M a s t e r  in fo rm in g  h im  a s  to tlie  
re su lt  o f  the  vote. N o t  o n ly  a re  tho  
G r a n g e s  in  t il ls  c o u n t y  w id e -a w a k e  on  
tho  su b ject, b u t  a ll t lie  le a d in g  G ra n g e s  
In  the  sta te  h a v e  e n d o rse d  tho  r e so lu ­
t ions. K n o x  c o u n t y  Is  p la n n in g  fo r  on e  
o f  the  be st field m e e t in g s  e v e r  ho ld  in  
t h is  p a r t  o f  tlie  state. VV. J. B r y a n t  o f  
U n io n  h a s  c h a r g e  o f  tho  m u s ic  a n d  h o  
h a s  n e a r ly  10 0  v o ic e s  e n g a g e d  f o r  the  
c h o ru s .  W o r t h y  S ta te  M a s t e r  S te t so n  
w i l l  be p re se n t  w ith  so m e  o f  tho  best 
sp e a k e r s  in  the  state. A u g .  30 is  tho  
date. W a t c h  the p a p e rs  f o r  f u r t h e r  in ­
fo rm a tio n .
D e s p ite  the  hea t o f 
te n d an ce  m a rk e d  the 
lee T em p le . T h e  evf 
m u ch  e n jo ye d  fro m  
Tested b y  the  c h o ir  
p re s id e d  a t  the  o rg a  
L u c e  s a n g  a  b e a u t ifu l  
o f  B o s to n  a lso  s a n g  w ith
N o  h o u se  Is  t h o ro u g h ly  c le a n e d  i: 
the  w a lla  h a v e  been n e w ly  pap e red , 
c o s t s  b u t  l it t le  fo r  the  p a p e r  if y o u  b u y  
It nt the  A r t  <& W a l l  P a p e r  C o .’s, J o h n  
D . M a y ,  P ro p .  U p  o n e  f lig h t, o v e r  
C a l l 's  d r u g  sto re . P ic t u re  f r a m in g  a  
sp e c ia lty .
♦ ♦ ♦  •  «
Adm ission lO c Children 5c
C. K  G. B i l l in g s ,  a m a te u r  re in *  m an . 
d ro ve  h is  b la c k  g e ld in g  U h la n  a  m ile  to  I 
w a g o n  S a t u r d a y  ut C le v e la n d .  O h io , in  
2-0 2 V  In  so  d o in g  U h la n  b ro k e  the  
w o r ld 's  re co rd s, it b e in g  the  best m ile  
to w a g o n  to the c red it  o f a  g e ld in g  a n d  
the  fa ste st  m ile  e ve r  tro tted  o r  paced  
so  e a r ly  in the  year.
W O N T  :
T H E Y  T A S T E  N ICE  
IN TH E  W IN T E R .
T his is th e preserving season. T h e  
work is hard hut think of the satis­
faction during the cold  m onths. W e  
can m ake the work easier for you.
Preserving Kettles
of all sizes
Preserving Jars
the bdst kind
Preserving Jar Rubbers
that will keep tight
SPOONS ol all size* anil every­
thing else necessary
S. M. VEAZIE
The Old Store with Hood iMeputation
EMBROIDERY
FOR S U M M E R  W O R K
A new lot of tho Tun 
Work Bugs, with t>;ilt tops, 
just received, also tlie 
Double White Work Ba^, 
stamped in colors.
Pillow Tops, with cords 
and hands to match.
New Ties, stumped on col­
ored canvas.
Jabots, ou linen und cross- 
burred muslin.
Also a good line of Shirt 
Waists, Corset Covers, 
Aprons, etc..
K o )  u l  S o c i e t y  t l u s s ,  I n  c o l o r s  
C o l u m b i a  a m t  'U t o p ia  W o o ls
THE L A D IE S ’ ST O R E
MRS. E. F. CROCKETT
O m n U T B  H  LLEU -CO iJB  CO.
8 Ti l K l ULKLAiVD COUK1EK-GAZETTJC : T U E S D A Y , JU L Y  12 1810,
M
B u y  O n e  P i e c e  o f
In d u r a te d  F ib r e  W a re
and you arc sure to want more just like it. 
In d u ra te d  I 'ib reW are  is better than wood, because 
it has no hoops to work loose, or joints or seams to get 
leaky. It is compressed wood pulp, all one solid piece, is 
non-absorbent and more sanitary than plain wood.
I  n cl u r n  ted  F i b r e  W a r e  is better than palvan iicd iron, because 
it can’t nist, ami w o n ’t affect food that’s put in it. I In  many 
states galvanized iron as a food receptacle is forbidden by law.)
It  is beat proof, cold  proof, water and moisture proof—  
and so sm ooth that it can be cleaned “ as easily as a china 
cup.** It  is not expensive cither.
P aila , W aah B atina . W aah Tuba, F oot Tuba,
B a b y  B a th a , W a te r  C oolere, S lo p  Urna, S c ra p  
B aaheta, R e fr ig e ra to r  B ripa , V eg e ta b le  P ana  
a n d  o th e r  h a n d y  diahea.
A t  le n d in g  ntoros, In c lu d in g  
ROCKLAND HARDWARE CO., of Rockland 
S. M. VEAZIE, of Rockland 
CARLETON, PASCAL & C0„ of Camden 
J. C. CURTIS, of Camden
CORDLEY & MAYES, Sole Ateole. 9 11 Leoo.rd S tm t. New Yorl City
Y O U R S  F O R  
A  G O O D  
B A R G A I N
IN MEN’S
LOW OXFORD TIES
------ A T ------
Parmenter's
THE 5HOEHAN
We have just received 
a fresh lot of Men’s Low 
Shoes made to sell for 
$2.00 to $2.50
a. Our .Bargain Price
M r s .  R o b e rt  D u  ^
•cd lior.s p re s tv . i vk v  1  
L a w r e n c e  D u n n ,  a O  I i i u  
H eaton , a n d  W a ’
M r .  a n d  M r s .  F  them  an d  w e  w ill  
te r  M a r ie  le ft H the  re a su n  w h y
t r u n i o n 1 S E E  ° U U  F A M O U S
“* ‘ M. A. PACKARD SHOES
FOR MEN, FOR 
$5.50 and $4.00
they win every time
345:MAIN s t r e e t
Do Y ou  Drink?
Y o u  c e r t a in ly  w i l l  i f  y o u  o n c e  ye t 
a  d r i n k  f ro m  o u r  S o d a  F o u n t a in
ARCTIC COLD 
PURE SYRUPS 
All Flavors 
ICE CREAM SODAS 
SUNDAES 
Refreshing 
Invigorating 
Cooling
The Best Drinks, because they are 
the best wo can mix
C. H. MOOR &  CO. 
D ru gg is ts
R O C K L A N D
TO LET
BY H O U R  OU DAY
AUTOMOBILES
CAREFUL AN0 COMPETENT 
DRIVERS PROVIDED
R A T E S  R E A S O N A B L E
C. E. R ising &  Son
R O C K  L A  N D ,  M A IN K .
M ountain  View House
C A M D E N ,  M A I N E
W I L L  O P E N  F O R  T H E  S E A S O N  O N  
J U N K  l a
the
G A T H E R I N G  O P I U M .
H o w  the P e ta ls  and  J u ic e  of the  P o p p y  
P la n t  A re  P rocu re d .
O p iu m  g r o w in g  Is  a so rt  o f  g a rd e n  
c u lt iv a t io n ,  tilt* p o p p y  p la n t s  b e in g  
g r o w n  lu  l it t le  sq u a re s  o r  b e d s In te r ­
se cted  b y  titty w a te r  c h a n n e ls  to r trrl 
g a t io n  w h e re v e r  t h is  Is  p o s s ib le  T h e  
g r o w t h  o f  the p la n t s  Is  c a re fu l ly  t 
ed, a n d  at le n g th  the  t im e  c o m e s  w hen  
th e y  b u rs t  out In to  flow er, am i iIn  
fie ld s look  lik e  a  sheet o f  s i l v e r  a s  ttit 
w h ite  p e ta ls  o f  th e  f lo w e rs  g l is te n  In 
the  m o rn in g  dew .
T h e se  b e a u t ifu l  p e ta ls  a re  the  first 
p ro d u ce  o f the  crop, fo r  the  w om en  
n n d  c h ild re n  o f  the  c u lt iv a t o r s ' fa m l 
t ies c o m e  fo r th  a n d  p ick  th e m  oft oik  
b y  o n e  a n d  c a re fu l ly  d r y  them , so  that 
th e y  m a y  se rv e  a f te rw a rd  a s  the 
e r ln g  o f  the  m a n u fa c tu re d  cake: 
o p iu m . T h e n  the popp les, w ith  th e ir  
b a re  c a p su le  heads, re m a in  s t a n d in g  
In  the  open  field u n t il .11 is  c o n s id e re d  
th a t  they  a re  r ip e  fo r la n c in g  The 
c u lt iv a t o r s  th e n  com e  fo r th  lu the 
e v e n in g ,  a n d  w ith  an  Im p le m e n t  not 
u n l ik e  the  k n iv e s  o f  a c u p p in g  In s ir u  
tneut they s c a r i f y  the c a p su le  on  its  
s id e s  w ith  deep  in e ls iu u s.  s o  that the  
ju ic e  m at e xu d e
In  the  e a r ly  m o rn in g  the  c u lt iv a t o r s  
re a p p e a r  w ith  a s c r a p in g  U n ite  nnd  
th e ir  e a r th e n w a re  pots, a n d  they 
s c ra p e  ofi the e x u d e d  Ju lep  n n d  c o lle d  
It In  th e ir  po ts A n d  th is  is  c ru d e  
o p iu m .— B la c k w o o d 's  M a g a z in e .
A  B A L K Y  M U L E .
R e m e d ie s  W e re  A p p lie d , and  H e  M o ve d  
J u s t  a L it t le  B it.
“ Y e sX lit i. "  sa id  the  n e g ro  t h ro u g h  the 
b o rro w e d  te lephone. L ie  sto o d  on one  
fo o t  lu  tlie  d r u g  sto re  u n d  ta lke d  In  
h is  n a tu ra l  vo ice, w h ich  m ad e  the  b o t­
t le s  J in g le  on  the  sh e lv e s  T h e  nil 
m c ro u s  peo p le  lu  the  sto re  h e a rd  all 
he  s a id  u s  a n a tu ra l  con se q u e n ce , but 
co u ld  nut b e a r  th e  c o n v e r s a t io n  at the  
o th e r  end. T h e y  d edu ced , h ow e ve r, 
f ro m  the n e g r o 's  r e m a rk s  tha t  lie w a s  
t a lk in g  w ith  Il ls  b o s s  n n d  th a t  he  w a s  
a te a m ste r  by  p ro fe ss io n .
“ Y e s s u h , "  he  sa id ,  " I  t r ie d  d a t "  
“ Y e sst ih . l ie  tna-nii w lf  the  p lu g  
h a t  he  tr ie d  d a t . "
"N o .  su it  D e  ttin-au n lu 't  m u ch  
bu ilt. I l l s  n o se  h it ’s  b u ste d .”
"Y e s s t i h  l d o n e  dat.”
“ N o , suit. H e  I 'l l ' boy  be  a l i i ' b u ilt  
n o n e  n -tn ll:  j e s ' Jo lte d ."
“ Y e s su h .  H e  sc lio o ltc a cb e h . l i l t  to ' 
t ils c lo se  iq i so m e  "
" F i r e ?  Y e s su h  N o t  m u c h ;  no. su b . 
l i e  m o v e d  a lit t le  lilt, y e s s u h . "
" Y e s s u h  O n e  o ' d e  w h e e ls  w a s  
b u rn t  a III t ie . ''
" T w o  o ' do  w h e e ls— y e s su h .  W e ll, 
su h . d e  w a g iu  hit huh tied  up. No, 
su li.  D e y  11 in ' n u l l in ' l e t "
"De miter; Yessuh,”
“ H e 's  d u ll y i t — y e s s u h . "— G a lv e s t o n  
N e w s .
H a r v u r d  a n d  A m h e r s t  h a v e  d ro p p e d  
b a sk e tb a ll;  B r o w n  is  c o n te m p la t in g  
d o in g  so ; Y a le  cu t  its  sc h e d u le  d o w n  
to e igh t  g a m e s  am t m a y  q u it  the  ga m e  
a l t e r  lu ll ,  w h ile  c o n d it io n s  a t  P e n n  a n d  
In  H ilda  se em  to In d ic a te  a  la c k  o f in -  
•est. C o lu m b ia  lo o k s  l ik e  th e  c h a m ­
p io n  in  the  H a st, w h ile  the  W e s te rn  
t it le  h in g e s  o n  the  M h m c s o t a -C h le a g o  
fa m e  at C h ic a g o .
*'!• Llf«» W o r th  S a v in g  ?M
M rs .  M o t ile  M o lta n e y ,  P re s t is s .  M i s s  . 
w r ite s  th a t  s h e  hud  a se v e re  ea se  o f  
k id n e y  a n d  b la d d e r  troub le , a n d  that 
fo u r  b u ttle s o f  F o le y 's  K id n e y  R e m e d y  
« u r,. I he r so u n d  a n d  W ell S h e  c lo se s  
h e r  tetter by  s a y in g ;  “ 1 h e a r t i ly  re co in - 
an  iid T o b  y 's  K id n e y  R e m e d y  to a n y  
-n il. re r  o f  k id n e y  d isea se . It  sa v e d  m y  
111. "  F  H . C u ll,  R o e k lu n d ;  I I.  N e w ­
m an. W a r re n .
pRANK B. HILLER
A t t o r n o y a t - L i i w
Korua>rl> kt‘£i«u*r of l*ued» foi Kuoa
Ktu l f j u t u  U v *  
IMttJ 41J(1 *b*tl*ct»
F R O M  W A S H I N G T O N
(From  our regular correapomlen ) 
W a s h in g to n ,  I*. i \ .  J u ly  ,8 - R e p u b l i ­
c a n s  c la im  nnd  D e m o c ra t s  a d m it  that 
the  se s s io n  o f  C o n g re s s  w h ic h  c lo sed  on 
J u n e  th w a s  the  m o st  e ffective  s in c e  
the  c iv i l  W a r  in the e n a c tm e n t  o f  g e n ­
e ra l le g is la t io n  im p o r ta n t  to the  c o u n ­
t ry  at la rge . N o t  o n ly  is the  w o rk  o f  
the  se ss io n  e ffective  in  the n u m b e r  o f  
la w s  p laced  on the  sta tu te  h o o k s ,  h u t  
b e cau se  o f  the  sc op e  a n d  f a r - r e a c h in g  
im p o rta n ce  o f m o st  o f  them . T h e  w o rk  
o f  t h is  f irst  r e g u la r  se ss ion , t a k e n  in to  
c o n s id e ra t io n  w ith  the  p a s sa g e  o f  a 
c o m p le te  ta r iff  la w  at  the  sp e c ia l s e s ­
sion . g iv e s  to the  first  p a rt  o f  P re s id e n t  
T a f t 's  A d m in is t r a t io n  a n  Im p o rta n c e  
n e v e r  b e fo re  a t ta in e d  b y  a n y  P re s id e n t  
d u r in g  the  sa m e  p e riod  in  t im e  o f  
peace.
W h a t e v e r  le g is la t io n  w a s  p ro m ise d  
b y  the  R e p u b lic a n  p la t fo rm  o r  re c o m ­
m ended  b y  tin* P re s id e n t,  a n d  w h ich  
fa ile d  o f e n a c tm e n t  d u r in g  the se s s io n  
Ju st  c lo sed, w ill h a v e  c o n s id e ra t io n  d u r ­
i n g  tlie  n e x t  se ss ion , o r  i f  not p a sse d  
then, c a n  he ta k e n  u p  a t  the n e x t  C o n ­
g re s s.  It  Is  Im p o rta n t ,  then, th a t  the  
n e x t  C o n g r e s s  h a v e  a  su b s t a n t ia l  R e ­
p u b l ic a n  m a jo r it y  In  o rd e r  th a t  a ll 
p le d ge s  m a y  lu* kep t a n d  a ll re c o m ­
m e n d a t io n s  o f  the P re s id e n t  c a rr ie d  
out. I n  t h is  connec t ion . It  m a y  he sa id  
th a t  the re  Is  no  lo n g e r  a n y  D e m o c ra t ic  
c la im s  o f a  w a lk -o v e r,  a n d  the  e x u lt a ­
t io n  o f a  fe w  w e e k s  a g o  h a s  v a n is h e d  
in to  a d o u b t fu l  a t t itu d e  on  the  p a rt  o f  
the  D e m o c ra t ic  leade rs, w h ile  the  R e ­
p u b l ic a n s  a l l  o v e r  the  c o u n t r y  a re  
j u b i la n t  a n d  con fiden t th a t  they  w ill  
sc o re  a b ig  v ic t o r y  In  N o v e m b e r.
*  H
T h e  fa c t  o f  the  m a tte r is, the  D e m o ­
c ra t ic  p a r t y  h a s  n o t  a  s in g le  i s su e  w ith  
w h ic h  to go  be fo re  the peop le  d u r in g  
tlie  c o m in g  c a m p a ig n ,  w h ile  o n  the  o t h -  
hnn d , the  R e p u b lic a n s  h a v e  se v e ra l  
i s s u e s  u p o n  each  a n d  e v e ry  one  o f 
w h ic h  th e y  c a n  take  a n  a g g re s s iv e  
nd a n d  a p p e a l to the peop le  w ith  the  
g re a te s t  hop e  a n d  confidence.
T h e re  w ill  be no  d iv i s io n  in  the  R e ­
p u b lic a n  r a n k s ;  the re  w ill  he h a rm o n y  
f ro m  on e  end  o f the c o u n t r y  to the  
o ther. T h e re  w ill  he a n  e n t ire  a g re e ­
m ent first, up o n  the le g is la t io n  th a t  
h a s  been enacted  d u r in g  the la s t  s e s ­
s io n ;  se con d , u p o n  tlie  e n d o rse m e n t  o f  
A d m in is t r a t io n ,  w h ic h  h a s  a c c o m ­
p lish e d  s o  m uch , both  In  the  effic iency, 
a n d  e c o n o m y  p ra c t ic e d  in  e v e ry  d e - 
rtm e n t;  th ird , in  su p p o r t  «»f the  t a r ­
iff law , w liic h  l ia s  p ro ve d  to he so  
bene fic ia l in  e v e ry  w a y  to  the  in d u s ­
t r ie s  a n d  la b o r  o f  tlie c o u n t r y  a n d  s u c -  
s s f u l  In  the  w a y  o f re venu e . T h e  
P re s id e n t  is  g r o w in g  s t r o n g e r  w ith  the  
peop le  e v e ry  day , a n d  th o se  w h o  h a v e  
n n o d d in g  t h e ir  h e a d s  have , w ith in  
the  la st  few  w eeks, com e to a d m ire  the  
C h ie f  E x e c u t iv e  f o r  the  a m o u n t  o f  
g i s la t io n  th a t  h a s  been e na cted  in  a  
la r g e  degree  th ro u g h  h is  Q u ie t b u t  e f ­
fe c t ive  efforts.
T h e  n e x t  H o u s e  o f  R e p re se n t a t iv e s  
w ill be R e p u b lic a n ,  w h e th e r  the  m a ­
jo r i t y  w ill be f> o r  50, c a n n o t  n o w  be 
p red ic ted, h u t  the re  Is  n o  re a so n  w h a t -  
\  c o n s id e r in g  the re co rd  m a d e  b y  
P re s id e n t  a n d  C o n g re s s  th a t  a  s i n ­
g le  se a t  s h o u ld  be lost, w h ile  o n  the  
o n t ra ry ,  the re  is  re a so n  to su p p o s e  
th a t  m a n y  se a ts  w ill be g a in e d . T h e  
o u n t r y  n e v e r  h a d  a b e tte r P re s id e n t  
n e v e r  h a d  u b ette r A d m in is t r a t io n  
n e v e r  h a d  a b e tte r C o n g r e s s  t h a n  th a t  
w h ic h  it n o w  po sse s se s , a n d  it is  be- 
ved  w ith o u t  d o u b t  th a t  th e  peop le  
ill e n d o rse  m ost  h e a r t i ly  the  p a r ty  
w h ich , t h ro u g h  its  P re s id e n t  a n d  M e m ­
bra o f  C o n g re ss ,  h a s  d o n e  a n d  w ill  
m t in u e  to do  w o rk  bene fic ia l to e v e ry  
in te re st  o f the w h o le  people  t h ro u g h o u t  
lie  e n t ire  c o u n try .
T h e  p o lit ic a l s it u a t io n  a t  the  c lo se  o f 
’o n g re s s  c o u ld  no t  be m o re  f it t in g l  
x p re s se d  th a n  in  the  fo l lo w in g  f ro m  
lie W a s h in g t o n  S ta r :
*  *
“ W h e re  a re  th e  fo n d  D e m o c ra t ic  
op e s o f  y e s t e rd a y  “ R e p u b l ic a n s  in  
’o n g re s s  a s k e d  to d a y  a s  th e y  c o n te m  
lated  the  reco rd  o f  le g is la t iv e  a c h ie v e ­
ment o f a  R e p u b lic a n  C o n g re s s ,  u n d e r  
a R e p u b lic a n  P re s id e n t. T h e  q u e s t io n  
w a s  su g g e ste d  by  re co lle c tio n  th a t  o n ly  
a  sh o r t  t im e  a g o  the D e m o c ra t s  w ere  
H u sh e d  w ith  e x p e c ta t io n  o f s u re  v ic t o r y  
in  the  fa ll e le ction s, b a se d  u p o n  p o s s i-  
lc fa ilu re  o f  c o n s t r u c t iv e  le g is la t io n .  
L e s s  th a n  a  m o n th  a g o  the  D e m o -  
r a t s  w ere  lo u d  in  j u b i la t io n  ove  
m in g  p l ig h t  o f  th e ir  op p on e n ts. 
S o m e  R e p u b lic a n s ,  too. o f  fa in t  h e a rt  
w e re  w i l l in g  to h e d g e  th e ir  b e ts fo r  a n  
ve il b re a k  o n  the  p ro sp e c ts  o f c a r r y  
in g  the  next  H o u se .
A t  th a t  t im e  the o u t lo o k  w a s  g lo o m y  
he r a i lro a d  bill, the p o s ta l  s a v in g s  
b a n k  bill, the  S ta te h o o d  D ill a n d  o th e r  
A d m in is t r a t io n  m e a su re s  w e re  a p p a r -  
jitly h o p e le s s ly  b o g ge d  d o w n  in  the  
ire o f p a r t y  fa c t io n a l is m  a n d  p a r t i s -  
1 o p p o sit io n .
P re s id e n t  T a ft,  w ith  h is  b a c k  to th 
all. f ig u ra t iv e ly ,  w a s  f ig h t in g  ofi* i 
>rdo o f  s n a r l in g  . sn a p p in g  a d v e r ­
sa r ie s ,  so m e  o f them  in  h is  o w n  p a r t y  
a a s  a c cu se d  o f b e in g  u n a b le  ti 
b o ld  C o n g re s s  o r  to s h a p e  le g is la t io n .
e P re s id e n t 's  f r ie n d s  b a d  th e ir  
h a n d s  fu l l  in  p le a d in g  fo r  u sq u a re  d e a l 
o r  h is  A d m in is t r a t io n  a n d  tlie  C o n -  
i. M i* n e v e r  tu rn e d  a  h a ir ;  n e v  
b o w e d  that he  h e a rd  the  y e lp in g  o f  the  
m ck .
W it h in  a w eek it l ia s d a w n e d  u p o n  
e c o u n t r y  that q u ie t ly , u n o ste n ta -  
io u s ly ,  w ith o u t  bea t o f d ru m  o r  so u n d  
of c y m b a ls,  tlie  C o n g re s s  a n d  the  A d ­
m in is t r a t io n  h a v e  c a r r ie d  o u t  a  re e o rd -  
l v a k in g  p r o g r a m  of le g is la t io n .
“T h e  g re a te s t  re co rd  s in c e  the  C iv i l  
’u r,“ is  the  c la im  o f f ic ia l ly  m a d e  fo r  
io s e s s io n 's  w o rk  b y  the  R e p u b lic a n  
h ip  o f the  H o u se ,  J o h n  D w ig h t ,  o f  
N e w  Y o rk ,  a n d  h e  p ro d u c e s  the  l is t  o f  
la w s  e na cted  to p ro v e  it.
T he  A d m in is t r a t io n  le a d e rs  in 
g r e s s  h a v e  lieen c lu im in g  a ll a lo n g  th a t  
a l l  that w a s  needed to in s u re  tin* u p  
p ro v u l o f  the  c o u n t r y  o f t h is  A d m in is
S h o k c t Ifcu sU ety!
Get the Original and Genuine
H O R L I C K ' S
M A L T E D  M I L K
The Food-drink for All Agas.
F or Infants, Invalids, and Growing children. 
Pure Nutrition, up building the whole body, 
Invigorates the nursing mother andthc aged. 
R'ch milk, malted grain, in powder form. 
A quick lunch prepared in a minute. 
Take no substitute. Ask for HORLICK’S. 
In No Oomblno or Trust
i epocuiity. *i*ltit's tiitiii
iiuttiu. Prolate pructio 
» prom ptly umdo. Mon
veliug M en  served
to Fam ily
Transient and T  
Am erican  plan.
Special service at short n o li 
D in n e r  Pan ics, C lu b s and Societies.
A ll guests and orders thankfully received-— 
O pen  from June I to Octol>tr 1 .
F. 0. MARTIN
l i l t - p l t o U L -  4 1 - 3  1^11
t i l  T .lil St. MockUot!, Mu
" T H E  W A Q U O I T :
BA YSI D E -N O R T H  PO R T
Now Open lor b u . l i i c
S IlO k B  B IN M ikS CHICK FN BINNLkS j
B kO IL kb U V i; LUBSTEItS, . 1  oil b o o r .
O lder by ’Phono
M r s .  L i l ia n  C.  R o s s ,  P r o p .
1. A. L  OJticuU Hotel ;47-7» '
H e a l t h
Never Falls to Restore 
G r a y  H a i r  
to its Natural Color 
and Beauty.
N o  m a t te r  h o w  lo n g  it 
h a s  be e n  g r a y  o r  fa d e d .
P r o m o t e *  a  l u x u r i a n t  
g r o w t h  t f h e a lt h y  h a ir .  
t* o sltlv > .-ly  r . a i o v e s  
U a u d r u f l .  K e e p *  h a i r  
• n it  a n d  g l c a . y .
W i l l  n o t  s o i l  s k i n  
o r  l in e n .  W i l l  n o t  i n j u r e  
y o u r  h a i r .  C a n  b e  u s e d  
w ith o u t  de te c tion .
Is not a dye.
b in  1 2c for books* “ The  t aro 
of the Hair auU Skin.” Philo 
j ja ?  Co.. Newark. N. J.t 
C .S . A ., 4Uil Toronto, C«UL
HtHSE AH SLUM IIITES
s u d  W e .  t r o l l i e s ,  a t  d r u y i j l a t a
W.H, KITTREDGE. F. H. CALL,
C .  H .  M O O R  (St C O .
R a t io n  n n d  C o n g re s s  w a s  n  f a ir  t r ia l  
o f  tiie  A d m in is t r a t io n ’s a b ility .
T h e y  go t  It, a n d  notv th e y  a re  < 
Ih le n t  th a t  tlie c o u n t r y  w ill a p p re c ia te  
the re su lt . T h e  n e x t  ste p  Is  a  v ig o ro u s  
c a m p a ig n ,  w ith  s t u r d y  c a r r y in g  o f  th e  
load  o f  In s u rg e n c y ,  h a n d ic a p  th n t  It  Is 
T h e  In s u rg e n t s .  It Is c la im e d , w ill lie 
s a v e d  In  sp ite  o f  th e m se lve s.  T h e  ta ll 
w ill  g o  w ith  the  h id e  In  the  c o m in g  
e le ction s, the le n d e rs  th in k ,  h e lp in g  
m a k e  u p  a  sa fe  w o r k in g  m a jo r it y  
the  n e x t  H o u s e  o f  R e p re se n ta t iv e s.
T o  s a y  tha t  the R e p u b lic a n  p o l i t i ­
c ia n s  In  C o n g re s s  a re  p lea se d  w ith  the  
ou tcom e, Is  p u t t in g  It lo o  m ild ly .  T h e y  
a r c  o v e r jo y e d  w ith  the  r e su lt s  o f  the  
se s s io n  n n d  b u o y a n t ly  h o p e fu l o f  the  
fu tu re .
W lm t  a b o u t  the D e m o c r a t s ?  W e ll,  
toe  R e p u b lic a n s  s a y  th a t  the  c h ie f  a s ­
se t s  o f  the  D e m o c ra c y  a rc  c a la m it y  a n d  
m is t a k e s  o f  the  R e p u b lic a n  p a rty ,  n n d  
th e y  d o n 't  see  a v is ib le  s u p p ly  o f  c it li  
o r a s se t  in  th is  In sta n ce . T h e  D e m o ­
c ra t ic  c a m p a ig n  w ill ho  m a d e  so le ly  
u p o n  the  tariff, It  is  th o u g h t,  a m i on  
th a t  Is s u e  the  R e p u b lic a n s  a re  w i l l in g  
to m eet them  In  open  field a iu l f a i r  
fight.
T h e  R e p u b lic a n  p a r t y  Is  to s t a n d  up  
f o r  the  ta r if f  le g is la t io n  o f  t h is  C o n ­
g re s s,  su p p le m e n te d , n s  It w a s, b y  the 
p ro v is io n  fo r  a n  in v e s t ig a t io n  a n d  c o m ­
p a r is o n  o f  c o s t  o f  fo re ig n  p ro d u c t  
w ith  a v ie w  to  fu tu re  re d u c t io n s  In  th e  
ta rilY  w h e re  th e y  c a n  be s h o w n  to he 
w a r r a n te d  w ith  due  c o n s id e ra t io n  o f  
the  w e lfa re  o f  the  A m e r ic a n  w o r k in g ­
m an.
T h e  D e m o c r a t s  a re  s t i l l  h o p e fu l  o f  
a r o u s in g  the  c o u n t r y  u p o n  th e  a lle g e d  
in iq u it ie s  o f  the  ta r if f  le g is la t io n  o f  t h is  
C o n g re s s .  T h e  R e p u b lic a n s  w ill  m eet 
t h e ir  a d v a n c e  m o re  th a n  h a l f  w ay .
R e p u b lic a n s  c o n te n d  th a t  the  a c t io n  
o f  the  M in n e s o t a  S ta te  c o n v e n t io n  d e ­
fe n d in g  the  ta r if f  le g is la t io n ,  sh o w s  th e  
se n t im e n t  in  the  su p p o s e d ly  w e a k  
W e s te rn  S ta te s,  a n d  th e y  In s is t  th a t  It 
in d ic a te s  the  e x iste n ce  o f  a  se n t im e n t  
fa v o ra b le  to the  sy s t e m  o f  the  p ro te c ­
t iv e  tariff, w ith  a  w i l l in g n e s s  to t r u s t  
the  A d m in is t r a t io n  to sm o o th  o u t  in ­
e q u a lit ie s  in  the  fu tu re ,  and , a t  a n y  
rate , n o t  to tu rn  the  jo b  o v e r  to th e  
D e m o c ra t s .
T h i s  h o p e fu l v ie w  o f  the  R e p u b lic a n s  
ilo e s n o t  im p ly  o ve rcon fid ence . T h e y  
k n o w  th a t  the b a tt le  is  no t  w on, th a t  
the  figh t  m u s t  b em ad e  a n d  m ad e  w ith  
v ig o r .  B u t  th e y  d o  c o n te n d  th a t  th e  
ro se a te  D e m o c ra t ic  h o p e s  o f  a  m o n th  
a g o  h a v e  g o n e  g l im m e r in g ,  d is s ip a te d  
b y  the  re co rd  o f  a  R e p u b lic a n  C o n ­
g re s s,  a re c o rd  ope n  to in sp e c t io n  o f a l l  
m e n  a n d  w h ic h  they  s a y  it not to be 
den ied.
G O O D  .M O W S .
the
M a n y  R o c k la n d  R e a d e r s  H a v e  
I t  a n d  P ro f ite d  T h e re b y .
“ G o o d  n e w s  t ra v e ls  fa s t ,” a n d  
t h o u s a n d s  o f  b a d  b a c k  su f fe re rs  
R o c k la n d  a re  g la d  to le a rn  th a t  p ro m p t  
re l ie f  is  w it h in  th e ir  reach . M a n y  
lam e, w e a k  a n d  a c h in g  b a c k  i s  b a d  n o  
m ore , t h a n k s  to D o a n 's  K id n e y  P i lls ,  
O u r  c it iz e n s  u re  te ll in g  the  go o d  n e w s  
o f  th e ir  e xp e rie n ce  w ith  the  O ld  Q u a k e r  
R e m e d y .  H e r e  Is  a n  e x a m p le  w o r t h  
re a d in g :
A u s t i n  B . C ook , 41 P a r k  St., R o c k ­
la n d , Me., s a y s :  " M y  k id n e y s  a n n o y e d
m e  fo r  u  lo n g  tim e. E v e r y  n o w  u n d  
th e n  I  h a d  p a in s  in  m y  b a c k  a n d  so m e  
o f  the  u t t a c k s  w e re  so  sevci 
o b l ig e d  to g iv e  u p  w o rk  fo r  a  w e e k  o r  
so. I  b a d  h e a rd  a n d  re a d  a  g re a t  de a l 
a b o u t  D o a n 's  K id n e y  P i l l s  a n d  
la s t  dec id ed  to t r y  them . 1 re ce ive d  the  
l « s t  o f r e su lt s  f ro m  th e ir  u se  a n d  g l a d ­
ly  g iv e  them  m y  e n d o rse m e n t."
F o r  sa le  b y  u ll d ea le rs. P r ic e  
cents. P o s t e r - M i lb u r n  Co.. B u ffa lo ,  
N e w  Y o rk ,  so le  a g e n ts  fo r  the  U n ite d  
S ta te s.
R e m e m b e r  t lie  nam e — D o a n 's — a n d  
tu k o  n o  other.
S U M M E R  C R U I S E S  I N  N O R T H E R N  
S E A S .
In  c o n n e c t io n  w ith  the In a u g u ra t io n  
o f  the  G ra n d  T r u n k  P a c if ic  S t e a m s h ip s  
on  the  P a c if ic  C o n s t  on  J u n e  12th, tlie  
c o m p a n y  h a s  Is su e d  a v e r y  h a n d so m e  
n n d  in te re s t in g  boo k le t  d e s c r ib in g  tl 
n e w  b o a ts  a n d  tlie  sc e n ic  g r a n d e u r  of 
the t r ip  fro m  Sea ttle , V ic t o r ia  o r  V a n ­
c o u v e r  to P r in c e  R u p e rt.
T h e re  a re  t h ir t y - tw o  p a g e s  o f  tex t 
m atte r, fu l l  o f  in fo rm a t io n  a n d  new  
m a te r ia l,  c a re fu l ly  p re p a re d  a f te r  a  r e ­
cent t r ip  o v e r  tlie route. T h e  p u b l ic a ­
t io n  is p r o fu se ly  il lu s t ra te d  w ith  G ra n d  
T r u n k  p la te s m a d e  f ro m  d irect  p h o to ­
g ra p h s ,  a n d  in c lu d e  p ic tu re s  o f  the  n e w  
boats, sc e n e s in  Sea ttle , V ic to r ia ,  V a n ­
c o u v e r  a n d  P r in c e  R u p e r t ,  fo re st  sc e n e s 
on  V a n c o u v e r  I s la n d ,  In d ia n  v i l la g e s  o n  
the  route , p ic tu re s  o f  the  m a je s t ic  
s c e n e ry  o f  tlie in s id e  c h a n n e l,  a n d  
se r ie s  o f b e a u t ifu l  sc e n e s  on  the  
S k e e n a  R iv e r .  I n  ad d it io n ,  the re  a re  
d ia g r a m s  o f tlie  s t e a m s h ip s  a n d  a  n e w  
a n d  c o m p le te  m a p  o f the  N o r t h  P a e if ic  
C o a st, s h o w in g  in  a  c le a r  w a y  the  
s t e a m s h ip  route.
T lie  c o v e r  o f  tlie  boo k le t  is a  s t r i k i n g  
one, p r in te d  in  fo u r  co lo rs. C o p ie s  o f 
t il ls  p u b l ic a t io n  c a n  be h a d  free  on a p ­
p l ic a t io n  to J. Q u in la n .  D . p. A.. M o n ­
treal.
A  *300.00 C H A L L E N G E .
A n  In te re s t in g  c o n t r o v e r s y  is  b e in g  
in d u lg e d  in  oil tlie  U p p e r  L a k e s  In  c o n ­
n e c t io n  w ith  the  re la t iv e  speed  o f tlie s. S. " H a m o n le "  o f  tlie  N o r t h e r n  N a v i ­
g a t io n  Co. a n d  tlie  S. S. " K e e w n t ln ” o f 
tlie  C. P .  R y .
•It is  c la im e d  b y  the  la t te r  th a t  it l ia s  
been  d e m o n s t ra te d  sh e  c o u ld  speed  
fa s t e r  th a n  tlie  S. H. " H a m o n le "  n n d  
tlie  S a r n ia  "C n n n d la n "  h a s  c h a l le n g e d  
tw o  o f  th e ir  c o n te m p o ra r ie s  th a t  tlie 
s te a m e r  H a m o n le ,  the  fir s t  t im e  sh e  
c o m e s a c ro s s  e ith e r the  " K e e w n t l n "  o r  
the “ A s s ln b o l a "  o f tlie  C. P. R .  w ill  
p a s s  the se  v e s se ls  a n d  in  g o o d  fa ith  
h a v e  d e p o site d  a ce rtif ied  ch e q u e  fo r  
*500.00.
N O R T H E R N  N A V I G A T I O N  C O M ­
P A N Y - G R A N D  T R U N K  R O U T E .
S a i l in g s  o f  p a s se n g e r  s te a m e rs  f ro m  
S n r n ia  f o r  Soo, P o r t  A r t h u r ,  n n d  D u ­
lu th ,  e v e r y  M o n d a y ,  W e d n e s d a y  an il 
S a t u r d a y  a t  3.30 p. m. O n ly  th e  W e d ­
n e s d a y  a n d  S a t u r d a y  s te a m e rs  g o  to 
D u lu t h .
S a i l in g s  f ro m  C o l lin g w o o d  1.30 p. 
a n d  O w e n  S o u n d  11.15 p. m. W e d n e s ­
d a y s  a n d  S a t u r d a y s  fo r  S o o  n n d  
G e o rg ia n  B a y  po rts.
In fo r m a t io n  f ro m  R a i lw a y  T ic k e t  
A ge n ts ,  o r  f ro m  tlie  C o m p a n y  n t S a r n ia  
o r  C o l lin g w o o d .
3 ^  LCUUL wcuv 1Ur
T a k e  a  c a k e  o f  L e n o x  S o a p ,  c u t  i t  i n t o  s m a l l  
p i e c e s  a n d  d i s s o l v e  t h e s e  i n  t h r e e  q u a r t s  o f  
b o i l i n g  w a t e r .  K e e p  a t  b o i l i n g  p o i n t  u n t i l  a  
s o l u t i o n  i s  f o r m e d .
T h i s  s o l u t i o n  w i l l  d o  b e t t e r  w o r k  t h a n  s o a p  
— a n d  w i t h o u t  a n y  w a s t e .
R u b  t h e  s o a p  s o l u t i o n  o n  t h e  s o i l e d  p a r t s ,  
f o l d  a n d  r o l l  e a c h  p i e c e  s e p a r a t e l y ,  p a c k  i n  
a  t u b ,  c o v e r  w i t h  w a r m  s o a p y  w a t e r ,  l e t  s t a n d  
o v e r  n i g h t ,  a n d  i n  t h e  m o r n i n g  y o u  w i l l  f i n d  
t h a t  t h e  r e a l l y  h a r d  w o r k  o f  w a s h i n g — t h e  
r u b b i n g  o n  t h e  w a s h b o a r d — i s  n o t  h a l f  a s  
h a r d  a s  u s u a l .
Lenox Soap—  
“Just fits 
the hand”
H ER R IC K  & G A L E
Dealers in Cemetery Work of All Kinds.
I!V1 K T Y A  O k ’ G R A T E R  V A.STYLES THAN ANY OTHER 
CONCERN IN THIS SECTION OF TIIE STATE.
MARBLE andGRANITE
A TRYING ORDEAL
K o le y 'u  K id n e y  R e m e d y  w ill c u re  a n y  
c a se  o f k id n e y  u n d  b la d d e r  t ro u b le  not 
b e y o n d  tlie  re ach  o f  m ed ic ine . N t  
m e d ic in e  e a n  do  m ore. l-\ 1 1 . C a l l
R o c k la n d ;  I F  N e w m a n ,  W a r re n .
A p r i l  Fo o lin g .
T h o  o r ig in  u f  the cun  to til o f  A p r i l  
fo u l in g  c a u u o t  lie traced  w ith  a n y  d e ­
g re e  o f  c e rta in ty ,  lu  t lie  l it e ra tu re  o r  
t lie  lu st  c e n tu ry  the re  u re  f o u n d  m a in  
re fe re n ce s  to it. a n d  y e t  b e y o n d  tlu ll 
It  I s  s c a rc e ly  p o s s ib le  to  g o  O n e  s i ig -  
g e s t lo u  is  tlm t the  c u s t o m  o f  p la y in g  
t r ic k s  o n  the first  d a y  o f  A p r i l  w m i de  
r iv e d  f ro m  so m e  uu e ie u t  p a g a n  ctjs 
tom , s u c h  u s  Hit* H u l l  fe s t iv a l  a m o n g  
(ho  H in d o o s  o r  t ile  R o m a n  fea st  o f  tlie  
foo ls . Clue fue l, h o w e ve r,  w e  d o  k n o w ,  
u u d  tha t  is  th a t  H ie p ru c t lc e  p re v a il s  
lu  m a n y  c o u n t r ie s  u n d e r  v a r io u s  
u u u ie s  w lile li w o u ld  se em  to in d ic a te  
th a t  it d a t e s  a w a y  b a c k  to  the  ea rly  
h is t o r y  o f  i lie race. B r o o k ly n  E a g le .
F o u r  E x t re m e s.
l l i e  c o ld  • > p la te  on  e a r th  in h a b ite d  
b y  m a n  is  V e r k h o y a n sk .  u L u v e  tlie  a rc - 
tie  c irc le . In  n o rth e a ste rn  S I I k t I * .  T h e  
th e rm o m e te r  the re  d ro p s  i u  ;«) d e g re e s  
b e lo w  ze ro  in J a n u a r y ,  hu t so m e t im e s  
s  to M i d e g re e s  a b o v e  ze ro  ill the  
s h a d e  in  J u ly .  d r. p p m g. h o w e ve r,  to 
the  f re e z in g  p o in t  o n  the  w a rm e st  s u m  
tuer n ig h t s  T h e  hottest p la te  in tin- 
w o r ld  i s  th e  in te r io r  o f  the  g re a t  S a ­
h a ra  d e se rt, in  A f r ic a ,  w h e re  the  th e r ­
m o m e te r  r is e s  to 132 d egree s. T h e  
w e tte st  p la ce  i s  G rey  tow n, N ic a ra g u a ,  
w h e re  (h o  m e a n  a t iu u u l r u le  fa  11 I s  uixi 
In ch e s.  T h e  p lace  o f  le a st  r a iu  i s  1’o rt  
N o llo th ,  lu  S o u th  A f r ic a ,  w h e re  le s s  
L h au  u u  In c h  so m e t im e s  f a l l s  in  a  ye a r.
T h o  F a tt e n in g  P ro c e s s  o f a M a r r i a g e ­
ab le  G ir l  In  T u n is .
T h e  m a r r ia g e a b le  g i r l  lu  T u n i s  h a s  a 
t r y i n g  o rd e a l to  g o  t h ro u g h  a f te r  h e r  
b e t ro th a l to  the  m a n  no t  o f  h e r  cho ice , 
b u t  w h o s e  c h o ic e  s h e  is. S h e  h a s  to be 
fa tte n e d  to  the  re q u ire d  s iz e  b e fo ro  tho  
c e re m o n y  c a n  ta ke  place.
A s  so o n  a s  the  b e tro th a l t a k e s  p la c e  
sh e  Is  ta k e n  to  tl ro o m  a n d  th e re  c o o p ­
ed  u p  t ill the  fa t t e n in g  p ro c e s s  I s  c o n ­
c lud e d . S i lv e r  s h a c k le s  a re  fa ste n e d  
ro u n d  h e r w r i s t s  a n d  a n k le s ,  a n d  tlie  
t a s k  o f  h e r  p a re n ts  u n d  fu t u re  h u s ­
b a n d  I s  to  in c re a se  h e r  b u lk  t il l  h e r 
w r i s t s  a n d  a n k le s  fill u p  th e  sh a c k le s .  
I f  th e  h u s b a n d  is  u w id o w e r  o r  h a s  
‘d i s c h a r g e d ” h ls  f ir s t  w if e  the  g i r l  h a s  
tho  s h a c k le s  o f  t lie  f irst  sp o u se  p lace d  
on  tier, u n d  sh e  m u st  fill t h e m  out.
I t  t a k e s  n lo n g  t im e  to  d o  t il ls  n s  a 
ru le , n n d  so m e t im e s  it c a n n o t  be  a c ­
c o m p lish e d  In  sp ite  o f  a ll e ffo rts. It  is  
th e n  ope n  to  th e  f u t u re  h u s b a n d  to c r y  - 
off the  b a r g a in  o r  w a iv e  the  c o n d it io n .  
In  the  e n se  o f  a  b a c h e lo r  he  ta k e s  c a re  
to  se o  th a t  the  b ra c e le ts  n n d  n n k le t s  
a re  n o t  too la rg o — th n t  is. I f  lie  i s  fo n d  
o f  H ie  g i r l - h u t  i f  ho  Is  b e in g  fo rce d  
In t o  th e  m a r r ia g e  b y  id s  p a re n t s  lie  is  
a  g r o a t  s t ic k le r  f o r  c u sto m . S to u t  
g i r l s  u re  th e  m o re  q u ic k ly  sn a p p e d  u p  
in  T u n is . — St. J a m e s ' G azette .
Ne can suit you in Styles, MnNIIMFNTC  
Prices and Quality of Work, |Tlunu||lUlltJ.
W r o n g  D ia g n o s is .
M r s .  S l ln g e h l ii  p u t  h e r  b e a d  o v e r  the  
fe n ce  a n d  t h u s  a d d re s se d  h e r n e ig h ­
bor, w h o  w a s  h a n g in g  o u t  h e r  w a s h ­
in g :
" A  f a m i ly  h a s  m o v e d  In to  the  e m p ty  
h o u se  a c r o s s  tlie  w a y * M r s .  M a n g le . " "
" Y e s ,  I  k n o w . "
“ D i d  y o u  n o t ice  th e  f u r n i t u r e ? "
“ N o t  p a r t ic u la r ly . "
" T w o  loads, a n d  I w o u ld n 't  g iv e  
s o v e re ig n  a  load  f o r  it. C a r p e t s ?  
w o u ld n 't  p u t  ’em  d o w n  in  m y  k itch e n . 
A n d  th e  c h ild re n !  1 w o n ’t a l lo w  m lu o  
to  a s so c ia t e  w i t h  ’em. A n d  the  m o th ­
e r! S h e  lo o k s  n s  I f  s h e  h a d  n e v e r  
k n o w n  a d a y ’s h a p p in e ss .  T h e  fa th e r  
d r in k s ,  I expect. T o o  h a d  th a t  s u c h  
p e o p lo  sh o u ld  c o m e  in t o  t h is  n e ig h b o r ­
hood. 1 w o n d e r  w h o  th e y  a re ."
" I  k n o w  'e m . "
" D o  y o u ?  W e il,  i  d e c la re !  W h o  tire 
t h e y ? "
“ T h e  m o th e r  is  m y  s is te r,  a n d  the  
f a th e r  i s  th o  su p e r in te n d e n t  o f  the  
S u n d a y  sc h o o l. "
“ O h - a h - u m !  l )o  y o u  t h in k  It ’s  g o in g  
to  r a i n ? "
T h e  F i r s t  T o o th  F e s t iv a l.
A m o n g  tlie  S y r ia n s  th e re  is  no  s u c h  
t h in g  a s  g i v i n g  a p a r t y  lu  c e le b ra t io n  
o f  the  first  u u u lv e r s a r y  o f  I lie b ir th  o f  
u  c h ild .  T h e  c e le b ra t io n  Is  h e ld  w h e n  
the  b a b y  c u t s  It s  f irst  tooth. O n  s u c h  
u u  o c c a s io n  f r ie n d s  o f  th e  p a re n t s  u re  
n o t  In v ite d  to the  h o u se  to eat c a k e s  
u n d  lis te n  to  u p h o n o g ra p h ,  b u t  w h a t ­
e v e r  sw e e t s  lim y  lie p re p a re d  f o r  th e  
o c c a s io n  a ru  se n t  b y  th o  p a re n ts  to t lie  
h o m e s o f  the f r ie n d s  w h o m  th e y  w is h  
to in fo rm  o f  t lie  n ew s. T h e  f r ie n d s  
la te r  v i s i t  th o  p a re n ts  a n d  te n d e r  th e ir  
c o n g ra tu la t io n s .  T h e  d is h e s  In  w h ic h  
the  sa u a lu le h  i s  c u r r ie d  to n e ig h b o r s  
u n d  f r ie n d s  a re  not re tu rn e d  Im m e d i­
a te ly. S o m e t im e s  It i s  a w e e k  o r  e v e n  
tw o  b e fo re  they  a re  b a c k  in  th e ir  c u s  
te rn a ry  p la c e s  lu  the  fa m i ly  c u p b o a rd  
W h e n  th e y  a re  re tu rn e d  th e y  a re  not 
e m p ty. __ _________________
C h i l d r e n  C r y
FOR FLETCHER’S
O  A  S  T  O  R  I A
We em ploy tho best o f  workmen amt 
can Rive you th e beat qu a lity  of 
stock . N oth ing  but the best in every  
way w ill do.
Call and nee us, or send posta l, and 
we w ill call and soe you w ith designs.
282 Main Street, Rockland
O ld e n  T im o  "R a im e n t .”
I n  e a r ly  B ib le  d a y s  r ic h ly  c in h ro ld  
e red  r a im e n t  w a s  e n u m e ra te d  w ith  
th e  go ld , s i l v e r  a n d  o th e r  v a lu a b le  
p ro p e r ty  o f  a r ic h  m an. In  th a t  p r im i ­
t iv e  a g e  D a m e  F a s h io n  w u s  no t  the  
f ic k le  g o d d e s s  sh e  is  n t  p re se n t, u n d  
the  “r a im e n t "  so  f re q u e n t ly  m e n t io n ­
ed  In  th e  H o l y  S c r ip tu re s  d e sce n d e d  
f r o m  fa th e r  to  so n  n s  a v a lu a b le  p art 
o f  the  in h e r ita n ce . R a im e n t  w a s  o f 
ten  se n t, w ith  g o ld  u n d  g e m s, n s  u 
p re se n t  to  d lg u itu r le s .  It  took  not 
m o n th s,  hu t y e u rs,  to o rn a m e n t  so m e  
o f  th e se  g a rm e n t s ,  a n d  the  g o ld  t h re a d  
so  l a v i s h ly  u se d  in e m b ro id e r in g  th e m  
w a s  ren l go ld. M o s e s  d e s c r ib e s  tin- 
p r o c e s s  o f  m a k in g  the  g o ld  th re a d  that 
w u s  u se d  lu  o rn a m e n t in g  the  t a b e r ­
nac le . T h e  h a b it  o f  m a k in g  p re se n t s  
o f  ra re  n e e d le w o rk  is  s t i l l  c o m m o n  
a m o n g  e a s te rn  n a t io n s  thut c h a n g e d  
t h e ir  c u s t o m s  so  s lo w ly
W e e p in g  Tree s.
T h o  p b e u o m e n u u  o f  "w e e p lu g  t re e s "  
— th a t  Is, o f  tre e s s h e d d in g  d ro p s  o f  l iq ­
u id — I s  a s c r ib e d  b y  D r.  S h a r p  In  the  
C a m b r id g e  N u iu r a l  H i s t o r y  to  th e  In ­
flu e n ce  o f  p la n t  h u g s. T h o  f a m i l ia r  
f r o g  h o p p e r  w h ic h  p ro d u c e s  the  so  
c u lle d  c u c k o o  sp it  on  so  m a n y  o f  o u r  
p la n t s  b e lo n g s  to t h is  f a m i ly  o f  in ­
se cts. A  no te  in  tho  L o n d o n  F ie ld  
c a l l s  a t te n t io n  to  so m e  In t e re s t in g  o b ­
s e r v a t io n s  o n  t h is  su b je c t  m u d o  by D r  
A n n n n d u le  a n d  c o n t r ib u te d  b y  h im  to 
the  re c o rd s  o f  th e  In d ia n  m u se u m . 
D r .  A n u u n d u lo  w h ile  c o lle c t in g  In ­
se c t s  In  w e ste rn  B e n g a l  fe lt  w h a t  he 
t h o u g h t  w a s  ra in  f ru m  a c le n r  s k y  
t h r o u g h  th e  fo l ia g e  o f  th e  trees. O n  
in v e s t ig a t io n  he  fo u n d  thu t  It fe ll f ro m  
th o  le a v e s  a n d  w a s  d u e  to n sp e c ie s  
o f  p la n t  b u g  p re se n t  lu  e n o rm o u s  n u m ­
bers.
A n  Im p o sto r .
“ M e b b e  y o u ’d  lik e  to p u t  n p iece  
a b o u t  m e In  y e r  p a p e r , "  q u a v e re d  the  
o ld  m an. h o b b lin g  up  to the  c it y  e d i­
t o r ’s  de sk .
“ W h a t  h a v e  y o u  d o n e ? "  d e m a n d e d  
th o  a rb it e r  o f  p u b l ic i t y ’s  d e s t in y .
" N o t h in ’ m uch , h u t  I w a s  a h u n d re d  
y e a r s  o ld  y e s t e r d a y . "
" A  h u n d re d ,  e h ?  B u t  c a n  y o u  w a lk  
w ith o u t  a  s t ic k  a n d  read  flue  p r in t  
w ith o u t  g l a s s e s ? "
"N -n o .”
“ Y o u  a re  u u  Im p o s t o r ! "
T h u  o ld  m a n  b ro k e  d o w u  a n d  co n  
fe s se d  ho  w a s  o n ly  n in e ty -se v e n .—  
C le v e la n d  L e a d e r.
H i s  L u ck .
T o m — 1 w is h  th a t  I h ad  A l f r e d 's  
g o o d  lu ck . D i c k — S o  h e 's  g e n e ra lly  
l u c k y ?  T o m - L u c k y !  I f  he  w a lk e d  
• u t  o f  the  w in d o w  lu h ls  sle e p  at d e a d  
o f  n ig h t  th e re  w o u ld  he  u n o tb e r  m an  
g o in g  b y  be lo w  c u r r y in g  u fe a th e r  lied.
O IL S
A  go o d  o il Is  m o st  e s se n t ia l  fo r  the  
b e st  re su lt s  w h e n  u s in g  a n y  k in d  o f 
m ach in e .
T h e se  o i ls  th a t  w e  o ffe r  y o u  b e low  
a re  the be st o f th e ir  k in d  a n d  w e  hax-e 
th e m  a t  p r ic e s  th a t  a re  m o s t  r e a s o n ­
able. A s  w e  b u y  In  b a r re ls  w e e a n  fill 
y o u r  o rd e r  fo r  a n y  a m o u n t,  h o w e v e r  
sm a l l  o r  la rge .
W e  h a v e  the  fo l lo w in g  k in d s :
MOWING MACHINE OILS 
SEPARATOR OILS 
AUTOMOBILE OILS 
NEATF00T OILS 
CARRIAGE OILS
I f  th e re  Is  a n y t h in g  sp e c ia l  in  the  o il 
l in e  a s k  u s  a b o u t  It  a s  w e  h a v e  m a n y  
k in d s  b e s id e s  these  c o m m o n  o n e s  th a t  
w e  h a v e  m entio ned .
W e  e sp e c ia l ly  c a ll  y o u r  a t te n t io n  to
C r ie c o  C o w  O il
T i l l s  g iv e s  g re a t  re lie f  f ro m  the  fly  
pest. T h i s  O il  l ia s  g iv e n  g re a t  s a t i s ­
fa c t io n .  a m i w e  a s k  th a t  y o u  g iv e  it a  
tria l.
SOLD IN ANY QUANTITY
10c Quart, or 35c Gallon
tiring your dish and let us fill It for you
H .  H .  C R I E  &
(Established 1860)
F A R W E L L  BLO CK , RO CK LAN D
C O .
T h o  H a rd e r  T a sk .
MM y  n m b it io u  is  to w r ite  a  h is t o ry  
o f  the  w o r ld  T h e re  Is  110  t u sk  m ore  
d ifficu lt, 1 lu u iK lu e . "
“O h . I d o n 't  k n o w . M y  a m b it io n  i s  
to  eou coe t  a u e w  ane cdo te .”— W a s h ­
in g t o n  H e ra ld .
H a y  F e v e r  am i A t t h m s
l i r l n g  d isc o m fo r t  a n d  m is e r y  to m a n y  
peop le  b u t  F o le y ’s  H o n e y  a n d  T a r  
K iv e s  ea se  a n d  c o m fo r t  to th e  s u f fe r in g  
one s. I t  re lie ve s  the  c o n g e s t io n  in  the  
h e a d  a n d  th ro a t  a n d  i s  s o o t h in g  a n d  
h e a lin g .  N o n e  g e n u in e  b u t  F o le y ’s 
H o n e y  a n d  T a r  in  the  y e l lo w  p a cka ge . 
F -  H .  C a ll,  K o c k la n d ;  H . N e w m a n ,  
W a r re n .
D oao's  K egu leu  cure co u stip a tioo , tone tho | 
btouoioh. •tiujuUu* the liver, prom ote d irection  I 
and ap p etite  and easy p the trowel*.
A*k your druggist lor them . *25 cents a In
C h i l d r e n  C r y
FOR FLETCHER’S
C A S  T O R I A
Make Hay 
While
the SunShines
T h o  c ro p  i s  t h ic k  so  the  best 
to o ls  u ro  n e c e s s a r y — the  be st 
u ro  the  k in d  w e  h a v e .
S C Y T H E S
R A K E S
P IT C H F O R K S
S T O N E S
T a k e  a lo n g  a j u g  o f  u io lu b .e .  
a n d  w a te r a m i m u k u  the  w o r k  
um  c a n y  u .  poHHihle.
S .  M .  V E A Z I E
I lie Old Store With Good Reputation
HAVE YOUR PIANO TUNED
BY AN ARTIST
O rd ol. everyw here receive a lle u lio n . Counervii- 
ury M ethod u t  Teiuperiug. o y e .n i experleuce .
W. J. BRYANT, UNION, MAINE
Tele. West Appleton, 5-3 4ti»69
H A IR  C O O P S
-------- i g D --------
T O IL E T  A R T I C L E S  
EVELYN M. SULLIVAN
C. B. EMERY
F r e s c o  a n d  S i g n  P a i n t e r
ROCKLAND, MAINE
R X l Y S l U k ^ i r C U X I
M a k e . K idney, end . "Jig i
K I D N E Y  P I L L S
fo r b a c k a c h e , rh e u m a tie m . k id n e y  o r  b la d d e r  tro u b le ,  a n d  u r in a ry  i r r e g u la r i t ie s .  
F o le y  a K id n ey  P i l ls  p u r ify  th e  b lood , re s to re  lo s t v i ta l i ty  a n d  v igo r. R efu se  s u b s t i tu te s .
l ’\  H. c^ wll, Rookland, H. INTewuan, Warren.
*
